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Исаксше полув^рцы въ Эстляндской 
губернш'). ш V. 
•к Л\ I. ч « • 
Ч^чЬ-
Руссте называютъ полувйрцами, живущпхъ въ пхъ сосЬд-
ств'Ь остовъ, пспов^дз'ющихъ православную в'1>ру, по сохра-
нившпхъ свой языкъ п правы. СосЬдше съ полув1.рцами петы 
называют!, нервыхъ пмепемъ, заимствованным!, отъ русскпхъ, 
роо11шепйк, роо1\?егмк, роо^егЫк. Самая большая масса 
полув'Ьрцевъ, около 13 тысячъ, живетъ въ Псковскомъ у1»зд'Ь на 
рубеже Лифляпдской губернш
1). Самое малое число пхъ, около 
2 тысячъ, жило въ половин'!! текущаго статЬин въ 35 деревня хъ 
въ югозападной части Гдовскаго уезда
8). Въ юговостошюмъ 
углу Эстляндской губерши, именно въ Иеакскомъ приходе, живетъ 
ныне слишкомъ 5 тысячъ полуверцевъ, которые доселе оста­
вались неизвестными для отнографовъ. Но судя по условшмъ 
образованы у русскихъ самаго наименовашя „полув'Ьрцевъ", 
а также и потому, что у Эстляпдскпхъ эстовъ в!»ра полуверцевъ 
называется „шта чек", т. е. старая 1евенская вера, сл'Ь-
дуетъ думать, что въ прежнее время значительная часть жителей 
восточной части Эстляндской губерши, обнюмющей ныне люте-
ранеше приходы 1евенстй, Вайварскш п ПсакскШ, назывались 
полувФ.рцами или полуверпиками. Вопросъ о томъ, обязано лп 
ироисхождеше иолув-Ьрчества наступательному движенш русской 
культуры среди инородцевъ, или же сами инородцы, иерешедши 
въ сферу вл1ян1я этой культуры и прншшъ некоторые обряды 
православной церквп, черезъ ото сделались нолуверцами, остается 
доселе пе выяснешшмъ. Первое нредположеше какъ будто при­
менимо къ иолув-Ьрцамъ на почве Эстляндш, второе — къ нолу-
в'Ьрцамъ Гдовскаго уезда. Но при зтомъ представляется трудно 
') Къ Х-му Археологическому Съ-Ьзду нъ г. РнгЬ. 
®) См. мою статью въ „Жннои Старин-!;" за 1891 г. кн. I. 
' :|) См. Кбрреп, Егк1аг. Тех! яп Д. е*Ьнодг. Каг1е Д. 81. Ре1ег*Ь. Ооп-
тетётеп1а. 8*. Ре^егзЪ. 18Н7, стр. 103—105. 
Нр^м^нвпкъ ОстляпдскоП губернш. Кнпга И. 1 
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объясппмымъ то обстоятельство, почему пе все нпородцы, на­
ходясь въ сфере вл1яшя русской культуры, сделались иолу-
верцами. Къ последним!» папр. можно причислить ок. 5 сотъ 
остовъ - лютеранъ, жившихъ въ половине текущаго столет1я 
въ Гдовскомъ у. въ шести деревннхъ Оамолвовскаго сельскаго 
общества'). Этихъ эстовъ Кёппенъ считаетъ даже не пересе­
ленцами, а исконными жителями, будто принявшими одновременно 
со своими лифляндскими сородичами католичество, а потомъ 
лютеранство, между темъ вышеупомянутые иолуверцы Гдовскаго 
уезда признаются имъ переселенцами изъ Лифляндш, предки 
коихъ исповедывали уже въ Лифляндш православге. Мнете 
Кёнпена совсемъ неправдоподобно. Пока у насъ нетъ истори­
ческих!» документов!, о переселенш или исконномъ иребыванш 
Гдовскихъ эстовъ-лютеранъ и эстовъ-полуверцевъ на ихъ новей-
шемъ местожительстве, более надежный основани! по этому во­
просу мы почерпаемъ изъ ихъ языка и назвашй ихъ поселешй, 
чемъ изъ ихъ устных!» нредашй, коими видимо руководствовался 
Кёппенъ. Но Кёппену ('амолвовсгае эсты сохранили вполне 
эстонсшй языкъ и нравы, между темъ какъ иолуверцы Оерет-
кинской волости Гдовскаго уезда вполне ассимилировались съ рус­
ским!» элементом!,. По общему соображение первые могутъ быть 
признаны скорее переселенцами, а вторые — аборигенами. 
На то же указывает!, и то обстоятельство, что местный назвашй 
у периыхъ русстя или переносный лифляндскш, у вторыхъ рус-
ск1я и чудстя. Впрочем!», по этим!» ныне уже, можетъ быть, исчез-
нувшимъ остаткам!» инородцевъ трудно сделать более или менее 
вероподобное заключеше. Исаксте иолуверцы и иолуверцы 
Псково-Иечерскаго края даютъ возможность получить более ясное 
иредставлеше объ псторическомъ процессе образовашя нолувер-
чества. О Псково-Нечерскихъ нолуверцахъ намъ известно, что 
они сидятъ на исконныхъ местах!» своихъ нредковъ, не были 
католиками и лютеранами и постепенно теряютъ свою нащо-
нальность, т. е. языкъ и нравы. Они очевидно поглощаются 
поступательным!, движешемъ русской ассимилирующей культуры, 
являющейся особепно сильною но отпошешю къ чудскимъ пле­
менам!,. Несколько иначе возникало иолуверчество въ Исакскомъ 
крае. Здесь оно обязано не столько поступательному движенш 
русской культуры, сколько переселенцамъ изъ русских!» владешй. 
Какъ будетъ впдпо изъ дальиЪйшпхъ данных!», переселялись 
въ Эстлянд1ю изъ - за Наровы, за незначительными исклю-. 
О Корреп, 1. с. стр. 102—103. 
чешями, потомки древней чуди, исповйдывавппе православге и зна­
чительно утеряшше свой языкъ и нравы. Чисто-русскихъ пере-
селенцевъ, бежавшихъ сюда изъ сосЪднихъ губершй, было незна­
чительное количество. На Эстляндской почве, среди преобладаю­
щая католпческаго и зат'Ьмъ лютеранскаго населешя, начался 
обратный нроцессъ ассимиляцш иереселенцевъ съ чисто-лстон-
скимъ населешемъ, исиоведывавшимъ лютеранство. 
Въ районе, занимаемомъ полуверцами, почти повсюду 
иомнятъ число ноколешй, жпвшихъ въ той или другой^деревне, 
а равно и первыхъ переселенцевъ. Такъ, въ Исаке полагали, 
что прежнее населеше было уничтожено датсшшъ королемъ 
въ борьбе со шведами (?), а пынешше 'жители суть потомки 
беглецовъ изъ-за Наровы. Первымъ жихаремъ и родоначаль­
ником!, фамплш Забалотныхъ въ дер. Исакъ былъ некто Янька, 
некрещеный, оставнййся въ живыхъ; опъ будто по следами, 
въ снегу нашелъ девушку, съ которой встуиилъ въ союзъ.. Опъ 
жилъ сначала на Сорокино Болоте (ныне церковная земля); 
отсюда и нрозв. Заболотный. Затемъ шли поколЬшн Петра, Ми­
хаила, Егора, Тимофея, Адама и Михаила, т. е. всего семь но­
колешй. Если прибавить къ нимъ еще три забытыхъ но имени 
поволгЬшя, то выходитъ всего до нашпхъ дней десять поколешй. 
Въ дер. Исакъ было три двора: Заболотный, Пепъ и Дамазельшйй 
(прежде Шлепка); у Пена были дети Микушка или Мигласъ, 
Мартъ, Яшка и Мадисъ. Съ Пепа четвертое иоколеше какъ 
прибегли сюда. Въ дер. Имуте крестьянпнъ Каскъ иомннтъ 
шесть ноколешй своихъ иредковъ. Ирпбегшимъ здесь счптаютъ 
жихаря Крикса, остальныхъ же коренными. Въ деревне НотчикЬ, 
увериютъ старики, живетъ зтже 13-ое поколеше. Народ!, посе­
лился здесь после войны (какой1?). Первоначально здесь было 
три жихаря, руссте по происхождение, переселивнйеся сюда пзъ-
за Наровы. Предки крестьянина по имени Зубка ходили еще 
въ гости къ роднымъ за Нарову. Увериютъ также, что неко­
торые переселенцы пришли изъ-за озера Пейнуса. Вообще народ!, 
иомннтъ преемство властителей страны: Данъ (эст. Таап, Таап-
1апе — датчанин!,), шведъ (роотсплане) п русскШ. 
Особенность полуверцевъ прежде всего представляет!, ихъ 
речь, образующая крайнюю смесь чудскпхъ и русскнхъ оле-
ментовъ. Ныне русская речь, извращенная чудскою примесью, 
еще въ домашнемъ употреблены въ дер. Порскове, Селаку, С'имо-
роке и Кауказне. Летъ 20 тому назадъ мнопе, особенно жен­
щины, вовсе не знали поостонекн. Еще ныне, не смотря на 
сильное эстонпзврующее вл1яше школы, въ дер. Порскове поются 
1* 
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руссшя пародныя песни. Но делается ото робко, украдкой, 
чтобы не слышали учителя и господа. Одну изъ замечатель­
нейших!. особенностей ихъ р-Ьчи представляет!, сохранеше чуд-
скаго иннессивнаго суффикса — зпа (Ьпа) на вопросъ: где; отсюда 
у нихъ употреблеше: въ 1евизн}г (т. е. въ 1еве), въ 1евизне 
(где?— въ 1еве), въ Кауказне, изъ Кауказны и др. Извращеше 
и забьте ч}гдскаго суффикса однако столь сильно, что онъ въ 
унотреблеши является корнемъ и къ нему приставляются руссше 
суффиксы. РЪчь стараго иокол'Ьшя полуверцевъ иредставляе.т-ь 
странную смесь словъ и суффиксовъ русскаго и финскаго или 
остопскаго языков!, съ преобладанием!» впрочем!, русских!, суф­
фиксов!,. Финск!я или остонскш слова полуверцевъ тгЬютъ ту 
особенность, что у су ществител ьныхъ въ нменителыюмъ падеже прео­
бладает!, суффикс!.—уша, а у глаголовъ къ чудской основе въ нео­
пределенном!. наклонеши присоединяется суффиксъ—бить— биться. 
Кроме того звукъ „л" обыкновенно не произносится между гласными, 
а вместо него слышится звукъ „у" пли „в" или же онъ вовсе 
скрадывается. Одежда полуверцевъ походитъ на одежду ижорянъ; 
верхняя называется рядокъ или рядень (= ост. гшй); на голове 
повой — обкрученное полотенце концами на спине; китайка 
съ пуговками впереди; красикъ съ торчащими на боку рукавами; 
комышелъ, женское одеяше въ роде рубашки. Отроетя отли­
чаются темъ отъ русских!», что расположены отдельно, но вну­
треннее устройство напоминает!» руссгая избы въ С.-Петербургской 
и Псковской губершяхъ. Печь съ закрытой камепкой (= керисомъ); 
въ большом!» углу стоятъ полки или шкафчикъ, предназиаченныя 
очевидно для иконъ. Въ наружном!» виде полуверцевъ мудрено 
уловить отличительный черты, да пхъ видимо и нетъ, такъ какъ 
они представляют!, по крови смесь чудскую и русскую. Круглая, 
короткая и редкая борода напоминает!, скорее чудь, чгЬиъ 
русскаго. 
Число полуверцевъ въ настоящее время не можетъ быть 
определено въ точности. Судя но тому, что ИсакскШ нриходъ 
быль основанъ спещальпо для нихъ, можно считать число при-
хожанъ этого прихода и числомъ полуверцевъ, хотя безъ сомнешя 
къ ннмъ причисляются и некоторый остонсшя поселешн. 
Въ 1888 г. въ Исакскомъ приходе числилось 2849 душъ муж-
скаго пола и 3021 душа женскаго иола, что въ сумме соста­
вляет!, 5870 человек!,. Иолуверцы живутъ въ следующих!, 
деревпяхъ: Исакъ, 1овкуль, Замошье, Имота, Порскова, Сялик}7, 
Симорокъ, Задубочье, Кейбатово, Луга, Кондище, Кауказна и 
Сомпе Шюхтица). Въ другпхъ местностях!. Исакскаго прихода 
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населеше смешанное изъ остовъ, полуверцевъ и отчасти 
русскихъ. 
Приведенный иазвашн населяемых!» полуверцами деревень 
большею частно не древняго происхожделйя, что и нодтверждаетъ 
народное предаше о позднейшемъ переселены сюда жителей. 
Да и вообще окрестный местный назвашя, имеющш более или 
менее древнее ироисхождеше, упоминаются въ актахъ въ чисто 
эстонской или финской форме. Лишь дер. Койдамышъ, не чисто 
иолуверческая, упоминается въ первую половину 1В в. (по ЫЬ. 
сеп. Бап.) иодъ чисто финскимъ именем!» и формой КауЬата1е 
(= ост. КаИта) при 22 гакенахъ земли. Деревня Ховкуль упо­
минается впервые лишь въ 1533 году въ форме «ГоикйН (изъ 
«Гоу& кй1а = лив. и вод. (?) — иесокъ; кй1а — деревня)1). 
Дер. Замошье уиом. въ 1544 году иодъ эстон. именем!» \Уаггаз-
теЪз (следуетъ вернее ^агезтеЪз), когда происходящее изъ иея 
два брата Лиг&еп и ^пиз, очевидно местные эстонцы, пере­
даются другому владельцу съ иравомъ вернуть ихъ, если 01111 
убегутъ*). Деревня Имута упоминается впервые въ 1424 г. 
при 3 гакенахъ и затем!» въ следующая столетия въ различных!» 
формахъ (Нуто1епку1а, 1ти1кц11, 1тта1ки11, 1тти1ки11, ХтикЬ, 
ХтиМа)8). Деревня Помпе (эст. ЗотраЬ, 8оепре = Волчья Голова) 
упом. впервые въ 1420 г. *). Следуетъ заметить также, что дер. 
Койдамышъ, Имута и Сомпе, но составу своего населешя, не 
чисто полуверчесшя. Что же касается собственно жителей дер. 
Порскова, то въ нихъ вероятно более русской, чемъ чудской 
крови. Тождественное назваше села. Порсково встречается въ 
Дягильскомъ иоч. Водьской нят. на реке Пудости, что можетъ ука­
зывать на ироисхождеше отсюда иереселенцевъ. 
Любопытно сохранившееся въ этом!» крае предаше о бога­
тырях!», а именно о столкновенш на Богородицкой Горе, па коей 
но преданно обитали преемственно различные народы, чудскаго бога­
тыря Калевича и русскаго Добрыни. Указываютъ несколько урочищъ, 
съ коими связано память о нихъ. Такъ Калевичъ после битвы 
уснулъ въ 1овкульскомъ бору (версты три но направленно 
К!» Койдамышъ); враги длинными топорами отрубили ему ноги 
до коленъ, но онъ всетаки ироиолзъ верстъ 20 на Каменный 
Боръ (Вострый Камень — Тега\уа кш1 пбтт) къ югу отъ Бого-
х) Той, Впей. п. 1038. 
'") Тамъ-же, п. 1236. Въ 1619 г. (II А1)Ш. ц. 331—332) она же дер. 
ЛУагияте1в. 
3) Тамъ-же, I, пп. 143, 889, 1305; II, пп. 696, 924, 744. 
4) Тамъ-же, п. 134, 
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роднцкой горы верстъ пять, где и умеръ. Здесь находится его 
могила „Ка1еш ро^а Ьаий", у русскихъ называемая просто 
„богатырской могилой", въ коей похоронены богатыри. Могила 
длиною шаговъ десять, шириною шаговъ пять, но направленно 
съ запада па востокъ или наоборотъ. Отъ могилы на разстояши 
1Уа верстъ протекаетъ ручей „Добрыня". До реки въ версту 
„Богатырская гора" и Дедова и Бабина гора (А1е ]"а йпипе тй&1). 
Переселенцы были очень набожны. — Предоставленные въ 
релипозномъ отношены сампмъ себе, они должны были доволь­
ствоваться лишь часовнями и иконами. У каждой деревни была 
одна или несколько часовень, следы коихъ сохранились до насто-
ищаго времени. Перечислю и опишу ихъ святыни. Въ Имуте 
часовня во имя Николы находилась, по преданно, за могилами. 
Основана оиа русскимъ, но имени Алекса. Кстати сказать, что 
у могилъ въ ногахъ и головахъ больппе камни; хоронили головою 
ио направленно къ северо-востоку на глубипе 2—3 футовъ; на 
рукахъ костяковъ найдены медные браслеты. Другая часовня была 
несколько десятковъ шаговъ къ востоку отсюда, во имя Егор1я 
Храбраго; но преданно въ ней имелся только каменный крестъ. 
Третью часовню держалъ для себя одинъ Зуй. Въ часовне нахо­
дился т. н. поклонный камень (киютагйизе кш1), называвнпйся 
Егор1емъ Нобедоноснымъ; онъ представлялъ собою статую чело­
века длиною въ фута три, стоящаго съ распростертыми руками 
на камне. Часовню эту окружали четыре громадный сосны. 
Лишь летъ 45 тому назадъ она была разрушена; фундаментъ ея 
доселе существуетъ на другомъ месте. Маленькая часовня при 
дер. Порскове была разрушена по преданно Исакскимъ кистеромъ 
Мазингомъ; осталась на месте ея только плита, па которую суе­
верные жители бросали деньги. Бравипе эти деньги получали, 
но уверенно жителей, во сне повелеше нести ихъ назадъ. 
Найденъ былъ около этого места медный грудной крестъ длиною 
дюймовъ 0 съ изображешемъ Расштя. При дер. 1овкуле были 
две часовни во имя Егор1я и Миколы. Въ часовне Егорш былъ 
только образокъ и каменный крестъ, коему поклонялись; прихо­
дившие руссте бросали въ нее деньги. Разсказываютъ, будто 
Исакск1й насторъ свезъ крестъ этотъ въ Исакъ. Въ дер. Кей-
батове на поле находилась „русская часовня" (тсепе каЬе1) съ 
одной маленькой иконой. Въ дер. Рошица (Каз1ко), основанной 
жпхаремъ Иваномъ, была часовня во имя Егор1я Храбраго. 
При дер. Исакъ, где во время шведскаго владычества была соо­
ружена лютеранская капелла, также была прежде православная 
часовня; она находилась на юго-востокъ отъ нынешней Исакской 
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кирхи иа разстояшн шаговъ 200 при дороге на горке, съ запада 
довольно крутой; но краямъ ея ростутъ еще вековыя сосны; 
судя по одному кресту и могильнымъ холмамъ, это же место служило 
также кладбнщемъ; посреди горки ближе къ дороге въ 1888 г. 
имелся нолуразваливнпйся деревянный крестъ. По нредашю въ 
старинной лютеранской капелле по бокамъ помещались образа 
св. апостоловъ Петра и Павла, а въ средине образъ Спасителя. 
Въ новой капелле, сгоревшей въ 1892 г., на правой стене ближе 
къ алтарю находилась икона съ русскою надписью: „св. Петръ 
Аностолъ въ темнице". Лютеране очевидно воспользовались 
местными православными святынями для нривлечешя жителей 
въ лоно кирхи. Въ дер. Сомне (Пюхтицъ) часовня сохранилась 
и поныне. Общимъ центромъ для богоночиташя у полуверцевъ 
была Богородицкая или Журавлиная гора
1), куда 15 августа на 
„нраздникъ Журавлиной Марш" (Киге Мааца рйЬа) стекались 
все окрестные жители. Особеннымъ почиташемъ здесь пользо­
вался „свящешшй", „чистый источникъ" у поднож1я горы. 
О ноявлеши здесь иконы легенда говорить, что изъ источника 
выходили три сестры, обходили кругомъ горы, останавливались 
на одномъ месте и все плакали. На месте ихъ стояшя нашли 
нотомъ икону, для коей усердно богомольцы впоследствш соору­
дили часовню. О времени происхождешя часовни на Богородпцкой 
горе истортя не сохранила известШ. Несомненно однако, что 
она одновременна съ введешемъ въ этой местности христ1анства, 
когдаможетъ бытьна месте изыческаго святилища былъ водружепъ 
крестъ во ими Бога хрцспанъ. По завоеваны Эстоны Пюхтицшй 
край нерешелъ непосредственно датскому королю. Затемъ до 15 в. 
владельцы этой местности неизвестны; лишь въ первую половину 
15 века мы узпаемъ, что окрестный деревни Лехтепе, Однферъ, 
Сомне и Пмута принадлежали роду Врангелей и Лоде. Въ 1420 г. 
въ договоре между братьями Лоде упоминается въ ихъ 
владешяхъ церковь въ „Мапепта", т. е. на „земле Марш", на „Бого­
родпцкой земле", относительно которой они пользовались иравомъ 
натронатства. Ничто не препятствовало бы отождествлять эту 
церковь съ часовней на Богородицкой горе, если-бы не то обсто­
ятельство, что окрестный деревни перешли отъ Врангеля къ Лоде 
(Фромгольду) лишь по акту въ 1424 году'). 
х; См. М. Харузпнъ. — Богородицкая гора пъ Оотляндш; изд. третье, 
Москна 1890 г. Сказаше о почитаемой IГюхтицкои нкон'Ь, Рига, 1892 г. Пюх-
тицкш женски! монастырь, С1Ш. 1893 г. II. Висконатовъ. — IЬохтпцкое древ­
нее кладбище. „Времешшкъ", кн. I, 1894 г. 
а) ВпейаДе, пп. 134 ц 143. 
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Соответственно такому иоложешю богопочита1Йя распреде­
лились и кладбища. У каждой деревни было свое кладбище. 
Такъ, на восточной стороне деревни Агакверъ на разстояши \1/г 
версты тянется горный кряжъ, называемый Могильная гора 
(Ка1ти тй&1). На пемъ гранитные камни расположены рядомъ 
иараллельпо книзу. Здесь къ северу въ кряже одно место 
называется „Русстя ворота" (^епе чуйга^), черезъ кои будто 
проникли руссте, во время борьбы Петра Великаго со шведами, 
и победили последпихъ'). У Мало-Пунгерна близь дороги нахо­
дится гора Теребъ (ост. 8беги), на пей „могильный" сосновый 
лесъ. Въ конце дер. 1овкуль имеются т. п. „военный могилы", 
въ безпорядке разбросанные холмики, шаговъ 8 въ окружности, 
занимаюнце пространство около десятины земли. Ныне могилы 
покрыты сосновымъ лесомъ. Прежде на несколькихъ могилахъ 
были кресты, ('удя по внешнему виду могилъ, трупы были свалены 
въ кучу и закрыты нескомъ. Действительно, на глубине футовъ 
двухъ находятъ черноватый слой земли, а потомъ земля нетро­
нута. — Въ начале деревни были въ старипу деревенстя могилы, 
но теперь отъ нихъ не осталось и следа; оне запаханы иодъ 
нашпю. Около деревни Замошья у леса заметны следы могилъ. 
По преданно въ данной местности стояли когда - то две армш, 
одна на Арамейскихъ горахъ, другая близь могилъ у дер. 1овкуль. 
У деревни Порскова за школьнымъ здашемъ на горе, обросшей со­
сновымъ лесомъ, находятся могилы. Трупы покойников!» под­
вергались сожженно. Нокрываюнця могилы плиты неместнагоироис-
хождешя. У дер. Потчикъ около дороги расположены могилы, где 
трупы детей и взрослыхъ были свалены въ кучу; за слоемъугольевъ 
следуетъ иесокъ. На одной моги.тЬ въ 1888 г. былъ каменный крестъ. 
Безъ сомнешя переселенцы долго соблюдали обряды право­
славной церкви, именно икононочиташе, посты и праздники, не 
смотря на то, что шведское правительство въ XVII веке при­
няло решптельныя меры къ обращешю ихъ въ лютеранство
1). 
С'удя но надписямъ на могильныхъ крестахъ, нужно думать, 
что еще во второй половине ХУП века веровашя и языкъ полу-
верцевъ еще не успели подвергнуться сильному измененш. 
Въ нихъ попадаются безразлично имена русстя и чудстя, 
напр. одна надпись на родовой могиле гласитъ: 
*) Сохранился у хл-Ьбнаго магазмпа нъ Агаквер1; неиь дуба, иа коемъ 
по время кр'Ьпостннчестна сЬкли людей, которыхъ иногда подымали киерху, 
привязывая къ в'Ьтьвямъ. Молшя разбила УТОТЪ дубъ .тЬтъ 30 тому назадъ. 
На корни его, по выражешю народа, текло болйе крови, ч^мъ дождя. 
2) См. Кивалуигш, ЕПзоГоШе, стр. 158. 
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1уш1 Реро роуск1) 
Ьиска Реро роуск 
РеЪег Реро роуск 
.Та1т Реро роуск 
Рер Ьика ро1к 
М1сЪе1 Ьика ро1к 
Ре1ег ро1к Мкег 
1тсапа ро1к РеЬег 
1\уапа ро1к Рер 
^Ъпе ро1к ТУаЬзеЧ 
Аппо 1669. 
Изъ вышеуиомянутыхъ лпцъ Ре1ег сыиъ Реро н М1с11е1 
сыпъ Ьика соорудили для Исакской капеллы колоколъ, какь 
видио изъ надписи на немъ. Въ числе надписей иа кладбище есть и 
татя, кои свидетельствуют!» о немецкихъ мастера хъ, напр. 1зак Рер 
зет ТУе1Ь Сакгт. Ар 1055. Очевидно, сделавнйй эту надпись, 
не зналъ эстонскаго языка. А также: Аппо 1690. БочуШа 
Ре1ег. Нос тетопа. Въ XVIII в., судя по заппсямъ въ церков-
ныхъ кпигахъ, употреблялись также безразлично имена эстои-
сшя и русстя, ирпчемъ одно и то же имя употреблялось въ раз­
личной форме, напр. ^ап, ^аш, ^пка, Лапизка. 
1. Свадебные обычаи. Женихъ отправляется свататься непре­
менно со сватомъ. Иоследшй входитъ первый въ избу иодъ разными 
предлогами, не имеющими отношешя къ сватовству. Если родители 
невесты выказываютъ готовность исполнить его желашя (напр. ис­
править колесо, продать теленка, указать дорогу и т. и.), то онъ пред­
лагаем имъ вылить водки и приглашаетъ въ избу жеииха, 
который ожндалъ за дверями. Неприште угощетя означаетъ 
нежелаше выдать дочь. Не смотря на то, женихъ нпогда 
является второй и третШ разъ за темъ же и уже прямо вместе 
со сватомъ входитъ въ избу. Если родители согласны выдать 
за него свою дочь, то онъ дарить ей 1—30 руб. денегъ, иногда 
платокъ или перстень. При окончаши сговора сватъ кладетъ 
иа столъ бутылку съ водкой и ироситъ родителей невесты и до-
машнихъ выпить. Въ случае отказа родителей, дочь кланяется 
имъ въ ноги и, поглаживая ихъ колена, умоляетъ попробовать 
водки. Когда водка выпита, то невеста обвязываетъ ленты отъ 
чулокъ или друие шкуры вокругъ горлышка бутылки въ знакъ 
того, что сватовство совершилось. После этого жениху и свату 
*) фин. рснка, ост. рое^у—сынъ. Очевидно, языкъ полуверцевъ ноходилъ 
бол-Ье иа финскШ, ч-Ьмъ остонскШ. 
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предлагается угощеше, во время котораго ндутъ совещашя о 
томъ, когда должна быть настоящая попойка, на коей выпивается 
целый боченокъ. Попойка эта однако бываетъ прежде ч1шъ 
молодые пойдутъ къ пастору обручаться. И къ бочепку [невеста 
привязываетъ ленточки и особо для этого сделанное полотенце, 
обшитое но концамъ кумачемъ. Эта попойка, на которую при­
глашаются родные и соседи, продолжается одиу ночь. На по­
пойке этой женихъ даритъ своей будущей теще бутылку наливки 
или вообще лучшаго вина. На обручеше ездятъ обязательно 
въ субботу и именно невеста съ одиимъ сватомъ, женихъ съ 
другимъ. Выездъ ихъ сопровождается ийшемъ духовнаго гимна. 
На обратпомъ пути не всяшй сватъ позволяете жепиху сидеть 
съ певестой. Дома ихъ угощаютъ явствами. 
Въ церковь на вЪпчаше везетъ невесту сватъ, а обратно 
самъ женихъ. Свадьба обыкновенно бываетъ несколько дней 
после венчашя. Въ день свадьбы жеиихъ едетъ со сватьями и 
своими гостями къ невесте. По пргезде туда женихъ, въ сопро­
вождены одного свата и шафера, подступаетъ къ крыльцу, 
друпе свадебные гости стоятъ нолукругомъ иоотдаль и ждутъ 
пока хозяннъ, старый брать невесты или вообще тотъ, кто 
устроиваетъ свадьбу, пе выйдетъ съ кружкой пива. Иногда ихъ 
заставляютъ ждать такъ часа два. Когда накопецъ хозяинъ 
выйдетъ съ пивной кружкой, обвязанной белымъ платкомъ, то 
женихъ кланяется ему въ ноги, нричемъ шаферъ ирииодымаетъ 
его шляпу, сделанную изъ лисьяго меха. Также отвешиваетъ 
онъ земной поклопъ и предъ хозяйкой. После этого свадебные 
гости приглашаются въ избу. Впереди идетъ сватъ, который, 
вошедшп въ комнату, беретъ съ печи пару лучипъ и ударяетъ 
ими по потолку, стенамъ и дверямъ, приговаривая: „встречные 
н поперечные, отступите!" После этого онъ сгоняетъ брата или 
родственника невесты, сидящаго въ комнате на нодушке, ибо на 
ней долженъ сидеть женихъ. Те однако не сразу уходитъ и 
требуютъ за сидеше денегъ. Начинаются торги, иногда иродол-
жаюнцеся целый часъ. Когда они наконецъ сошлись въ цене, 
то сватъ уплачиваете деньги и быстро схватываете нодушку, 
въ иротнвномъ случае сидевнпй на подушке убегаете вместе 
съ подушкой, что причиняете много смеху. После этого гости 
приглашаются за столъ, именно сватъ зовете ихъ поименно. 
За столомъ сватъ вливаете водку, а жеиихъ предлагаете выпить, 
иритомъ прежде всего гостямъ невесты. Кушаютъ сперва гости 
со стороны жениха, а иотомт, гости со стороны невесты. До и 
после прпшшя пшци поется духовный гимнъ. По окончаши 
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угощешн подружки и старый женщины перед-Ьваютъ невесту 
въ другое платье, причемъ онлакиваютъ ее (на русскомъ языке): 
„теперь ты оставляешь домъ отца, неизвестно, какова будетъ 
новая жизнь тамъ". Во время оилакивашя- надевается на нее 
чепчикъ и ее покрываютъ белымъ илаткомъ. Это делается въ 
отдельной комнате, где нетъ мужчинъ. Но снаряжены невесты 
ее сажаютъ за столомъ рядомъ съ жепихомъ. Свадебные гости 
нобуждаютъ жениха целовать невесту, что тотъ и исполняетъ, 
приподымая платокъ. Въ то же время жеиихъ и невеста дер-
жатъ вместе рюмку, которую посаженный отецъ наполняетъ 
водкой и нредлагаетъ поименно гостямъ невесты. После этого 
следуетъ еда, состоящая изъ щей съ иарезаннымъ мясомъ, рыбы 
и свииины съ картофелемъ. Проведши еще несколько часовъ 
въ беседе, все гости отправляются въ домъ отца жениха. 
Одновремепно съ невестой выносится и ея сундукъ, причемъ па 
каждый уголъ его братъ певесты кладетъ по копейке и по сре­
дине пять коп. „замочпыхъ денегъ". Столько же кладутъ и 
гости жениха, взаменъ чего иолучаютъ водку. Эти деньги назы­
ваются выкупными. Поезжане отправляются въ домъ жениха. 
Женихъ едетъ вместе съ невестой и ея крестной матерыо или 
ближайшей родственницей. На разстоянш четверти версты отъ 
дома родителей иевесты онъ сворачиваетъ назадъ и проситъ ихъ 
щйехать къ себе въ гости. (Черезъ три дия родители иевесты 
отправляются навестить молодыхъ, у коихъ проводить одни 
сутки) Поезжане ждутъ жениха съ иевестой на дороге. 
Въ доме жениха поезжане принимаются также, какъ и въ доме 
невесты. Т>здя за невестой и щйезжая въ домъ жениха, де-
лаютъ несколько выстреловъ. При еде здесь те же обычаи, 
что и въ доме невесты. Женихъ и певеста, какъ въ доме 
иевесты, такъ и въ доме жениха, сидятъ за столомъ, но не 
смеют!» раньше есть, каш» ихъ уложатъ спать. Молодые ведутся 
посаженнымъ отцомъ въ сопровождены другихъ гостей въ спальню. 
На ихъ постели предъ отнмъ шалятъ мужчины и женщины, которые 
теперь уходятъ. Жеиихъ садится па постель и невеста должна 
снять его сапоги, что не легло удается. При отомъ насмехаются 
надъ ея безсшйемъ. После сштя сапогъ тушится огонь и 
посаженный отецъ все гонитъ изъ спальни ностороннихъ. 
Утромт» свадебные гости желаютъ молодымъ счаст1я. На утрен­
нюю еду на столъ подается большой хлебъ съ углублешемъ 
въ средине, наполненцымъ солью. Кроме того здесь же поста­
влены бутылки съ ВОДКОЙ II ИОДОЙНПКП II КруЖКИ СЪ ПИВОМЪ. 
Каждый можетъ брать, что хочетъ, безъ приглашешя. Эту еду 
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но пуп» „обедомъ голодиыхъ волковъ". После этого следуетъ 
обнцй настоянцй обедъ. ЗагЬмъ крестная мать невесты раздает!» 
гостядп» жениха подарки, какъ то: чулкп, пояса, перчатки, 
ленты, кошельки и т. п. Взаменъ того гости невесты получаютъ 
водку, если заплатятъ деньги. После раздачи подарковъ старухи 
берутъ отъ кого-либо платокъ пли ченчикъ, ногружаютъ въ 
воду и начпнаютъ бить колотушками, распевая при этомъ рус­
ская народный несли. Ото означаетъ, что въ доме должна господ­
ствовать чистота. Въ заключеше кто-нибудь па дворе дубиною 
ударяетъ объ уголъ дома, при этомъ покрикивая: волки вонъ! 
(т. е. гости невесты). Это служить знаком!» того, что свадьба 
кончена. 
II. Обычаи при другихь случаясь. 1. Когда нокойникъ 
вынесенъ изъ дома и положенъ на телегу пли дровни, 
тогда на гробь шали сито съ вареннымъ горохом!», 
который поедается собравшимися, запивая водкой. После 
обряда похоронъ на могиле стелется скатерть, на нее кла­
дется варенный горохъ, мясо, пшеничный хлебъ и водка, что 
съедается и выпивается погребалыцпками. Но возвращенш 
съ похоронъ домой, ведро наполняется водой и въ него опус­
кается серебряный перстень. Въ этой воде погребалыцики моютъ 
руки для того, чтобы нокойникъ не сталъ ходить домой. 
2. Накануне Святокъ приносили въ избу солому. Каждый 
жилецъ долженъ былъ бросить въ потолокъ горсть соломы. 
У кого стебель или стебли прицеплялись къ потолку, тотъ 
въ томъ году долженъ умереть. 
3. Накануне новаго года приносили въ избу сепо и на 
немъ спали. Ночью ходили на перекрестки узнавать будущее. 
Звонъ колокольчика означал!» пргЬздъ сватовъ пли свадьбу. 
Удары топоромъ предзнаменовали смерть. Гадали оловомъ, вы­
ливая расплавленное олово въ воду: угловатая и жесткая форма 
слитка означала деньги, подоб1е креста или гроба — смерть. 
I 1. Накануне Крещешя варили горохъ и клали на столбъ 
воротъ со словами: „морозъ, кушай теперь горохъ, а не летомъ", 
чтобы летомъ морозъ не причинялъ вреда гороху. Утромъ 
делали меломъ или углемъ кресты на дверныхъ косякахъ, на 
столбахъ воротъ и вообще при всякомъ входе, во избежаше 
злаго духа. 
5. На масляницу катались и ходили въ корчму. Катанге 
означало хороний ростъ льна. На масляницу везли на поле 
возъ навоза, чтобы летомъ хлебъ хорошо уродился. 
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С. Въ Велпгай четверга не работали. Вообще круглый годъ 
въ четвергъ не позволялось прясть. Гудйше прялкп привле­
кало будто злаго духа. 
7. Наканунй Вербнаго воскресешя парни ходили по 
домамъ, ударяя снящихъ вербой п приговаривая: „вербу, вербу, 
не я вербу, Хрнстосъ вербу!" Часть вербы оставляли въ томъ 
домй, который посетили. Въ Юрьевъ день ими выгоняли скотт». 
Принесппе вербу, получали на Пасху по яйцу. 
8. Въ полночь на Пасху парень бйжалъ по деревнй, во­
склицая у каждаго дома: „Христосъ воскресъ!" 
9. Наканунй Троицы делали веники и бросали при вы-
ходй изъ бани на крышу бань. Если в'Ьникъ остался на крышй 
рукоятой виизъ, то бросавнйй умиралъ въ томъ же годзт; въ 
противномъ случай нечего было опасаться въ томъ же году 
смерти. На Троицу украшали дома молодыми березами и 
варили также яйца. 
10. НаканунЬ Иванова дня ходили па Ивановъ огонь, 
гд'Ь качались и пйли. Съ петернйшемъ ожидали восхода солнца, 
въ надежд^ увидйть его купите. 
11. Въ Денисовъ депь смотрели, осталась ли половина 
корма и хлйба. 
12. Въ Срйтеше выжигали волосы, роение вокругъ роговъ 
у воловъ для того, чтобы волы выросли больше. 
13. Въ день Матоея 24 февраля обращали внпмате на то, 
если погода была хороша, то лйтомъ будетъ мало комаровъ н ово-
довъ; въ противномъ случай ихъ будетъ много. 
14. Въ Юрьевъ день деревенсше знахари и зпахарки хо­
дили на зарй собирать земли изъ свЪжихъ слйдовъ скота. 
Этой землей они могли причпппть смерть скоту, или навести на 
него хромоту, или испортить молоко. Сельсмй староста ходилъ 
въ тотъ-же день, по выгонй скота, переворачивать его слйды, 
вйря, что тогда весь скотъ к осенью вернется певредимымъ. 
А хозяева дйлали складчину и отправлялись въ корчму, гдй 
происходила попойка, называвшаяся омочешемъ подойника. 
Въ ототъ депь не работали. 
15. Въ Валпурпевъ день 1 мая сйялп горохъ и пшеницу-
10. Три дня до и послй Николы ей я ли овесъ. 
17. Вт, Петровъ депь оводы начинали мучить скотъ. 
18. Въ день Лаврентгя (10 августа), ейяли рожь вт. на-
деждй, что она выростетъ тогда самая длинная. 
19. Если утромъ на Усийше былъ туманъ, то рожь должна 
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дать хоронйй урожай, поэтому старались начать посевы въ этотъ 
или слЪдуюнцй день. 
20. Въ Михайловъ день (29 сент.) не работали. Варили 
пиво. Скотъ не выгонялся. 
21. Въ день душъ (2 ноября) хозяинъ созывалъ родствен-
никовъ и друзей. По накрытш стола хозяинъ поименно звалъ 
кушать уже умершихъ нредковъ. Гости должны были сидеть 
въ это время молча. Когда по убежденно хозяина души нред­
ковъ достаточно покушали, онъ бралъ б'Ьлое полотенце и выго-
нялъ их7» словами: „кушъ, кушъ!1' Уже посл'1} этого садились 
за столъ живые. Этотъ пиръ назывался угощешемъ иокойниковъ. 
Если его не соблюдали, то покойники начинали ходить домой. 
Говоря народнымт» языкомъ: „въ Митр явку варя пива, тауакно 
тоуку, варя да жаря, каво што буа, сабяру на стоу и уйду вен 
нроцъ. Тада дажида мертвихъ, дадку да матку, къ сябя 
в!» гости. Дума, што эти ужа подуши и ушодци, еяли вси и 
ня смЬу нихто свова (слова) сказать; а какъ хто сказау раншн, 
пока не иоЪушн, тотъ раныни всихъ номрё". 
22. Въ Мартынов!» депь (10 ноября) ряженные ходили 
но деревн'Ь собирать подаяшя: хл'Ьбъ, мясо, горохъ, бобы и т. и. 
Подаяшя эти продавались и на вырученный деньги покупалась 
водка. Кром
г
Ь того угощали также покойников!». „Бувауа (бо-
вало) въ ]\1артинъ убивали курицю, жярплн на масли, наияку 
(напекли) какорки н сабяру стоуъ. Тада внясу въ ахл'Ьвъ ка-
ровяй, поставя еярядъ ахлйва и уйду вси за дверъ. гГада буду 
„ваймудъ" (т. е. духи) •Ьстъ. Ваймудъ иоядя, тада аиятъ лайду 
вси въ еярядку и астатки даядятъ. Поядя вси, тода кости 
сторкаю иодъ ампальку. Добри ваймудъ угоня худихъ этими 
КОСТЯМ!»". 
23. Въ Катершшнъ день (25 ноября) также ходили по 
деревн'Ь собирать подаяшя. У пастухов!» при этомъ было од'Ьто 
особое смешное од'Ьяше и на глазахъ покрывало. Кром-Ь того 
,.въ Кадрину аиятъ, ходя вавецей, д-Ьлаю такъ самути, какъ и 
въ Мартинъ, къ каровямъ". 
24. Горохъ с-Ьялп при южномъ вг1»тр'Ь, чтобы хорошо раз­
варился ; посеянный при сЪверпомъ вЪтр'Ь не разварится. 
Въ иосЬянной при южномъ в^трФ» ишениц'Ь плодится головня. 
Ячмень свяли такъ же, какъ и пшеницу. 
25. Когда рожь окончили жать, то проводили вокруг!» 
жнива одну борозду въ надежд!», что яровой х.тЬбъ на сл-Ьдуюнцй 
годъ хорошо уродится. 
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26. По окошгапш жатвы какого-либо хлФ.ба, жпецы валили 
другъ друга и волочили за ноги по жниву, чтобы на этомъ 
нол'Ь хлЪбъ на другой годъ хорошо уродился. 
27. По мЪскЪ т'Ьста, месившая тыкала пальцемъ въ гЬсто, 
произнося при отомъ шишпщй звукъ врод'Ь „чмокъ". Это для 
того, чтобы т'Ьсто хорошо поднялось. 
28. Когда убивали скотину, то не любили, чтобы явился 
иостороншй; въ противномъ случай она не легко издыхала. 
29. Ленъ трепали но ночамъ на толок-]}, причемъ угощали 
пивомъ и водкой. 
30. Когда у посаженной капусты свернулся одинъ листъ, 
что объяснялось кладкой яйца оводомъ, то ототъ саженецъ вы­
рывали и вдали на перекресткЬ, чтобы отогнать оводовъ отъ 
другихъ саженцевъ. 
31. Рыбаки окуривали неводъ волшебной травой. При 
ловл'Ь удочкой плевали обязательно на насаженнаго червяка. 
Острога должна быть непременно изъ семи разв'Ьтвлешй и каждое 
развЪтвлеше должно быть сделано изъ отдельной найденной 
подковы. 
32. Прутики в'Ьниковъ не должны были им'Ьть желтыхъ 
листьев'ь во изб'Ьжаше чесотки. 
33. Предъ конашемъ колодца смотрЬли черезъ пять 
пальцевъ, чтобы узнать водную жилу. 
34. Для игры парией служили рюхи и бросаше диска. 
35. При выпуск!} въ первый разъ стада весною, пастуху 
давали съ собою въ трипк!} сольволосы, зернышки и чертовъ 
калъ. Эту тряпку онъ долженъ былъ тгЬть при себ"Ь все л'Ьто, 
чтобы сохранить стадо отъ волковъ и оводовъ. 
36. Охотники окуривали ружья волшебной травой. 
37. Противъ зубной боли шептали катя-то слова на водк'Ь 
которою иотомъ мазали больной зубъ. Брали также осколокъ 
изъ изгороди и ковыряли имъ десна, пока не показывалась кровь. 
38. Изъ лужи запрещалось нить ртомъ, а следовало под­




Лети птица, гоголъ, 




Могу кровъ остановптъ. 
пли: 
Естъ черпой крови, 
Естъ б-Ьуой крови, 
Естъ красной крови — 
Ото все оставлялся мн'Ъ. 
Младенце, будь здорово, 
Могу ото ут1»шнтъ бол'Ьстъ. 
Вт. заключеше „Отче Нашъ" или но ост. „Хзяа ше1е". 
Аминъ — Аашеп. (з раза.) 
Против!» вывиха: 
Поужнтца вси суставн, 
/Кили и кости на мЬста; 
Р'Ьки и ручьи бЬжат'ь 
Но своимъ м'Ьстамт». 
или: 
Вт» чистомъ поли, въ спнемъ мор1», 
Стоитъ зватый каменъ; 
На зватомъ камн-Ь зватый церки, 
Вт, зватой церки красна д'Ьвнца. 
Кому ты угожья, рабу Божья? 
Самъ 1нсуст> Хрнстосъ Ф.хау на кони, 
II кояъ ногнувся, и нога свнхяуа'ся, во вЬки. 
Амннъ. (3 раза.) 
IV. Загадки. 
1. Баба ляжи па дороги, растапуряни ноги. — Соха. 
2. Цёрней пастухъ, нистра скотина. — Поит» и народъ. 
3. Ото заплатъ закрыпляна, бязъ игли и бязъ нитини. 
Кочанъ капусты. 
•4. Брязъ рукъ, брязъ ногъ, набабу скокъ. — Ворспльна. 
5. Стой баба на виру, хто идё, тотъ въ диру. — Колодезт». 
С. Боцецка вярясянацка, 1гЬту ни суцка, ни задерини. — Яйцо. 
7. Въ пригоршни войдё, а въ моря ня войдс. — Пузыры. 
8. Чятирп папа нодъ одной шляпой стоя. — Столъ. 
9. Шука въ мори, хвостъ на каудунш. — Поварешка. 
10. Поунай ахл^въ краснихъ биковъ, пойдо цёрней, всихъ 
вигани воиъ. — Клюка тянетъ уголья. 
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11. Стой баба па бую, хто пршшдши, тотъ въ диру. — Колодезъ. 
12. СбЪжи свинка съ Питера, вся спинка перетикана. 
Наперстникъ. 
13. Баба сикъ, дядя тпкъ. — Вынускаютъ квасъ. 
14. На угли жибувъ виси. — Замокъ. 
15. Матъ тоуста, доцъ красна, а синъ нодъ небёсу пошеу. 
Печь, огонь и труба. 
10. Брязъ каморокъ, брязъ дверей — иоупа горница людей. 
Огурецъ. 
17. Вт» сиповки чятири, во ржови двЪ. — Корова. 
18. Семьдесят!» рубашекъ над-Ьто, видеть на у'ицу, ж . . . гоуа. 
Курица. 
Г. Пн>сни '). 
1. 
Пора маущо жянитса, 
Холостомь время свататса, 
('тару бабу замужъ взястъ, 
(•тару бабу кнсяломъ кормить, 
Кнсялёмъ кормить, да моукомъ поить. 
Кнсялёмъ ёй иодкармивати, 
Маукомъ ёй иодиаиватн. 
Съ кисяля стауа баба весела, 
Съ мауока стауа баба мауода. 
Каби баби сапоги, 
г
Гресну'а би въ три наги. 
Синъ на матици снани вадну. 
Мауода жонка въ пристяжки буа. 
Ёнъ матюцю постебнвае, 
Мауоду жонку нодерживае: 
МЯТПЦН 110 — 110 — НО, 
Мауода жонка 
На у'пцы вьюпкп выотся. совиваютса. 
Па д'Ьвки два мауцё туже сокручнютеа: 
*) Приводимые пи;ке обра:щм иолувйрческон р1;чи написаны местными 
народными учителями, а не мною лнчно, но;»тому на нихъ не сл1;дуеть смотреть, 
иакъ на совершенно соотв'кгствунлще действительному говору полуверцевъ. 
Врсмеппшл. Эстлшдской гуЛоршй. Кплга II. 2 
ТТ»г тужитя ви рябята, 
Ёо д-Ьвка просватана. 
ПрН'.хау ко мня мауяцъ мауодой, 
Принеся, ко мня гостинецъ дарагой; 
Мня гоетннецекъ та хоцеца, 
За шва шеуму замужъ ни хоцеца. 
Ко гостннецекъ новиманпуа, 
Кво шеуму иовибрапиуа. 
8. 
Ходи копъ ]го бережку. 
Ходи вороной по крутннкаму, 
Онъ гривушкай помахивая, 
Зоуотой уздой побрякивая; 
А со внчнра цяиоцкн бряця, 
(;У но'уночи СЯрнбрНШЯ. 
4. 
Унроси'ася Матвейка 
Атъ сваева дружка, 
Дружка мнлинкава: 
„Опусти мяня во круту гору. 
Но круту гору ВОДИ ПОНОСИТ'!»!" 
Мая б'Ьуая барина. 
Мая цвЪтъ Матлейка, 
Приработан маю работушку, 
Прнно'и маю б'Ь'у капустушку; 
Цё капуста не ваунста, 





но горя горяватъ. 
Какъ иридё зима хауодна, 
Ншё буде паг])нзней, 
('оминуетса гульба, 
Тяжко буде раставлятса 
Со подружкой, со сваей; 
Ншё буде натрудило. 
Ни скрузъ рощу ирахади'и 
II става'и тамъ вси во рядт»: 
Бутаишъ стоя парядкомъ. 
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Барабани па краямъ. 
Тяжка, грузна намъ растатса 
('о нявястай, со сваей. 
Позади на нашъ гразя, 
Бязт, расчета бптъ хотя. 
Спинку сплецкомъ раскляскалн, 
Въ ошпиталъ нашъ повяли, 
Разнай нластяръ прикладали. 
0. 
Ео по жярдочкп то шла, 
Да по тоненкой, по еловепкой; 
г
Гонка жярдочка та гнетса, 
'Гонка жярдочка ня ломитса. 
Харашо съ мнл^шъ водитса, 
Ня стоснетса, ня разгорюетса. 
Ео внйду, вийду мауода 
За навга варата, 
За навга, кленав1а, 
За решетчат. 
Вилегкш сокоуа 
Со правова рукава, 
Палетку мои сокоу 
Впсоко, дауеко, 
На радпму старану, 
Гд-Ь сударъ батюшка жпвётъ, 
Ня вялптъ доуго гулятъ. 




Цё одпнъ синъ бувъ у отца. 
Уродивса мауодца, 
Зваун Ванюшей, ппвоварушей. 
Пиво Ванюша варщ*, 
Краснпхъ дЬвушекъ машу, 
Но три д-Ьвки, по три краснихъ 
Дядей на наварпшей. 
Дяди пнво на хаду 
II на сладкомъ на меду. 
7. 
Ва туманн мой миуой 
('абнраетса дамо й, 
Надавал сшгь кафтаиъ, 
Ёо думауа сарафанъ. 
Сарафанъ, мой сарафаиъ, 
Кумаешный, квтаешный! 
Какъ у стараго мужя 
Ево младова жена 
Часто не може: 
Такъ и охи, всякъ и охи, 
Такъ и охочи мои. 
Поди, мужъ, помели, 
Старый чортъ, потолки; 
Ёо на печи иоляжз', 
На тябн, мужъ, погляжу. 
Цё тн мелешъ ли, носнпаешъ 
Ёо моуовъ на м}тку, 
Повернувъ на крз'пу. 
Отвориуа ёо квашонкз* 
Ёо на донушки. 
Квашна три недели кисла 
И ня викисла; 
На четверти го неделю 
Дражамъ иодняласа; 










Ёо на камешекъ ступиуа, 
Башмачокъ нроуомиуа. 
Ёо миуова влгляну'а, 
г
Гижелешенка вздохну'а; 
А какъ мну на мяня, 
Тижила ещё тово. 
Далгн поли брестаз'ковый 




Гнауа ли ёо, шауа скотинку, 
На ручей носитъ гнауа. 
Сама лучява дятёнка 
Отъ мороза сбярягуа. 
10. 
Цё за нашимъ за дварамъ? 
Пирокъ съ тварагамъ. 
Каби буа бъ съ кимъ, 
Развамиуа бъ съ тим'1,. 
Патаму яму канецъ 
Цё ёнъ удау маудецъ. 
И. 
За банянкой, за наварянкой 
Ня конъ валяуса, 
Ня сивъ жярябецъ. 
Валяуаса, бурдихауаса 
Мауода кума 
Съ мауодимъ куманькомъ. 
Кумъ, нрасти! 
Живадёръ, ирасти! 
Ёо куму ня снрашу, 
(•о двара ня снушу. 
Наши собаки 
На жёлтнхъ ц-Ьпочкахъ 
На миуова лаю, 
Пастиуамъ кусаю 
За руцки, за ножки, 




Т>де, 1це мой валеливый1) мужъ, 
Енъ несе, веде гостинецъ дарагнхъ, 
Щелкову нлецку съ семью гвоздицкамн. 
Ёо ня знаю моуода 
х) ост. луа1еИк — лживый. 
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Ни пени, ни вини, 
Никакова напастья надъ собой. 
Иде, -Ьде мой валеливый мужъ домой, 
Ёиъ весе, веде гостииецъ дарагихъ, 
Щелкову плецку съ семыо гвоздицками. 
VI. Сказки. 
1. Коудунка. Въ одной деревни жиуа бабушка. Ена оченъ 
много знауа. какъ каудоватъ. Ену возгуи оченъ дауеко, во вси м!>ста, 
гд*Ь только бол-Ьзнъ у старово, у мауово. Приходи одна моуодица 
къ этой коудунки и говори: „тетка , иойдемъ къ намъ; идъ мой 
синокъ захворау". — „Ахъ, ти, моуодицинка! цё ево 1е?" — 
„Цё ня дойде ни спатъ, ни йстъ". Идё бабушка къ моуодиц-Ь 
смотр'Ьтъ хвораво. Вошуа въ избу и говори: „ахъ ти, моуоди­
цинка! худо вамъ сд-Ьуана; лихой чеуовг1шъ хоче васт> потонитъ; 
хочу ностаратса, цё ёнъ оправитса". Въ томъ бабушка нроси 
соли и вели ложецки, чашецки, котори ня мити, на стоу клоастъ. 
^ Нриказауа баба огонъ разметитъ и води нагрЪтъ. Какъ вода 
нагр'Ьуаса, въ томъ бабушка начала стоу, ложецки, чашецки, 
двери, нятники и клинцш водой митъ и цё эту воду въ чашецку 
сбиратъ назадъ. Соль ёна подумиуа и въ чашечку поуожиуа, 
гдй мнта вода бу'а. Взяуа ложецку, мЪхауа и покоудовауа. 
('тауа верехъ, взяуа чашецку, ношуа къ хворому и дае съ этой 
чашецки ему питъ: „ахъ ти, дЪтушки! попейте водици. Бае, 
ти справиса". Какъ боленъ прикушауа и говори: „ахъ ти, 
бабушка! не хочу этой нить; цё ня добра". Бабушка говори: 
„попей, попей, дЪтушки (3 р.); тебя худи люди сд'Ьуали". — 
„Не хочу, бабушка; не возму въ ротъ". — „Ахъ ти, синокъ, 
г.'инокъ! ти помрёшъ, бае, какъ ня попьешъ". Говори хворый: 
„лучше ёо помру, какъ эту воду много питъ буду". Иде бабушка 
домой. Вдругъ хворецъ стауа кричатъ. „смертъ находи мня!" 
Въ томъ ево матъ сняуа рубашку отъ хвораво, чистой водой 
вимнуа и „Исса ме1е" (Отче нашъ) смолиуа и дауа нр-Ьсново 
моуока. 
2. Мачиха. >1иу старикъ, да старуха. Въ старика и въ ста­
рушка бу'о обёхъ по доцюшкн. Старушка старикову доцюшку ня злю-
бпуа; стауа ёй бранитъ, за цё скоро ня нрядё. Доцюшка взяуа крунъ, 
соли и кошецку и ношуа на супритку въ темшй л'Ьсъ. Шла, 
шла ио .тЬсу, нашуа избушку и говори: „устойса, избушка! мня 
ня в1жъ в'Ьковатъ, только одну ночки ночеватъ". Вошуа въ из­
бушку, вшйуа огонъ, попгЬпуа огонь и начауа кашу варить. 
Стауа зазиватъ: „хто въ темнемъ лЪс!», подите ко мня ночевать!" 
Б1>жи заяцъ. говори: ёо къ тябя, дйвка, ёо къ тябя, красна". — 
„Ня ходи, косой чортъ; ёо тябя ня хочу". Анятъ кричи: „хто 
въ тёмномъ л1>с1>, подите ко мня ночеватъ". Б'Ьжи лисица и 
говори: „ёо къ тябя, д1>вка; ёо къ тябя, красна". — „Ео тябя 
ня хочу". — Апятъ стауа кашу мёхатъ и кричать: хто въ тём­
номъ лЪсЪ живи, поди ко мня ночевать!" — Б-Ьжи воукъ: „ёо 
къ тябя, д1»вка; ёо къ тябя, красна". — „Ео тябя ня хочу 
тоустомордова". Апятъ начауа кашу мёхатъ и кричи: „хто ко 
мня идё ночеватъ?" — Идё медведь: „ёо къ тябя, д-Ьвка; ёо 
къ тябя, красна". „Приходи, приходи! садись на лавочки! 
гостиночки па ноуоцку. Начнемъ ка тяперъ ужинать, да кашу 
викладатъ". Девушка кашу виклауа; щшб'Ьжауа кошечка: 
„дай мня кашки покушать". Девушка ёй дауа. Стауи съ 
медв-Ьдемъ ужинать. Поужинавши, медвЪдъ говори: „будемъ 
снатъ ложитса". Кошечка подб-Ьжауа. Девушка ёй рублёкп за-
вязауа, огонь стушиуа и говора медн'Ьдю: „давай въ жмурки 
играть". Кошка скочиуа на гряда п начауа бегать. Медв-Ьдъ 
иокрЪнауся за д!ей, сл'ЬгЪу на зень и разсьшауся зоуотомъ. 
Утромь старушка, ставая, говори старику: „г1»дъ за своей доцкой!" 
('Тарикъ но'Ьхау, а старуха начауа ка корки пецъ. (-обака выско-
чиуа изъ иодъ лавки: „тяу, тяу! стари къ 'Ъдё, деньги ведё". — 
Старуха забрашуа, скажи: „старнкь едё, кости ведё". Старикъ 
нри'Ьхауа и денежки иривеу. Старуха начауа свою доцку бранить: 
„пойди на сунрятку; другая сошуа и денегъ принесуа". Стауа 
соби1)атса; также круиъ взяуа, соли и кошецку. Ношуа въ 
темшй .тЬсъ; сошуа и избушку нашуа. Пошуа нъ избушку и 
начауа кашу варить. Стауа зазывать: „хто въ темномъ л1;с"Ь, 
подите ко мня ночевать"'. — Бйжи заяцъ: „ёо къ тябя, д1>вка; 
ёо къ тябя, красна". -- Ня ходи, косой чорт'ь! Ко ня хочу тябя". 
Анятъ кричи: „хто вь тёмномъ л1>с/Ь живи, подите ко мня ноче­
вать". — Б'Ьжи лисица: „ёо къ тябя, д-Ьвка; ёо къ тябя, 
красна". — „Ео тябя ня хочу". — Апятъ кричи и стауа кашу 
мёхатъ. Б'Ьжи воукъ: „ёо къ тябя, д!шка; ёо къ тябя, 
красна". — „Ео тябя ня хочу, тоустомордова". Апятъ начауа 
кашу мёхатъ п кричи: „хто ко мня пдё ночевать?" Идё меднФ.дъ: 
„ёо къ тябя, д-Ьвка; ёо къ тябя, красна". — „Приходи, приходи. 
Садись на лавоцкн. Гостиноцки на иолоцку. Начнемъ ка тянеръ 
ужинать, да кашу выкладатъ". Д-Ьвушка кашу выкладауа. 
Прибежала кошечка: „дай мня кашки покушать". — Кошки 
девушка не дауа. ('тауа ст. медвТ.демъ ужинать и легли спать. 
Медведь еъЪуъ ёй и костки склоау въ кучки. На другое утро 
баба становится: „1>дъ за доцкой". Сама начауа какоркн пецъ. 
Анятъ собачка выскочгуа изъ подъ лавки: „тяу, тяу! дядя Ъдё, 
костки ведё". Ена дауа собачкЪ какорку, скажи: цё дядя 1>дё, 
деньги ведё". ДЪдъ пргЬхау и костки нривеу. 
3. Чудная костка. Жиу бЪдшй мужичокъ; б-Ьдшй, прхб'Ьдшй. 
У ево бу'о многод-Ьтей: двенадцать штукъ. Яму нячЗшъ бу'о кор­
мить; отъ голода бу'и вси хвори. Енъвышеу на дворъ, вздумау, 
взяу дубиночку и иошеу. Нашоу стронавку и пошоу по этой стро-
навкп. Шоу день, шоу два, прошоу три недели. Нашоу въ л^су 
одну избушку, раствор1у дверь — въ избушки сидпстаричокъ и Богу 
проси. Взгляну' на нево и проси: „зачимъ ти сюди попау?" — 
„Мяня горе привеуа. Я бЪдшй чеуовЪкъ и много д1>тей: вси 
съ гоуоду помираю". — На вотъ тябя, старичокъ, „платежъ 
косточку"; вийдешъ за избу и скажи: „костка, развернись". 
Старичокъ вышеу и иошоу. Немножко прошоу, полож1у костку 
на дорогу и сказау три раза: „костка, развернись". Костка 
разверну'аса. Тамъ бу'и столи окрити, и всяки напитки, и венки 
вино. Старикъ по-Ьу, пошу и сказау три раза: „костка, завер­
нись". Костка завериу'аса. Въ пазаху положиуа и иошоу. 
Сошоу домой. Костку полож1уа па земъ и также три раза 
сказау. Костка разверну'асъ. Ириноау всихъ д!>тей. жону свою, 
и всихъ накорм1уа. Сказау старичокъ: „костка, завернись". 
Костка заверну'аса. Стау старичокъ хорошо и богато жить. 
II ирознау баринъ, цё бЪдшй старичокъ богато живё. НргЬхау 
къ старику въ гости. Старикт» принесъ костку и стау ево уго­
щать, сказамъ косткЪ три раза: „костка, развернись". Костка 
разверну'аса. Поту, ио'Ьу. Старикъ сказау: „костка, завернись". 
Костка заверну'аса. Баринъ гребъ костку въ карманъ, да и 
уЬхау. Годъ прожгу старикъ н опять стау бЪдтй, опя'п» д'Ьтн 
вси въ постели хвори. Старикъ раздумауса, опять пошоу; 
впшоу за избушку и опять па стронавку попау. Опять три 
няд-Ьли прошоу. Сошоу къ этой избушки, раствор1у дверь: 
опять ототъ старичокъ сиди и Бога проси. „Зачимъ ти нришоу, 
старичокъ? — Ео тябя хл!>ба дау, цё тябя въ вЪкъ ня сьЬстъ". — 
„Вотъ баринъ пргЬхау, да увеу". — „Ео тябя дамъ большую 
кость; тамъ буде побольше х.тЬба". Старичокъ взяу, благодар1у, 
да пошоу. Вишоу, прошоу нямножко, положгу костку и сказау 
три раза: „костка, развернись". Костка разверпу'аса. Сказамъ 
костки, вискоч1уо всякихъ соудатъ и стали ево сЬцъ. Достау 
ёнъ сказать три раза: „костка, завернись". Костка заверну'аса. 
Иошоу домой. Сошоу домой, стау хвастоватся, цё богато живё. 
Прознау баринъ; пргЬхау нъ гости. Старичокъ сказауа своей 
костки три раза: „костка, развернисъ". Костка разверну'аса, 
вискочиуо всякихъ соудатъ и начауи барина с1щъ. Стау ели. 
просить старичку: „бери все, только отпусти мнпя". Старичокъ 
сказау костк'Ь три раза и костка заверну'аса. Барипъ ноблаго-
дар1уа и у'Ьхауа домой. Старичокъ и сегодня живё богато, 
а баринъ номрё. 
VII. Разговоръ. 
— Здрастуй, сестрицинка; каш, поживаешь? 
— ('лава Богу. А ти, сестрицинка? 
— Какъ наши мужики уйхауи въ л-Ьсъ, тада ёо и моуо-
дица иошуи коровямт» давать с1ша. Моуодица то схваиуа въ 
охабку сЬна, а ёо то въ амбаръ да въ подоу муки; тада па 
с'Ьио и насппауи муки. 
— Да бае, сестрицинка, какъ корови начауи -Ьстъ. 
— Это сколько шгдйлъ ми корзйуи! ахъ тн, сестрицинка, 
и хл"Ьбъ скопауса! 
— Но цё тада бу'о? 
Мужики ио
г1»хауи въ дачу и нривеуи муки. Растворгуп 
хл1>би; хлЪби заваляли и ёо, сестрнциика, ешё себя спекуа прп-
пёкъ и иостав1уа подъ подушку. Тада, сестрицинка, каш, стауа 
фуратъ
1), какъ вси уйду съизбу, ёо анятъ схвачу ирииёкъ: 
пожую, пожую, да анятъ иодъ подушку. Да, сестрицинка, 
въ дв'1» няд'1»ли нафурауа дв1> стени') тоустой пряжи 
— Все фурауа, и все фурауа? 
— Стауа, сестрицинка, ёй въ кучу складатъ, стауа ткать; 
такч. ёо, сестрицинка, ня дошуа нпчево и все иерервауоса. 
Такъ, сестрицинка, остауоса гоуа. Ну, цё буде д'Ьлатъ? Мужикъ 
помер'ь. Ахъ тн, сестрицинка, тада ёо навидауа муки. Ео сб1;-
жауа къ Матлннн сусЬдки, иопросчуа только, цё мня въ гробъ 
послатъ, да глоазенки своемъ мужику од'Ьтъ. II такая скупая, 
цё ня дауа нн трихолинки. Прушуа домой; гробъ готовШ; 
разорвауа ёо свою рубаху одну и послауа въ гробъ, н отой же 
одной рубахи и глоазенки од-Ьуа. Цё ёо буду д-Ьуатъ чярязъ 
три дня ? Тада надо хоронитъ. А вотъ, сестрицинка, гороха н1>тъ. 
— Но, сестрицинка, сходи къ Мадису сусЬду, такт» ёпъ 
даё ладацку гороха; тада и сваришъ и номяпешъ своё мпжика. 
') :>ст. мгнгаша — бистро съ шумомъ пятиться, кружатьси. 
Степь — кусокъ длиною въ 16 ариппгь. 
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— Ахъ ти, сестрицинка, надо житной муки. да сиецъ 
какорви. 
— Сойди къ Юшки и попроси отъ ёоной баби, такъ ёпа 
даё тяби ладацку муки; раствори и спеки и буде нровоженей. 
— Чярязъ три дня отправляю покойщика па моиуа. . . . 
У-ту-ту! ёо б-Ьдпа сиротушка, 
Я остауоса вдовушка; 
Хто мяня тяпяръ приберё? 
Хто мня и моимъ д-Ьтямъ хл1»ба даё?') 
') Въ иодобныхъ иыра;ке|йяхь оилакнсаютъ покойника при нышк-Ь и 
опускан1и въ могилу. 
VIII. Списокъ бо.пъе употребителшыхъ словъ. 
Абаритса — обвариться 
абла^дпна — обжора 
абнёсса — уналъ 
абора — щнуръ, веревка 
абразива — лицо (въ дурномъ смыс.тЬ) 
абурецитъ — заколдовать 
аглазебптъ — сглазить 
ажерёлакъ — воротникъ 
азародъ — скирда гороху 
азаулышкъ — ну;кное м-Ьсто 
азубакъ — кусокъ хлйба 
акавалокъ — кусокъ (хл'1;ба, дерена) 
акитевиш — въ лохмотьяхъ 
аклекъ — дерево для лучины 
аклечья — дерево для лучины 
акшя (эст.) — снопы сложен, стоймя 
акрута — одежда 
акутникъ — бобыль 
аллалангебитъ (ост.) — ниспадать 
амачка — соусъ нзъ молока 
амбаука (ост.) — потолочная балка 
амшяринка — болотцо 
аншне — золышкъ, очагъ 
апружнтъ — вокругъ 
арженишка — родильница 
армастабнтъ (эст.) — любить 
арцЙ! (ост.) — арка 
арьюша (ост.) — конекъ провельный 
атнахатъ — хаять (за глазами) 
атреиа — отрёпки 
бабушки — оспа 
балахонъ — льняной кафтаиъ 
бараннтъ — запрещать 
баркан и (эст.) — брюква 
батапгокъ — прутъ, палка 
бахналитса — похваляться 
безирацнна — иеум-Ьлый, нен'Ьжда 
благой — дурной 
блпцц — грибы 
блюзень — двойная петля 
бредитъ — бредить 
бренька — кольцо 
брюзгливап — брюзгливый 
будешшкъ — багульникъ 
бука — вошь 
бутенка — кадка для масла 
бялуткп — лицо (въ дурномъ смысл'Ь) 
бярдо — бердо 
1!агуша (ост.) — борозда 
вайунга (ост.) — колъ 
иальвабитъ (эст.) — бодрствовать 
ваншя — ванна 
варешкп — рукавицы 
вахтнна — мочала 
вемблуша (эст.) — дубина 
верстель — буравъ 
веснуха — лихорадка 
впбупгь (эст.) — дуга 
В1131Я (ЭСТ.) — МСЛОД1Я, МОТИВЪ 
внклпка (ост.) — буравчикъ 
вику съ какой — деревни, кранъ 
виратъ — штопать чулки 
вируда — хворость, метелка 
виръ — пучина, водоворогь 
вихкабитъ (эст.) — ненавидеть 
вокк1я (эст.) — прялка 
волокъ — лесная дорога для ироиоза 
[балокъ 
волосуха — насекомое волосо^дъ (?) 
волосянка — насекомое волосо'Ьдъ (?) 
вьюха — мотовило 
вязель — трясина 
вярвель (эст.) — гапшнкъ 
гарадина — хл^въ 
гарнай духь — горелый занахъ 
гашннкъ — огашннкъ, гачникъ 
гверстъ, гвершъ — крупным несокъ 
глазовья — морошка 
глпзпна — кусокъ земли 
гриба — губа 
гибауа — гибало 
гпбежъ — гибало 
голью — безъ хл'Ьба 
гремокъ — кочка, бугоръ 
грива — кряжъ горный 
гуия — матрацъ, набитый м-Ьшокъ 
двизеше — Воздвнжеше 
дашанъ — чанъ 
деници — перчатки 
деничкн — перчатки 
дербипа — заброшенный участокъ пашни 
днлыпе — дальше 
досюльнай — дашшпшш 
дравешкн — санки 
дражитъ — ругать 
дристн - • дрисня 
дубом-ь — дыбомъ 
думама — ,1умать 
дурастлиный — шаловливый 
дьякопъ — сасанарнль 
жвяка — жева1пе 
;керганутъ — ударить розгой 
жнбулькн — говешки 
жигауа — л;и гало 
жиця — пряжа, волокно 
жмихатъ — стирать б-Ьлье 
жмулекъ — комок*]., пучокъ 
жмуля — комъ, иукъ 
журавлнцы — клюква 
забауакивать — протягивать шнуръ 
[въ дырьяхъ настылей) 
забауочки — дырья (въ настыляхъ) -
заблудитъ — заблудиться 
запястья — рукава 
зауожка — задвижка 
звягатъ — клянчить, выпрашивать 
зель — всходы 
зибелитъ — качать 
знид^тъ — ныть (о боли) 
эягошка — кукушка 
зяряикн — глаза (въ дурномъ смысл!;) 
извйсешшкъ — праздникъ 22 шля 
нзмятнна — молозиво 
пзъянъ — изъяпъ 
и крепка — икра (ножная) 
исподница — утокъ 
Казелецъ — клеверъ 
Казлягина — видънвы (зет. 
кайкуша (зет.) — дубина 
какора — лепешка, блинъ 
каленья н'Ьтъ — не до сна 
калесуха — бродяга, колесящшся 
калика (эст.) — брюква 
каляситса — колеснться 
каметъ — каково! 
каморка — каморка 
каныш — стрекоза, оводъ 
капашитъ — копошиться. 
капка (ост.) — шайка 
каравай — пирогъ 
карекло — обухъ ножа 
карзебитъ — чешать, тереть 
карзи (ост. кгаазМ) — чесалка 
каркуша (ост.) — клюка, костыль 
карп н къ — коробка 
каарушка — корка 
каст1я (ост.) — ящикъ 
катецъ — загонъ для скота 
кауабашки — шишки 
каудуша (ост.) — берегъ 
кауткп — ниченпцы (?) 
каушипай — какого времени? 
кахью (ост.) — вредъ 
кашель — кошель 
кк4>гь — Ц1г1;тъ 
кезнк'ь (ост.) — скотинка родившаяся в ь 
[среду 
кевка — ц'Ьвка 
кейдуша (ост.) — капать 
келькуша юст ) — санки 
керикса (ост.) ~ каменка 
кёрт1я (ост.) — похлебка мучная 
килнматъ (ост.) — кнлимать (м1;ра) 
кирз1я (ост.) — изморозь 
киса — мошна 
кита — жгутъ 
кнтлебитса (ост.) — хвастаться 
кпуаса — сложен, стоймя снопы 
шузабитъ (ост.) — искушать 
кнука — деревяное яйцо 
кицятъ — визжать 
кн((тя (н-Ьм.) — ядъ 
клёкуй — сани 
клибатса — колебаться 
клибель — колыбель 
КЛИНЦ1Я — защелка (дверная) 
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клнцъ — ключь 
клн!ка — кочерга 
клнцъ — колокъ 
кляцья — колышки 
клншятся — колеснться 
кнапя (:>ст.) — колышекъ 
койка — кровать 
кокуша (ост.) — лепешка 
комишель — прежняя рубаха женщинъ 
концевья — кисти (?) 
коииель (ост.) — огорож, выгонъ или 
копуша (ост.) — пещера [сЬпокосъ 
корк1я (ост.) — корзина 
кордуша (ост.) — чередная работа 
корка — пробка 
коукуша (эст) — крюкъ 
красикъ (ост.) — норспльна 
краен к
г
ь — верхняя одежда 
красуха — скарлатина 
крахотья — крошки 
креелнна — нужное дерено для кузова 
кринсуша (ост.) — черта 
крушя (эст.) — шштъ 
кругаЕ'ъ — курганъ 
крузтн (ост.) — кружка 
кряж'ь — берегъ р-Ькн пли капаны 
крякуша — дергачъ 
крянатса — карабкаться 
крянутса — подымиться (о х.тЬбахъ) 
кряпатъ моркуши — начинять колбасы 
кубушъ (ост.) — связка, пучокъ 
кубяцка — ручка лопаты 
куделнна — кужель 
кузло — кузница 
куклуша (ост.) — затылокъ 
кульмуша (ост.) — бровь 
культикъ (ост.) — килунъ 
куница (ост.) — межевой знакъ 
купъ — ро;кокъ (банный) 
курвастабитса (ост.) — печалиться 
кюткуша (ост.-) — недоуздокъ для скота 
кяннтннк'ь — ручка цЬиа 
кяпуша (ост.) — лаиа 
кярбуки — кувыркъ 
кярнсики (эст.) — скирды 
лабататъ — болтать 
лагунька — кадка для дегтя 
ладуй (? ост.) — складъ 
лазика — колъ для двнгашя с.ушиль. 
лалаки — десна [строннвь 
ла<{тя — плетенка на дровняхъ 
лачуга — свинушннкъ 
лнлька — люлька 
ЛНМ1Я (ост.) — рыболовн. снаряд'!» 
лпнгута (ост.) — праща 
лнпъ (ост.) — флагъ 
лннья — косяки 
лицинка — дощечка для кудели 
логута (ост.) — покосъ 
логъ — логъ, лощина 
лоймуша (ост.) — основа (при тканей) 
лонесъ — въ прошломъ году 
лубъ — поротъ, мотовило 
лузга — чешуя 
лузебитъ (ост.) — бродяжнизать 
лу[с1я (эст.) — задвшкное окно, отвер-
[ст1е въ крынгЬ 
люхтеръ (ост.) — люстра 
ляльки — игрушки Д'ЬтСК1Я 
мазнва — мазь 
мазхука — мазилка 
маклокъ — бедро 
малкугна (ост.) — дубина 
малонья — молн1я 
матавнла — мотовило 
мат1я (ост.) — мал. м!;ра сынучихъ тЬлъ 
матурка — мотокъ, снопъ 
мауознво — молозиво 
машонка —. мошна 
мнльникъ — мыльннкъ 
морда — .морда 
мор куша — колбаса 
мостъ — полъ 
мусатъ — огниво 
мутасн'Ьтъ — лгунъ 
мухкуша (ост.) — желвакъ, нарост-ь 
м-Ьнятса — обручаться 
м-Ьткуша — м'Ьтка 
мкфуша (ост.) — камеи. сгЬна 
мякушка — мякоть 
набередьа — снасти между коими стоятъ 
[иалочкн берда 
набузанигь — набить пузо 
наговици — гамаши 
на зени — на земл-Ь 
наклюцкн — на корточкахъ 
налички — доски прибитыя па косякахъ 
наиапазитъ — припаивать железо 
напракуднтъ — надоедать 
насплатуху — постоянно 
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насплотъ — постоянно 
не внцебитса (ист.) — не расположепъ, 
[не хочется 
не ратсебитса (ост.) — окупиться 
нёрупта (эст.) — веревка 
ниркебнтъ (ист.) — ослабевать 
ни цел I щи — ннченпцы 
ноткуша (ост.) — низина 
ну пуша (ост.) — дубина 
нупуша (ост.) — пуговка 
нуст1я (ост.) — мачала 
няльгнбитса (ост.) — голодать 
нямнясъ — нынче 
обаратенъ — оборотень 
омазе (ост.) — подходящи!, свойственный 
остраги — дырья пастылей 
отчина — волость 
охкабитъ (ост.) — охать 
пабнруха — ннщш, попрошайка 
пабриделъ — болезнь 
паварннце — поварежка 
напарил — кухня иъ баи!'. 
падзобакъ — иодзобокъ 




пакрнвауа — покрывало 
пакубнтъ (ост.) — предлагать 
пакуша (ост.) — брусъ, колода 
паганпкъ — поганы/! 
па.тЬшнкъ — охотпикъ 
памялъ — помело 
пандупга (ост.) — дубина 
папастеръ — подпастухъ 
папалзенъ — неряха 
папушка — пукъ, связка 
паряшша — паровое поле 
пасебигь (ост.) — быть прнлпчнымъ 
пасемнща — пасма 
насобья — пособ1е 
паталочнна — потолочная доска 
патрупиватъ — потруннвать 
патцербнтъ (н-Ьм.) — гулять 
пауавичина — половица 
палитт. — полить, быстро 1;хать — 
паукуша — палка 
пахатъ — мести 
пацясуха — чесотка 
патова — опидем1я 
паясница — поясница 
пергуша (ост.) — лучина 
перезло — дужка (ведра) 
передизбе — предизбье 
пёрупга (ост.) — ворот-!., заворотъ 
перья ('? ост.) — мотовило 
пехлянпца — стройный юноша 
лпльпугпа (ост.) — щепка 
пильня (ост.) — картина 
пнндуша (ост.) — щепка, осколокъ 
пиргуша (ост.) — адъ 
плаха — плаха, участокъ пустой земли 
плнстья — куски (х.т1:ба) 
плятёнко -- малый килимать (м1;ра) 
подлина — подкладка 
подтачка — подтакикаше 
поженъ — пожня 
пойзнкъ (ост.) — мальчикъ 
Покровъ Михайлова, день 
полска — простыня 
поножья — подножки въ ткац. стапкЬ 
поршни — настыли 
иосканья — конопля (посконь) 
нохкуша (ост.) — мякина 
ирагуша (эст.) — щель 
нратса — стирать б-1'.лье 
прахвостъ — прахвостъ 
прахлецъ — прахвостъ 
прпгорткп — пригоршня 
при пускальп и къ и спуски — части 
[ткацкаго станка 
щпуза — ц'1;пъ 
ирихвица — воротъ въ ткац. станке 
провпла — отверст1е въ изгород'Ь 
прунт1я (ост.) — втулка 
пряснушка — опр'Ьснокъ (изъ моло 
[зива и ячменой муки) 
прястянки — перчатки 
пуввш (ост.) — быкъ, ВОЛ'Ь 
пувкуша (ост.) — колок'ь, палочка 
иужятъ — пугать 
пуза — пузо 
пума — мимо (?) 
пунебитъ (ост.) — натужиться 
пура — пура (м-1;ра) 
пурикъ (ост.) — щука 
пута — пута, ремень 
пут куша (ост.) — троста 
пюргута (ост.) — отверст1е въ крыш!; 
пют1я (ост) — кадка 
пяла — лицо (въ дурн. смысл-Ь) 
пятникъ — петля дверная 
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иятра — пышка надъ они поят. 
пятунъ — пЪтухъ 
пячурка — печурка 
рабадусъ — лихорадка 
рагататъ — болтать, пустомелнть 
рагатка — мутовка 
радпмецъ — родимое пятно 
разгильдяйка — хромецъ 
райуша (ост.) — граница 
]1аскитивпш — въ лохмотьяхъ 
ратавише — рукоять лопаты 
ратавье — рукоять лопаты 
редеука (ост.) — лестница 
рила — рыло 
римустабится (ист.) — радоваться 
рингуша — иоводъ у оглобли 
рожа — рожа. 
розр-Ьзенъ — женски! кафтанъ 
рокуша (ост.) — поило для лошади 
рупшнкъ — утеряльннкъ 
рякель — талунъ 
сабачится — ругаться, сабачится 
са1пуа — болтунъ, бреда 
сагари — злые духи 
сад'Ьгь — ныть, бол-Ьть 
сазибится (нет.) — спутаться 
са:ия (ост.) — помятая солома 
сарамотина — срамота 
сарики (ост.) — стропила 
сауоха — штанина 
саупа — голень 
сачнгь — искать 
сваликатъ — стругать 
свинух'ь — хиощъ 
снолокъ — стругъ 
СПХТ1Я (ост.) — ц'1;ль, мг1;та 
скаука — скалка 
скацекъ — стрекоза 
скониватся — сталкиват1.ся 
скутп — :кенск!я шерстяные портянки 
слабонай — свободный 
слизга'И'я — скользить 
слигошна — грязливка (въ -Ьд-Ь) 
слоиъ — трясина 
сляця — слякоть 
смутится — сбнтся, спутаться 
смушенникъ — мошенннкъ 
снавильня — навой 
солькпбить (ост.) — гадить, портить 
сиамнндути — поминка 
спички — спицы 
спустивппй — распущенный (по праву) 
стажарья — подмостки для спога 
старецъ — бродяга 
статпва — ткацкШ с.танок'ь 
стержень — звено въ рогЬ 
стнръ — жердь вт» стог!; 
сторкать — класть 
стропавка — тропинка 
струна — проволока 
стрякауа — крапива 
стула — стулъ 
сузн (ост.) — волкъ 
сукаркн — узлы въ уток!; 
сукрумч, — срубъ (колодезный) 
су крутка — узелъ въ прял;-!; 
сулейка — бутыль 
сульшя (ост.) — поило (для скота) 
сумет'ь — сугробъ 
суиряткн — супрятки 
сурнкатъ — толкать 
сутужи на — проволока 
сухрясткн — перекрестокъ 
сухрястья — крестец'ь 
сярбется — чесаться 
еярянбп — спички 
ташуа (ост.) — точило 
талака — толока 
тасс.1я (ост.) — чашка 
тахт1я (ост.) — светильня 
тек1я (ост.) — покрывало 
темпуша (ост.) — проделка 
тнкуша (ост.) — спичка 
тинт1я (ост.) — чернила 
торбина — торба 
торнга (ост.) — башня 
травебитъ (ост.) — 1.хать рысью 
травовья — зе."йе, травы 
третпя (ост.) — крыльцо 
трехтелъ (ост.) — воронка 
троски — отруби 
трулебитъ (ост.) — катать 
трунитъ — трунить 
тряшуа — трепалка 
тудьяка — туда 
туйкубнтся (ост.) — шататься 
тютюма (ост) — спать 
тягатеа — тя1'аться, спорить 
тягухи — большая кожан, руковнца 
тяркелъ — териептннъ 
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убрпвокъ — кусокъ веревки 
улкубитъ (эст.) — шататься, бродить 
уокъ (увокъ, улокъ) — кадка 
утокъ — уток'ь 
ухке (ост.) — гордый 
фплиферска — бродяга 
фушуа — соплякъ, вонючка 
фурстка — жгутъ пзъ пакли 
фяндрекатъ — коверкать н'ЬмецкШ 
[я:шкъ 
харя — харя 
хвнсатъ — сверкать 
хверпгь, хверстъ — крупный иосок-ь 
херовина — бредни 
хлёктатъ — всхлипывать 
хлнпатъ — мигать 
хляга — боченокъ 
холебигь (ост.) — холить, паднсь 
хряпота — хрипота 
хурцатъ — ворчать 
целпанъ — хл'Ьбецъ • 
циновки — цыновка 
цирей — чирей 
цюца — что? 
цнлянокъ — челиокч. 
цярковппша — п])ИХодъ 
чвнкагь — плевать 
чеснуть — ударить 
чюрка — чурка 
чягюрпна — кусокъ (хлЫа, дерева) 
шварокъ — тараканъ 
шеркотатъ — щекотать 
шеркотина — щекотка 
ширка — крышка 
шибаткомъ — бросая 
нпуинка — льдина 
школышкъ — учитель 
шкрябатъ — скребать 
шлокотатъ — болтать (жидкости) 
шлямундеръ — неряха 
шлямуха — неряхя 
лтмаргадилье — горелый наи.ахъ ' 
шмякать — чмокать 
шнал.йя (н-Ьм.) — пряжка 
шярагоука — рыба (?) 
шяритъ — шарить 
о.йя — елей 
юлгуша (ост.) — смелость 
ютлуса (:>ст.) проповедь 
Липшица — яичница 
якишка (и'Ьм.) — куртка 
ямка — ти.никъ, ямка 
яргуша (ост.) — череда, очередь. 
IX Списокъ мгъстныхъ и личныхъ именъ и проз&ищъ. 
Ажамала (= эст. А1ва1ата), дер. 
Андреевъ, пр. Иллук. 
Алтровъ, (изъ Тудолина), пр. Кейбат. 
Алшаги, сЬнок. Порск. 
Алшягн, с-Ьнок. Исак. 
Амбусъ (изъ Замошья), пр. Койдам. 
Антоновъ, пр. Замош. 
Арвила, дв. Иллук. 
ч 
Атеръ, пр. Иллук. 
1>азннъ, оз. Иллук. 4 
Баранъ (изъ Имата), пр. Иллук. 
Караны! Суки (= Багаш 8оогй,) уроч. 
[Дубы 
Билиеовъ, пр. Агакв. 
Бидовъ (3 р.), пр. Агакв. 
Бобово, уроч. 1овк. 
Богатырская Гора, уроч. Пюхт. 
Иогатырская могила = Ка1е\У1 ро^а Ьаий 
Богородицкая гора = Кагешадх 
Болыше Суки (= 8ииг 8обгй), сЬнос. 
[Пюхт. 
Борунь, с-Ьнок. Кейбат. 
Братсше Суки, уроч. Пюхт. 
Вука Ванька = Букина Суки 
Букина Суки, уроч. Пюхт. 
Бухотица, оз. Иллук. 
Б-Ьглецъ (= .Гоокз^к), пр. Имат. 
Б^лая РЬчка, сЬнок. Пюхт. 
Беляевъ, пр. Пюхт. 
Вабо, пр. Загорье 
Вайне, пр. Агакв. 
Вармсса, с-Ьнок. Кейбат. 
Варловъ (2 р.), пр. Имат. 
Велета, рч. притокъ Пюхт. р. 
Велето дв. Дубы, Пюхт. 
Венепелло (Русское поле), дв. 
Венесаре, дв. лЬсн. Исак. 
Вилети, дв. Потц. и Имат. 
Внсиска, дв. Иллук. 
Внсока, дв. Дубы 
Висока Лядина, дв. Дубы 
Вовсолъ (= эст. А&иаа1и), дер. 
Волковъ, ир. Кур!\ . 
Волчьи Ямы, сЬнок. Порск. 
Воронъ <Ворони), пр. Кург. 
Вормансикъ, пр. Загорье 
ВысокШ мостъ, с-Ьнок. Кейбат. 
Глибока, с!шок. Пмут. 
Глннчпще, уроч. Дубы. 
Глянурнки, с-Ьнок. Кейбат. 
Голубовъ, пр. Потц. 
Горбуновъ, оз. Иллук. 
Городище (= Ыппатё&х), уроч. 1овк. 
Грязлнвицы, с-Ьнок. Порск. 
Гршгь, пр. Порск. 
Гули, уроч. 1овк. 
Гусева, дв. Кург. 
Дадоновъ, пр. Луж. 
Дааръ, пр. Порск. 
Даръ, пр.,Потц. ' 
Данцлкинъ, ир. Кург. 
Дарку, сЬнок. Кейбат. 
Дарья, с-Ьнок. Кейбат. 
Детлявъ, пр. Замош. 
Добрыня, руч. Пюхт. 
Добрыня, сЬнок. Кейбат. 
Докапшой островъ, уроч. Имут. 
Долгопоженъ, уроч. 1овк. 
ДЬдопа и Бабина гора (Ах]а ]а Ат-
[та та^1), уроч. Пюхт. 
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Дроздовица (=Каакте1;ва)1 уроч. Пюхт. 
Дрозд'ь, пр. 1овкуль 
Дубникъ, им. 
Егоровъ, пр. Замош. 
Журавля гора, уроч. Пюхт. 
Журавлиный скокъ (= Киге та§1), 
[уроч. Потц. 
Забалотна (изъ Пагара), пр. Койдам. 
Забалотиа (4 р.), пр. Имат. 
Забалоть, с-Ьнок. Кейбат. 
ЗабЬгн, уроч. Пюхт. 
Загорвина (засгЬнка), сЬнок. Кейбат. 
Зогорье дер. = Мае1а§иве 
Задня гора, уроч. 1овк. 
Задубочье (= Татше*ада), дер. 
Зайцевъ, пр. Имат. 
Закатаевъ, пр. Агакв. 
Залвицы, с-Ьнок. Кейбат. 
Залннье, уроч. 1овк. 
Замоптье (= эст. "^агевше^ва), дер. 
Замощье (= эст. 8оо1а^иае), дер. 
Заханья (= ЗаЬкаш), уроч. Потц. 
Заяцъ, (переселенецъ), пр. Койдам. 
Зубка, пр. Потц. 
Зубка, пр. Порск. 
Зуй (Суи), пр. Имут. 
Иванднкъ, пр. Имат. 
Ивани избушка, сЬнос, Пюхт. 
Имута (= эст. 1та*о). дер. 
Интсъ, дв. Потц. 
Иро, пр. Потц. 
Иру, пр. Агакв. 
1овкуль (=эст. Лоикй1а, ^и§а, «Гои^а), 
[дер. 
Кабпнъ, ир. Загор. 
Кадако, пр. Имат. 
Кадеръ, пр. Койдам. 
Кайвандушъ, с-Ьнок. Исак. 
Кайдма = Кайдамышъ. 
Калле, пр. Загор. 
Калмъ дв. Загор. 
Каммарна, дв. Агакв. 
Карафпнъ, ир. Имат. 
Карафинъ, пр. Загор. 
Карлепъ, пр. Порск. 
Каросъ, ир. Имат. 
Карпииъ, ир. Замош. 
Карусъ, ир. Замолт. 
Катаго, пр. Агакв. 
Катезна (= эст. Ка^ав!, Ка(аве), дер. 
Катерма = Кейбатово. 
Катукъ, ир. Койдам. 
Каукаспа, Кавкалиа (= эст. Каике), дер. 
Квастникъ, пр. Имат. 
Кебардъ (Кебаръ), ир. Загор. 
Кейбатово (= эст. Ка1егта), дер. 
Кибисти, пр. Агакв. 
Кинксъ, пр. Имат. 
Шуръ (Жаворонокъ), ир. Загор. 
Кобы.гый островъ (= эст. Мага аааг) 
[уроч. Нотц. 
Койдамышъ (= эст. Какта), дер. 
Колло, ир. Имат. 
Колчинъ, ир. Агакв. 
Кондище (= эст. Коппо), дер. 
Конина, пр. Луж. 
Конго, ир. Загор. 
Коновалъ, дв. Агакв. 
Консо, сЬнос. Пюхт. 
Корболнха, оЬнок. Порск. 
Корсаковъ, нр. Агакв. 
Кортинъ, нр. Замош. 
Коссу, с-Ьнок. Кейбат. 
Кошка пр. Пюхт. 
Крассъ, пр. Загор. 
Креекъ, пр. Кург. 
Креусъ (5 р.), ир. Кург. 
Криваной, ир. Загор. 
Крнвелгодъ (Анни), ир. Загор. 
Криголдой, ир. Загор. 
Кикъ, дв. Загорье 
Кырике, дв. Загорье 
Кревель, пр. Агакк. 
КрШнъ, дв. Загорье 
Крикса, пр. Имут. 
КрШскъ, дв. Загорье 
Кристафоръ, пр. Потц. 
Круглая Лядина, уроч. Потц. 
Купецъ (— Капртееа), пр. Имат. 
Кургова (=Кииги), дер. 
Лаба, с-Ьнок. Агакв. 
Леворонъ, с-Ьнок. Порск. 
Лемаку, дер. 
Линнардъ, пр. Загор. 
Листовица, сЬнок. Агакв. 
Ловннск1й, пр. Имат. 
Логосъ (Логовесть = ЪоЬовоо), дер. 
Лудъ, пр. Луж. 
Лужа, уроч. Пюхт. 
Лужкн <= ЬпЬа), дер 
Лунановъ, пр. Агакв. 
Лыжкнны горы, уроч. Потц. 
Маюровъ, пр. Агакв. 
Намоста (изъ вол. Бока), ир. Койдам. 
Манассъ, дв. Загорье. 
Малннова лядина, уроч. Потц. 
Малковъ, с-Ьнок. Агакв. 
Марка, пр. Потц. 
Матеръ, пр. Имат. 
Матннъ, пр. Кург. 
Маховъ, нр. Кург. 
Медеръ, пр. Загор. 
Меизинъ, нр. Луж. 
Микола, дв. Агакв. 
Мплкннъ, пр. Замош. 
Молотокъ, дв. Потц. 
Морозокъ, пр. Замош. 
Моетовщина, сЬнок. Порск. 
Моукинъ (изъ Замошья), пр. Койдам. 
Мохко, дв. Исак. 
Нпгулъ, дв. Загорье 
Носка, пр. Имат. 
Обхош. (= ЛУбо-апи), дер. 
Овсово (= пет. А^иаа1и), дер. 
Олешнпца (= пет. А1а]бе), село 
Остакъ, е/Ьиок. КеГ[бат. 
Палометсъ, дв. Загорье 
Пановъ, пр. Иллук. 
Паппъ, пр. Загорье 
Парисннкъ (3 р.), пр. Иллук. 
Пахвалъ (изъ Пмата), пр. Иллук. 
Перзун (= Суй), нр. Имут. 
Пермескюла (Пярмнскюла), дв. .тЬсн. 
[Пагар. 
Нетка дв. Агакв. 
Пилистъ, нр. Иллук. 
Пнсковица, дв. Агакв. 
Пнскоп'ь, дв. Загорье 
Платовъ, нр. Агакв. 
Поваренка, сЬнок. Пюхт. 
Подармейокш, сЬнок. Луж. 
Подвужни, сЬнок. Луж. 
Подгленчище. л104* 1овк. 
Подкопалка, уроч. 1овк. 
Подкрестье, уроч. 1овк. 
Подра, пр. Замош. 
ПодъемескШ, уроч. Пюхт. 
Полуденки, дв. Исак. 
Пособницкш островт. (= эст. \Гашт 
[аааг), сЬнок. Имут. 
Прошкннъ, пр. Кург. 
Прудище, сЬнок. Имут-
Прудшце, уроч. Пюхт. 
Пухарь, (= Рип^ег), нм. 
Пюгату, оз. Иллук. 
Пюхтица (= эст. 8отра). дер. 
Пюхтнцкая гора = Во^огосШаа та^1 
Пябусъ, пр. Потц. 
Ребина, дв. Исак. 
Ребишшъ, дв. Исак. 
Рпдома, сЬнок. Исак 
Розенакъ, вр. Имат. 
Роммъ, дв. Загоре 
Ромотъ, ир. Загор. 
Роомъ. пр. Имат. 
Роосъ, пр. Агакв. 
Роставъ, пр. Кург. 
Ростая, ир. Загорье 
Рошица (= эст. Кавхко), дер. 
Рундальцевъ, ир. Имат. 
Ручья. сЬнок. Имут. 
Р-Ьиище, с-Ьнок. Исак. 
Рютико, зроч. Потц. 
Рябинъ, нр. Имат. 
Савестъ пр. Загорье. 
Савко, дв. Исак. 
Сальмю. ир. Кайдам. 
Самели дв. Пюхт. 
Сарестъ, пр. Заморье 
Сарикъ (3 р.), пр. Имат. 
Сахкани (= эст. Кашп^а), поле Имат. 
Селевъ (изъ Загорья), ир. Койдам. 
Сельевъ, пр. Загорье 
Сибрнкъ (3 р.), пр. Имат. 
Симорока (= Ьеттпаки), дер. 
Снхвъ, дв. Загорье 
Смиренннъ, пр. Замош. 
Смородинки, сЬнок. Исак. 
Смородшшнкъ, сЬнок. Исак. 
Соловьевъ. пр. Агакв. 
С'оотсу (3 р.). нр. Имат. 
Сорокнно болото, уроч. Исак. 
Сотагусе = Замошье 
Средняя дорога (= эст. Кевкшше 4ее) 
[уроч. Пюхт. 
Суй ир. Имат. 
Суя, пр. Кург. 
Сялику, -дер. 
Тампе, пр. Койдам. 
Тахелья, с-Ьнок. Кейбат. 
Тедеръ, пр. Агакв. 
Тимуски, дв. Исак. 
Теребъ (= эст. 8бега та#1), уроч. 
[Мало-Иунгер. 
Тонгь, пр. Порск. 
Топучи, сЬнок. Исак. 
Торбель (= Тегелуеге), мз. 
Трелингъ, пр. Агакв. 
Тузисъ, пр. Загорье 
Удало, ир. Загорье 
Хасо, дв. Нотц. 
Царь (Царьковъ=киашз&в), пр. Аг 
(въ Тужн-Ь близь Агус! 
Чашка, пр. Потц. 
Щелковсюй, пр. Кург. 
Шелкъ, пр. Порск., Агакв. 
Шобера (Зеленый, Каиртеев), пр. Имат. 
Щучхй мохъ, уроч. Потц. 
Юсе, пр. Имат. 
Юся, пр. Замош. 
Юхковъ, дв. Пюхт. 
Якушкины Сукн. с-Ьнок. Пюхт. 
Яршовъ, нр. Агакв. 
Ястъ (Ясовннки), сЬнок. Исак, 
акь. ведька, пр. Пюхт., Порск, 
илу) вомнна, уроч. Пюхт. 
Ю. Трусманъ. 
Обзоръ документовъ, относящихся 
къ иеторшБалтшекаго края и храня­
щихся въ Моековекихъ Архивахъ 
Министеретвъ Иноетранныхъ ДЪлъ 
и Юетицш ')• 
Большинство документовъ, хранящихся въ упомянутомъ 
Архива Мин. иностр. делъ, состав л яетъ содержаще такъ назы-
ваемаго „Кенигсбергскаго архива". Какъ известно, вт» Кенигс-
бергскомъ тайномъ архиве хранятся документы бывшаго Не-
мецкаго Ордена. Еще въ 1809 г. лпфляндское, курляндское и 
остляндское дворянство, имея въ виду пополнить пробелы въ 
исторш БалтШскаго края, собрало 15,000 руб. для расходовъ по 
снятш кошй съ хранящихся въ птомъ Архиве актовъ, касающихся 
Ирибалпйскихт» губершй. Для отого въ Кенигсбергъ былъ от-
иравленъ Бг. Геннигъ, а управлеше производством!» всего дела 
было поручено барону Унгернъ-Штерпбергу. Къ 1811 г. нмъ 
удалось сделать конш уже съ 2000 документовъ. 
Вследствге недостатка въ средствахъ работа остановилась. 
Тогда О. II. Козодавлевъ, быпшш въ то время Мшшстромъ Вну-
треннихъ Делъ, нринялъ учасйе въ зтомъ деле. Благодаря его 
ходатайству казна оказала содейств1е атому предщлятш и вы­
дала 20,000 руб. асспг.; въ 1810 г. число переппеанныхъ доку­
ментовъ дошло уже до 3101; после чего работа, за отсутствгемъ 
средствъ, снова прекратилась. Мечта о напечатаны собранных!» 
документовъ въ виде особаго кодекса на казенный счетъ не осу­
ществилась. Меньшая часть, именно 838 собранныхъ котй. 
была отправлена въ МосковскШ Главный Архивъ Министерства 
Иноетранныхъ Делъ, остальныя коти были посланы на хранеше 
въ Рижскгй Архивъ; о судьбе атихъ иоследнихъ конш съ доку­
ментовъ Кенигсбергскаго Архива ничего неизвестно. 
Что до котй, хранящихся къ Московском!. Главномъ Ар­
хиве М. II. Д., то оне все перенумерованы и къ нимъ составлен-ь 
г) Къ Х-му Археологическому Съезду. 
Врехеивпкъ ЭстляндскоЛ губернш. Кинга П. ^ 
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каталогъ въ трехъ тетрадяхъ (две на русскомъ и одна на не-
мецкомъ языкахъ), причемъ указано довольно подробно и содер-
жаше докумептовъ. Всего въ каталогахъ отмечено 059 актовъ 
(въ. 838 №№). 
Часть (меньшая) ихъ относится къ спошешямъ Немецкаго 
Ордена съ различными государствами по дЬламъ, касающимся 
Ливонскихъ рыцарей и духовенства. Большая часть посвящена 
спошешямъ внутрепнимъ, какъ ливонскихъ рыцарей и духовен­
ства между собой, такъ и съ Магистрами Немецкаго Ордена, 
коему ливопсше рыцари были подведомственны. 
Это обстоятельство даетъ возможность разделить все копш 
съ документовъ Кенигсбергскаго Архива на две рубрики: 
1) Оношетя иностранныя и 2) сношешя внутреншя. Держась 
этого осповашя и делешя по векамъ, можно составить следую-
щую таблицу. 
А. Снтиенгя иностранныя. 
Съ ХТТ в. XIII в. XIV в. XV в. XVI в. Всего. 
Папской клйей . . 1 27 17 00 25 130 
Г е р м а ш е й  . . . .  —  
о 2 8 14 26 
Литвой — — 1 32 2 35 
Польшей — — 4 12 24 40 
Брапдепбургомъ . . — — 1 2 32 35 
Швещей — — 3 4 — 7 
Дашей — . — — 8 9 17 
Мелкими дворами. . | 2 5 5 12 
Гермашей и Орденами ] 
Россгей — — — 1 2 3 
Ганзой — — — 2 — 2 
Г о л л а н д г е й  . . . .  —  — — 1 — 1 
Сицил1ей — — — 1 — 1 
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В. Внутренняя сношения. 
ХП в. XIII в. XIV в. XV в. XVI в. Всего. 
Внутреншя спошетя — — 11 422 217 650 
Всего докумептовъ .1 29 41 558 330 959 
Изъ приведенной таблицы явствуетъ, что количество гра-
мотъ, касающихся сношетй Ордена съ Ротей, весьма незначи­
тельно; среди документовъ, касающихся внутрешшхъ сношетй, 
встречается также пемного такихъ, которые имели бы своимъ 
содержашемъ сношешя Ордена съ Росмей. Всего всехъ грамотъ 
подобнаго содержашя шесть: 
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1) 1471 г. ИянЪщеше, посланное Лифляндскимъ магистромъ 
къ Гроссмейстеру Ордена, о томъ, что онъ заключилъ союзъ съ 
Новгородцами объ оказанш Новгороду и Пскову помощи въ 
борьб'Ь ихъ съ Московским!, Велнкимъ Кпяземъ (18-е Отд. Л» 18). 
2) 1483 г. Извещете, посланное рыцаремъ Эрнстомъ Воль-
тусенъ къ лифлнндскому магистру о политических!, новостяхъ. 
который онъ узналъ въ Москве (22-е Отд. Л» 13). 
3) 1487 г. Извлечете изъ письма изъ Новгорода съ со-
общетемъ, что Велишй Князь Московский, тотчасъ по возвращены 
своемъ изъ нодъ Казани, намеревается двинуться съ войсками 
черезъ Нарву въ Лифляндш, что Псковичи недовольпы своимъ 
кпяземъ, и что новгородских!, кунцовъ переселяютъ въ Москву 
(23-е Отд. Да 7,а). 
4) 1492 г. (Ъобщеше, посланное Нарвскимъ Фогтомъ Лйф-
ляндскому магистру, о постройке иротивъ Нарвы Ивангорода, с!» 
онисатемъ последняго; тутъ-же сообщелпе о победе, одержанной 
татарами надъ русскими (24-е Отд. Л» 12). 
5) 1503 г. Договор!, о иеремпрш -между Лифлнщрей п 
Исковомъ на В..тЬтъ (40-е Отд. .V- 3). 
(>) 1531 г. Договоръ между Росглею и Лифлящцей о иере­
мпрш на 20 летъ (30-е Отд. Л» 20). 
Документы, отпосянцеся къ деламъ но внутренним!, сноше-
шямъ, содержать не мало интересных!, сведетй о внутренней-
жизни Ливонскаго Ордена, ихъ борьбе съ духовенствомъ и т. п. 
Большинство изъ нихъ написано на древненемецкомъ наречш. 
Вообще нельзя не отметить, что копш съ документовъ Ке­
нигсбергскаго Архива, хранящгяся въ Московском!, Главном!, 
Архиве М. И. Д, представляя несомненно большой и серьезный 
ннтересъ для историка Балт1йскаго края, въ особенности но во­
просам!., касающимся отношетй ливонскихъ рыцарей къ немец­
кому Ордену, местному духовенству, Папской Курш, Литве. 
Польше и пр., даютъ сравнительно очень лгало сведетй относи­
тельно сношетй Россш съ БалтШскпмъ краемъ и о внутренних!, 
распорядках!, между различными слоями тогдашняго населешя 
Ливонш вообще и въ частности Пстляндш. 
Въ :)томъ отношенш гораздо более сведетй даютъ доку­
менты, помеченные въ каталогах!,: ..реестрахъ Лнфляндским!» и 
Эстляндскнмъ деламъ Л» (Я, н Лифл. и 1)стл. договорам!,", вы­
писки изъ которых!, помещены ниже. 
Несомненно больнпй матергалъ хранится в
г
ь Московском!. 
Архиве Министерства Юстицш. 
Дела, храинщшся въ этомъ Архиве, заключаются, но отно-
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шешю къ БалтШскому краю, въ следующихъ трехъ рубрикахъ: 
1) Д-Ьла Камеръ-Конторы и Юстицъ-Коллегш Лифляндсвихъ и 
Эстляндскихъ Д'Ьлъ; 2) Дела но Лифляндской акспедпцш и 3) 
Д'Ьла Комитетом» по улучшении быта крестьянъ Остзейских!» 
губертй. 
Что касается Камеръ-Конторы и Юстицъ-Коллегш Лифлянд-
скихъ и Эстляндскихъ Д^лъ, то первая изъ пихъ возникла, по-
видимому, въ 1730 г; вторая-же, вероятно вскоре но учрежденш 
Коллегш вообще при Императоре Петре Великомъ. Нстор1и 
отихъ двухъ учреждетй, ведавшихъ судебный дела жителей 
лрибалтШскихъ губерний, является сильно запутанной: они то 
действуют!» отдельно, то соединяются вместе, то, наконецъ, изъ 
пихъ выделяется особый учреждетя. Насколько можно судить 
но документам!», Коллепя была уничтожена въ 1832 г. 
Документы Камеръ - Конторы, хранящееся въ Московском!» 
Архиве Министерства Юстицш, составляют!» теперь 2.489 книгъ; 
нзъ нихъ лишь 74 относятся ко времени до XVIII века и со­
держат!» 2.812 Д&Да делъ. Дела Юстицъ-Коллегш хранились въ 
Петербургскомъ Сенатскомъ Архиве до 1884 г. и перешли въ 
Московсшй Архив!» Министерства Юстицш въ числе 350 книгъ 
и 5.334 ДвЛ» делъ. Въ Архиве къ деламъ Камеръ-Конторы су-
ществуютъ описи па русском!» языке въ трехъ томахъ, а къ 
деламъ Юстицъ-Коллегш на немецком!» въ четырех!» томахъ 
Большинство делъ касается денежных!» воиросовъ, какъ-то: 
выдачи жалованья, иолучешя сборовъ, добывашя фуража для 
войскъ и т. п Далее документы касаются назначешя и уволь-
нетя чиповниковъ; есть несколько делъ, относящихся къ узна-
ванш, сколько въ какой иы.тЬ или им1шш гакеновъ земли, при­
чем!» эти дела скорей запросы — ответы на кои, часто, неири-
ложены, такъ какъ упомянутый учреждетя делали эти справки 
очень часто но запросу других!» Учреждетй. Далее следуютъ: 
„опись деламъ объ онределенш чиновников!» бывшей Юстицъ-
Коллегш Эстляндскихъ и Лифляндскихъ Делъ" (1742—1832 г.г.); 
иски и судебныя дела по денежпымъ взыскатямъ, разделе на­
следства, брачпыхъ делъ и т. п., наконец!» большое число делъ 
о земельпыхъ разделахъ. 
Принимая во впимате разиообраз1е делъ по содержатю и 
ихъ огромное количество, приходится сознаться, что оценить 
вполне этотъ матер1алъ, бросаюпцй, вне всякого сомнетя, яртй 
светъ на нравственный и умственный уровень тогдашняго обще­
ства Лифляндш и Эстляндш. является возможным!» лишь при де­
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тальной и продолжительной разработке всЬхъ находящихся въ 
Архиве бумагъ, упомяпутыхъ въ означенныхъ описяхъ. 
Что касаетея делъ Лифляндской Окспедицш, то они обни-
маютъ нерюдъ съ 1720 г. по 1703 г. Лифляпдская Экспедищя 
въ указанный перюдъ времени ведала дела, касающшея сношетй 
Сената съ властями и учреждетями Лифляндш и Эстляндш. До­
кументы, заключаюнцеся въ лтой рубрике, составляют!. 52 кпиги. 
Что касается „Делъ Комитета по улучшешю быта крестьянъ 
Остзейсвихъ губертй", то они вне сомпешя представляютъ серь­
езный интересъ. Какъ известно, въ 1802 г. въ Сенатъ посту­
пило дело относительно злоупотреблешй, чипимыхъ графгаей 
Де-ла-Гарди по отношешю къ крепостнымъ крестышамъ. При 
разследованш итого дела оказалось явнымъ, что крестьяне въ 
Лифляндш не гарантированы отъ произвола помещиковъ. Сенату, 
вследств1е сего, было поручено собрать узаконешя, определявпйя 
въ древшя времена отношешя помещиковъ къ крестьянамъ. По­
пытки Сената въ этомъ отношенш не увенчались успЬхомъ. 
такъ какъ па свои запросы онъ получалъ ответъ, „что узако-
пешй никакихъ петъ, — иныя сгорели, ипыя утерялись". Слиш-
комъ черезъ годъ по Высочайшему повеленпо учрежденъ особый 
Комитетъ (11-го Мая 1803 г.) для выяснешя постановленнаго 
выше вопроса. 
Не прослеживая далее исторш итого Комитета и техъ пере-
иетШ, которыя ему пришлось претерпеть за время своего суще-
ствоватя, борьбу, которую ему пришлось выдержать нротивъ 
местнаго рыцарства, отметимъ те „дела" Комитета, которыя 
хранятся въ Московскомъ Архиве Министерства Юстицш. Они 
составляют?, огромный матер1алъ, состояний изъ 182 номеронъ, 
изъ коихъ 148 номерош. въ связкахъ, остальные въ книгах!.. 
Въ связкахъ заключаются дела но учрежденш Комитета и дело­
производство его, донееешн лицъ начальствующих!., особенно 
председателей комнссШ, па которыя делился Комитетъ, далее 
доклады, нрошешя и жалобы частныхъ лнцъ. Въ книгах!, за­
ключаются подлинные журналы Комитета, записи входящихъ п 
исходящнхъ бумагъ и записи ирнхода и расхода суммъ по со-
держанш Комитета. Къ числу делъ Лифляндскаго Комитета 
причислены н дела Комитета Эстляндскаго „о составлены поло-
жешя для крестьяпъ .эстляндскихъ " (за 1809—1811 г. г.); число 
сихъ последнпхъ равняется 20-тп 
Документы, храшшцесн въ Московскомъ Архиве Министер­
ства Юстицш, являлись предметомъ пзучешя для лицъ, слу­
жащих!. въ Архиве; такъ документы Камеръ-Конторы были раз-
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смотрены, бышиимъ мл ад шиш, помощиикомъ редактора описей и 
издашй Архива, И. Д. Самариным!». Дела ,,Комитетов!»" явля­
лись предметомъ заштй А. А. Востокова (ныне скончавшагося), 
который составлял!» обозреше заключающихся въ делахъ комите­
тов!» докумептовъ. Часть предпринятой иокойнымъ А. А. Восто-
ковымъ работы находится въ настоящее время въ Архиве и мо­
жет!» оказать серьезную поддержку при изученш помянутых!» 
документовъ. 
Изъ нриведеннаго краткаго обзора документовъ, хранимыхъ 
в!» Московскомъ Архиве Министерства Юстицш, можно усмотреть 
как!» богатство Архива документами, относящимися къ Балтий­
скому краю, такъ и тотъ интересъ, который они представлнютъ 
в!» деле изучешя быта згЬстнаго населешя и, вместе съ тем!», то 
обстоятельство, что большое количество документов!», хранящихся 
въ Архиве Министерства Юстицш, является причиной, застав­
ляющей изучеше ихъ двигаться иутемъ лишь крайне медленным!». 
Во всякомъ случае, въ обоих!» Московскихъ Архивах!» можно 
найти еще не мало свВДииК отиосительио Балтшскаго края, 
разбросанныхъ среди документов!», касающихся Курляндскаго 
Герцогства, Польши, Литвы и др., большее количество которыхъ 
еще пе разобрано. 
I. Выписки изъ „Реестровъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ, ЭСТ-
ляидскииъ и Финляндскимъ деламъ № 61." 
А. Дела Ревел ьсьЬ| XVIII века. 
1701 тОь. 1) Письма къ боярину Оеодору Головину от!» 
Ренельскаго Бургомистра Лаитпнга (съ русским!» переводом!»). 
2) Переводъ съ письма изъ Ревеля отъ Лантинга къ Голланд­
ской Конторе о переводе, взятымъ нодъ Нарвою русским!» тгЬн-
нымъ, денегъ. 
1710 юдъ 29 сентября. Переводъ съ договорныхъ пунктов!», 
учиненныхъ при сдаче города Ревеля Генералу Порутчику Бауеру. 
10 октября. 1) Записка о взятш Ревеля и о данных!» ему 
иривиллепяхъ. 
2) Историческая записка о городе Ревеле. 
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Сентября 20. Котя съ пунктовъ, данныхъ Генераломъ 
Бауеромъ Дворянству и поселяпамъ Остляндскимъ на прежнихъ 
нравахъ (на немецкомъ языке). 
Сентября 20. Пункты капитулянт Вице-Губериатора Ре­
вельскаго фонъ-Паткуля съ ответами Генерала Бауера (на немец-
комъ язык"Ь). 
1711 годъ Февраля 22. I) Черновикъ съ присяги жителей 
города Ревеля въ верности Государю Петру I. 
2) Выписка съ письма Бургомистра Ревельскаго Лаптинга 
къ Канцлеру графу Головкину о покупныхъ имъ четырехъ 
зеркалахъ. 
1712 юдъ Февраля 13. 1.) Кошя съ привпллеий, данныхъ 
от!» Государя Петра городу Ревелю. 
2) Марта 1. Котя съ привиллейй, данных!» отъ Государя 
Петра I Эстляндскому шляхетству. 
3) Прошеше Ревельскихъ бургомпстровъ къ Государю Петру I 
и письма ихъ къ Канцлеру графу Головкину. 
4) Письма къ Канцлеру графу Головкину отъ Ревельскаго 
Бургомистра Лантинга. 
1713 юдъ. 1) Поздравительное по случаю новаго года письмо 
къ Государю Петру I отъ Ревельскаго Бургомистра Лаптинга. 
2) Письма Ревельскаго Бургомистра Лантинга къ графу Го­
ловкину. 
3) 1юнь. Отпускъ указа къ Ревельскимъ Ландратамъ, съ 
нриказашемъ собрать немедленно 200 нодводъ и выставить ихъ 
на полдорог
1!» между Ревелемъ и Нарвой. 
4) Сентябрь. Отпускъ письма отъ Канцлера графа Голов­
кина къ Ревельскимъ Ландратамъ съ нриказашемъ сообщить, 
сколько „съ 1710 г. ревельскаго дистрикта шляхетства туда воз­
вратилось и сколько еще въ отлучке находится". Тутъ же и 
ответы Ландратовъ. 
1714 юдъ. Письма къ Канцлеру графу Головкину отъ Ре­
вельскаго Бургомистра Лантинга. 
171о годъ. 1) Письма къ Государю Петру 1 отъ бурго­
мпстровъ города Ревеля и отъ бургомистра Лантинга. 
2) Письмо къ Государыне Екатерине Алексеевне отъ 
Ревельскихъ бургомпстровъ съ поздравлетемъ но поводу рож-
детя Царевича. 
3) Переводъ съ письма Ревельскихъ бургомпстровъ къ князю 
Меньшикову о находящихся въ ихъ земле Кенигмарскихъ ма-
етностяхъ. 
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4) Прошеше Ревельскаго купца Гепинера о возвращены ему 
отнятаго въ Ревел!» для Петра Апраксина дома. 
ПШ юдъ. Письма Ревельскихъ бургомистровъкъ Государю 
Петру I и къ Государыне Екатерине АлексЬевп'1; поздравитель­
ны}! съ новымъ годомъ. 
1717 юдъ. Письма къ Государю Петру I и къ графу Го­
ловкину отъ Ревельскаго бургомистра Лантинга. 
1718 юдъ. Указъ изъ Сената къ Ревельскому Бургомистру 
Лантингу о щнеме съ кораблей въ Ревеле ефимковъ, выручен-
ныхъ за юфть. 
171!) юдъ. 1) Письма къ Государю Петру I отъ бурго­
мистра гор. Ревеля поздравительный съ новымъ годомъ. 
2) Февраля 26. Жалобы Ревельскихъ Ландратовъ къ ба­
рону и вице-губернатору NN о некоторыхъ обидахъ, въ Эстляндш 
причиненныхъ. 
3) 1юня 1. Отпуски съ указовъ къ Ревельскому Оберъ-
Коменданту Фонъ-Делдену. 
4) 1юля 25. Письма къ Канцлеру графу Головкину, къ 
Бпце-Канцлеру барону Шафирову изъ Ревеля отъ Оберъ-Комен-
дапта Фонъ-Делдена. 
1720 годъ. 1) Письма къ князю Меньшикову отъ Ревель­
скихъ бургомпстровъ. 
2) Письмо изъ Ревеля къ Государю Петру I и къ вице-
канцлеру Шафирову отъ бургомистра Бремсена. 
3) Письмо къ графу Головкину отъ Ревельскихъ бурго­
мпстровъ ,.о жалобе на иорутчика Вульферта въ 5 ластахъ соли 
шпанской". 
4) Февраля 8. Прошеше Ревельскихъ бургомпстровъ объ 
освобождено! „городскихъ отъ употребления гербовой бумаги". 
1721 юдъ. Ноября 22. Иубликащя о Коммиссаяхъ, утверж-
деиныхъ но мирному съ Швещей договору въ Остлнндш и Лиф­
ляндш о претешз1яхъ на маетности въ техъ провинщяхт» обре­
тающихся обеихъ странъ подданш»1хъ. Тут?» же отпускъ съ до-
ношешя въ Сенатъ о нубликацш о томъ въ Риге и Ревеле. 
1728 годъ. Доношешя къ Государю Петру I отъ Ревель­
скихъ бургомистров?). 
Около 172Н года. Письмо къ Императору Петру I отт> Ди-
дриха Хогана фонъ-Лоде просительное о посылке указа въ Эст-
ляндское Правительство, дабы его отцовская отчина ему была 
возвращена. 
1724 юдъ Апрель Ю. Кошя съ указа изъ Сената въ Ино-
* 
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страппую Коллеию о иоступашп во веЪхъ Коллепяхъ въ делахъ 
Остляндцевъ но даннымъ имъ привиллейямъ и нравамъ. 
172й годъ. 1) Рекомендательное письмо къ князю Меньши­
кову отъ Ревельскихъ Ландратовъ объ отнравленныхъ въ С.-Пе-
тербургс» иосланцахъ съ поручешемъ о земскихъ нуждахъ. 
2) 1юль 1. Списокъ и отпускъ привиллегш, данной отъ 
Императрицы Екатерины I городу Ревелю и Эстляндскому шля­
хетству. 
3) Письма къ князю Меньшикову изъ Ревеля отъ его но-
в'Ьреннаго въ д-Ьлахъ Гермапа Бада. 
1726 годъ. 1) Иромеморгя изъ Сената в?» Коллепю Пно-
странпыхъ Делъ отъ 14 мая, при которой присланы были чело-
битныя Нарвскихъ и Дерптскихъ жителей и Эстляндскаго шля­
хетства о иривиллепяхъ, на нее отпускъ изъ Коллегш; проме-
мор1я въ Сенатъ въ ответь отъ 18 декабря, при которой эти 
челобитныя возвращены. 
2) Мая 21. Прпказъ Генералъ-Норутчику и Гвардш Под­
полковнику Солкову къ принятно въ Ревеле мЪръ, въ виду ири-
ближешя къ русскимъ границамъ Англгйскаго флота. 
3) 1юль 20. Дело о подаче мнешя Ревельскихъ Ландра­
товъ по делу баропа Унгерна, по причине подданнаго имъ гру-
баго мемор1ала. 
1727 годъ 1) Февраль 0. Письмо къ князю Меньшикову отъ 
бургомистров?» города Ревеля съ просьбой уволить ихъ отъ сбора 
фуража. 
2) Марта 11. Судпое дело о деревне Костферъ въ Остлнндш. 
3) Августа 10. Доношеше въ Верховный Тайный Советъ 
изъ Остляндекой Коммиссш о петребованш у Бассевича десятой 
доли съ купленной имъ местности. 
4) Сентября 7. Письмо Ревельскихт. бургомпстровъ къ 
Вице-Канцлеру барону Остерману съ просьбой освободить ихъ отъ 
постоя въ силу указа, даннаго имъ въ 1723 г. (и котя). 
5) Декабря 30. Отпускъ указа къ Ревельскому Губернатору 
графу Апраксину о пересылке верныхъ сведетй „кто изъ Эст­
ляндскихъ жителей и на кого шгЬетъ каин иретепзш". 
1728 годъ Января 10. Котя съ кредитива, даннаго Ревель-
скими бургомистрами своимъ денутатамъ, отнравленнымъ въ 
Москву для поздравлешя Императора Петра II, но поводу его 
короноватя. 
2) Январь 10. Кош я съ сенатскаго указа къ Ревельскому 
Генералъ- Губернатору гр. Апраксину о выдаче наследникамъ 
Рихтера части Гансальской маетности за долгъ гр. Де-ла-Гарди. 
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172!) годъ. ДЬло Пстляндскаго Обер?, - Ландгернхта о мает­
ности вдовы баронессы Врангель. 
17НО годъ. 1) Меморгалъ бывшихъ въ Москве 1)стлиндских?, 
депутатов?. Ессена и Берга о нуждах?» Остляпдскаго шляхетства. 
2) Марта 17. Переводъ с?» довйрительнаго письма Ревель­
скихъ бургомпстровъ, даннаго отправленным?, въ ('.-Петербург?, 
депутатам?, дли поздравлены Императрицы Анны Хоанповны с?. 
восшеств1ем7> па нрестолъ, также и иупкты съ их?, нрошешя. 
3) Дела ио ирошешю графа Морпца де-Саска о его мате­
ринских?. маетностях?. въ Остляндш п Лифляндш (дело кончи­
лось въ 1742 г.). 
17Н1 годъ. 1) Выписка из?, доношены Ревельскаго Губер­
натора Левена, бывшаго при коммиссш у Устляпдцевъ о имею­
щих?. на короне шведской и на нартикулярныхъ шведскихъ 
нретензгях?.. 
2) Марта 15. Дело ио прошению девицы фоц?»-Лоде1ГЬ о 
иретепзш ея на мызу Ендель въ Остляндш. 
1732 юдъ Февраля 10. Два письма фонъ Невена к?» графу 
Остерману: 1) с?» извещешемъ о безнорядках?. среди Остляпдскаго 
дворянства, 2) съ просьбой содействовать ему къ получеши иенеш. 
1733 юдъ Февраль. Дело но челобптыо ревельских?. дворян?» 
объ исходатайствованы имъ у Шведскаго короля решительнаго 
ио ихъ делу определешя. 
1735 юдъ. Письма Ревельских?, дворян?, Лпвена и Тизен-
хаузена к?, графу Остерману. 
17Зв юдъ. 1) Письмо к?, гр. Остерману от?. Манштейпа 
изъ Ревеля. 
2) ,1юлн 15). Дело но челобитью Ревельскаго дворянина 
Розенталя об?, освобождены его изъ под?, ареста из?, Любека. 
1737 годъ Января 13. 1) Мемор1ал?> неизвестно отъ кого 
въ Сенатъ о препоручены ему Остляндской губерши. 
2) Письма к?, гр. Остерману от?. Машнтейна. 
3) Письмо Ревельскихъ бургомистров?, и дворяпъ къ графу 
Остерману. 
1738 годъ. Письмо Ревельскаго Коменданта Дуклаеа к?, 
графу Остерману. 
173!) годъ. 1) Письма къ графу Остерману изъ Ревеля про­
сительный о невзыскиваны съ них?. артиллерШскихъ матер1аловъ, 
и ходатайство его о деле, препоручепномъ депутатамъ города 
1огану Силкену, 1оахиму и 1огану Реймарамъ. 
2) Письма от?, Ревельскаго Коменданта Дуклаеа к?, графу 
Остерману и къ Советнику Бреверну. 
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3) Письма Машнтейна пзъ Ревеля къ графу Остерману. 
4) Письмо отъ Курселя къ графу Остерману. 
1740 юдъ. 1) Письма Ревельскаго Коменданта Дукласа къ 
гр. Остерману. 
2) Письма Манштейна къ графу Остерману. 
3) Декабря 4. Доношете изъ Ревельской Канцелярш въ 
Иностранную Коллегйо о конфискованныхъ въ Амстердам-]'» четы-
рехъ кипахъ сукна ревельскаго ратмана Родде и о истребованы 
носломъ Головкинымъ возвращешя ихъ въ Росспо. 
1741 юдъ. 1) Отнуски указовъ къ Ревельскому Губернатору 
графу .Тевендалю и доношешя его. 
2) Января 1. Письма Ревельскихъ бургомистровъ къ Т. 
Советнику Бреверну поздравительное съ иовымъ годомъ. 
3) Отнуски рескриптов!, и указовъ въ Ревельскую Губерн­
скую Канцелярш за 174*2—1702 г. г. 
4) Доношешя и ранортъ изъ Ревельской Губернской Канце­
лярш за 1742 -1762 г г. 
1740 юдъ. 1) Д'Ьло о прибывших!, въ Ревель капитан!'. 
Биллау и фрелинИ', Онерлннгъ и о высылк!', ихъ за границу въ 
Курляндш, какъ лицъ нодозрителышхъ. 
2) Два прошешя ревельскихъ бургомистровъ, магистрата, 
всЬхъ м-Ьщанъ и обывателей, иодашшя въ Ревел-Ь Канцлеру, 
дабы они въ мирное время могли спокойно пользоваться своею 
собственностью. 
17~>2 юдъ Сентября 10. ДЬло о иргЬзжавшемъ изъ Ревеля 
барон!', Роламб!',. 
1757 юдъ. 1) Выписка о Ревельскомъ уроженцЬ Густав!', 
Томасоп'Ь съ детьми, живших!, у бригади])а Пустошкина. 
2) Октября 25. Д'Ьло объ обратномъ отиравленш въ Ревель 
тамошняго гарнизона капрала Павла Матвеева и солдата Епифа­
нова , провожавншхъ въ С.-Петербургъ французскаго консула 
Сентъ-Совера. 
17:")в года. Д'Ьло по прошение Ревельскаго Почтъ-Мейстера 
Гофмана о сннтш съ него штрафа. 
1701 юдъ Января 1(5. Письмо къ генералъ - фельдмаршалу 
графу А. Б Бутурлину отъ Кюменской провинцш крестьянъ объ 
обънвлеши, куда надлежитъ чинить иредставлеше о томъ, чтобы 
позволено было пмъ ходить въ кирху, находящуюся за границею, 
за неудобностью ходить въ свою. 
1702 юдъ. Д'Ьло по прошешю контролера Ревельскаго Поч­
тамта Броса объ опред-Ьлеши его Почтмейстеромъ въ Деритъ. 
1770 юдъ. Сентябрь и Октябрь. Рапорты изъ Ревельской 
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Генералъ-Губернской Канцелярш о пргезжающихъ въ Россш и 
отправляющихся заграницу разнаго звашн люднхъ. 
К. Д4гла относшцшсн нообще къ Россш. 
1558 г. сентября 6. Нереводъ съ жалованной грамоты у 
ГГвава Васильевича, данной Дернтскимъ бургомистрамъ и жите-
лямъ, на ихъ вольности. 
1599 г. 1) Апреля 22. Допросъ, пргЬхавшпхъ изъ Лиф-
лянд111, Московских!, торговыхъ немцевъ Бориса Скреио и Ефима 
Смита о дЪлахъ въ Ливонш. 
2) Ноября 27. Отиускъ грамоты къ находящемуся въ Риг1» 
Московскому торговому человеку немцу Андрею Висту съ иред-
ложешемъ содействовать къ склоненпо Рижанъ къ иринятш рус-
скаго подданства. 
3) Ноября 30. Отправлеше въ Ригу Клауса Савостьянова, 
Андрея Меллерада, гостя Юрья Иголкина для склонешя Рижанъ 
въ русское подданство. 
1600 г. 1) Январь-Декабрь. Отписки Новгородскихъ, Псков-
скихъ и Ивангородскихъ воеводъ о иолучаемыхъ изъ Риги, Ре­
веля, Нарвы и Дерпта ведомостях!,. 
2) Февраля 28. Прйздъ въ Москву полатниковъ Ревель­
скаго Герта Фриза и Нарвскаго Армана ('крова съ объявлешемъ 
о желаши ихъ быть въ русскомъ подданстве. 
К»50 г. Октября 9. Сиисокъ съ договорных!, статей между 
бояриномъ княземъ Трубецкимъ с!> товарищами и Дернтскимъ Гу-
бернаторомъ Флеммингомъ съ прочими чиновными людьми о сдач!', 
русскимъ г. Дерпта. 
1857 г. Мартъ — Декабря. ПрНщъ въ Москву и отиускъ 
депутатов!, г. Юрьева Бургомистра Якима Варнекса и Ратмана 
Анца Шлотмана, пргЬзжавшнхъ просить о иринятш города въ 
русское подданство. 
г
Гут!» же перепись взятыхъ у нихъ иисемъ 
съ иоказашемъ. 
С. ДЬла Ревельсшн XVII в1жа. 
1656 г. Письмо ревельскихъ бургомистровъ къ Шведскому 
въ Москве посланнику Барону Густаву фонъ Белкену о, куилен-
ныхъ Шведскимъ коммисаромъ I1. Роде изъ государственной казны, 
нерсидскомъ шелке. 
1660 г. Перечень изъ протокола Ревельскаго Сената но делу 
русскаго купца Якова Филаретова съ Яномъ Оменомъ объ отдаче 
ему Оменомъ за товаръ фальшивой монеты. 
1002—1008. Печатные стихи па немецком!» и ,|Ф?рйп<5Комъ 
языкахъ, сочиненные въ Нарве и Ревеле къ свадьбаш» и погре-
бепшмъ разныхт» тамошнихъ бургомистровъ и дво^яЙ^». 
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II. Выписка изъ „Реестра ЛИФЛЯНДСКИМЪТЙЭЁТ--" 
ляндскимъ договорамъ и привилепямъ". 
121Г)—1711 юдъ. Выписка краткая изъ привиллегШ Гер­
цогства Остляндскаго, дарованных!» отъ разныхъ Королей, Маги-
стровъ и отъ Государя Петра I но иринятш тамошними жите­
лями подданства — присланные за поднисашемъ Ревельскаго вице-
губернатора Ливена. 
1Ш) юдъ Марта 25. Договоръ Лифляндскаго Магистра Валь­
тера фонъ Плетисенберга, Архгенпскопа Рижскаго и Епископовъ 
Дерптскаго, Пзельскаго, Курляндскаго, Ревельскаго, учиненный 
въ Новгороде „но повеленш царя Василгя Тоанновича (которому 
дается везде титулъ императорский) чрезъ Лифлнндскихъ послов!» 
Тоганна Гилдорфа, Магистра 1оганна Ольдензона, Канцлера 1оганна 
Каммера и Карастеиа Зеге съ Новгородскими наместниками 
княземъ Даниломъ Ваадшевичемъ 1Ценя и Григорьемъ Оеодорови-
чемъ Давыдовымъ, также и съ Исковскимъ наместником!» кня­
земъ Реннею Оболенскимъ вместо коихъ крестъ целовали дворя­
нин!» Яамыцкой и старосты купецше Саларовъ и Кирилов!», о 
постановлены перемщня на 14 ле.тъ, считая отъ 25 марта 1509 г. 
и о продолжены обоюдной свободной торговли, съ дозволешемъ 
Росслйскимъ купцам!» строить въ Лифляндш церкви и исправ­
лять по своей вере Божш службу. Грамота писана стариинымъ 
немецкимъ ннсьмомъ на наргамине, весьма ветха и во многихъ 
местахъ прогнила, печатей (но хронике Лпфляндской Арндта, 
печатанной въ Гале) было восемь, но ныне ни одной нетъ". 
1514 юдъ Мая 15. Договоръ семидесяти Ганзейскихъ горо-
довъ, учиненный въ Новгороде по иовеленпо царя Васнл1я 1оан-
новича „о бытш между Новымъ-Городомъ и оными семьюдесятъ 
городами перемирш на 10 летъ считая отъ вознесешева дни, то 
есть, съ 25 мая, и о ироизвожденш на обе стороны свободной 
всякимъ товаромъ торговли". 
1521 юдъ Сентября 1. Договоръ Лифляндскаго Магистра 
Вальтера фонъ Илетенберга, Архгенископа Рнжскаго и Еписко­
повъ Дерптскаго, Езельскаго, Курляндскаго и Ревельскаго, учи­
ненный въ Новгороде о бытш между ими перемирш на 10 летъ 
и о невстуиаши Лифляндцамъ въ течеши сего времени съ коро-
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лемъ Иольскимъ въ союзъ, „о бытш рубежу старому, начиная 
изъ Чудскаго озера стержнемъ Наровы реки и нонерегъ острова, 
что но ниже Ивана-города и Ругоднва на реке Нарове да въ 
соленое море". 
1531 годъ Октября 1. Договоръ !)стляндскаго Магистра Валь­
тера фонъ-Нлетенберга, Арх1епискона Рижскаго, Епископа Юрь-
евскаго и прочихъ съ царемъ Васниемъ Тоанновичемъ, заклю­
ченный въ Новгород^, ,,о бытш между новымъ городомъ и Лиф-
ляндгею на двадцать л
г
Ьтъ перемирш, считая съ 1 октября, а 
меж'Ь быть между Пскова и Магистра Лифляндскаго влад1шш но 
Нарове реке стержнемъ". 
2) Октября 1. Договоръ Лифляндскаго Магистра Вальтера 
фонъ-Плеттенберга съ царемъ Василгемъ Хоанновичемъ, учинен­
ный въ Новгороде о бытш между Псковомъ-городомъ и Лифлян-
д1ею на двадцать летъ перемирш, считая съ 1 октября. 
1534 юдъ Октября 1. Договоръ Лифляндскаго Магистра 
Германа Брюгенея, съ царемъ Ъапномъ Васильевичем!, заклю­
ченный въ Новгороде, „о бытш на семнадцать летъ перемирш, 
считая съ 1 октября, а рубежу быти между Пскова и Лифлянд-
ской земли старому, то есть стержнемъ Наровы реки". 
1550 годъ. 1) Августа 23. Договоръ Лифляндскаго Магистра 
Ягана фонъ Реке съ царемъ 1оанномъ Васильевичем!,, заключен­
ный въ Новгороде, о бытш между ими иеремщпя на годъ, считая 
съ 1 октября, „а ежели Магистръ Лифляндской, Арцыбискуиъ 
Рижсмй и Бнскунъ Юрьевсшй въ тотъ годъ во всЬхъ обидныхъ 
делахъ по ответному списку себя исправить, то продолжать сае 
перемирге сверхъ означеннаго года еще пять летъ". 
2) Августа 23. Договоръ Лифляндскаго Магистра Ягана 
фонъ-Реке и Рижскаго Арх1еппскона съ Царемъ Иваномъ Ва-
спльевпчемъ о перемирш на годъ, ,.а когда Магистры и все 
бискупы въ'тотъ годъ во всехъ обидныхъ делахъ по ответном}7 
списку себя исправить. то продолжать с1е неремщне (чце пять 
летъ," заключ. въ Новгороде. 
3) Августа 23. Договоръ Епископа Юрьевскаго съ царем!. 
Тоанномъ Васильевичем!» одинаковаго съ предыдущим!, содержашя. 
Закл. въ Новгороде. 
1554 годъ. 1) Договоръ Лифляндскаго Магистра Генриха 
фонъ Галена и еппскоиа Юрьевскаго Германа съ царемъ 1оанномъ 
Васильевичем!, о перемирш на 15 летъ. Заключ. въ Новгороде. 
2) 1юш>. Договоръ Юрьевскаго еиискона Германа съ царемъ 
Тоанномъ Васильевичем!, одинаковаго съ предыдущнмъ содержашя. 
(Форма везде одна на русскомъ и нЬмецкомъ языкахъ). 
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1")С1—1711 годъ. Собрате привиллепй. данныхъ городу Риг!! 
отъ разныхъ Королей, Магистровъ и Государи Петра Великаго 
(Книга, грамоты на разныхъ языкахъ). 
1704 годъ Августа 13 и 10. Предложеше (въ копш) рус-
скаго фельдмаршала барона Огилыпя Иваногородскому Комендант}' 
Ст1ернстралю и договорные пункты съ ответами о сдаче Ивана-
города Россш. 
1710 юдъ. 1) 1юш> 29 — 1юль 4. Договоръ Лифляндскаго 
дворянства и жителей г. Риги съ графомъ Шереметьевымъ о 
сдач!4» г. Риги. (Кошя сего договора на н!»мецк. языке). 
2) Тюня 30 — 1юля 4. Договоръ денутатовъ города Риги 
съ графомъ Шереметьевымъ объ услов1яхъ сдачн. (На немецкомъ 
языке). 
3) 1юля 2 и 4. Три пункта договора о сдаче города Риги, 
посланные графомъ Шереметьевымъ къ Рижскому Губернатору 
Штромбергу и ответы на нихъ. (Котя съ нихъ на русскомъ 
языке). 
4) 1юля 4. Договорные пупкты при сдаче г. Риги, учинен­
ные между графомъ Шереметьевымъ и Рижскимъ Губернатором!» 
гр. Штромбергомъ о выступленш Губернатора съ Шведскимъ 
гарнизономъ изъ Риги. (Кошя на русскомъ и н'Ьмецкомъ языкахъ). 
5) Августа 12. Договоръ при сдаче гор. Пернова, учинен­
ный между генералъ-порутчнкомъ Бауером!» и шведскимъ пол-
ковникомъ комендаптомъ фонъ Швенгельномъ (на немец, языке). 
0) Сентября 29. Договоръ при сдаче Ревеля, учиненный 
между Швецкнмъ вице-губериаторомъ генераль-матромъ Натку-
лемъ и генералъ-порутчикомъ Бауеромъ (на 1гЬмецк. яз.)-
7) Сентября 29. Договоръ, учиненный ревельскими депу­
татами съ генералъ-поручикомъ Бауеромъ объ услов1яхъ сдачи 
г. Ревеля (на немец, яз.). 
8) Сентября 29. Договорные пункты, учиненные въ Глав­
ной Квартире Гарке между Эстляндекимъ дворянстномъ и посе­
лянами съ одной стороны и генералъ-порутчикомъ Бауеромъ — 
съ другой о сохранены нрежнихъ привиллепй и свободы веро-
нспов'Ьдатя (на н-Ьмецк. яз.). 
9) Септября 30. Привнллеия (въ копш), данная Госуда-
ремъ Иетромъ Великим!» о подтверждены въ Риге всехъ его 
прежних!» привиллепй. городскнхъ иравъ, статутов!», судовъ, чи­
нов!», вольностей, древних!» обычаевъ, преимуществ!» и владешя 
отеческими маетностямн, какъ они издревле оные отъ разных!» 
Государей получали. 
Ю) Сентября 30. Прнвнллепя (въ копш), данная Гое.уда-
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ремъ Петролп» Т дворянству княжества Лифляндскаго о подтвер­
ждены прежнихъ ихъ привиллепй, а особливо Польскаго Короля 
Оигизмунда Августа 1501 г. 
11) Октября 12. Решете Государя Петра I па отложенный 
въ волю Его Величества при сдаче г. Риги некоторые пункты, 
съ объявлешемъ Монаршаго благоволЪшя магистру и г. Риге. 
12) Октября 12. Решете Государя Петра I на отложеп-
ные в!» волю Его Величества просительные пункты дворянства 
н жителей Лифляндскихъ при покорены ихъ. 
1712 юдъ. 1) Февраля 13. Привилленя (въ коти) Госу­
даря Петра I городу Ревелю о подтверждены всФ.хъ онаго древ-
нихъ привиллепй, правъ, судовъ, уложешя и пр. 
2) Марта 1. Привиллейя (въ копы) Государя Петра I, 
данная шляхетству и земству Остляндскому о подтверждены ихъ 
привпллейй, правъ, статутовъ и пр. 
3) Решете на предложенные Лифляндскимъ шляхетствомъ 
тринадцать вопросныхъ пунктовъ. 
172"» годъ 1юля 1. Протоколъ трехъ иривиллейй, данныхъ 
за подписашемъ Императрицы Екатерины И а) Лифляндскому 
шляхетству Ъ) Эстляндскому шляхетству с) городу Ревелю. 
1742 юдъ. 1) 1юня 25. Котя съ утвердительной грамоты, 
данной Императрицей Елисаветой Петровной рыцарству и зем­
ству Лифляндскому па прежшя ихъ иривиллейи. 
2) 1юня 25. Котя съ грамоты Императрицы Елисаветы 
Петровны, подтверждающая все иривиллейи Остляндскаго ры­
царства. 
3) Сентября 17. Котя съ иривиллейи, данной Импера­
трицей Елисаветой Петровной жителямъ г. Риги, подтверждаю­
щая все прежшя ихъ права и преимущества. 
4) Октября 27. Котя грамотъ подтвердительныхъ, дан­
ныхъ Императрицей Елисаветой I. 
a) городу Выборгу, 
b) „ Дерпту, 
c) Нарве, 
(1) „ Пернову и 
е) Дворянству Эзельской провинщи на нривнлейи, дашшя 
Государемъ Иетромъ I и подтвержденный Ими. Анной 1оанновной. 
5) Декабрь 11. Кошя съ подтвердительной грамоты Импе­
ратрицы Елисаветы г. Аренсбургу на все иривиллейи, отъ Го­
сударя Петра I оному данный. 
Инк. Хару.шнъ. 
Происхождейе населешя на о. ЭзелЬ, 
Даго и Мон$. 
Несомненно, что о. Эзель, Даго и Монъ, должны были по­
лучить слое населете съ материка. Но, спрашивается, съ какой 
части материка ? Однимъ изъ пособий для решетя отого вопроса 
могутъ служить, между ирочпмъ, и географическая назвашя, 
встречаинщнся на о. ЭзелгЬ, Даго и Моне, въ сравнены съ та­
кими же назвашями на материке. Но сходству местных!, на-
зватй не только можно судить объ однородности или однонле-
менности населешя, но отчасти и о направлены нереселешя. 
Какъ известно, народы или отдельный общины, переселяясь съ 
одного места на другое, обыкновенно переносятъ на но выя места 
жительства и названы своих!» прежних!, поселены. (ЛтЬдуетъ 
однако ,тгЬть въ виду, что, при однонлемениости населенш о. 
ГКзеля и Эстонской части Балтики, въ даиномъ случае могутъ 
иметь значеше не отдельный единичный назватя, а целы я группы 
ихъ. Обратись къ сопоставление местныхъ назватй на о. Эзеле. 
Даго и МонЬ п материке, мы видимъ, что первенствующее место 
но количеству сходныхъ назватй заинмаетъ древняя Угаушя 
(ныне Верроской и отчасти Юрьевской у Ллфл. губ.). 
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Затемъ меньшее количество назватй на островах!» сходно 
съ названиями въ Нерновскомъ у. 
Н1>которыя па:1 па 1пк общи съ назвашями въ Остлнндской 
губ., напр. въ западной Эстонш, въ такъ назыв. Вике; На1уа1а 
(НапПа), Ш(1а1а, Кепйо, Кезк^еге, Киге\уеге, Ьаи^оЬа (Ьоко1а). 
Ри1каз1е (Ри1ка§), ЬШокзта (Ы1т1а), ЛУа1§;и, \Уап!ге, \Уе1за 
(ЛУеНа), \Уег80 (XV11Ч80); въ Гаррш Ревельск.у. сходство явственно 
въ Торденскомъ приходе, напр. «Тииги (др. Дбгйеп) = Лббп, Лиг81, 
А1а (А<Ша), Нпго, Кае, Ьешз (Ъее81), 8е1И, Ваагетбтза, МизЬе-
\уеге; въ соседних!» приходах!»: КаЪа1а (8а881, нем. КаЪПа), 
КааИа (Кага1а), КаагНз (Капз, Кац'а), КеМе (КеЬЬпа), \Уоь 
\уеге, 8ег^е (въ XIII в. Зегуеуеге (Кегельск. нр.) Назватн области 
Наци (Гарргя) наноминаетъ назваше волости Наци. (нем. Та#е-
^ег) на Озеле. Замечательно, что и наречге жителей 1ерденскаго 
и соседних!, приходов!» оказывается несколько СХОДНЫМ!» съ 
Озельскпмъ наречгемъ. Двойиыя назвашя некоторыхъ приве-
дешшхъ местностей на о. Эзеле, напр. 8а«81 (КаЬНа), Наци (Та&а-
\уеге), указывают!», вероятно, на смену здесь населешя. Въ Ви-
ронш (Везепб. у.) встречаются: Шгтизе, КапсИе, ЬавзПа, Каиз1е 
(Каи8Ь\уеге), Тоот1а, \Уашег (УУашаге), \7ао (\Уаота), \Уо1 
(\Уо1\уеге). ЗдЬсь въ Лугенгузенскомъ приходе назваше иметя 
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Оапйо (прежде О\уап(1о) вероятно одинаковаго нроисхождешя съ 
назнашемъ дер. 0]'апсИ на о. Даго. Однако ближе къ последнему 
назвашю древнее наименоваше Угаунш = эст. ОашИ (ср. на 
восточной стороне он. Пейиуса противъ Рянина д. Хованди (Хо-
вани). Вообще, окоичаше п<И встречается преимуществешю на 
островахъ и въ Угаунш, нанр. на островахъ: ШЬапсН (У.), .ТоЪап<Н 
(Д.), въ Угаунш Ри^апсН, въ Сакале \У1уап(Л (= Феллинъ). 
Наконецъ некоторый назвашя на островахъ указываютъ на 
ихъ связь съ Финляндгею. Таковы: 
На остропахъ. Въ Финлнпдш. 
КаивИ (Д.) вол. Каи8и(Каи81теп, КаивМу) 
КМизра (0.) нрих. КИез 
Кп'аийиз (Э.) ирих. Кугб 
Ьа81ка1а (У.) ирих. ЬаИйа (ЬаШе1а) 
Ъа881 (Д.) Ьа§81 (и т. Ъах) 
Ьаик (Д.) Ьаик 
Ьета1а (Д.) ирих. Ъепй, Ьети (К1ет18) 
МагсИ (Д.) нрих. МапИ 
Миз1е1 (У.) Мизйо 
Ото (М.) нрих. Ото 
РеЛ1а (М.) РеМаШ (шв. Ре1о1ах) 
Регт (0.) Регто 
Ро1уашаа (Д.) Ро1уашаа 
Теп]а1 (У.) ирих. Теп]ю1а (Тепа1а). 
Тица (У. 2) Тиг]а (= .:1аплаидш, Норвегш) 
Какъ видно, большая част], общихъ съ Фиилянд1ею назватй 
находится на о. Даго, изъ чего позволительно заключить, что 
обитатели о. Даго находились въ более близкой связи съ Фнн-
лннд1ею. 
Имеется и одно историческое извете. позволяющее заклю­
чать о движенш населешя изъ восточной части Лифляндш къ 
Узелю, именно, въ Новгородской летописи говорится о походе 
князя Мстислава въ 117*.) г. на Очельекую Чудь въ следующих!» 
выражешяхъ: „а на зиму иде Мьгтиславъ съ Новгородьци на 
Чудь, на Очелу*), иожьже всю землю ихъ, а сами отбегоша къ 
морю, нъ и ту ихъ досытн наде". Русское назваше „Очела" 
безъ сомн1>шя тожественно съ изв1>стнымъ въ лифляндской исто-
рн1 назвашемъ АЛзе1е (ныне мыза) въ верховьяхъ Лнфлннд. Аа. 
*) Въ диухъ маиускрпнтахъ скалами: „па Чудь п па ()че.|у", но пра-
1ш.1ыг1;е читать беаъ п, такъ какь и*ь другочъ м+.ст-Ь (надъ 1111 г.) о иоход'Ь 
въ ту ;ке м-Ьстиоеть нмражаетсл просто „па О челу". 
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Въ Лифлиндскихъ актахъ XIII в. А<18е1е помещается въ обла­
сти 'Голове и называется также областью (Тегга), въ которую 
входило несколько поселешй. Приведенное извЪспе русской ле­
тописи нозволяетъ думать, что руссше въ 117*.) году настолько 
опустошили всю Очельскую землю, что жители ея Эсты предпочли 
лучше выселиться, бежавъ къ морю и надеясь по льду перепра­
виться на Озель. .. Действительно, мы находимъ на 0зе.тЬ на­
звашя деревень, тожественный съ назвашями въ Оче.тЬ, напр. 
дер. Кош ки1а (= Коша кй1а, нем. АЙ8е1-Ко1кй11, т. е. деревня 
при р. Коша (Аа), дер. Ко1к1а (= Ко1ке1 пли Коша кй!р, т. е. 
деревня при р. Койве), дер. Кишаз1;е (на Моне) — р. Киша 
(= Аа). Что Очельсте Осты действительно выселились, это сле-
дуетъ думать и потому, что въ XIII в. въ Толовской области 
оказываются живущими уже латыши, которые по ливонскимъ 
актамъ и хропикамъ признаются всегдашними данниками рус-
скихъ. По всей вероятности латыши заняли прежнее местожи­
тельство эстовъ. 
Приведенный параллели местныхъ назватй ограничиваются 
сравнительно небольшим!, разстоншемъ; но нетъ сомнешя, что 
могли сохраниться и назвашя более отдаленных!, местностей, 
указываю1щя на связь съ о. Эзелемъ. Действительно въ Велико-
луцкомъ у. (Исков, губ.) сохранилось назваше р. Удрая Насва, 
притока .Товати, которое второй половиной тожественно съ на­
звашемъ р. Насва на Озеле, соединяющей оз. Падла «Тахтъ съ 
моремъ. Значеше р. Насва = эст. наз\у, беп. наз\уа — мель, 
вполне соответствуют!, Озельской реке, отличающейся мелко-
водьемъ. 
(Обратимся теперь къ разсмотрешю вышенриведенныхъ со-
поставлешй въ частностяхъ. Особеннаго внимашя заслуживаетъ 
самая большая группа общихъ назватй въ древней Угаунш. 
Здесь бросается въ глаза то обстоятельство, что значительная 
часть общихъ назватй оказывается въ северной части Угаунш, 
на пространстве между оз. Пейиусомъ п оз. Вирцгервомъ. Мень­
шее число такихъ назватй падаетъ на окрестности гор. Юрьева 
(Дерпта), въ частности на древнюю провинцию Тогентагену 
(= Заречье) на северной стороне р. Омбаха. Самое назваше 
Дерптъ = эст. ТагЬи (вм. Тагра1и, ТагрЬи) повторяется на о. 
Озеле два раза „Тагй-и". Позволительно поэтому думать, что 
часть Эзельцевъ выселилась именно изъ этихъ местностей. Исто-
р1я ничего не знаетъ о передвижешяхъ населешя въ этихъ мест-
ностяхъ, по по народнымъ предашнмъ можно догадываться о 
нихъ. Одно народное предаше говоритъ, что некогда во всей 
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Угаунш сидели отдельные князья. Сохранилась память объ од-
номъ княжеств^, бывшем!, некогда на месте иьш1шшнго Решш-
скаго прихода, но названш „Русавалдъ" (т. е. волость Русса). 
Нъ Руссавалде книжилъ некто Руссинана или Панарусь. Онъ 
жилъ в!» ненристунномъ замке возле оз. Пгема. Въ воротах!» 
своихъ замковъ Руссинана и друпя князья имели столь громад­
ные засовы и замки, что когда напр. ворота запирались у Пана­
русь, то звонъ отъ железа раздавался на разстоянш 15 верстъ 
въ Разине, где жилъ другой князь. На восточной стороне близь-
текущей реки Воо у дер. Иустусъ и Выукюля указывают!» гро­
мадный холмъ, обложенный снизу рядами камней, а сверху зава­
ленный землею. Но иредашю около этой местности происходило 
сражеше, въ которомъ налъ герой, защшцавнйй ее. На месте 
его ногребешя воздвигнут!» холмъ. Около этихъ же деревень на 
берегу реки находится пещера, где во время нашеств1я неир1я-
телей скрывалось будто все окрестное населеше со всемъ движи-
мымъ имуществомъ. Назваше Руса еще сохранилось недалеко 
на югъ онъ Игемаервъ въ имени мызы, въ названш деревни 
„Русикюла" верстъ пять къ югозападу отъ иерваго места и въ 
назватй деревни Руссима, на югъ верстъ 20. Что предаше о 
Руссинаие не есть простой иродуктъ народнаго воображешя, сви-
детельствуетъ сохранившШся на северъ отъ Вирцгерва верстъ 
на 12 къ вол. Умбусе, огороженной неприступными въ летнее 
время болотами, родъ, носящШ фамилш Русси (Руссь) и отличаю-
щгйся отъ обыкповеннаго эстонскаго типа между прочимъ длин-
нымъ носом!» и высокимъ лбомъ. 
Кто были обитатели древняго Русавалда, а равно, не имеетъ 
ли ото княжество связи съ (Старой Русской у оз. Ильменя, где 
некогда жили Чудстя племена, я не беру смелость пока ре­
шать. Но несомненно то, что въ древности на югозанадномъ по­
бережье Чудскаго озера некогда жили друпя чудстя народности, 
а нынеште обитатели поселились здесь нозже. Къ одной изъ 
такихъ народностей относятся между прочимъ !)зельцы, но край­
ней мере, въ зпачительномъ большинстве это подтверждается и 
историческими данными. 
Язычестя веровашя Эзельцевъ, насколько известно, были 
общи съ веровашями эстовъ, говорящих!» нынЬ на юговосточномъ 
нарЪчш, включая сюда и Кодаферскпхъ эстовъ. Одной изъ глав­
ных!» чертъ ихъ язычества было служеше богу Таре. Наречге 
Эзельское также сходно съ Верроскимъ наречгемъ, которое въ 
свою очередь ближе къ финскому языку, именно къ тому наречш, 
на которомъ говорят!» въ русской Карелш. Для примера я лри-
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веду зд^сь несколько сходных!» словъ; е§ = е1 — нетъ — 
придых, въ начале словъ, 1ш18е — уголь, 1ю1т — родственник!., 
й1§;й — супругъ (жепихъ), ййка — лоно, Ме1иш — цветокъ, 
азЫетте — хлопоты, а^азЫк — годъ, тс б 11а] а (тсбЫ) — ведьма, 
ш1\уа — слизь, коо^а — покойникъ п т. п. Любопытно здесь 
кстати заметить, что у Эзельцевъ есть несколько словъ, кото-
рыхъ нет!, у другихъ БалтШскихъ эстовъ, и который м. б. 
имеются у Обонежскихъ Ливвнковъ (народъ съ особымъ наре-
ч1емъ), нанр. гаапД = геп§1 у Ливвиковъ = ведро, гепй — столь, 
кооз! = лив. ка1 = ложка (у «Ливвиковъ каиЬо, каиза — черпало), 
рииюа (кй1а) = дворъ, усадьба. 
Косвеннымъ указашемъ на то, что нынешше жители Уга­
унш и береговъ р. Эмбаха суть позднМнпе пришельцы, слу­
жить то обстоятельство, что у нихъ совсемъ отсутствуютъ нре-
красныя саги относительно реки и героевъ, действовавшихъ здесь, 
между темъ какъ мы находимъ ихъ у жителей за Вирцгервомъ. 
Исторически известпо5 что между Эзельцами и Угаупскими 
Эстами съ ХШ в. существовала непримиримая вражда. Чемъ 
объяснить это? Не указывает!, ли это на то, что у Эзельцевъ 
сохранилось еще въ ХШ в. воспоминаше объ обидахъ нанесен-
ныхъ им!» некогда Угаунскими Эстами? Не заключались-ли эти 
обиды въ томъ, что Эзельцы были задолго до ХШ в. изгнаны 
отсюда, нагрянувшей изъ за Пейпуса. последней эмигращонной 
волной Эстовъ? 
Воспомпнашя о вражде между Угаунскими Эстами и Эзель­
цами отчетливо сохранились въ песпяхъ Эстовъ у югозападнаго 
побережья Пейпуса, иритомъ даже съ замечательными подробно­
стями отдельныхъ моментов!» борьбы. 
(См. объ этомъ мою статью въ „Эстл. Губ. Вед." Л»Л» 36 и 37 
за 188(.) годъ). 
Какъ ни странными могутъ казаться враждебный и род­
ственный отношешя между Эзельцами и Эстами на юго-западе 
отъ Пейпуса. но те и друпя отношешя могли иметь место. Это 
я постараюсь объяснить ниже, а теперь замечу только, что на 
Эзеле селились жители изъ различных!, местностей материка. 
Сравнеше вышеприведенных!, местныхъ назватй даетъ не-
которую возможность судить и о характере движешн Эзельскаго 
населешя на занадъ. Сплошная масса общихъ назватй на юго-
занадной стороне Пейпуса до Вирцгерва можетъ свидетельство-
ват1» о томъ, во первыхъ, что доисторическое культивироваше 
этой местности почти исключительно принадлежитъ отдаленнымъ 
нредкамъ Эзельцевъ, во вторыхъ о томъ, что выселеше ихъ 
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отсюда совершилось сплошною массою, при томъ таю., что не 
все выселились и не сразу, а такъ, что новые пришельцы, одер­
жав!. победу надъ аборигенами данной местности, овладели зем­
лями иобежденныхъ, заставпвъ часть выселиться. Ибо если бы 
дело происходило такъ, что выселилась только незначительная 
часть аборигенов!., да нритомъ изъ одного княжества или воло­
сти, то на новыя сельбища не перешло бы столь много назвашй 
нрежнихъ местообиталпщъ. Съ другой стороны, если бы дело 
представить такъ, что чужге пришельцы нагрянули внезапно и, 
победив!, аборигеповъ данной местности, уничтожили или из­
гнали ихъ всехъ отсюда, то едва-ли сохарнились бы въ завое­
ванной местности старинныя назвашя, унаследованный отъ або­
ригеповъ. При такомъ предположеши можетъ быть приходится 
допустить, что некоторый назвашя, унаследованный отъ абори-' 
геновъ, изменились или извратились или же изменены новыми 
какъ, нанр. д. МеЫкоогт (кигта — изба, бухта на Юрьев, на-
речш) у Эзельцевъ МеЫкиг1а (ср. на Эзеле также д. Ра^киНа), 
тгЬше АнЪзен (эст. БгтсазЬо) на Озеле А пае — что нужно счи­
тать более древнимъ, чемъ современное эстонское 11пуаз1о; въ 
Юрьевекомъ у. \УоШ на Озеле \УоЫе (у туземцев!. ныне \Уа1-
За1а, въ XIII в. \УаШе1е, \Уа1(Иа); происходить отъ фин. ^аШо — 
царство, волость; тсеШа1а — место владычества. Но коренное 
ту земское назваше „\УаЦа1а" не сохранилось у Юрьевскихъ 
Эстовъ — намекъ на то, что происхождеше этого назвашя въ 
Юрьевском!, у. древнее, чемъ иынешше местные жители. Отли­
чительною чертою назватй местностей у ныненпшхь жителей 
югозападной стороны Пейпуса служить окончаше 181, 81 (вероятно 
знакъ родит, над. и местнаго нареч1н, ср. ]а1а1з1, реаЫ (— ме­
сто ногь, головы), 1а^аз1 = Ьа&а1з1 (Эз.) = назадъ; 1а^апе, род. 
п. ка^а^зе (Эз. и Вер.) — задшй, вообще въ Юрьевск. и Верроск. 
у. слова на — не нмеютъ въ род. п. ,,1зе;'. Но это окончаше по-
видимому в!, некоторых!, случаях!, новейшаго нроисхождешн, 
ибо въ техъ же самыхъ назвашнхъ на Эзеле оно отсутствуетъ, 
а на его месте находится общее у многнхъ народностей Чуд-
скаго племени местное окончаше напр. Ьешта1а — Ьет-
та181. Затемъ въ Юрьевск. и Верр. у. заметна большая лю­
бовь к!, окончашю — з1е, которое представляет!, ничто иное какъ 
оконч. род. над. множ. числа отъ именъ на — пе, напр. Нашта-
1аз1е ко1к, (уголь Ими) КагПазЪе кн1а (деревня Карелъ), а такъ 
какъ последняя дер. называется и Кап1а1зе, КагИакз, то можно 
полагать, что ' 1з, 1зе, есть вообще окончаше родит, падежа въ 
обоихъ числахъ. 
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Вообще Эзельскому звуку е равняется въ Верр. 1, оконча-
нш та = дуа. Такъ кат, оконч. та значить земля, то попятно, 
что оно можета» быть выпущено, какъ ото н встречается. То же 
самое нужно сказать объ окончанш кй!а (деревня), тб18 (мыза), 
который прибавляются только для' более точнаго определешя 
местности. 
Выселеше отсюда аборигеновъ должно было оказать влгише 
на назвашя целыхъ областей, именно эти назвашя должны были 
сделаться все менее и менее употребительными вследств1е того, 
что они были менее известны повымъ жителям!». Такъ напр. 
назваше Угаунш, столь обычное и распространенное въ актахъ и 
хроникахъ XIII в., постепенно совсемъ выходить изъ унотреблешя 
въ нисьменномъ языке. Сомнительно, чтобы ото назваше суще­
ствовало тогда въ живой устной речи местныхъ жителей. Ныне 
въ народныхъ несняхъ упоминается страна „ОапсИ", но едва-ли 
оно тожественно съ древней Угаушей, которая обхватывала все про­
странство между Нейпусомъ и Вирцгервомъ, граничила съ се­
вера р. Эмбахомъ, а съ юга простиралась до верховьевъ Лифл. 
Аа. Судя но сходству назвашй, ОашИ обннмаетъ западное по­
бережье средней части Чудскаго оз. Вернее считать слово 
1апе" (по Гезекену иЫпе — пришлецъ), какъ Верросте Эсты на-
зываютъ себя на чужбине или 11§и1апе (чужой) — прозвище для 
Верроскихъ Эстовъ, одного корня съ Угаушей (фин. п1ко1ашеп — 
чужестранецъ, иноземецъ). Да может!» быть сюда же относится 
и паз. „Ц&апе" на о. Моне? Въ XIII в. у Генриха Латыш-
скаго упоминается въ восточной части Угаунш место \Уа1§а1;а-
Ьа1\уе, до котораго доходили со своею нроповедыо католичесше 
миссюнеры. Затемъ объ отой местности более уже не встре­
чается уноминашн въ местныхъ письменных!» намятникахъ. 
Лишь въ одной грамоте 1оапна Грознаго отъ 1561 г. (хранится 
въ Нсково-Нечерскомъ мон.) въ числе земель, иожалованныхъ 
тогда имъ Нсково-Печорскому монастырю, упоминаются близь де­
ревень Ласва и Тобина несколько деревень и пустошей съ на-
звашемъ „Валкопалъ". Изъ русской летописи известно, что близь 
устья Эмбаха въ XIII в. находилась местность подъ назвашемъ 
„Узмень", а лифляндск1е источники упоминаютъ въ томъ же 
пространстве въ XVIII в. ,Д8тееп". Въ новейшее время однако 
„Измень", „Изменка" представляетъ русское назваше вышеупо-
мянутой деревни МеЫкоопп. Назван1е „Измень" безспорно чуд­
скаго нроисхождешя и встречается неоднократно въ Новгородск. 
нисцовыхъ кнпгахъ XV—XVI в. в. въ Обонежской и Деревской 
иятинахъ („Шзта", „18та"). Но въ русскомъ уиотребленш это 
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назваше сохранило древнейнпй признак!, „н" въ конце, какъ 
знакъ род. надежа. Изъ этого нужно делать тот!» выводъ, что 
это назваше было заимствовано Русскими у балтсйской Чуди въ 
самое отдаленное время, когда языкъ ихъ шгЬдъ эту флексш, 
которая но лифляндскимъ иамятникамъ ХШ в1»ка уже не по­
всюду сохранилась. Достопримечательно также, что назваше это 
встречается именно въ техъ пятинахъ, где можно еще по мест­
ным!» назвашямъ познать ливсте элементы. Друпя исчезнув-
ння назвашя относятся къ местностямъ на северъ отъ Эмбаха. 
Какъ разъ северное побережье Эмбаха называлось еще въ XIII 
в. „1огентагоне" (т. е. Заречье), что указываетъ на то, что куль­
турная жизнь шла съ юга на северъ, ибо местность эта полу­
чила назваше отъ жителей южной стороны реки. Затемъ, далее 
къ северу находилась область „Вайга", известная но русскимъ и 
лифляндскимъ летописимъ XI—XIII в., какъ богатая страна съ 
вопнственнымъ населешемъ. Мея*ду темъ нынешше жители этой 
местности сохранили только смутноепошшеоназ. „Вайга". Поводи­
мому и это назваше не обязано своимъ происхождешемъ нредкамъ 
нынешнихъ местных!» жителей, да и форма его ливская (тса1&а = 
клинъ). Къ совсем!» исчезнувшим!» назвашямъ должны быть от­
несены Влке1ап(На (фин. к1ке — берегъ) — побережье Чудскаго 
озера, начиная съ устья Эмбаха къ северу, и МоЬа (Мока) — 
на северъ отъ оз. Вирцгерва. Более понятное и быстрое исчез-
новеше древних!» назвашй мы можемъ указать на юго-западномъ 
побережье Пейпуса, где въ настоящее время населеше состоитъ 
изъ настоящих!» русскихъ — иереселенцевъ смешанныхъ съ об­
русевшими Эстами. Арвидъ Иоллеръ еще въ XVIII в. перечис­
ляет!» здесь местности съ чисто эстонскими наименовашямп, 
нанр. Миз^азааг (Колшшъ, Ворошй островъ?), ТУавкпагтса 
(- Устье р. Пивжи), Ышпяааг (- - о. Ворошй при Лисье), 8ота 
(дер. Замошье?), НагетсаИ (ныне Агатса; ср. въ Ижорской земле 
въ ХАТ в. дер. НапатсаЫ). 
Дальиейнпя сравиетн местныхъ назватй свидетельствуюсь, 
что не все предки нынешнихъ Эзельцевъ и не сразу пересели­
лись на о. Эзель, но что часть ихъ подвинулась за Вирцгервъ, 
где и уселась на продолжительное время, культивируя перво­
бытную почву. Какъ на переходный звенья такого переселешя, 
можно указать на назвашя общ1я местностям!» по обоимъ сторо­
нам!» Вирцгерва, напр. Теиасилмъ. Такихъ назвашй однако срав­
нительно гораздо меньше, чемъ техъ, который общи на Эзеле и 
ио западной стороне Вирцгерва, след. и населеше техъ местно­
стей должно иметь историческую связь, а судя но общему дви-
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жешю съ востока на западъ, отсюда должно было совершаться въ 
доисторическое время выселеше на Эзель. 
Что же касается до назвашй общихъ на Озеле и въ раз-
личныхъ областяхъ Эстонш, то они могутъ быть объяснены или 
вообще однородностью племени, руководствовавшаяся одними и 
теми же щлемами при наименованш местностей, или же. менее 
правдоподобно, движешемъ населешя изъ Эстонш на Эзель или 
наоборотъ. Движете съ Озеля на материкъ менее вероятно и, 
если мы и находимъ въ историческое время Эзельцевъ живущими 
на матернке, то они были переселены сюда въ качестве кре-
постныхъ владельцами югЬшй. Исключеше следуетъ сделать 
только для К}трлнндш, куда въ доисторическое время, какъ можно 
судить но сходнымъ назвашямъ, совершались нереселешя. гГемъ 
не менее между Эзельцами и береговыми жителями Эстонш могли 
быть действительно добровольный связи и выселешя съ материка 
на островъ. 
Ом. мою статью „О нроисхожденш Кореи (Куронъ)" въ „Живой 
Старине". Годъ трет1й вып. I, стр. 83 — 85). 
Изучеше Эзельскаго населешя въ этнографическом!, и лин-
грастическомъ отношеши дало бы вероятно не мало данныхъ ка­
сательно его нроисхождешя. Особенности языка, одежды, обы-
чаевъ и т. ц. у Эзельцевъ въ отдельных!» ириходахъ, сохранив-
ппнен еще до нашихъ дней, указывают!» или на то, что и до 
перес-елешн на Эзель они жили отдельными родами, или на то, 
что сюда переселились они изъ разныхъ местностей. По отли-
Ч1ямъ жителей Эзеля ныне можно разделить на четыре группы. 
Резко отличаются отъ другихъ зстовъ жители нолуо. Сворбе 
своимъ особым!» языкомъ, исключительно серымъ одеяшемъ и 
белокурыми волосами. Жители Нойдескаго и 1оанновскихъ ири-
ходовъ высокаго роста, брюнеты, чернокафташшки. Жители Кар-
рнскаго прихода пизкорослы, белокуры, цвет!» одежды имеютъ 
черный и серый. К1елькондск1е и Мустельсте осты очень вы­
сокорослы, белокуры, цветъ одежды имеютъ серый. 
Не только изъ Лив01ии и Эсто1Йп происходить населеше 
Эзеля, какъ видно изъ вышеприведенных!, назвашй, некоторый 
встречаются въ Финляндш. Нриэтомъ однако оказывается, что 
островъ Даго тгЬлъ большую связь съ Финлннд1ей, чемъ Эзель. 
Фактъ, что Финляндская назвашя, встречающ1яся на Даго и 
Эзеле, принадлежать важнымъ центрамъ общественной жизни — 
приходамъ, даетъ понять, что нереселен1е изъ Финляндш или 
сношешн съ нею совершались въ стародавшн времена, а заим-
ствован1е ихъ въ финской форме, подтверждая давность нересе-
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летя ранее XIII в., когда въ Финляндш не было еще Шведской 
колонизации, въ то же время говорить за то, что переселилась 
именно финская народность. Иредиоложеше, что часть населешя 
о. Даго происходить съ острова Эзеля подтверждается и косвен­
ными историческими указашнми о томъ, что населеше его позд-
н-Ьйшаго иронехождешн. При иокоренш ордепомъ мечепосцевъ 
о. о. Моны и Озеля въ 1227 г., что хроникеръ Генрихъ Латыш-
сий описываетъ сь большими подробностями (Нетг. XXX, 3—5) 
о Даго совершенно не упоминается. Въ следующем!» 1228 году 
(ЕлV. II. В. п. 2718) островъ Даго Оа^еЫа, жалуемый королемъ 
Генрихомъ въ лент» Озельскому епископу Готфриду, называется 
„пуст ы н н ы м." (йезег^а). 
.Чат1>мъ во второй половине XIII века при дележе Озель-
скихт» кнлегундъ между орденомъ и еиискоиомъ о. Даго запоми­
нается, какъ о неизвестной стране, делимой только лополамъ между 
ними, безь обозначешн какихъ либо местностей. Но акт}' де-
лешн въ 1254 г. (О. В. п. 2730) видно, что некоторые островки 
у южнаго побережья Даго принадлежали Эзельцамъ (нанр. островъ 
()р1ёкъ прннадлежалъ Карицамъ, друпе близлежапце острова 
— Нойдецамь). Вирочемъ, въ ото время на Даго уже были де­
ревни, ибо въ упомянутомт» акте говорится, что деревни, распо­
ложенный за милю, должны принадлежать сообща братьямъ ры­
царства и епископу, а места, не упомянутыя на отомъ острове, 
делятся поровну. Однако если и были тогда здесь поселешя, то 
крайне редко, такъ какъ въ этомъ же акте далее подтверждаются 
за всеми людьми ихъ нрава, который они прежде имели, ловить 
рыбу у острова и рубить на немъ лесъ 
1). Вообще острова у 
занаднаго побережья Остонш были заселены повидимому позже 
XIII в. Такъ иапр. островъ Роге представляется еще незасе­
ленным!» около половины XIV века, когда Николай аббатъ Па-
дисскаго монастыря нродалъ его въ 1345 г. (О. В. п 832) за 
34 марки пяти Шведамъ (Ре1ег Коуег, НагеМ Койе^ег, Нтко 
КосЫрЬ, Нацша СЛшзЫапз (8о1т) и 8топ С1етепз (8оЬп), съ 
разрешетемъ пользоваться островомъ, какъ найдутъ для 
себя выгоднее, безъ права однако рубить па немъ деревья име­
нуемый ЪапИюИ; или позволять рубить другим!» для продажи; 
при этомъ еинсконъ оставилъ за собою н своими Остами (мате­
риковыми) право рыбной ловли и пастьбы стадъ на озпаченномъ 
острове, как!» это доселе было. 
') Акгь :>тотъ не ясень: пъ начал-Ь предполагается приступить къ до­
лежу о. Даго, а въ самомъ акт!; р-Ьчь идетъ Польше о дкченш саперной части 
о. :)зеля. 
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Изъ старинпаго Готлапдскаго права ((ти1а ЬаМ), состав-
леннаго въ первой половине XII в., известно, что некоторые Гот-
ландсше выселенцы нереселплпсь на островъ Даго (Оа^аШн), где 
и жили некоторое время, оставивъ замокъ, существовавши* еще 
во время составлешя уномннутаго уложешя. Внрочемъ здесь они 
не долго держались и отправились но Двине (Оупа) через!» Русь 
(Куга) въ Грецш. (Ом. Киззтсипп, Е1Ъо1'о1ке, I, стр. 231). И 
это извете скорее говорить въ пользу предположены о ненаселен­
ности острова Даго до ХШ века, когда на немъ начали искать 
убежища эстонцы-беглецы съ материка, а можетъ быть и Шведы 
изъ Швецш. 
Если действительно жители северо-восточнаго побережья Эзеля 
простирали некоторый нрава на Дагенстя земли, какъ можно за-
ключить изъ вышеприведеннаго акта о деленш Даго, то есть ос-
новаше думать, что часть Дагенскаго иоеелешя перешла сюда съ 
Эзеля и но всей вероятности после нокорешя Эзеля немцами. 
Сравнеше местныхъ геогр. назватй на Даго и Эзеле подтвер­
ждает!» это нредноложеше. Изъ общихъ назвашй можно указать: 
Еп&о, Шпек), НегтизЬ, Ка1е, (КаИз^е Д.) Кетаз1е, Кент, (Кеь 
па1о Д.), К1шко, Ьаз1кй1а (Ьа81), Ьаи^о (Ьаик), Ьаа1е (Ъе1зо), Ме1-
за1аик, МийаМе (Мийа), Штте, Ри1Н (РиН81е), КаппакШа (Кап­
па), Каиз1е (КаизЬтсеге), 8ак1а, 8е1§а, 8бг\уе (8оте), ТатпнзЪе 
Таттипа (Татти1а) и ТП&о. 
Одно изъ надежпейшихъ доказательствъ происхождешя на­
рода служатъ между прочимъ напменовашя целаго народа или 
его части у соседнихъ народовъ. Въ отношенш Эзельцевъ мы 
находимъ у Латышей и Ливовъ паименовашя, прямо отождест-
вляющ1я ихъ съ Финнами. гГакъ, на латышскомъ языке Эзель и 
Финлянд1я называются одинаково 8аЬши гете (Саму земе); внро-
чемъ Эзель называется 8аЬте за1а (т. е. островъ Саму); а Фиши» 
и Эзелецъ безразлично носить у Латышей имя ЗаЪтеепеекз, 8а1ь 
теейз, 8аЬтз. У Ливовъ (Курляпдскихъ) Эзель называется близко 
къ латышкому 8ааше таа (т. е. земля Оаме), Эзелецъ-8аатН (у 
Залискихъ или Лифляндскихъ Ливов!» назвашя Эзеля и Эзель­
цевъ те же, что у материковых!» Эстовъ — 8ааге таа, 8аагИ). 
Но Финлянд]'я и Финнъ носятъ назваше близкое къ эстонскому 
8иоте тоо, 8иотИ (?). Въ данномъ случае латышское назваше 
имеетъ более весу во - нервыхъ потому, что Латыши при­
надлежать къ другой народности, во вторых!» потому, что лив-
скШ языкъ уже давно исчезъ, и те остатки, которые мы имеемъ 
отъ него, отчасти не надежны, отчасти обличаютъ сильное латыш­
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ское вл1яте. Самое Ливское назваше Эзеля и Эзельцевъ оче­
видно заимствовано у Латышей и Эстовъ. 
Дошедийя до насъ личпыя имена у Эзельцевъ также гово­
рить за ихъ большое племенное родство съ Финнами, ч-Ьмъ съ 
Ливами и Эстами. Изъ восьми именъ Эзельскихъ старшинъ, нод-
нисавшихъ въ 1255 г. актъ о новшшостяхъ, который были по­
ложены на Эзельцевъ рыцарями, некоторый могутъ быть гораздо 
легче объяснены съ финскаго языка, чемъ съ ливскаго или 
остонскаго. Имя „УНе" зпачитъ съ финскаго (и11й) верхшй; 
между т1>мъ какъ въ ливскомъ языке то же слово тгЬетъ 
форму „йМе" — высошй, знатный, у Генриха Латышскаго одинъ 
ливъ называется ИШепа^з старшипа въ Лепеварден'Ь „ТШетсепе". 
Другое имя АУаШе (местожительство его \УаИе1е) но фински 
(\уа11а ') значить власть, могущество, волость и также совпадаетъ 
со второй половиной имени миссшнера Ка1кша1с1е, который, по 
свидетельству Геприха Латышскаго, быль родомъ изъ Финлян­
дш. Впрочем!, имя отъ этого корня общераспространенное, ибо 
и у Линовъ ХШ в. оно было въ употреблены, напр. ЬетЬетсаИе, 
У^еи'аМиз (окончаше из наверное латинское) и \УаЫекко (фин. 
чуаШкка — жезлъ, скииетръ; тсаШкка — вельможа). Имя Си11е 
(фин. ки11е —" глуботй неводь для семги) встречается также у 
Ливовъ, хотя несколько въ иной форме, именно Ки1етсепе. Имя 
Еппе значить съ финскаго иредвестпикъ. (1оответствзгющаго 
ему у Ливовъ имени не ушшипается Остальныя четыре имени 
(МигЬейепе или МиМейепе, Тарре1е, Ме1е1е и Соке) не встре­
чаются у Ливовъ, но могутъ быть произведены съ финскаго 
языка. 
И въ языке островитянъ можно найти финсше элементы, 
главнымъ образомъ въ словахъ. Въ нодтверждеше сказаннаго 
я приведу ниже рядъ словъ повидимому тожественныхъ съ фин­
скими. Не1\уе! (фин. и швед.) — чертъ, кооз! (фин. коиза — 
черпало, лив. ко1, ка1 — ложка), кшк (фин. кшкка — гагара) — 
лебедь, 1аикепе (фин. 1аикка — углублеше, впадина) — дерев, 
чаша, 1шк (фин. 1шкки) — длинная дерев, труба, таппег — ма-
терикъ, ршфта — обыскивать, гаип (фин. гаишо—развалины) — 
куча камней, гаапй — дерев, ведро, гит (фин. пшш, гипн — 
риома, руническое письмо) — руническш календарь, гиЫ (фин. 
*) У Генриха Латышскаго п вообще въ Лифляндскнхъ латннскнхъ ак-
тахъ въ словахъ финскихъ нар+.чш на м-Ьсто звука а ставится звукъ е. 
а) Упоминаемая въ Лнвонш дер. ЕппевШе происходить отъ личнаго 
имени Еппе н предлога аШе — въ, внутрь. 
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1'11р1 — струпъ, кора) — ОСПа, 80Г8к, 80148, 8008Я (фпп. ЗИОГВа) 
— утка дикая, зите (фнн. зипна) — мутный, пасмурный, 1еепе, 
16бпе (фин. !уупе) — тихШ, спокойный, ипк (фпн. инка — ва-
лекъ, катокъ) — стропило. Замечательно, что вышеприведенны}! 
слова употребляются преимущественно на о. Даго. Это обстоя­
тельство должно находиться въ связи съ вышеприведенным'!, фак-
томъ существовашя на Даго большей части общихъ съ Фннлян-
Д1ею географическихъ назвашй. 
Въ акте 1241 г. (п. 189) при определены повинностей Эзель­
цевъ какая то мера называется рип! (уи1&ап(.ег рипЦ Это на­
зваше общеупотребительно въ юговосточномъ наречш зстонскаго 
языка н означаетъ 20 фуитовъ. гГо же самое оно значитъ в!» 
ливскомъ (риипЛа, риип!) финскомъ (рипЪа) и шведском!, язы­
кахъ (рипй). 
Более загадочным!, представляется факт!, существовашя в!, 
наречш островптннъ таких!, словъ, которыя очевидно заимство­
ваны съ русскаго языка, но не имеются въ другнхъ остонскнхъ 
нареч1}1хъ. Къ такимъ словамъ могутъ быть отнесены: — 
буря, непогода; ргийата — спорить, ссориться; тса§1 — хвощь. 
\^еп1зе1 — родъ карточной игры; ж^азЪак — вдоянной нстахъ 
тсепе1а8е(1 зае\уа<1 (руссте инлятъ)—родъ карт, игры; ша1аЬак— 
молотокъ, тиге1апе — муравей, р1ииа (кур. ЫШ1, р1&2 — шель­
ма) — развратная женщппа; ргатЬзета — бранить, ргаакзниа, 
ргаз81та — бражничать; рига — споръ, ссора; ггШз— решето; 
зааЬ — огороженное место, садъ; зетЫак — другъ, товарищ!, 
(встречается и въ вост. Эстляндш; зетте1е1ета — соединиться 
для работы; зетпйта — сдружиться; 1гйзк! — пометная лужа 
въ загоне; 1о11 — разумъ, толкъ; Шга — здесь (кур. йаз, Ша) 
ЪШа — сюда; тйЫта — мять; госИта — бродить; 1огпо1 — 
глуиецъ; 1тс1а — удалый; тсеепк — четвернкъ. Достойно вни-
машя, что у островитянъ сохранилась древняя форма назвашй 
Русскихъ у финскихъ народовъ, именно „\Уепе<1" (вм. ДУепе1а-
вей), „\Уепес1е таа" (Росйя), каковая форма встречается на ма­
терике, исключая местныхъ назвашй, лишь въ народных!, иес-
няхъ. Кроме того иаимеповаше русскаго отождествляется у 
островитянъ съ нанменовашемъ солдата, напр. тсепе — солдатъ 
^епекз \У11сИ — взяли въ солдаты, дуепекв 1йкв — иошелъ въ 
солдаты, тсепе ае& — время набора рекрутъ. Эта последняя 
особенность наречья островитян!, напомииаетъ намъ предан!}!, со-
храннвнпяся въ народных!, песняхъ у жителей югозападнаго 
побережья Иейнуса, о томъ, какъ въ стародавшя времена Эсты 
совершали совместно съ русскими на коняхъ военные походы, въ 
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которыхъ проводили нередко целый в-Ькъ жизни. (\Уапа Ка­
пе!. п. 102). Слово Ьшзк — большое парусное судно1), лыжа, 
головор'Ъзъ, удадецъ, преимуществепно употребляемое у Эзель­
цевъ, наномпнаетъ собою древпихъ повгородскихъ „ушкуйни-
ковъ" и назваше судна „ушкуй". Вышеприведенныя слова п 
выражен!я, очевидно, указываюсь на более близгая и более.частыя 
сноше1Йя островитянъ съ русскими, ч1»мъ материковыхъ Эстовъ. 
Исторически известно, что руссте занимали въ ХП в. и въ 
начале XIII в. первенствующую роль въ торговле по БалтШскому 
морю, и благодаря этому они, конечно, имели более возможности 
сталкиваться съ островитянами, чемъ съ материковыми Эстами. 
Кто знаетъ, можетъ быть запасъ русскихъ словъ въ наречш 
островитянъ принесешь съ собою еще съ материка, где некогда 
они обитали въ соседстве со Славянами. Фактъ, что па о. Даго 
попадаются слова съ окончашемъ „п<Н", свойствепнымъ наре­
чш Обонежскихъ Корелъ, и назваше горы Аипаки тй§1 (ср. 
фин. Аипиз, — иккеп — Олонецъ), какъ будто указываетъ на связь 
Дагеицевъ съ Обонежскими Корелами. 
Въ виду того, что особенный слова въ языке островитянъ, 
источннкъ которых^» остается темнымъ, могутъ при более вни­
мательном!» сравпепш разъяснить еще кое что изъ прошлой 
судьбы островптяпъ, я приведу ниже рядъ такихъ словъ, сколько 
нхъ можно найдти въ ЕЬзЬшзсЬ-ОеиЬзсЬез \Убг1егЬис11 Видемапа 2). 
Наа — что. 
Наиз1л, Ье181е — место въ ладье, где собшметон вычешш-
ваемая вода. 
Ьа^а — чадь, испарен!е 
Аа1 — женское имя 
ЬйИ — скала, рифъ 
а11и — девушка 
казз — маленькая хижина 
ааьзе — цветъ, цветокъ 
е1аа — тризна, пиршество 
Иншаз — слабый, тусклый 
Ше — овечка 
1га 1 — слабо мерцакшцй 
11818 — кляча 
а) На Озел-Ь 1а1у\г — означаетъ вообще судно и \уепс — весельное судно. 
*) Такъ какъ относительно пр1урочешя того или другого слова къ из­
вестной местности Бидемаггь нередко заблуждается, то я не счелъ нужным'!» 
разграничить приводимый у меня слова но отдельным
-!, островамъ, а отношу 
нхъ вообще къ наречш островитянъ. 
5 
1811 — гроМЪ 
паЬкез — трупъ 
пазиата = (е1) гааЫша — ску­
питься 
паг(11апе — маленькШ красный 
[муравей 
пагша1апе — маленькШ черный 
[муравей 
паЬге — влажный 
наарз — кармапъ 
П11Г,-Ш — руническШ календарь 
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по(Н — хламъ 
поп — лужа 
пиийв Ипа — белый головной 
[платокъ женщинъ 
оЫикепе — тоншй, слабый ве-
[теръ 
оп — жеребецъ 
озтиз — чугунъ 
Тзита — жать хлебъ 
08118 — жатва 
оойег — подтяжки у женскаго 
[льнянаго кафтана 
райи — низмен, мал. островъ 
раппи1 — обшивка корабля 
* рааг^и — крестьянская кухня 
рай — туфля, вязанная изъ 
[черной шерсти 
рашИк — внутренности, по­
троха 
рпкзи кокиз = ср. судъ Ше-
[мякинъ 
рше — нить въ сети (изъ ло-
[шад. волосъ) 
рпе — неспокойный, непосто­
янный 
р1айа — мягкая грязь 
рИпЪ — кремень 
V рбМуа — нреддвер1е церкви 
р018 — носокъ 
роМег — мостовой столбъ, къ 
[которому прикр'Ьпляютъ ко­
рабль 
ро11ата — шутить 
роор — рябина 
рга^1 (штепе) — взрослый че-
[лов-Ькъ 
ргакк — зашитое место 
ргакк1ша — зашивать 
ргазз — наростъ на дереве 
рга181ша — осквернить 
ргиЪЪ = таШ — возможность 
ргй§ата — суетиться 
риЪи — тростникъ, который 
[жнутъ надъ льдомъ 
ритр — вся икра въ рыбе 
рипи — пузо, брюхо 
ригк — бревно 
ри!к — масляный, молочный со-
[судъ 
гаранта — быстро ехать 
гариказ — деревян. колоколь-
[чпкъ у скота 
гагзе — сырой, неваренный 
гаи — коморка 
газ1 — дерев, коробка (для масла, 
[салаки и т. п.) 
гаакз — мутовка 
га§и — неясная погода со шгЬж-
[комъ 
гаре — отверст1е въ стене для 
[дыма 
гаат — безпорядокъ 
гекаЪз — место, где молотятъ 
гете — двухколесная телега 
герз, гер81к, герзтк — гре-
[бецъ 
НЪи. — мелтй дождь 
пза — тюленье мясо 
гйЬиз — бродяга 
^аЫаша, ^аЬгаюа — болтать 
^аЪиг — глупый, забывчивый, 
[пьяный 
^акк — длинный кафтанъ для 
[обоихъ половъ 
]00ш — рифъ (лив. ^иош — 
[глубокая вода между мелями) 
каЪедаз — носокъ изъматерш. 
[башмакъ изъ тряпокъ 
каЫ — хламъ 
кайи — нривидеше 
ка1иказ = ка1етс — сукно 
каютиЫета — бороться 
каре1 — черпало въ лодке 
кареЬ (1агак) — болтунъ 
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каарег (к1аарег) — приведе­ 1озат -
- большой возъ 
те 
1огак — 
- безпутный челов-Ькъ 
кааНз 
— вязанныя перчатки 1игз — 
хлопъ 






— женская шляпа изъ ПП88 — 
мужской жилетъ 
[грубаго сукна съ красной кай- тогк — 
- колбаса 
[мой тогЫк — упрямое дитя 
каМата = гааЪвша (е1) — ску-
тдоп — 
- низкое стояше воды 
[питься [въ мор^ 
каз1 — 
карзина изъ соломы для тиг&аз, ши^га — кротъ 
[кормлешя лошадей тизке1 — молоть изъ твердаго 
кегер -
- подвижный, живой [дерева 
кирз -
- корешокъ метлы или 
пшик — • скотъ или баранъ безъ 
[пинзеля [роговъ 
к1аарег 
— корыстный человйкъ 
ти^ат — редька 
к1оо>у -
— нога тюленя тйИ — сокровище, запасъ 
к1б(1га 
— пометь, грязь гй^ет -— свинья 
к1ипкз 
— глотокъ 
гои — компашя, рота (?) 
к1икЪ — • губъ гоЬк — - инструмента пл0т1щ-
койет 
— ветошь [ковъ 
ко]'апй 
— ступень для перехода 
гб^аз -
- стогъ соломы 
[черезъ изгородь гитр — - улей изъ коры 









кгерзп1к — казенный гребецъ заик — коль, вбиваемый на дно 




- старый окунь 
1акк — • мужская шляпа 8а1еЙ8, заШез, за1е1из — грузъ, 
1ара]а, 1арак — широкая ило- [ластъ 
[щадь заат — • правая сторона 
1а11 (тсана-!) — медведь 8е1ейз -- обшивка, рака, оправа 
1е1^ег -— великанъ, герой зШиз -- иластъ, куча 
1еезт& — сильный ударь 81г\у — руническШ календарь 
1ееЬ — 







= зоб^ а 
ИД и та — бежать 
зиМк — • злое, своенравное дитя 
И31 = 
Н21 — близко зииг — трутень 






1йш8 — мясо тюленье 
1игЪе1сЦ — едва, съ трудомъ 
4игг — кубарь, волчокъ 
Ъизша — шататься, бродить 
1игг — скупой 
иЫ — овца 
ирз — боровъ, вепрь 
ипйе — иней, изморозь 
МП — мужская шляпа 
теа1р ((:икк таай) — значитель­
ное разстояте 
ш1Ъаз — быстрый, проворный 
шпкз — мизинецъ 
\уоракая — комъ, большой ку-
[сокъ, великапъ, герой. 
Ю. Трус.шнъ. 
С в " Ь д " Ь н 1 я  
о находящихся въ Эстляндской губернш каменноломняхъ и 
другихъ разработкахъ искоиаемыхъ за 1893 г. 
А) Въ городт Реешь: 
Въ городй Ревел'Ь добывается только плитнякъ: съ Лакс-
берга въ количеств
1}) 150—350 куб. саж. и близь дачи 
Шпрингталь по старой Перновской дорогЬ около 200 куб. саж. въ 
годъ. Взрывчатыхъ веществъ при добываши плитняка не упо­
требляют!, ; онъ сбывается на постройки въ г. Ревел'Ь и не от­
правляется въ отдаленный местности; негодный для постройки 
плитнякъ т. е. верхшй слой таковаго идетъ па выжигаше из­
вести. Плитнякъ на м'Ьст'Ь стоитъ 3 руб. куб. саж., плита-же 
на мЪстЪ стоитъ въ I1/» кв. арш. для тротуаровъ отъ 
7 до 10 кон. За уборку негоднаго слоя плитняка, идущаго на 
выжигаше извести, влад-Ьль цы каменноломепь приплачиваютъ 
сами и не получаютъ никакого вознаграждешя за таковой. Въ 
теченш года въ Ревел!* выжигаютъ около 450 куб. саж. извести, 
каковая идетъ на постройки въ Ревел'Ь по 60 руб. за куб. саж. 
Цемента въ Ревел'Ь не изготовляется. 
Б) Въ Ревельскомъ утдчъ: Добыча известковаго камня, подъ 
назвашемъ „ЭстляндскШ мраморъ" производится въ им-Ьши Ва-
залемъ въ количеств^» до 2000 куб. саж. въ годъ; для взрыва 
его употребляется въ годъ до 5 пуд. крупнаго ружейнаго пороха. 
Мраморъ этотъ сбывается заказчикамъ въ Москву п С.-Петер-
бургъ, ц'Ьна кубическаго фута камня съ доставкой въ Москву и 
С.-Петербургъ 1 руб. 
Плита бутовая добывается: 1) въ деревни К а д а к ъ, Гарк-
ской волости, до 200 куб. саж. въ годъ, 2) въ югЬнш и обще-
ств-Ь Кегель до 100 куб. саж. въ годъ, 3) въ тгЬнш Ельги-
мягги до 20 куб. саж. въ годъ, 4) въ г. Балт1йскомъ-Порт,Ь 
до 20 куб. саж. въ годъ, 5) въ обществ!} Лаактъ Хогашшсгоф-
76 
ской волости на земельномъ участк-Ь „Лоо'' до 30 куб. саж. 
въ годъ. 
Кром-Ь того въ 1892 г. въ вид'Ь исключешя добыто 164 кв. 
саж. бутовой плиты въ участкахъ Михкель, Кыргесо, Кангро и 
Марди, Ердепской волости, употребленной на постройку Юров­
ской православной церкви. При ломк'Ь плиты взрывчатыхъ ве-
ществъ не употребляется. Плита сбывается въ г. БалтШстй-
Портъ и въ им. Кегель м'Ьстнымъ жителямъ, изъ нрочихъ же 
м!>стъ по преимуществу въ г. Ревель. Цг1ша плиты въ дер. 
Кадакъ на м'Ьст'Ь 5 руб. за куб. саж., въ им. Кегель 4 руб., въ 
им. Ельгимягги отъ 3 до 4 руб., въ БалтШскомъ-Порт-Ь — 7 р. 
и въ волости Лаактъ 3 руб. за куб. сажень. 
П л и т а  т е с а н н а я  д л я  т р о т у а р о в ъ  и з г о т о в л я е т с я  в ъ  и м .  
Ельгимягги до 2000 штукъ и въ обществ!'» Лаактъ — до 250 
штукъ въ годъ, взрывчатыхъ веществъ при ломк'Ь не употреб­
ляется, сбывается плита въ Ревель заказчикамъ. Стоимость 
квадратиаго аршина тесанной плиты въ Ельгимягги I сорта — 
55 к., II сорта 35 к. и III сорта 25 к., въ обществ!; Лаактъ 25 
коп. за штуку на м'Ьст'Ь. 
Изготовлеше цемента не производится. Известь при­
готовляется только въ иЬкоторыхъ им!ш1яхъ исключительно для 
собственнаго употреблешя. 
В) Въ Везенбернжомъ ут<Ъь каменноломень для добычш из-
вестковаго камня было: 
1) въ г. ВезенбергЬ, гдгЬ добыто въ 1893 г. 30—50 куб. саж. 
2) „ им. Аддиналь „ „ „ 10 к. с. и 40 ар-
7) на участкЪ Сезя близь ст. Тамсаль Б. Ж. Д., гдЪ добыто въ 
1893 г. до 150 куб. саж. извести. 
8) Въ им. Вайвара, гдй добыто въ 1893 г. — 10—20 куб. саж. 
плиты и 2000—4000 пуд. извести. 
9) Въ им. 1оахимсталь производится ломка плиты и въ 1892 г. 
добыто въ ней 105 куб. саж. разнаго сорта ея. 
Взрывчатыхъ веществъ при ломк'Ь камня не употребляется, 
за псключешемъ м. 1оахимсталь, въ которомъ при ломк'Ь плиты въ 
теченш 1892 г. израсходовано около 2-хъ пудовъ пороху. Сбывается 
для собственной надобности, за исключешемъ участка Сези, гд'Ь из­
3) „ „ Раггаферъ 
4) „ „ Форель 
5) „ „ Эрриналь 
6) „ ,, Руйль 
шинъ плиты, 
ок. 30 к. с. нег. извести 
25 куб. саж. извести 
11_ 
готовляется известь, отправляемая въ города С.-Петербургъ и 
Юрьевъ; ц'Ьна за куль 2 р. 50 к. 
Кренгольмская Мануфактура въ теченш 1892 г. никакихъ 
работъ по добывашю плиты, известняка и т. п. ископаемыхъ не 
производила. 
Въ им. Кунда добывается 50 куб. саж. строительнаго камня, 
50 куб. саж. плиты и около 1500 куб. саж. цемента. Сбывается 
во внутрешпя губернш Имперш; для взрыва употребляется 3 п. 
чернаго пороху. 
Г) Въ Вейсенштейнскомъ утдчъ известковая плита встре­
чается повсеместно, но въ виду малаго спроса, добываше ея 
не представляетъ спещальнаго предмета торговли или промыш-
леннаго предпр1ят1я. Она добывается посредствомъ жел-Ьзныхъ 
ломовъ, безъ унотреблешя взрывчатыхъ веществъ. Заготовлеше 
кубической сажени плиты обходится на м'Ьст'Ь около 4 р. 50 к. 
Плита эта употребляется для построекъ, главнымъ образомъ для 
фундаментовъ, а также изъ нея обжигается известь. Въ I по-
лицейскомъ участк^Ь существуютъ две печи для обжога извести: 
въ имешяхъ Торри и Мегекюль, въ которыхъ количество об­
жигаемой извести не превышаетъ 20 куб. саж., въ каждомъ. 
Во II участке ташя печи находятся въ им. Корпсъ съ ежегод" 
нымъ нроизводствомъ 9 куб. саж., въ им. Метцтакенъ — 10 куб. 
саж. и въ им. Тамсаль около 63 куб. саж. Известь служитъ для 
местнаго употреблешя и лишь изъ имешя Тамсаль она отпра­
вляется частью въ гор. С.-Петербургъ, частью въ г. Юрьевъ. 
Цена кубической сажени негашенной извести — 90 руб., а 
одного пуда — 12 коп. Цементъ въ Вейсенштейнскомъ уезде не 
производится. Гранитъ отдельными камнями различной величины 
встречается въ значительномъ количестве на поверхности всего 
уезда, употребляется для построекъ п для заборовъ, а въ из-
мельченномъ виде для исправлешя дорогъ. Болыше валуны дро­
бятся при помощи огня и редко рвутся порохомъ. Этой работой 
занимаются частью местные жители, частью-же спещалисты этого 
дела крестьяне Олонецкой губернш. 
Д) Въ Гстсальскомъ у)ьзд}ь не имеется ни иостоянныхъ, 
ни перюдическихъ разработокъ камня, известняка, це­
мента , плиты и другпхъ полезныхъ ископаемыхъ. Хотя въ 
югЬшяхъ Кирримягги, Венденъ и Лпнденъ и на о. Даго есть за­
лежи плитняка, но таковой добывается лпшь для домашней 
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Остатки нЪкоторыхъ древнихь 
замковъ въ Эстляндской губернш.*) 
1. Замокъ Боркхолъмъ въ Везенбергскомъ УгьзсЬь. 
ТЬгЬше этого наименованы иредставляетъ несколько досто­
примечательностей : оно не только одно изъ выдающихся иэгЬшй 
Везенбергскаго у езда съ точки зр!шш экономической, но обнару­
живаем много интереса и для научной публики. Такъ напри-
м1}ръ, наследованный недавно натуралистомъ каменоломни Борк-
хольма обнаружили поучительные результаты по сложешю верх-
нихъ слоевъ нижнесилурШской формацш: интересный окамене­
лости найдены т. верхннхъ слоях!». Но еще задолго до изследо-
ваши этнхъ геологических'!» драгоценностей, мы встречаемъ въ 
местной литературе уномпнашн о развалинахъ здешняго ени-
скопскаго замка. Если не во время владычества датчанъ, то уже 
во время орденскаго владычества принадлежало это тгЬше Ре-
вельскому еиископу; по введены реформацш шгЬше Боркхольмъ 
осталось за казной и лишь въ прошломъ столетш оно перешло 
въ частныя рукп. Епископсшй замокъ воздвигиутъ въ 1479 г. 
Ревельскимъ епнскономъ Симеономъ Борхскимъ (81шоп уоп с!ег 
*) Къ Х-му Археологическому Съезду въ г. РигЬ въ 1896 году. Пре­
провождая рукопись данной статьи, анторъ ея, Г. II. фонъ-Хамзенъ въ споемъ 
письме на имя редактора „Временника" ирисовокуиляетъ, что хотя извлеченный 
имъ изъ 1'евельскаго городскаго архива и шглсе помещаемый сведешн и скудны, 
по :»то нее, что можно было извлечь изъ архшшыхъ дЬлъ. Въ архшшыхъ 
бумагахъ встречаются сведешя объ основанш и паде 11111 замковъ, но больше 
почти ничего. Жизнь въ замкахъ и въ нхъ окрестностяхъ, была, какъ надо 
полагать, столь однообразна, что, очевидно, н не стоило поминать о ней. Встре­
чаются, правда, имена фогтовъ и нхъ письма, но эти пос.тЬдтя решительно не 
нредставляютъ ннкакаго псторическ а го интереса. 
Анторомъ приведены здесь сведешя лишь о т1;хъ замкахъ н развали­
нахъ Эстляндской губернш, о которыхъ но ые время печатныхъ источниковъ 
почти не имеется; во всикомъ случай данный совершенно ноны и интересны. 
Изъ нныхъ но ныне сохранившихся въ Эстляндской губернш развалинъ еле-
80 
ВогсЬ) двоюроднымъ братомъ и совремешшкомъ лифляндскаго 
хермейстера Бернхарда Бархскаго (Веткап! уоп йег ВагсЪ). 
Про Симеона намъ известно, что онъ былъ некогда домхеромъ 
въ Хильдесхейме, что онъ выстроилъ кроме Боркхольма и за­
мокъ въ Фегефейере (Рев. уЬз.) и что онъ улучшилъ и разнш-
рилъ свою епархш. Можно полагать, что замокъ Боркхольмъ, 
лежащ1й на небольшомъ речномъ острове, нолучилъ свое наиме-
новаше отъ имени своего строителя (ВогсЫю1т), но что внослед-
ствш, после некоторыхъ колебашй въ нравописанш, за нимъ 
установилось нынешнее назваше. Слово „хольмъ" (Но1т) обо-
значаетъ островъ. Годъ сооружешя (МООЬХХХХ) былъ номе-
щенъ на входЬ въ замокъ, а надъ нимъ гербъ основателя съ 
тремя птицами на щите. Кроме собственно епископскаго двора 
на Вышгороде въ Ревеле (въ созЬгат та^из) (1имеонъ Борхстй 
владелъ замкомъ Фегефейеръ и Боркхольмомъ; нослЬдшй былъ 
епископскою резиденцию. Этотъ замокъ былъ, иовидимому, раз-
рушенъ въ „великую ливонскую войну". Во всякомъ случае 
еще въ 1561 году замокъ существовала въ этомъ году замокъ 
былъ взятъ шведскимъ иредводителемъ Клаусомъ Кристкрономъ 
Хорномъ (С1аи8-СЬп81сг1юп Нот) и остался, вместе съ нри-
надлежащимъ къ нему местечкомъ, во власти шведовъ, но была», 
по всемъ вероятностямъ, разрушенъ въ эту же войну. Местечко 
исчезло безследно, а замокъ сохранился но ныне въ виде раз­
валишь. 
2. Замокъ Тольсбургъ въ ВезенОергскомъ угьздп. 
Основатель этого при море лежащаго замка — Пванъ Вольту-
зенсшй (ЛоЬапп уоп \Уо1Ыш8еп). Замокъ воздвигнутъ въ 1475 
году. Вплошь до 1558 года ничего не слышно о Тольсбурге и 
дуетъ упомянуть ннжесл'Ьдующ'ш: Вейсешнтейнъ — зд^сь хороню сохранилась 
одна башня и остатки н-Ькоторыхъ другихъ башень, а ранио и ст1;нъ; подроб­
ности объ исторш :>того замка помещены нъ газет-Ь „Кеуа1ег ВеоЪасЫег", 1892 г. 
№№ 226—229, статьи А. Гернета „СгезсЫсМе ТУмааепзкета". Прекрасно по 
с1е время сохранились развалины епископскаго замка къ ГаисалЬ; Устляндскан 
губершя но нстин'Ь можетъ гордиться ими. Оиисаше исторш замка и его раз­
вали нъ помещено нъ обстоятелыю.мъ труд*Ь Г-на Русвурма (С. Киэвшггш. — 
Бае 8сЫов8 Нарва! ш Уег^ап^епЪеИ; ии(1 6е§еп\уагк, 1877). Развалины, хороню 
сохранивнйяся, монастыря Падиса нъ Ревельскомъ уЬзд-Ь, а ранно пстор!я этого 
монастыря описаны въ БалтШскомъ Альманах-^ Ставенхагена (ВаМасЬег А1ша-
пасЬ уоп 8(ауепЬа^еп), дал-Ье въ журнал!; „1и1ап(1" 1840 года № 21 (статья 
ЫеЪегСа) и стать!; Р. Таля — „ПлгЬше Падисъ" (оттпскъ „Устляндскихъ Гу-
бернскнхъ Ведомостей" за 1888 г.). О развалипахъ монастыря св. Врнгиты 
близь Ревеля см. О. у. Наивен — „Б1е ШгсЬеп ип<1 еЬетаН^еп Е1бв(ег Кеуа1а", 
1 8 7 3  и  „ К е у .  В е о Ъ а с М е г "  1 8 9 5  №  7 6 .  А л .  Х а р у з и н ъ .  
81 
лишь съ этого года доходятъ до ыасъ сведешя, внрочемъ, очень 
печальный. Въ начале ливонской войны (въ выше указанномъ году) 
орденскШ фогтъ Генрихъ Калеибахъ (у. КаИепЪасЪ), по примеру 
большинства фогтовъ Вирлянды (Вез. у.) позорно оставилъ свое 
фогтейство и бЬжалъ. Замкомъ завладели руссюе После 20летней 
окупацш замка Нонтусъ де-ла-Гарди (Роп1из йе 1а 6аг<И) вытес-
нилъ русскихъ изъ Эстляндш и гарнизонъ Тольсбурга сдался 
8 марта 1581 г. безъ борьбы. 
3. Замокъ Асъ въ Везенбергскомъ угьздп. 
•)тотъ замокъ (А88) былъ сооруженъ въ течеше 1290—93 гг. 
хермейстеромъ Хохенбахскимъ (ВоКо уоп НоЬепЬасЬ) и сильно 
пострадалъ въ Ливонскую войну. Великолепный развалины были, 
съ сохранешемъ первоначальнаго вида замка, отстроены въ 1784 
году тогдашним!» владельцемъ машромъ фонъ-Бенкендорфомъ. 
Замокъ образуетъ продолговатый четырехугольпикъ въ 22 саж. 
длины и 8 ширины съ двумя круглыми башнями на северной и 
двумя четырехугольными на южной стороне. 
4. Замокъ Эцъ въ Везенбергскомъ утдп. 
Ототъ замокъ, подобно предъидущему, выстроенъ но пнища-
тиве Больто Хохенбахскаго въ 1293 г. Взятъ русскими въ 
1558 году и находится ныне весь въ развалпнахъ; лишь одна 
башня и часть старой стены, ныне не употребляемый, сохрани­
лись до нашего времени. 
5. Замокъ Фегефейеръ въ Ревельскомъ у)ьзд)ь. 
Для этого замка нашли нодходящимъ место не далеко отъ 
Кедерской речкп въ живописной местности. Въ сравнены съ 
Боркхольмомъ замокъ Фегефейеръ считался маленькимъ и плохо 
защшценнымъ. По летописямъ известно, что еипскопъ време­
нами жилъ и въ этомъ замке. Время иостроешя Фегефейера съ 
точностью не известно, но ппсьма, помеченный этимъ замкомъ, 
относятся къ 1417, 1430 и 1474 г. г. Фегефейеръ могъ употре­
бляться не только какъ место отдыха на пути къ Борнхольму, 
но могъ, благодаря своей близости къ Ревелю, быть иолезнымъ 
въ доставлены пропзведешй имешя для епископской кухни, для 
енисконскаго двора. При всеобщем!, наводнены Эстоны въ ли­
вонскую войну не остался нощаженнымъ и этотъ замокъ: швед-
сшй предводитель Хорнъ завладелъ пмъ, но уже за годъ до того 
замокъ былъ сожженъ русскими. Войска Ивана И', идя по 
направление къ осажденному Ревелю, умертвили въ 1570 г. ис-
кавшихъ въ уцелевшой башне убежища дворянъ и простыхъ. 
Имя Фегефейеръ (Ре^еГеиег) справедливо сопоставляемое пекото-
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рыми съ латипскимъ риг^аЬопага, не известно какого ироисхож-
дешя: дано ли оно этому замку его основателемъ или ииаго про-
исхождешя. Окрестности замка съ ручкой, прудами и плавучими 
островами очень красивы. Р-Ьчка дапной местности разд-Ьляетъ 
особенность некоторыхъ другихъ речекъ Эстляндской губернш: 
она исчезаетъ и появляется снова черезъ несколько верстъ. 
6. Замокъ Фелъксъ въ Гапсальскомъ учьздгъ. 
Этотъ замокъ воздвигнутъ въ 1264 г. епископомъ Эзель-
екимъ Германомт. Буксевденомъ (ВихЪо\Ус1еп), впоследствш строи-
телемъ города Гапсаля; замокъ назывался прежде Феликсъ отъ 
латинскаго слова ГеНх. Оиъ былъ выстроепъ иротивъ литовцевъ. 
которые после победы при Дурбене въ 1264 г. двинулись на 
Пернаву, взяли ее и сожгли. Надо полагать, что замокъ былъ 
дважды разоренъ, такъ какъ при новейшихъ раскопкахъ были 
найдены два слоя, другъ отъ друга совершенно разделенные 
землею, угольевъ и мусора; въ нижнемъ слое были найдены 
остатки шлемовъ и панцырей, а В7» верхпемъ нушки и картечи. 
Время разрушешя крепости не известно, но въ 1562 г. замокъ 
значится на карте Лифляндш — Краузе —укреиленнымъ местомъ. 
Отъ замка сохранился ныне лишь фундаментъ башни, непо­
средственно же на месте замка лежитъ барскШ домъ. 
7. Замокъ Фикель, Гапсалъекаю утьзда. 
Замокъ Фикель (ныне имеше 8Ьет-Е1ске1) лежитъ въ 10 
верстахъ отъ Фелькса и выстроенъ въ 1270 г. Гермаиомъ Букс-
гевденомъ. Отъ этого замка сохранились ныне лишь кучи кам­
ней. Въ ливонскую войну замки Вико (Гапс. у.) часто перехо­
дили изъ рукъ въ руки. 
8. Замокъ Лоде, Гапсальскаю ушзда. 
Замокъ Лоде (по эстонски КоИотсегееКп, но русски Коло-
веры) былъ сооруженъ по однимъ источшшамъ Гермаиомъ, епис­
копомъ Леальскпмъ въ 1226 г., по другимъ же Эзельскимъ епис­
копомъ Гермаиомъ Озеибрюгенскимъ (Негшанп уоп ОзепЪгй^еп) 
въ 1334 г. При возстанш крестьянъ-эстонцевъ мятежники оса­
дили замокъ, въ которомъ мнопе изъ рыцарства нашли свое 
убежище въ 1560 г. Вылазка Кристофа Мюнхаузена, отбросив­
шая эстовъ, уложила многихъ пзъ нихъ на этомъ месте. Пой­
манные предводители были казнены въ замке Лоде. Во время 
ливонской войны въ 1576 и 1577 гг. Михаилъ Ивановичъ Бур-
цевъ былъ воеводою въ Лоде, югЬлъ большое вл1яше на весь 
Викъ (Гапс. у.), переговаривался съ ратомъ Ревеля и выдавалъ 
проходныя грамоты. Замокъ Лоде, вместе съ замкомъ Леаль, 
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былъ взятъ шведами, иодъ предводительствомъ Карла Хорна, въ 
1581 году.*) 
9. Замокъ Леаль, Гапсальскаго утьзда. 
Леаль, въ качестве укр-Ьплеинаго места, существовалъ еще 
до прихода въ Эстляндш германскихъ рыцарей; Леаль былъ 
одной изъ выдающихся крепостей древнихъ эстовъ ; покореше его 
въ 1215 году описано Генрихомъ Латышемъ. После этого за-
воевашя возникъ замокъ Леаль, местожительство епископа; впо­
следствш Леаль превратился въ тгЬше, принадлежавшее одно­
временно епископу Эзельскому и ордену. Подъ защитою пазван-
наго замка поселились уже XIII в. купцы и ремесленники. 
Тутъ же былъ еиископомъ Гермаиомъ основанъ подчиненный 
цистерсвензерамъ женскШ монастырь, существовавши до 1570 г. 
Въ Х1У-омъ и последующихъ векахъ Леаль принадлежалъ ис­
ключительно ордену и сильно страдалъ отъ войиъ. Завоеванный 
шведами въ 1570 г., Леаль былъ вместе съ Лоде и Фикелемъ 
занять русскими въ 1576 г., но въ 1581 г. онъ снова былъ 
взятъ шведами.**) 
10. Замокъ Нишлотъ, Везенбергскаю утда. 
Замокъ и городъ Нишлотъ (ЫузсЫо! или ЫеизсЫозз) лежали 
на истокахъ Наровы изъ Чудскаго озера и существовали уже во 
время владычества Ливонскаго ордена, однако, когда и кемъ они 
основаны, — не известно. После взят1я Нарвы въ 1558 г. 15,000 
русскихъ осадили Нишлотъ и обстреливали его въ течете пяти 
сутокъ днемъ и ночью. ОрденскШ фохтъ Дитрихъ Штейнкулен-
сшй (уоп йег 8Ъетки1еп), тгЬвнпй незначительные жизненные 
припасы, мало военныхъ снарядовъ и только 30 человекъ не-
мецкихъ воиновъ, поспешно бежалъ и Нишлотт> былъ безпре-
пятственно занятъ русскими. Въ перемирге въ 1586 г. Нишлотъ 
со всеми прочими Эстляндскими и Ингерманландскими мест-
ностями, завоеванными русскими, былъ уступленъ шведамъ. Въ 
северной войне 1709 года русстя войска совершенно разрушили 
Нишлотъ и ныне сохранились незначительный развалины замка, 
состояпця почти исключительно изъ одной башни. 
11. Замокъ Везенбергъ, Везенбергскаю утда. 
Замокъ Везенбергъ, вместе съ городомъ того же наимено-
вашя, былъ основанъ Вальдемаромъ П въ 1224 году, получилъ 
*) Этотъ замокъ нполнЪ хороню сохранился и по нын!;; иредставляетъ 
большой интересъ весь, особенно же его круглая башня. Р е д. 
**) НьпгЬ сохранились части башень и сгЬнъ. Р е д. 
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отъ него же привилегш и былъ впоследствш (въ 1345 г.) вместе 
со всею Эстлянд1ею переданъ ордену. Въ городе некогда нахо­
дился монастырь менонитовъ. о которомъ, внрочемъ, дошли до 
насъ крайне смутныя сведешя. Во время Ливонской войны 
осаждавшие городъ руссте предложили фогту Аустенвайту (СгегЬ 
уоп АивЪепуаШ) сдать крепость, давъ ему 14 дней на обсуждеше 
даннаго предложешя. Фогтъ не надеялся па свой гарнизонъ, состо-
явнпй лишь отчасти изъ настоящихъ н-Ьмцевъ. Онъ отнравилъ 
всЬ деньги, пров1антъ и остальныя ценности въ Ревель и сдалъ 
крепость. Прибывъ въ Ревель, онъ распустилъ свое войско, но 
былъ заточенъ за сдачу замка и впоследствш выкупленъ за 
20,000 марокъ. 
Въ январе 1574 года отправилось сильное войско, состо­
ящее изъ немцевъ, шведовъ и нанятыхъ шведами шотландцевъ 
подъ предводительствомъ Акесонса, де-ла-Гарди и шотландца 
графа Кувина (Юаиз Аскевзопр, РопЪиз Де 1а 6аг<И, АгсЫЬаИ 
Сгга!' уоп Кишп) для отвоевашя крепости Везенберга. но они 
встретили столь сильное сопротивлеше, что должны были после 
трехмесячной осады съ большими потерями отступить. Между 
темъ произошли въ лагере осаждавшихъ распри между немцами 
и шотландцами, ссора привела къ вооруженному столкновешю, въ 
которомъ, какъ говорятъ, погибло до 1500 шотландцевъ; осталь­
ные 700 бежали въ замокъ къ русскимъ, были ими приняты, но 
впоследствш связанные отведены въ Москву. Смелымъ иоходомъ 
изъ Финлядш черезъ ледъ, зимою двинулся къ Везенбергу де-ла-
Гарди и осадилъ крепость, которая после долгаго сопротивлешя 
была наконецъ сдана воеводою Степаномъ Оабуровымъ 4 марта 
1581 г. Значеше Везенберга пало, какъ и многихъ другихъ го-
родовъ Ливонш, во время ливонской войны. Ныне сохранились 
отъ замка Везенберга прекрасный развалины. 
Г. Ханзенъ. 
Остатки древняго православ­
на™ храма въ Эстляндской губернш. 
Вт, Везенбергскомъ уезде, волости Чудлейгъ, въ 12 верстахъ 
отъ местечка 1еве, недалеко отъ лютеранской капеллы Пюхагеги, 
1евеискаго лютеранскаго прихода, по направленно отъ реки 
Пюхагеги къ морю идетъ небольшая возвышенност, известная у 
згЬстнаго паселешя надъ назвашемъ „ЛУепе К1 г 1 к и М & & 1," 
что но русски значитъ „Гора Русской Церкви." По народ­
ному преданно, назваше это происходитъ отъ существовавшей 
зд^сь въ давшя времена русской православной церкви, остатки 
которой сохранились на этой горе до настоящаго времени. Около 
дороги, идущей въ тгЬше Той да и дачное место Оро, приблизи­
тельно въ 100 саженяхъ отъ вышеупомянутой лютеранской ка­
пеллы, на крестьянскомъ ноле отчетливо выделяется продолговатый 
четырехугольникъ, на который народъ и указываетъ какъ на место 
русской 
церкви. Но самой середине этого места отъ севера 
къ югу нроходитъ граница двухъ крестьянскихъ участковъ: 
справа — Карла Валфрида и слева — Карла Виллера. Вос­
точная часть окружена засеянымъ нолемъ крестьянина Виллера, 
по западной части нроходитъ проселочная дорога къ соседнпмъ 
крестьянскнмъ дворамъ. По чувству-ли уважешя къ церковному 
месту, или по неудобству выворачивать съ пего довольно значи­
тельной величины гранитные камни, самое означенное место не 
вспахано, закрыто наносною землею, заросло травою и употреб­
ляется для складывашя собираемаго съ поля мелкаго кампя. 
Местное предаше съ полною основательности) свидетель­
ствует!. о существованш здесь въ былыя времена здашя, въ 
которомъ русск1е или православные люди собирались для молитвы, 
Но какъ объяснить существовате русской церкви среди сплош-
наго эстскаго лютеранскаго паселешя, обитанщаго въ настоящее 
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время въ окрестныхъ волостяхъ Чудлейгъ, Тойлъ и Эцъ! Для 
объяснения этого явлешя нужпо допустить предположеше, что 
русская волна, выбросившая въ пределы «Тивошн во времена 
Грознаго, Годунова и др. немало русскихъ людей и заселившая 
русскими насельниками Зельбургсшй уЬздъ Курляндской губернш, 
побережья Чудскаго озера Лифляндш, Сырепецъ, Пюхтицы, Олеш-
ницы и др. местности Эстляндш. имела гораздо болышй размахъ 
и многихъ изъ нихъ забросила дальше нын-Ьшнихъ русскихъ 
поселешй Эстляндш — къ высокимъ Тойльскимъ берегамъ Фин-
скаго залива и къ живописнымъ берегамъ извилистой реки Ню-
хагеги — верстахъ въ 60-ти отъ Сырепца и Изака и 40 отъ 
Нарвы. Местное предаше гласитъ, что до Северной войны около 
Нюхагеги были целыя русскгя деревни, истребленныя частш вой­
нами, частш чумою и что отъ этихъ русскихъ деревень уцелели 
только несколько дворовъ, носящихъ и теперь еще руссшя наз-
ван1я: Кирила, Романъ — въ Раустфере, Степапъ — въ Пюха1еги 
и др. Среди мЪстнаго иаселешя русскШ типъ преобладает!» надъ 
остонскимъ. Весьма часто встречающаяся у мЬстныхъ жителей 
фамилш, составленный изъ собственных!» именъ: Симонъ, Тенисъ, 
Тепанъ весьма правдоподобно объяснить образовашемъ изъ рус-
скаго отчества: Семеновъ, Денисовъ, Степановъ. Особенно рас­
пространена фамил1я „ 811110 п"-ы, съ типичными русскими лицами, 
наверно потомки русскихъ Семеновых!,. Есть фамилш, соста-
вивиняся прямо изъ умепьшительпыхъ русскихъ именъ, какъ 
напр. „Риша" (конечно Гриша). Даже въ живой эстонской речи 
здесь сохранилось целиком!, много русскихъ словъ и пазванш, 
напр. „зиЪка" (юбка), „1аЬапка" (лаханка), „ройкотека" (под-
ковка-калач1»), „ЪетазЬ е1 заа 1о1ки" — съ него не будетъ толку, 
„аппа 1а1е \уо1а" — дай ему волю и. т. д., кроме обычнаго у 
эстовъ обращешя съ лошадью на русскомъ языке: „росШ а^о!! 
раззо1! 1етуо! рга\уо! и. т. д. Если отъ русскаго паселешя около 
Пюха1еги остались только таше слабые признаки былаго ихъ су­
ществовали, то, зпачитъ, оно имело, вероятно по малочислен­
ности, сравнительно менее устойчивости для противодействуя небла-
гопр1ятнымъ для русскаго элемента историческим!, и бытовымъ 
услов1ямъ, чемъ более многочисленное и сплошное русское насе-
леше Изакскаго прихода, потерявшее православ1е, но за то въ 
значительной степеии сохранившее родной языкъ и свой нащональ-
ный 
обликъ. — Въ виду же того, что Эсты православ1е называютъ 
русскою верою — \уепе изк, православныхъ Эстовъ — новыми 
русскими — и чей \уепе1ааес1, можно также допустить, что здесь 
находился домъ молитвы для православных.ъ Эстовъ — ^епе кшк. 
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Во всякомъ случай существоваше остатковъ русской церкви на 
„ЛУепе Кшки Мй&1" свидетельствуем о существовали около 
Пн)ха1еги православш еще въ древшя времена. 
Что-же находилось на „Горе Русской Церкви" — часовня 
или церковь? Можно предположить, что здесь находилась такая 
:ке часовня, катя встречаются во многихъ местахъ Пюхтицкаго 
края. Но, помимо того, что часовня по эстонски называется 
„каЪе1", а не „кшк", — при самомъ поверхностномъ изследоваши 
остатковъ фундамента можно видеть, что если здесь и находилась 
часовня, то довольно значительныхъ размеровъ. 
Чтобы лучше оргентироваться въ предположешяхъ относи­
тельно размеровъ и назначешя здашя, бывшаго на этомъ фун­
даменте, необходимо было произвести неболышя раскопки. Но 
выполнить это оказалось не такъ-то легко. Дело въ томъ, что 
местные крестьяне уверены въ существованш во многихъ мес­
тах!, этой окрестности богатыхъ кладовъ, указашя на кои 
имеются-де въ какихъ-то древних.!, документах!,. Особенною 
славою въ этом!, отношены пользуются — громадная гранитная 
глыба въ глубине долины реки Нюхагеги, около дачнаго места 
Оро и место русской церкви. Соседшй съ церковнымъ местомъ 
дворохозяинъ, котораго я уговаривалъ помочь мне въ раскопкахъ, 
новидимому принялъ меня за счастливаго обладателя древняго 
документа но части местонахождешя клада около церковнаго 
места; а потому, прежде чЬмъ согласиться помочь мне съ таинст-
веннымъ вндомъ сталъ выпытывать: въ какомъ месте нужно 
н ачать копать, кому будет!, принадлежать то, что выконается 
изъ земли, и если мы найдемъ кладъ, то не отберетъ ли его у 
наел, нолики, не лучше ли копать почью, чтобы друпе не видели 
и. т. и. Когда я ему объяснилъ, что находимыя въ земле древ­
ности, драгоценности и проч., по закону должны быть отдаваемы 
въ казну, которая за находку даетъ хорош}чо плату, и, далее, 
что я не кладъ собираюсь искать, а хочу толко узнать величину 
и форму церковнаго фундамента, какая н когда существовала 
здесь русская церковь и т. п., то онъ не совсемъ поверилъ мне 
и повидимому принялъ мое заявлеше за хитрость съ моей сто­
роны, чтобы скрыть от!, него место нахождешн клада н устра­
нить его отъ участия въ дележе, и хотя, въ конце разговоровъ, 
и обещалъ начать раскопку въ моемъ нрисутетвы. по больше я 
его и не вндалъ. Прождавъ его напрасно несколько дней, я уже 
отложилъ было попытки къ изеледовашю церковнаго места. Въ 
это время я случайно встретился съ местнымъ комиссаромъ но 
крестьннскпмъ деламъ Константиномъ Николаевичемъ Оспновымъ. 
в 
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который, узнавъ о моей неудач!*, любезно предложилъ свои услуги 
для производства раскопокъ. Произведенньш 23-го шля с. г. 
при его содМствш и въ присутствш какъ его, такъ и господина 
начальника Везенбергскаго у езда А. К. ('авченко-Б'Ьлъскаго, рас­
копки дали сл-Ьдугопце результаты. 
Фуцдамептъ изъ гранитныхъ камней нредставляетъ изъ 
себя продолговатый четырехуголышкъ, въ длину съ запада къ 
востоку 9!/а саж. и въ ширину 4'/а сажени, съ неболыпимъ за-
круглешемъ па восточной стороне, следовательно занимаетъ про­
странство около 30 квадр. саж., а эти размеры слишкомъ велики 
для часовни. Поэтому остается предположить, что здесь находи­
лась среднихъ размеровъ церковь. Если это предположеше верно, 
то въ центре алтаря должепъ находится фундаментъ престола. 
Середина алтаря оказалась подъ грудою полевыхъ камней. Когда 
груда была разобрапа и снято фута два наносной земли, тогда 
действительно обнаружилось четырехугольное основаше престола, 
сложенное изъ такихъ же гранитныхъ камней, изъ какихъ сло-
жепъ фундаментъ церкви. Камни были сдвинуты и изследована 
часть грунта под?, ними; но ни на камняхъ, ни подъ ними ни-
какихъ знаковъ и надписей не обнаружено. Также не обнару­
жено въ фундаменте алтаря и престола ни плиты, ни кирпича, 
ни извести, ни остатковъ деревянныхъ частей. Фундаментъ сло-
женъ безъ рва, прямо на твердомъ хрящеватомъ грунте. 
Изследовашя алтарной части ограничились на этотъ разъ 
опредЬлешемъ направлешя и размеровъ фундамента и места прес­
тола. Дальнейпия изследовашя пришлось прекратить, потому 
что какъ разъ вдоль предполагаемаго иконостаса идетъ граница 
участка крестьянина Карла Валфрида, который на своемъ участке 
производить раскопки не позволилъ. Между темъ продолжить 
ихъ къ западу было бы полезно и интересно, потому что подъ 
притворомъ, где теперь проходитъ проселочная дорога, и безъ 
раскопокъ ясно видна плитяная кладка свода и крестьяне зая-
вляютъ, что около свода находится стена изъ плиты съ извест-
ковымъ растворомъ. Если не придавать зпачешя догадкамъ 
крестьянъ, что подъ темъ сводомъ скрыто много золота, всетаки 
возможно, что подъ сводомъ имеется углублеше вовнутрь, въ 
которомъ могли хранится более ценный церковный принадлеж­
ности, а можетъ быть и теперь найдутся тамъ каше нибудь приз-, 
наки, по которымъ съ большею определенности) можно было бы 
судить о времени существовала здесь православной церкви, а 
также и о томъ, во имя кого оно была освящена. 
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Остается еще третье предположеше, что на „Горе Русской 
Церкви" находилась полковая церковь для русскихъ войскъ. 
Предположеше это прюбрЪтаетъ некоторую достоверность отъ того 
обстоятельства, что начиная отъ морскаго берега, на нын'Ьшнемъ 
дачномъ месте Оро, вверхъ по реке Пюхшеги, верстъ на десять, 
почти до корчмы Лива, идутъ старинные крепостные валы въ 
три уступа, образуюпде въ иныхъ местахъ, какт» напримеръ 
около моста чрезъ реку на правомъ берегу близъ лютеранской 
капеллы, правильные четырехугольники. Местное предаше гла­
сить, что эти валы воздвигнуты во время (дверной войны рус­
скими войсками, стоявшими тутъ около семи летъ. Можетъ 
быть они происхождения более ранняго времени. Найденный мною 
но близости ихъ медный пятакъ чеканки 1781 года мало уясняетъ 
их7» древность. Очень возможно, что русстя войска, имея здесь 
опорный пупктъ для своихъ операщй со шведскими войсками и 
оставаясь здесь более или менее продолжительное время, возд­
вигли на ближайшей возвышенности и свою церковь. Не имея 
подъ руками историческихъ сведЬшй о движеши по этой мест­
ности русскихъ войскъ во время Северной войны, я не решаюсь 
делать по этому пункту предположений ни въ утвердителыюмъ, 
ни въ отрицательномъ смысле. Скорее же склонепъ я отрицать 
существоваше здесь временной полковой церкви на томъ осно­
вание что съ кратковременным!», хотя бы даже семилетнимъ 
существовашемъ таковой церкви во время ужасовъ войнъ тог-
дашняго времени, отъ которыхъ угарное населеше разбегалось по ле-
самъ п болотамъ, въ народномъ предаши не могло бы такъ прочно 
утвердиться назваше местности но этой церкви, чтобы съ такою 
ясностш и общеизвестностш сохраниться до настоящаго времени. 
Для этого во всякомъ случае требуется более продолжительный 
перюдъ времени. Если же, въ виду этого, и допустить временное 
существование здесь полковой церквп, то разве только подъ темъ 
услов1емъ, что таковая построена была на местности, даже на 
готовомъ основании до того существовавшей здесь православной 
церкви. 
Къ каком}' же времени отнести существоваше въ Нюхагеги 
православной церкви? На самомъ месте церкви ответа на это 
пока не найдено. Можетъ быть данныя для ответа найдутся 
при дальнейшпхъ изследовашяхъ фундамента притвора. Местное 
предаше также не даетъ этого ответа. Местные старожилы: семи­
десятилетий! старецъ Янъ Мецкюлъ и семидесятичетырехлетняя 
старуха Эльясъ говорятъ, что ихъ родители и деды, родивниеся 
и живиие въ этой местности, не видали здесь русской церкви, 
6* 
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знали назваше „Горы Русской Церкви" и помнили только фун­
даментъ въ настоящемъ его виде. Эти-же старожилы вместе 
съ темъ думаютъ, что церковь существовала до Северной войны. 
По этому уже можно думать, что она значительно более древняго 
нроисхождешя. Можетъ быть и здесь была одна изъ техт» церквей, 
который во множеств^ строилъ въ нред'Ьлахъ Ливонскихъ зна­
менитый игуменъ Псково-Нечерскаго монастыря блаженный Кор-
нил1й, при которомъ нравослав1е было распространено далеко въ 
глубь Ливоши и который такъ усердно и успешно заботился о 
духовном!» нросвещенш иорубежныхъ эстовъ и латышей. Ве­
роятно и самое назваше „РиЬаз6§1" — Святая река, если не 
языческаго нроисхождешя, то дано русскими, совершавшими въ 
ней обрндъ водоосвящешя, точно также какъ народное благого-
вИше придало Пм)хтнцкой горЬ съ ея источником'!» назваше 
„Святой горы." По сказашю Никоновской летописи (VIII, 307) 
в'!, 1 Г>Г»8 году русслйе воеводы княз1» Григорш Григорьевич'!» 
Куракшгь и Иванъ Андреевич!» Бутурлин'!» взяли Нарву, а за-
тПмъ двинулись въ Ливонш, взяли Везенбергъ, Нейшлотъ (('ы-
ренскъ), Тольсбургь и друпе замки. Нзяаче Нарвы торжествовали 
но всей Россли: во всехъ городах!» пели молебны съ колоколь­
ным!» звономъ. Царь приказал!» въ Нарве и Оыренск!» строить 
церкви и проч. Если царь приказал!» (-троить церковь въ Сы-
ренск!» (Сыренце), то, конечно, для русских!», которые, следова­
тельно, уже жили въ этой местности и утвердились настолько 
прочно, что успели уже дать местности свое назваше — Оыренскъ, 
или нынешшй Сыренецъ, вместо иностраннаго Нейшлотъ; а так!» 
как!» русское населеше Пюхтицы, Олешницъ. Изака, Пюхалеги и др. 
могло быть только иродолжешемъ русскаго паселешя, осевшаго в!» 
Нарве и Сыренце, то и основаше русской церкви в!» Пюхагеги можно 
отнести къ тому же времени, именно къ 15-му и 10-му столетш. 
Къ сожалении, я не могъ отъискать остатковъ кладбища, 
иринадлежавшаго этой церкви. По мненпо крестьян!,, кругом!» 
церкви кладбища не могло быть ио значительной твердости иочвы; 
а если оно существовало, то ближе къ реке, на берегу, где почва 
песчанная, именно на томъ месте около нынешней Лютеранской 
капеллы, где находится закрытое 50 летъ тому назадъ старое 
кладбище. Тутъ можно видеть вросние въ землю старинные ка­
менные кресты въ колесе, съ надписями въ роде: А КОКЕ8 
СЬАУ8, ТОМА8 1АСОВ Р01ЕЭ АКО 1615 и проч. Рус­
скихъ надписей не видно. Но здесь доступны наблюдешю только 
5—0 крестовъ. Остальная масса намятниковъ стариннаго пере-
нолненаго кладбища скрыта въ недрахъ земли. 
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Итакъ: 
1) Достоверно, что въ Чудлейской волости, Везенбергскаго 
у^зда, недалеко отъ нынешней Лютеранской капеллы 
1Гюха1еги, на возвышенности, известной въ народе подъ 
назвашемъ ,,^епе Кшки М&§р,и въ древности существо­
вала деревянная православная приходская церковь на 
каменнолп» фундаменте, сохранившемся до настоящаго 
времени. 
2) Размеры церкви были около 9 саженъ длины и 4 сажень 
ширины. 
3) Основаше церкви предположительно можно отнести къ 
15-му или 16-му столетш. 
4) Церковь эта не сгорела, потому что на фундаменте не 
видно следовъ угля и золы, но вероятно разобрана за 
ветхостш въ 17-мъ столетш. 
5) Необходимо произвести дальнейшее изследоваше цер­
ковнаго места, особенно сводистой кладки подъ притво-
ромъ, примерно чрезъ посредство местнаго члена Гу-
бернскаго Статистического комитета. Затемъ 
6) необходимо принять меры къ пршбретешю церковнаго 
места въ ведомство цравославнаго исповедашя, ограж-
дешю его и къ устройству на немъ часовни. Тако-
выя меры съ наиболынимъ удобствомъ могли бы быть 
принятомъ причтомъ 1евенскаго православнаго прихода, 
въ пределахъ коего находится упомянутое место, или 
же Пюхтицкимъ женскимъ монастыремъ. 
7) Церковное место до сего времени пользуется благого-
вейнымъ уважешемъ местнаго лютеранскаго населеши, 
потому что остается нетронутымъ и не вспаханным!.. 
Для характеристики отиошешя местнаго паселешя 
считаю нужнымъ присовокупить, что когда откопали фун­
дамент!» престола и я заметилъ крестьянам!., что это 
самое святое место бывшей здесь церкви, и вел Ьлъ снова 
аккуратно сложить камни и засыпать ихъ землею, то 
крестьяне исполнили это съ видимым!» благоговешемъ, 
причемъ одинъ изъ нихъ вздохнув!, сказалъ: „Богъ 
знаетъ, каше люди и въ катя времена возносили здесь 
свои молитвы къ Богу," а другой нрисовокупилъ къ 
этому: — „и кому еще придется здесь молиться.*' — 
Священник К. Ти.шиь. 
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В  Ь д о м о с т ь  
о существующихъ въ Эстляндской губерн!и коискихъ заводахъ 
за 1893 годъ. 
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Вейсенштеинскш утдъ \ 
1. Им^ше Койкъ, Ландра-
ту Георгш Оттоновичу 
Полукровной 
АНГЛ1ЙСКОЙ 
фонъ Грюневальдтъ . . . 1 5 15 1872 породы. 
2. 
3. 
ИмЗипе Н о й с т ф е р ъ , 
Ивану Федоровичу Барону 
Унгернъ-Штернбергъ . . 
Имйше К у р р и с а л ь, 
Конраду Александровичу 




фонъ ('таль 1 6 7 1873 крестьянской. 
Консшй заводъ, бывпйй въ им. Вайвара. Везенбергскаго 
уЬзда, закрытъ. Въ Ревельскомъ и Гапсальскомъ уЬздахъ пра­
вильно устроенныхъ конскихъ заводовъ не имеется. 
Павелъ Августовичъ 1орданъ. 
(Скончался 5 февраля 1894 года.) 
II. А. 1орданъ, сьшъ Ревельскаго бургомистра Августа 1ор-
даиа, родился вт> Ревел'Ь 5-го апреля 1825 года. Окончивъ 
курсъ въ бывшемъ Вышгородскомъ дворянскомъ училище, оиъ 
въ 1842 г. поступилъ въ ПетербурскШ университетъ. ГГосвятивъ 
себя сначала изучешю восточиыхъ языковъ, потомъ языковъ дре­
вне — классическихъ, затймъ исторш, онъ, не окончивъ курса, 
иерешелъ въ 1846 году Дерптсшй (ныне ЮрьевскШ) универси­
тетъ; здесь онъ еще въ течете двухъ летъ изучалъ исторш. 
Выдержавъ экзаменъ на учителя классической гимназш, онъ 
посвятилъ себя педагогической деятельности сначала частной, а 
впоследствш при бывшей Губернской, ныне Николаевской гимна­
зш въ Ревеле. 
Но Н. А. 1орданъ, ставъ на тернистую дорогу педагога, 
избралъ не свой путь. Преподавая немецк1й языкъ, исторно, 
географш, не пользуясь решительно никакимъ авторитетомъ 
среди громаднаго большинства своихъ учениковъ — подростковъ, 
онъ, впрочемъ, усггЬлъ внушить некоторымъ изъ нихъ нетолько 
симнатш и любовь къ географш, исторш и естественной исторш, 
къ наукамъ, къ которымъ юноши бываютъ часто отзывчивы, но 
въ значительной степени, какъ оказалось впоследствш, повл1ялъ 
на пзбраше ими спещальности при дальнейшемъ образованна: въ 
стенахъ университета. Натуралистъ въ душе П. А. 1орданъ 
умелъ въ природе, въ ея ироявлешяхъ видеть не только сторону 
поэтическую, но и жизненную; умелъ черпать изъ пзучешя природы 
правду. Какъ следств1я этого явились: трезвое отношете къ 
делу, даже къ самому къ себе, жажда фактовъ, нещнязнь къ 
безпочвеннымъ умозаключешямъ, крайняя отзывчивость ко всем}7 
фактическому — качества бывш1я отличительными чертами П. А. 
1ордана. Этпмъ, поводимому, объясняется его уже давно ска­
завшаяся склонность и любовь къ статистике: къ цпфрамъ — 
фактамъ 
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Избранный уже нъ первомъ заеЬдаши Губернскаго Статис­
тического комитета д'Ьйстнителыюмъ его членом!., онъ былъ нъ 1805 
году губернатором!, назначенъ секретаремъ комитета и оставался 
въ этой должности вплоть до 1-го шля 1893 года. Такимъ 
образомъ почти вся жизнь комитета и большая часть сознатель­
ной и деятельной жизни И. А. Хордана протекли въ гЬсноиъ 
единены другъ съ другомъ. Кроме того II. А. 1орданъ испол-
нялъ съ 1880 г. и вплоть до своей кончины обязанности секре­
таря торгово-статистическаго бюро Ревельскаго Биржевого Ко­
митета. 
Что-же, спрашивается, сделалъ II. А. 1орданъ для Губерн­
скаго Статистическаго Комитета, чем!, ознаменовал!, онъ себя 
въ этомъ учреждены въ течете своей 28-летней деятельности? 
Местные бюграфы И. А. 1ордана, почтивнпе его намять некро­
логами, единогласно указывают!, на введете нмъ нетолько впер­
вые в!, Россы, но и въ Европе карточной системы собираши ста-
тистическихъ сведетй, примененной имъ при переписи города 
Ревеля въ 1871 году. Намъ однако кажется, что оттешионце 
именно эту, хотя и несомненную заслугу II. А. 1ордана умаляют!, 
заслуги его более крупный, либо совсемъ не знаютъ ихъ. Кар­
точная система счета населетя изобретена, какъ известно, не 
самимъ II. А. 1орданомъ, а заимствована, имъ у Бг. Энгеля, при 
чемъ однако 11. А. прпнадлежнтъ заслуга первой попытки ея 
практическая нрименетя. Такая заслуга может!., правда, льстить 
личному самолюбш, но и только, особливо же при существовании 
заслугъ значительно более вескихъ. А что таковыя за II. А. 
1орданомъ въ Эстляндскомъ Статистическом!. Комитете остались 
— не подлежит!, сомнешю. Не есть ли заслуга проработать на 
пользу одного учреждетя более четверти века почти съ одинако­
вою, не ослабевающею энериею; не есть ли важная заслуга уре­
гулировать, такъ сказать, создать статистику въ иределахъ такой 
территорш какъ губершя; не есть ли великая заслуга быть ини-
щаторомъ, и душою, и иервымъ работникомъ нерениси, (въ 1871-м!. 
году города Ревеля и 1881-мъ году всеобщей въ Эстляндской губер­
нш) этого чрезвычайно хлоиотливаго и чернаго и в!, сущности 
неблагодарнаго труда?! Изъ всехъ когда-либо изданныхъ Коми-
тетомъ томовъ (а таковыхъ до 1894 года было всего 8), богатое 
содержате которыхъ развертываетъ передъ нами въ определен-
ныхъ спстемахъ массовый числа сощальной жизни нашей губерны, 
изъ этихъ обильныхъ томовъ лишь одинъ не принадлежитъ перу 
бывшаго секретаря. Следуетъ тутъ-же присовокупить, что все нема­
лочисленный статистичесйя статьи, появлявнйяся въ нерюдической 
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местной печати, принадлежат!, исключительно ему. Надо любить де­
ло, надо быть ему всею душою и беззаветно преданным!., чтобы при 
сравнительно неблагощпятныхъ усломяхъ такъ неустанно, такъ 
насгойчиво и упорно трудиться, какъ трудился на иоле эстлянд­
ской статистики II. А. 1орданъ — это-то и есть нетолько главная, 
но и крупная и незабвенная въ Эстляндской губернш заслуга 
1ордана. Если беглый взглядъ на исторш Комитета*) убедитъ 
каждаго, что Эстляндсшй Комитет!. тгЬетъ свои, ему и его ини-
щативе присунця заслуги, то честь эта иринадлежитъ секретарю 
Комитета II. А. 1ордану. 
Вывнйй секретарь Комитета не лишенъ былъ своихъ недос­
татков!.; здесь неуместно оттенять ихъ, неуместно придавать 
им!, особое зиачеше, темъ более, что и онъ самъ сознавалъ ихъ, 
ОбЪЯСНЯЯ ихъ ОТСуТСТВ1еМЪ ВЪ себе силъ ПОДНЯТЬСЯ ДО ПОНЯТ1Я 
отчизны въ смысле всей великой земли Русской и понимал!, 
отчизну (НешаЬН) въ узкомъ балтшскомъ смысле слова. Но 
бремя этап» неправильная взгляда, какъ бы тяготившее его, 
покоилось на немъ не по его личной вине, но въ силу особыхъ 
исторических!» иричмнъ, въ силу известныхъ традищй, воспи­
тания. эпохи. Это сознанге, это критическое отношение къ самому 
себе на ряду съ строго научной последовательностью и честностью, 
проводившимися имъ во всехъ его трудахъ, не нреследовавшихъ 
иных!, кроме научныхъ целей, иного кроме истины — все это 
даетъ II. А. 1ордану облнкъ цельнаго и честнаго тружешшка, 
плоды трудовъ которая оставлены на вечныя времена преимущест­
венно 
въ Эстляндскомъ (•татистическомъ Комитете. 
II. А. 1орданомъ были напечатаны следукнще труды, помЬ-
щаные нами здесь въ хронологической последовательности. 
1. АЛа1Ьег1 уоп Вгешеп, ем тасЫл^ег К1гсЬепШг81 Лез Ог­
дене. 1857. 
2. Краткое руководство къ географш РоссШской Пмперш. 1857. 
3. СеЪег Леи 80&. НетпсН Лег ЬеЫеп; Лаз ЬеЬеп .То1шш К,еш-
1ю1(1 уоп РаИкаЫ. 1862. 
4. 1)1е 81аЛЬ Кеуа1 гиг 2еИ Лег НеггзсЬай Лег Кбш<*е уоп 
Бйпетагк. 1863. 
5. Ег&еЪшязе Лег 1га (9еЬ1е<; Лег Ш1ег81аЛЬ ипЛ Лез Бопиет-
1опиш8 уоп Кеуа1 аи«&еШ1и'1еп Таха1юп. 1865. 
6. Ве11га<;е гаг 81а11з1лк Лез (теГ&пдмззхуезеиз уоп ЕЬзИапЛ 
ш Лец ^Ьгеп 1862—64. 1866. 
*) См. „Времениикъ", кн. I, 1894 года. 
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7. ВеНга&е гиг ЗЪаЫвИк Лее ОоиуегиетепЪв ЕЬзЙапЛ 1867. 
8. Баз й-еШеггИсЬе ОеасЫесЬЬ уоп МауЛеП. 1868. 
9. Б1е ЕезиШе Лег УоШзгйЫип# Лег 8ЬаЛк Кеуа1 аш 16. Шу. 
1871 (съ прибавлешемъ: Л1е Кези1Ш;е Лег УоШзгйЫип^ 
ш Леи 8ШЪеп Нарва! ипЛ \Уе138епв1;еш). 1874. 
10. ЗОДшИк Лег ЛУо1шз1е11еп ш БЬвИапЛ. 1879. 
11. ИеЬег Л1е ЕЪезсЬИеззип^еп ш ЕЬзЫапЛ 1т Уег1аиГ Лег ЛаЬге 
1854 Ыз 1877—1879. 
12. Ег&еЬшззе Лег е1)з1ШпЛ1зс11еп Уо1кз2аЫин& уот 19. Бес. 1881. 
(5 выиусковъ). 1883—1884. 
13. Б1е КезиНаЪе Лег еЬз1.1а,аЛ1зс11еп Уо1к823.Ыип^ уот 19. Бес. 
1881 т (ехШсЬег Ве1еисЫ,ип& 1886. 
14. Сборникъ св'Ьд1ипй но географш и статистик!. Эстляндской 
губ. (съ приложетемъ: „о городищахъ") 1889. 
15. ЕезЬзсЬпй Лег ЕЬзЫаг^зсЬеп ШегапзсЬеп СгевеПзсИаЛ гиг 
Еетег Шгез 50^аЬп§еп Вез1еЬепз 1892. 
Барлъ беодоровичъ Лайсъ. 
(Скончался 3 февраля 1894 года.) 
К. 0. Лайсъ родился 9 февраля 1825 года въ городе Юрь­
еве Лифляндской губернш; окончивъ курсъ въ Юрьевской гим-
назш, онъ не сразу иоступилъ въ университетъ, а посвятплъ 
себя сначала частной педагогической одеятельпости. Въ универ­
ситете от» отдался изучешю математики. Окончивъ со степенью 
1йшдидата своей спещальности университетсмй курсъ въ 1850-мъ 
году, К. О. Лайсъ съ 1854 по 1861 г. состоялъ инспектором!, 
Юрьевскаго физического кабинета, а съ 1857 г. по 1861 г. кроме 
того иомощшшомъ директора университетской обсерваторш. Съ 
1861 но 1887 г. онъ состоялъ нреподавателемъ математики и 
физики при бывшей Губернской ныне Николаевской гимпазш 
города Ревеля, корреспондируя съ 1877 г. и до 1894 г., по пору­
чению академш наукъ, метереологпчесшя наблюдешя въ главную 
физическую обсерваторш. 
Что собственно заставило К. В. Лайса променять научную 
деятельность на практическую — сказать трудно, но следуетъ 
заметить, что онъ своей, чисто математическими способностями 
одаренной, натурой именно менее всего подходилъ къ педагоги­
ческой деятельности. Продолжая, согласно своимъ природнымъ 
влечешямъ, своимъ пстшшымъ симпаиямь, 1штересоваться про-
грессомъ „науки величинъ", сотрудничая въ несколькихъ спе-
щальныхъ журналахъ, помещая критпчестя статьи по математи-
ческимъ сочинен1ямъ, К. 0. Лайсъ псиолнялъ свои педагогпческгя 
задачи лишь по столько, по сколько требовали того узшя рамки 
его прямыхъ служебпыхъ обязанностей. Избранный въ 1866 г. въ 
действительные члены Эстляндскаго Статистическая Комитета, 
онъ содействовалъ успехамъ его деятельности въ сфере своей 
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снещальности. Уже съ перваго засЬдашя Комитетъ живо заин­
тересовался и началъ озобочиваться устройствамъ метеорологи-
ческихъ станцШ въ губернш; при организацш отого-то дела, въ 
60-хъ годахъ у насъ на Руси еще новаго, придавшаго деятель­
ности Комитета особую окраску, при проверке и налаживанш 
инструментов!., при снабженш подлежащихъ лицъ соответствую­
щими инструкщями и оказалъ К. 0. Лайсъ, богатый онытомъ, 
важную услугу, важную темъ более, что ни Ревель, ни вся Эст-
ляндская губершя не отличались, какъ оно, впрочемъ, понятно, 
избыткомъ метеорологическихъ познашй. 
' лллЛЛ А О .ПЛ 
Александръ беодоровичъ 
Миддендорфъ. 
(Скончался 16 Января 1894 года.) 
1894 годъ лишилъ Эстляндсшй Губернскгй СтатистическШ 
Комитетъ еще одного сочлена: 16-го января скончался въ своемъ 
имЪши Хеленормъ, Лифляндской губерши, членъ Императорской 
Академш Наукъ, членъ многочислешшхъ отечественныхъ и загра-
ннчннхъ 
обществъ, известный путешественникъ и натуралистъ 
А. 0. Миддендорфъ. А. О. Миддендорфъ былъ избранъ д-Ьйстви-
тельнымъ членомъ Комитета въ 1803 году и состоялъ следова­
тельно въ :)томъ зваши въ теченш 30 съ половиною л^тъ. Его пос­
тоянный и многочисленный занятгя не давали ему возможности 
направлять свои труды на пользу собственно Эстляндскаго Коми­
тета; но его выдаюнцяся научный заслуги на пол-Ь изслЪдовашя 
нашего отечества слишкомъ крупны, чтобы обойти кончину отаго 
.мужа науки молчашемъ, чтобы не остановиться хотя бы кратко 
на жизни отаго учецаго. 
Александръ веодоровичъ Миддендорфъ, сынъ директора С.-
Петербургскаго Педагогическаго Института статскаго советника 
веодора Германовича Миддендорфа (лифляндскаго помещика) и 
жены его Оофш, рожденной 1огансонъ, лютеранскаго в-Ьроиснов-Ё-
дашя, родился 6-го августа 1815 г. въ Петербург^. Первоначаль­
ное свое образование Александръ веодоровичъ получилъ въ 3-ей 
Петербургской гпмназш, а за снмъ но окончанш въ оной нолнаго 
курса иоступилъ въ ПедагогнческШ Институтъ. Прослуживъ 
некоторое время въ Департамент^ торговли и мануфактуръ, А. 
0. Миддендорфъ, следуя своему влечешю и научному иризвашю, 
поступилъ 15 января 1832 года въ качеств^ студента на меди-
цинск1й факультетъ бывшаго Дерптскаго, нын-Ъ Юрьевскаго уни­
верситета. Посвятивъ себя мен^е изученш врачебнаго искуства, 
чЪмъ естественной исторш человека, его организма въ нормаль-
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ныхъ и паталогическихъ проявлешяхъ, А. 0. Миддендорфъ по 
выдержанш 9 декабря 1833 г. первой половины .экзамена п^ого-
зит, выбылъ въ конце втораго семестра 1835 г. изъ числа сту-
дентовъ. Постуиивъ 25 ноября 1830 года вновь въ число сту-
дентовъ того же университета, А. 0. Миддендорфъ выдержалъ 
26 ноября 1836 г. вторую половину экзамена п^огозит и былъ 
ио представлеши и публичной защите одобренной медицинским!» 
факультетом!» диссертацш подъ заглав1емъ „<3иае(1ат йе ЬгопсЬо-
гит ро1ур1з, топЫ сази оЪзеггаИ ШизЬгаЬа" — 2 шня 1837 г. 
удостоепъ медицинскимъ факультетомъ названнаго университета 
степени доктора медицины. 
Окончивъ курсъ университета со звашемъ доктора медицины, 
А. 0. Миддендорфъ отправился за границу для усовершенство-
вашя и иосЬтилъ университеты Берлина, Эрлангена, Вены и Брес-
лавля. 
Возвратившись въ Россйо, Александръ 0еодоровичъ былъ 
въ 1839 году (29 сентября) опред^ленъ адьюнктомъ по каоедрФ» 
зоологш въ университетъ Св. Владимира, но уже 28 апреля 1840 
года Миддендорфъ былъ командированъ Министерствомъ Народ-
наго ПросвЪщешя вт» Петербург!» для учаспя въ ученой экспе­
дицш академика Бэра къ Белому морю и Ледовитому океану. 
Въ этой экспедицш Миддендорфъ собралъ не только матергалы 
для географическаго распределешя птицъ, встречающихся въ Лап-
лапдш, 
но указалъ и на весьма интересныя геогностически — 
геологичесшя особенности этой местности. Во время помянутой 
экспедицш академикъ Бэръ имелъ достаточно случаевъ познако­
миться съ выдающимися способностями своего спутника какъ 
путешественника. 
Возвратись изъ лапландской экспедицш, Миддендорфъ былъ 
утвержденъ 19 апреля 1841 года экстраординарным!» нрофессоромъ 
Шевскаго университета, но разъ уже прерванная университет­
ская деятельность Миддендорфа была и на сей разъ кратковре­
менной*): уже 3 йоня 1842 года Миддендорфъ получаетъ отъ Ака­
демш Наукъ лестное предложете стать въ главе научной экспе­
дицш въ Северную Сибирь. Уволенный вследств1е этого 8 шля 
1842 года отъ звашя профессора университета Св. Владимира, 
Миддендорфъ предпринялъ тяжелое путешествге въ Сибирь. За-
*) Во нремя своего кратковременная пребывашя въ Юевскомъ универ­
ситет!; Миддендорфъ чнталъ студентам-!» 11-го Отд-Ьлешя филоеофекаго факуль­
тета лтнографш, общую ЗООЛОГШ II 300ГН03Ш ПОЗВОНОЧНЫХ!., посвящая на ято ио 
6 часовъ въ неделю. Шжоторыя части его курса по 300.101111 были обязательны 
и для студентовъ медицинскаго факультета. 
думапа эта экспедищя была академикомъ Бэромъ, который й 
предложить Академш передать руководство ею Миддендорфу. о Си­
бирская экспедищя А. 0. Миддендорфа длилась съ 1842 по 1845 
годъ; „она была сопряжена съ величайшими трудностями, *) но за 
то имела блестянце результаты по всЪмъ отраслямъ естествен­
ны хт> наукъ и землеведешя, сделавнйе имя Миддендорфа без-
смертнымъ и покрывнпе его громкой славой". — „Обработка 
матер1аловъ отой экспедицш длилась 30 лЪтъ, до 1875 года; ре­
зультаты путешеств1я послужили основашемъ и блестящимъ при-
м-Ьромъ для ц-Ёлаго ряда повыхъ сибирскихъ экспедищй, который 
и до сихъ поръ продолжаются." 
Блестяще совершенный научныя поездки въ совершенно 
наукою не затронутый части Северной Сибири, естественно, от­
крыли А. 0. Миддендорфу дорогу въ Академш Наукъ. Числясь 
уже съ 8 йоня 1842 года на действительной служба при Акаде­
мш, опъ былъ утвержденъ адьюнктомъ Академш 9 октября 
1845 года. 
Миддендорфъ возвратился изъ своей Сибирской экспедицш 
20 марта 1845 года. Награжденный ВсемилостивМше пожало-
ваннымъ ему орденомъ Св. Владимира 4 степени (7 апреля 1845 
г.) съ назначешемъ 400 руб. изъ Государственная Казначейства 
сверхъ жалованья ежегодно впредь до выхода въ отставку, Алек-
сандръ 0еодоровичъ былъ по достоинству оцЗтецъ и научнымъ 
апромъ. Императорское Географическое Общество въ Петербурге 
и Общество Испытателей Природы въ Москве избрали Мидден­
дорфа за его научныя заслуги въ действительные члены; Берлин­
ское Географическое Общество и Британское Общество въ Лон­
доне почли его звашемъ почетнаго члена, а Лондонское Геогра­
фическое Общество присудило ему королевскую золотую медаль. 
После окоичашя экспедицш иосвятивъ себя разработке со­
бранная научнаго матер1ала, Миддендорфъ всецело отдается тру-
дамъ въ Академш Наукъ. Состоя съ 2 марта 1850 г. экстраорди-
нарнымъ академикомъ, онъ былъ утвержденъ 1-го мая 1852 года 
ординарнымъ академикомъ; съ 7 апреля 1855 года по 1-ое ноября 
1857 г. состоялъ непременнымъ секретаремъ Академш, съ 8 августа 
1856 г. состоялъ въ теченш трехъ летъ членомъ Комитета Пра-
влешя Академш н накрнецъ съ 1865 года почетнымъ членомъ 
Академш. 
*) Р'Ьчь, читанная въ засЬданш 26 ян паря 1894 года Физико-Мате-
матнческаго Отд'Ьлешя Императорской Академш Наукъ академикомъ 0. Б. 
Шмидтомъ. 
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Сибирская экспедиция отозвалась одиако крайне неблаго-
пр1ятпо па здоровьи Миддендорфа и поэтому онъ въ 1857 году 
отказался отъ должности непрем-Ьинаго секретаря и съ Высочай­
шая разрешены воспользовался правомъ въ званш академика 
жить въ своемъ тгЬшн Хеленормъ въ Лифляндской губернш. 
Но не только Академ1я пользовалась прямыми услугами и трудами 
Миддендорфа, имя его отмечено и въ летописи Императорская 
Вольно-Экономическая Общества, какъ одного изъ деятельныхъ 
членовъ и президентов!» Общества, въ званш котораго от» сос­
тоялъ съ 3-го апреля 1851) по октябрь 1800 года, когда долженъ 
былъ вследств1е хроническая недуга отказаться отъ обязанности 
президента. Вследъ за этимъ Миддендорфъ скоро (въ 1805 году) 
отказался отъ звашя академика и нодалъ нъ отставку съ нри-
числешемъ къ Департаменту государственная коннозаводства. 
А. О. Миддендорфу, удалившемуся въ свое тгЬше и занявшемуся 
сельскимъ хозяйствомъ не долго однако иришлось пользоваться 
деревенскую тишыо: въ 1807 году Миддендорфъ сопровождал!» 
Великая Князя Алексея Александровича по Средиземному морю 
и Атлантическому океану, въ 18(57 году Александръ Оеодоровичъ 
ездилъ въ западную ('ибиръ съ Великимъ Княземъ Владшйромъ 
Александровичем!», а въ 1870 году опять съ Великим!» Кннземъ 
Алексеем!» Александровичем!» въ Ледовитый океанъ, въ I Гснаигю и 
на Новую Землю. Въ 1873 году А. О. Миддендорфь отправился, 
иолучивъ приглашеше отъ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, 
въ Ферганскую область, изследуя ее въ экономическом!» отноше-
нш. Наконецъ въ 80-хъ годахъ Миддендорфъ посетил!» ио лору-
чешю Министерства Государственных!» Имуществъ внутреншя и 
восточный губернш Европейской Россш для изследованш ското­
водства. Нутешеств1е это не было однако доведено до конца: 
сильный педугъ выиудилъ Александра Оеодоровпча бросить все 
зашгия и уединиться въ своемъ нмЪши. 
На сколько научные труды и заслуги Миддендорфа цени­
лись в!» ученомъ М1ре, видно изъ того, какими разнообразными 
Обществами онъ былъ избранъ въ число членовъ. Александр!» 
Оеодоровичъ состоялъ почетным!» и действительным!» членомъ 
иижеследующихъ ученыхъ обществ!» п научных!» учреждешй: 
Императорская Русская Географическая Общества, Берлинская 
Географическая 
Общества, Британская Общества въ Лондоне, 
Московская Общества Испытателей Природы, Петербургская Ми­
нералогическая Общества, Общества Естествоиспытателей въ Юрь­
еве, Общества немецкихъ орнитологовъ въ Берлине, Общество 
натуралистовъ въ Риге, Эстлнндскаго Литературная Общества 
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въ Ревеле, Королевской Баварской Академш словесности и наукъ, 
Императорская Королевская Ломбардская Института наукъ, 
словесности и искуствъ, Императорская Русская Общества Акли-
матизацш животныхъ и растешй въ Москве, Императорскаго 
Вольно-Экономическая Общества, Императорскаго Королевскаго 
Географическая Общества въ Вепе, Королевской Академш въ 
Мюнхене, РоссШская Общества Садоводства въ Петербурге, Горы-
горецкаго земледельческаго Института, Московскаго Общества 
Сельская Хозяйства, Императорскаго Лифляндскаго Экономиче-
скаго Общества, Эстляндскаго Общества Сельская хозяйства и 
Эстляндскаго Губернская Статистическая Комитета. 
Изъ научныхъ печатанных?» трудовъ Александръ Оеодоро­
вичъ Миддендорфъ следуетъ упомянуть здесь нижеследуюпце: 
1) ВепсЬъ йЬег (Не огпШю1о§18сЬеп Ег^еЪгшзе с!ег КаЬиг-
ЫзьопзсЬеп Ке18еп ш Ьарр1апй ^йЪгепй йезЗоттегз 1840 (Ваег 
и. Не1тег»еп, ВеНга#е гиг КеппЬтвз <1ез Ки8818сЪеп ИнсЬев. 
ВЙ. VIII). 
2) ВепсЫ; йЬег етеп АЪзЪесЪег йчгсЪ йаз 1ппеге уоп Ьарр-
1апй тейЬгепй Йег Зоттег-ЕхрейИлоп ш 1840 (Нлй. ВЙ. XI). 
3) Ке1зе т йеп йиззетеп Шгйеп ипй 081еп ЗШтепа теаЪ-
гепй йег Мге 1843—1844 (Мёт. йе ГАсай. .Йез йсгепсез 1847). 
Въ разработке привезеннаго матер1ала принимали участ1е не­
сколько ученыхъ. Миддендорфу принадлежать следуюнце отделы: 
Вс1.1 Ет1е1ьип&; (тео1Ьепше, ЕоззНе Нб1гег (прибавление къ труду 
Гонперта); РозаНе ШвсЪе; ВезсЪгеНшпд Йез НопгоиЪаШоЬгз; ВЙ. 
П МоИизкеп; ^к'ЬеШйеге, ВЙ. IV ЕЫекип^; Уео^гарЫе ипй 
Нуйя&гарЫе; Ого^гарЫе ипй Оео§по81е; КИта; бетейсЬзе, (Не 
Т1пег\уеи *). 
4) ЦеЬег йеп ^ететеп ЬапйЬагеп Бгзиз агсЬоз (Ви11. рЪуз.-
та!Ь. Т. Ш). 
5) СеЬег Й1е а1з Ваз(агс1е ап^езргосЬепеп МШеКогтеп гшзсйеп 
Ъериз еигораеиз Ра11. ипй Ьериз уапаЬШз Ра11. (Ви11. рЬуз.-
та1Ь. Т. IX). 
в) 11еЬег (Не ТУ аЬгйсЪетПсикей етез, пи Уег&кгсЪе ппЬ 
бет Меетаззег йег ДеШгек, вьагкегеп веЬаНз.ап ВнЬегегйе 1т 
\Уа88ег У1е1ег Мееге йег Лига - Репойе (Ви11. рЬуз. - таИи й. 
ГАса(1. йе 81. РеЬегзЪ. Т. VII, 1850). 
7) 11п(;егвис1шп§еп ап 8сЬайе1п йез дететеп ЬапйЬагеп, а1з 
кгШэсЬе Ве1еисМип& йег ЗигеМга^е йЬег Й1е Аг1еп ГоззНег НоЬ-
*) Тотъ-же трудъ на русокомъ язык]', подъ нагламечъ: , Путешествие на 
СМжеръ и Востокъ Сибири", 2 ч. СПб. 1800—69 гг. 
„Врсмоиникъ ЭстжяидскоП губернш". Книга 11. 7 
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1епЬйгеп; (УегЬ. йег тшега1. безеНзсЬ. ги 81. РеЬегзЬиг^. 
1850—51). 
8) Естественная истор1я медведя бураго. СПб., 1851 г. 
9) О задачахъ иппологш въ отношенш къ потребное:тямъ 
кавалерии (Уч. Записки Ак. Наукъ т. I, вып. Ш). 
10) Еш^е беМЪгеНеп ги йет Ъе1й)1§епйет Еп№иг!е йез 
\Уе^ез гтзсЬеп Ко1а ипй Капйа1ак8с11а (Мё1. таЪЬет. Т. ХТ). 
11) Езцшззе йе 1а У1е ог^апщие еп 81Ъепе (СотрЪез гепйиз 
йе ГАсай. «1тр. йез 8с. йе 81. РеЪегзЪ. 1854 г.). 
12) Шрро1о§:18сЬе Векга&е (Мё1. Ыо1. Т. II). 
13) ИеЬег Й1е КоИнуепй^кей уоп УогЪегейип&еп Гиг йеп 
ЕтрГап» УотеШхсЪег 81Ып8сЬег К1евепШеге (Ви11еЪ., Т. I, М61. 
Ыо1. Т. И). 
14) Атк1е\у, ете 1пзе11т Е18тееге, ш йег Ое§епй уоп Ко1а. 
1860 (ВиИеЦ Т. П). 
15) О сибирскихъ мамонтахъ (В-Ьст. Естеств. Наукъ. 1800). 
10) Мнете проф. Миддендорфа но вопросу объ определены 
чистопородности орловской лошади (Журн. Коннозаводства. 1805). 
17) О подборе производителей (Пий. 1800). 
18) Пояснеше выражешй, касающихся основныхъ началъ 
коннозаводства (Нлй. 1807). 
19) О следахъ лабиринтодонтовгь (Зап. Ими. С.-Иетерб. 
Минер. Общ. 1800 г.). 
20) Записки по поводу статей объ улучшении русскаго ското­
водства (Землед. Газета 1808). 
21) Б1е ВагаЪа (Мёт. йе ГАсай. 1тр. йез 8с. йе 81. Ре1егзЪ. 
1870. На русскомъ языке въ приложепш къ XIX. т. Зан. Ак. 
Наукъ. 1871). 
22) Молочное стадо скота Д. А. Путяты 1870 г. (Отчеты о 
первой ВсероссШской выставке рог&таго скота). Кроме того 
Миддендорфъ напечаталъ рядъ неболынихъ статей, вошедших!, 
потомъ въ сочинеше, упомянутое подъ Ау 3, и рядъ разборовъ 
сочинешй, нредложенныхъ ему С.-Петерб. Акаделйен» Наукъ, 
и читанныхъ въ заседашяхъ Академш. 
23) ЕтЪИске ш йаз Рег^11апа-Т1т1, V. А. У. МШепйогГ, 
гаИ 9 Та?е1п. (Мёт. йе ГАсай. 1тр. йеа 8с. йе 81. Р61. VII. 
яег., Т. XXIX, № 1, 1881. (Ьи 1е зерЬ. 1879.) 
Холера въ Везенбергсвомъ у'Ьзд'Ё 
Эстляндской губернш въ 1894 году. 
Вт» 1894 году холера появилась въ пределах?» Везенберг-
скаго уезда Эстляндской губернш въ средние поия месяца и 
продолжалась до половины сентября. ВсЬхъ случаевъ заболЪ-
нашя холерою въ Везенбергскомъ уезде было 222, изъ коихъ 
умерло 121, т. е. 54,5*/о всего числа больпыхъ. 
Холера въ Везепбергскомъ уезде наблюдалась главнымъ 
образомъ па восточной и южной границахъ уезда, но северному 
берегу Чудскаго озера и вдоль вытекающей изъ озера реки На-
ровы, по направленно естественная озернаго и речнаго путей 
гообщешя, а именно въ следующихъ местахъ: въ (-еле Сыренце, 
лежащемъ около выхода реки Наровы изъ Чудскаго озера; далее — 
вниз!» ио реке Нарове — въ деревне Ямахъ, въ Верхнемъ селе, 
деревне Кароль, нмеши Юала, Кренгольмской бумаго-прядильной 
.мануфактуре, местечке 1оахимсталь, деревне Сольдшг!», м. Усть-
Нарове (Тупгербургъ). Кроме отихъ пунктовъ холера наблюда­
лась въ местечке Теве и въ Пзенгофекой волости, вблизи отъ 
гтанщй Балтгйской железной дороги того-же назвашя. 
Холера была занесена рыбаками изъ г. Кронштадта, на воз-
вратномъ пути домой въ посадъ Черный Лифляндской губернш, 
расположенный на берегу Чудскаго озера. Подымаясь вверхъ 
ио реке Нарове, рыбаки остановились въ селе Сыренце 12-го 
110Ш1 для варки ншци; одинъ изъ ннхъ страдалъ рвотой и ио-
носомъ и заболелт» еще въ г. Кронштадте. По лрибытш въ по­
садъ Черный, двое изъ :>той нартш рыбаковъ въ тотъ-же день 
умерли отъ холеровндныхъ принадковъ. Извержешя :>тихъ боль-
ныхъ были посланы для микроконическаго пзслЬдовашя въ г. 
Юрьевъ и были тамъ признаны за холерныя. 
Въ день отъезда рыбаковъ въ селе Сыренце заболели холе-
ровидными прпадками две крестьянки; одна изъ нпхъ, зани­
маясь нищенством!», странствовала по селу изъ дома въ домъ и 
ночевала ио очереди у разныхъ лицъ до 18-го шня, когда 
умерла отъ прииадковъ холеры, послуживъ псточнпкомъ даль-
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нМишхъ заболевашй; 20 и 21 шня заболели холерою еще две 
крестьянки; далее заболевашя продолжались до 28 ионя; всего 
заболело 14 человекъ, изъ этого числа умерло 9 человекъ, т. е. 
05% общаго числа всехъ заболевшихъ. Все заболевппе — 
руссме, крестьяне и рыбаки. 
Возраотъ — средшй всех!» заболевшихъ — былъ 40 летъ. 
Мужчинъ заболело 5, умерли все заболевппе. Женщинъ заболело 
9, умерло из!» нихъ 4. Смертельный исходъ следовалъ быстро, 
на второй и третш день от!» начала заболевашя. Выздоровлеше 
шло довольно медленно и затягивалось на несколько недель. 
28 шня холерныя заболевашя появились въ селе Верхнемъ, 
расположенном!» ниже села Сыренца по реке Нарове. Холера 
вспыхнула нъ этомъ селе весьма быстро и продолжалась всего 
только до 4 шня, причем!» за это время заболело всего 15 чело-
вЬкъ. изъ коихъ умерло и, т. е. 60,0%• Все заболевппе, какъ 
и въ селе Сыренце, местные обыватели — руссте крестьяне. 
Средшй возрастъ заболевшихъ былъ около 40 летъ. Детей за­
болело 2-ое — 3-хъ и 11-ти летъ; изъ нихъ трехлетняя девочка 
умерла. Болезнь продолжалась до смертельная исхода отъ 1 до 
3-хъ дней. Одновременно съ этим!» холерныя заболевашя поя­
вились въ деревне Ямы и деревне Король, где однако значи­
тельных!» размеров!» холера не приняла. Эпидем1я въ селахъ 
Сыренце и Верхнемъ такъ-же быстро потухла, какъ и вспыхнула; 
къ началу шля больныхъ въ этомъ раюне уже небыло. Кроме 
обычныхъ путей распространешя заразы, въ распространены хо­
леры въ селахъ Сыренце и Верхнемъ, быть можетъ, играла роль 
питьевая вода, которую жители этихъ селъ берутъ изъ реки 
Наровы и въ которую нередко сваливаютъ нечистоты; такъ, изъ 
двухъ домовъ въ селе Сыренце, где были въ начале холерной 
эпидемш больные, извержешя холерныхъ больныхъ выбрасыва­
лись прямо въ реку, имеющую около берега ничтожное течете. 
Подобная загрязненная холерными извержешями вода, легко могла 
сделаться источникомъ заразы для остальныхъ жителей села. 
Быстрое прекращеше эпидемш — быть можетъ частью — зави­
село отъ энергической дезинфекцш очаговъ заразы, предпринятой 
въ самомъ начале появлешя холеры. 
Въ местечке Усть-Нарове (такъ назыв. Гунгербургъ) 16-го 
шня умеръ отъ холеры крестьяпинъ посада Чернаго Лифлянд-
ской губернш, возвращавнпйся изъ города Кронштадта съ вто­
рой парией рыбаковъ домой. Заболелъ онъ точасъ после выезда 
изъ Кронштадта рвотой и поносомъ., Сопровождавшее его рыбо­
ловы решили остановиться въ Усть-Нарве для отдыха, где това-
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рищъ ихъ въ тотъ-же день умеръ отъ рвоты и поноса; при­
ладки были настоль бурны, что возбудили подозрение въ отправ­
лены, почему и было назначено судебно-медицинское вскрыпе. 
Покойному на видъ около 30 л*Ьтъ; трупное окоченеше весьма 
сильно развито; наблюдается умеренная синюха лица и губъ. 
Животъ впалый, втянутый,; брюшина бледно-розовая, слегка клей­
кая. Въ желудке, тонкихъ и толстыхъ кишкахъ — много жид­
кости, почти безъ запаха, окрашенной въ желтоватый цветъ. 
Слизистая оболочка кишекъ представляется сильпо гиперемиро-
ванной, бархатисто-шероховатаго вида. Пейеровы бляшки и фол­
ликулы представляются припухшимъ. Особенно сильно выражены 
все оти изменешя въ тонкихъ кишкахъ надъ Баугишевой за­
слонкой. Слизистая оболочка толстыхъ кишекъ особыхъ изме-
нешй не представляетъ. Печень и селезенка дряблы, сухи. Почки 
полнокровны; мочевой пузырь почти пустъ, содержитъ немного 
мутной мочи. Сердечная сорочка и плевры покрыты клейкою, 
напоминающая слизь, массою. Легтя малокровны, суховатый. 
Правая половина сердца растянута и переполнена кровью; въ ле­
вой половине сердца сравнительно мало крови. Вообще кровь гус­
тая. темная, дегтенодобная. Въ венозныхъ пазухахъ мозга много 
той-же темной крови. Ткань мозга полнокровна. Такимъ обра-
зомъ все данныя вскрьшя, въ связи съ течешемъ болезни, 
указывали на холероподобное заболевание. 
Вследъ за этимъ случаемъ въ Усть-Нарове стали обнару­
живаться холерныя заболевашя, которыя продолжались до 7 Ав­
густа. Всехъ больныхъ холерою было 12 человекъ, изъ нихъ 
умерло 6, т. е. 50%. Все заболевппе принадлежали къ разряду 
чернорабочихъ, прислуги, мастеровыхъ. 
Если принять во внимаше, что Гунгербургъ служитъ ле-
томъ дачнымъ местомъ более чемъ двумъ тысячамъ дачниковъ, 
пр1езжающихъ главнымъ образомъ изъ Петербурга, и что все на-
селеше Гунгербурга летомъ доходитъ до 5 тысячъ, то нужно 
признать, что холера была тамъ развита весьма слабо. При­
чиной столь слабая распространешя холеры — по моему мненш 
— следуетъ считать малую загрязненность почвы, состоящей 
почти исключительно изъ мелкая морскаго песка, весьма бедно 
пропитаннаго органическими веществами, а также и то обстоя­
тельство, что въ Гунгербурге нетъ колодцевъ, вода коихъ могла-бы 
загрязняться неправильно устроеными и плохо содержимыми 
отхожими местами и помойными ямами. Вода проведена при 
помощи водопровода изъ реки Жаровы. Этими данными можно 
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объяснить почти полное отсутств1е въ Гунгербурге и другихъ 
заразныхъ болезней. 
Более сильнымъ развит1емъ н упорством!» холера отлича­
лась въ рашне Кренгольмской бумаго-нрядильной мануфактуры, 
принадлежащемъ мануфактуре именш Юала и местечке Хоахимс-
тале, лежащихъ въ близи города Нарвы, причемъ местечко 1оа-
химсталь составляетъ собственно иригородъ г. Нарвы, но причис­
ляется къ Везенбергскому уезду. Всехъ жителей въ этомъ рашне 
около 13 тысячъ, въ томъ числе — въ м. Кренгольме 7.800, 
имеши Юала 1.015 и въ Хахимстале 3.304. Населеше отихъ 
местъ состоитъ главнымъ образомъ изъ рабочих!» Кренгольмской 
бумаго-прядильной мануфактуры. 
Первый случай заболевашя холерою былъ въ Кренгольме 
25-го ноня, въ 1оахимстале — 1-го шля; такимъ образом!», хо­
лера появилась почти одновременно въ отихъ местностях!», а 
также въ это-же время обнаружилась холера и въ г. Нарве. Въ 
отчете Кренгольмской участковой санитарно-иснолнителной ком-
мисш, отпечатаномъ въ г. Нарве въ 1894 году, за причину воз-
никновешя холеры какъ въ Кренгольме, именш Юала, м. 1оа-
химстале, такъ и въ городе Нарве, считают!» заносъ холеры 
теми-же Черновскими рыбаками, которые занесли холеру въ село 
Сыренецъ, Верхнее село и м. Усть-Нарову. Означенные рыбаки, 
какъ сказано въ вышеуиомянутомъ отчете, „поднимаясь въ своихъ 
ладьяхъ вверхъ по Нарове, въ Нарве должны обезжать Нарв-
сшй водопадъ сухимъ нутемъ, при чемъ ладьи устанавливаются 
на колеса и перевозятся лошадьми черезъ городъ Нарву, части 
форштатовъ, 1оахимсталь, Кренгольмъ, до пристани Кулга, где 
они спускаются въ воду. Пта переправа совершается обыкно­
венно весьма медленно, такъ какъ извощики и рыбаки часто 
останавливаются въ трактирахъ, встречающихся на ихъ пути. 
Где и какъ часто останавливались рыбаки, въ данномъ случае, 
не выяснено, но известно что они между прочим!» останавлива­
лись въ гостиннице „Москва" въ Нарве, въ которой 25 шня 
заболело трое детей самаго содержателя гостинницы при весьма 
подозрительных!» явлешяхъ, изъ нихъ двое умерло но истечеши 
несколышхъ часовъ отъ начала болезни, трет1й ребенок!» понра­
вился". На этомъ длинномъ пути, конечно было достаточно слу-
чаевъ занести заразу, которая и вспыхнула въ Кренгольме, 1оа-
химстале и Нарве почти одновременно. 
Всехъ больныхъ въ Кренгольме, имеши Юала, Хоахимсталь 
и близь лежащей деревне Оольдина, было 114; изъ нихъ умерло 
66 человекъ, т е. 57,8 проц. Большинство больныхъ принад­
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лежало къ классу чернорабочихъ, крестьянъ, лгЁщанъ. Изъ 
обтцаго числа больныхъ, лицъ, работающихъ въ Кренгольмской 
мануфактур-Ь, было не более 30 проц. 
Особенно упорно холера держалась въ м. Хоахимстале; 
причиною этого следуетъ, повидимому, считать крайне 
плохое устройство отхожихъ местъ во всехъ почти домахъ 1оа-
химсталя и крайне нагрязненную воду колодцевъ, водою которыхъ 
пользовалось населеше, въ виду того, что Гоахимсталь удаленъ 
отъ реки Наровы приблизительно около одной версты и речной 
водою могутъ пользоваться только сравнительно немноие. При 
этомъ, какъ 1оахимсталь, такъ и Кренгольмъ расположены на 
площади, состоящей изъ ортоцератитовыхъ известняковъ Сил-
лур1йской формацш. Площадь эта покрыта слоемъ глинистой 
почвы, толщиною небо лее одного фута. Между горизонталь­
ными слоями известняка вода и вообще почвенный жидкости 
могутъ проникать на большое пространство и способствовать, 
если где-либо последовало загрязнеше почвы, загрязненш воды 
всехъ колодцевъ, что при крайне неудовлетворительномъ устройстве 
отхожихъ местъ, въ который выбрасывались холерныя извер­
жешя, было вполне вероятно и доказано трудами Кренгольмской 
санитарной коммисш. Такъ, въ вышеуиомянутомъ отчете этой ком­
мисш между прочимъ говорится, что при производстве прови­
зором!» Кренгольмской мануфактуры — ио поручешю коммисш 
— анализа воды, взятой въ одномъ изъ колодцевъ 1оахимсталя, 
въ воде оказалось очень много амм1ака, азотной и азотистой 
кислотъ, т. е. главныхъ показателей загрязнешя воды органичес­
кими веществами. Бактершлогическое изследоваше этой-же воды 
показало въ ней нрисутств1е массы различнейшихъ бактер1й. 
Съ закрьтемъ колодцевъ, содержащихъ загрязненную воду, хо­
лера и въ м. Хоахимстале пошла на убыль и къ началу сентября 
месяца совершенно прекратилась. 
Хгъ этому следует!» добавить, что въ баракахъ, устроенныхъ 
для холерныхъ больныхъ Кренгольмскою мануфактурою, находи­
лось на излеченш отъ холеры еще 58 больныхъ, изъ форшта-
товъ г. Нарвы — Петровскаго и Ивановская, причисляющихся 
уже къ Ямбургскому уезду Петербургской губернш. 
Общ1й ходъ эпидемш въ иределахъ Кренгольма. шгЬшя 
Юала и м. 1оахимсталя распределяется такъ: 
.
г
,  ! |  З а болело :  I !  Умерло :  
М е с т н о с т ь: ! „ ... и \„ 
Му:кч. /Ьенщ. ц Мужч. /Ьенщ 
м. Х^ренгольмъ . . . 1 16 19 | 9 10 
им. Юала 6 I — 
м. Хоахимсталь. . . 38 37 ! 19 24 
Все го  
| 58 56 | 32 34 
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Кроме вышеперечисленных!» местъ, холера наблюдалась въ м. 
1еве, расположенном!» около станцш БалтШской железной дороги 
(въ 3-хъ верстахъ); здесь было дна случая холеры — заноснаго 
характера, причемъ оба случая окончились выздоровлешемъ. 
Въ Изенгофской полости нъ дере вне Конликюла (нъ 4 x1, 
верстахъ отъ стаицш Балтийской железной дороги) — холера 
появилась 4 августа и затянулась до конца месяца. Вс1;хъ 
больныхъ было 7 человекъ, изъ нихъ умерло 4. Какъ именно 
и откуда занесена холера нъ эту деревню, выяснить не удалось. 
Къ ноловин1» сентября месяца холера въ пределах!. Везеи-
бергскаго уезда совершенно прекратилась. 
Для полноты настоящая очерка холерной эпидемш въ Ве-
зенбергскомъ уезде считаю необходимым!, добавить, что холер­
ный заболевашя въ этомъ уезде были также и въ 1893 году. 
Въ Везенбергскомъ уезде въ 1893 году было пять случанвъ 
холеровидныхъ заболевашй. 14 октября нъ деревне Кад-
днла Боркгольмской волости, а также въ деревне Ассалама 
— заболело несколько крестьян!» рвотою, ионосомъ и судорогами. 
Двое изъ заболевшихъ умерли. По мнешю врачей холера могла 
быть занесена изъ Юрьевскаго уезда. 
Помощь заболевшимъ холерою была повсюду довольно быстро 
организована. Въ Везенбергскомъ уезде, где нетъ еще земскаго 
устройства, постоянной, правильно-организованой медицинской 
помощи населешю не существует!». Но въ виду понвленш хо­
леры въ соседних!» губершнхъ были учреждены санитарно-нс-
нолнительныя коммисш, который отъ себя приглашали врачебный 
персона.!!». 
На весь ВезенбергскШ уездъ съ 117. т. жителей приходи­
лось всего только въ начале холерной эпидемш — семь вра­
чей; нри этомъ трое изъ этого числа служили на фабрикахъ и 
4 — въ качестве вольно-нрактикующихъ врачей. Огромный рашнъ 
побережья Чудскаго озера и реки Наровы — отъ ея истоковъ 
до г. Нарвы, па пространстве около 100 верстъ неимеетъ не 
только врача, но даже и фельдшера и такимъ образомъ совершенно 
лшненъ медицинской помощи. Въ виду этого, еще въ начале 
1893 года, по распоряжетю Г. Эстляндскаго Губернатора, были 
организованы врачебнымъ отделешемъ — на случай появлешя 
холеры — два летучихъ санитарныхъ отряда, имеюнце въ главе 
врача и состояние кроме того изъ фельдшеровъ и сестеръ ми­
лосердая изъ Ревельской общины сестеръ милосерд1я и сестеръ 
Пюхтицкаго Успенскаго женскаго монастыря. Такой отрядъ былъ 
немедленно по появлепш холеры выслапъ въ село Пыре-
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иецъ, затемъ онъ неренесъ свою деятельность въ село Верхнее, де­
ревни Ямы и Кароль. По возвращеши санитарнаго отряда въ 
г. Ревель, вслйдствге прекращены холерной эпидемии въ с. Сы­
ренце, былъ командированъ для наблюдешя за селешями, распо­
ложенными по Чудскому озеру, студептъ о курса Казанскаго Уни­
верситета Готлибъ и фельдшеръ санитарнаго отряда. 
Отрядъ зтотъ былъ енабженъ достаточнымъ запасом!, меди­
каментов!.. дезинфекщошшхъ среде,твъ и болышчныхъ принад­
лежностей. Холерные бараки открывались немедленно по при-
бытш отряда на место и действовали до конца эпидемш. 
Въ Усть-Нарове, м. Геве и въ Изенгофской волости — для 
борьбы съ холерою были вызваны спещально для этого пригла­
шенные вольно-практику юнце врачи. 
Особенно хорошо была организована борьба съ холерою въ 
Кренгольмской мануфактуре, им. Юала и 1оахимстале. Заботами 
правлешн Креигольмской мануфактуры уже въ 1892—1)8 г. въ м. 
Кренгольме былъ выстроенъ баракъ для инфекцюнныхъ больныхъ 
на 40 кроватей. Баракъ этотъ выстроенъ но всемъ правилам!., 
требуемымъ ги пеной, съ асфальтовыми полами, прекрасно устроен­
ной вентплящей и отоплешемъ, съ водоироводомъ, чугунными 
ваннами и превосходным!, устройством!» отхожихъ мест!.. По­
стройка его обошлась въ 14 тысячъ рублей. Кроме того, на 
Георг1евскомъ острове, вдали отъ жилыхъ помЪщешй, былъ 
устроенъ собственно холерный баракъ на 100—120 кроватей. Въ 
начале» холерной эпидемш больные были помещаемы только въ 
баракъ для иифекщонныхъ больныхъ, но затем!», -для обезпе-
чешя неимущаго народа въ м. 1оахпмстале больничною помощью, 
на средства той-же мануфактуры былъ выстроенъ и въ м. 1оа-
хпмстале холерный баракъ, снабженный всемъ необходимым!.. 
Для борьбы ел» холерою, кроме постоянных!» 2-хъ врачей, былъ 
приглашён!» еще третш врачъ, студенты Юрьевскаго универси­
тета, многочисленные фельдшера н сиделки. Общая сумма рас­
ходов!» на устройство трехъ бараковъ. снабжеше ихъ ннвента-
ремъ, содержат» медицннскаго персонала, пищевое довольств1е 
больныхъ, оздоровлеше местностей и проч. доходитъ до 69 ты­
сячи рублей. 
II. Тимофеева 
Продажа крестьянскихъ участковъ 
въ 1894 году. 
Живой интересъ, представляемый переходом!, крестьянским, 
участковъ нъ собственность крестьянъ, позволяет!, намъ остано­
виться на :)томъ вопрос!, въ отношенш его разви'ия въ течещи 
1894 года. 







































































































Ревельскш . 33 11 1179 826 62016 * 52,60 
Раиельскш . ЮН 14 3993 1057 266662 •— 66,78 
Везенбергскш 
208 6 6417 759 616472 — \ 96,07 
1ененскш . . 98 6 3091 1424 298753 96,65 
ВейсеиттеПи. 112 4 3164 1423 320797 — !! 101,39 
Гапсальскш . 206 52 5922 1847 380000 64,16 
Леальсшй . . 88 7 4043 598 237306 50 58,69 
Дагенскхй. . 42 
— 
2551 260 82350 — 32,28 
Итого  
| 893 | 100 30361 994 | 2627056 50 | 86,52 
Изъ зтой таблицы видно, что по количеству участковъ продажа 
шла папбо.тЬе бойко въ Везенбергскомъ комисарскомъ участий, 
въ каковомъ въ течеши года перешло въ собственность кресть-
ннъ 208 участковъ, второе затймъ дгЬсто принадлежит!. Гансаль-
скому участку съ 206 участками. дал'Ье идетъ участокъ Вейсен-
штейнсшй (112). РапельскШ (106), 1евенскШ (98), Леальскчй (88), 
Дагенсшй (42) и наконецъ Ревельскш (33). По количеству про-
данныхъ крестьянам!» десятипъ земли иорядокъ комисарских!. 
участковъ несколько иной, а именно: Везенбергсшй, Гансальсшй, 
Леальсшй. РапельскШ, Вейсенштейнсшй. 1евенсшй, Дагенсшй и 
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Ревельсшй. Всего въ течеши 1894 года въ Эстляндской губер­
нш было продано 893 участка (изъ нихъ 100 бобыльихъ *) въ 
30,361 дес. 904 кв. саж. па сумму 2,627,056 руб. 50 кои., т. е. 
средняя десятина шла за 86 руб. 52 кон. 
Указанная средняя ц1»па десятины не выражаетъ однако 
средней стоимости продажной десятины въ каждомъ отдельном!, 
комисарскомъ участка. Въ истекшем!, году наибо.тЬе дорога 
была земля въ Вейсешптейнскомъ участкЪ, а именно тутъ шла 
средняя десятина за 101 р. 39 коп., второе мЪсто занималъ уча­
сток!. Тевенсшй — 9(5 р. 65 кон., зат1шъ сл-Ьдуетъ Везенбергсшй 
— 96 р. 07 коп., потомъ Раппельсшй — 66 р. 78 коп., Гансаль­
сшй — 64 р. 16 кон., Леальсшй — 58 руб. 69 кои., Ревельсшй 
— 52 р. 60 кои. и Дагенсшй — 32 руб. 28 коп. Изъ этого 
еопоставлешя ц'Ьнъ ясно, что продажная ц'1'.на средней десятины 
значительно варьируетъ ио отдельным!. комисарскимъ участкам!., 
а именно до того, что минимальная стоимость десятины (въ Да-
генскомъ участка) болЪе ч1шъ въ три раза меньше максималь­
ной (въ Вейсеиштейнскомъ участкг1>). Въ общем!, надлежит!, от­
метить, что въ Везенбергскомъ и Вейсеиштейнскомъ у'Ьздахъ 
ц1.ны на землю стояли значительно выше таковых!, въ Ревель-
скомъ и Гаасальскомъ уЪздахъ. Для того, чтобы по достоин­
ству оц1шить вышеприведенпыя дапныя о движешн кресть­
янской земельной собственности, сл1»дуетъ бросит], хотя бы и 
б1;глый взглядъ па аналогичный данный за предшествующе года. 
Если мы остановимся на пе.ршдЪ, нредшествующемъ непо­
средственно 1894 году, восходя до 1890 года включи­
тельно, т. е. если мы разсмотримъ весь перюдъ со введешя ин­
ститута комнсаровъ ио крестьянским!. д1.ламъ, то иолучпмъ ни­
жеследующее : 
Ко.шчестио Общее пространств 1п, 11родажнал Средняя стои­
Года. 
продан ныхъ десятииахъ н кп. саже- ц1ша нъ руо- мость десяти­
участковъ. ИНХЪ. 
ляхъ. ны нъ руб. 
1890 15 422 | 437 | 29985 ~ 71,05 
1891 212 6648 ; 196 | 494230 74,34 
1892 ! 962 33857 236 | 2561681 ' 75,66 
1893 ) 855 | 30911 ; 1940 1 2333383 1 75,54 
Итого  2044  |1  7 1 839  |  2 09  ( |  5 4 09279  75 , 2 9  
Если мы сравним!, оту таблицу съ данными предшествую-
щей таблички, то мы увидимъ, что продажа крестьянскихъ участ-
*) Участки, им-Ьклще меи'Ье 3 десятшгь па хоти. 
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колъ прогрессивно увеличивалась с
г
ь 1800 года вплоть до 1802 *) 
г., нъ этомъ году количество проданныхъ участковъ достигло гро­
мадной цифры 062; въ 1803 году эта цифра несколько упала, 
но въ 1894 году снова увеличилась. Въ этомъ иослйднемъ году 
продано на 38 участковъ больше, чЬмъ въ 1893 году, но на 69 
участковъ меньше, ч'Ьмъ въ 1892 г. Такая довольно существенная 
разница между 1892 и 1894 годомъ значительно сглаживается 
однако въ суммахъ, на который въ каждомъ данномъ году про­
дано земли. Стоимость всехъ проданныхъ въ 1892 году участ­
ковъ равняется 2,561,681 р., въ 1894 же году 2,627,056 т. е. въ 
этомъ послйднемъ году продано земли на 65,375 руб. больше. 
На основаши этихъ цифръ само собою навязывается заключеше, 
что средняя десятина въ 1894 году сравнительно съ 1892 годомъ 
вздорожала. И действительно нри сопоставленш вышеприведен-
ныхъ данных!, о средней стоимости десятины нельзя не усмо­
треть, что первоначальная стоимость десятины въ 1890 году въ 
71 р. 05 коп. поднялась въ 1894 году до 86 р. 52 коп. Конечно 
изъ этого не следуетъ делать безусловная вывода, что съ 1890 
ио 1894 годъ средняя продажная цена за десятину увеличилась 
на 15 р. 47 коп., такъ какъ случайное увеличеше продажи въ 
более дорогомъ уезде. Вейсеиштейнскомъ напримеръ въ свою 
очередь несомненно окажетъ вльяше и на подште средней цифры 
темъ не менее фактъ поднятш цены достаточно очевиденъ. Что 
это действительно такъ, мы можемъ видеть изъ нижеследующая 
сравнешя средней продажной цены, начиная сл. 1.861 года. 
ВЪ 1861 
г. дес. стоила: 43,32 р. въ 1878 г. дес. стоила: 50,13 р, 





54,31 ,. .. 1880 ,. !) 53,70 „ 
.. 1864 57,61 .. ,, 1881 ,, .. 61,89 ,, 
1865 ,, ,, ,. 37,36 1882 .. 
П V 65,57 „ 
1866 .. 42,09 „ .. 1883 .. ?• И 70,41 ., 
.. 1867 .. 35,28 ,, .. 1884 ?? 74,02 
.. 1868 43,77 ,, 1885 ., ?• 1? 67,78 
1869 ,, .. 48,36 „ 1886 ^ 66,49 „ 
.. 1870 50,39 „ 1887 .. 
я ч 
61,74 










,, „ 39,40 ,. 1890 „ 
Г »* 71,05 „ 
*) Подробности объ уолошяхъ продажи земли нъ данные года, а ранно 
и вообще о крестьянской земельной собственности, см. наше „крестьянское зем-
левлад-Ьше въ Эстляндской губернш" Ревель, 1896 г. 
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въ 1874 г. дес. стоила: 45,71 р. въ 1891 г. дес. стоила: 74,34 р. 
„ 1875 ,. „ 46,60 .. ., 1892 75.66 „ 
„ 1876 „ ., „ 52,40 „ „ 1893 ,. „ „ 75,54 „ 
„ 1877 „ „ „ 49,36 ,; „ 1894 „ „ „ 86.52 „ 
Изъ итого сопоставления мы видимъ, что цена на среднюю десятину 
въ течете 34 летъ неоднократно колебалась, то подымалась, то 
падала, но что въ конце концовъ она неизменно увеличи­
валась, а въ 1894 году достигла въ двое большой величины, 
чемъ въ 1861 году. Наиболее дешево шла десятина въ 1867 и 
1870 годахъ, а наиболее дорого въ 1894 году. Значительное же 
вообще увеличете стоимости средней десятины замечается съ 
1881 года и вплоть до нашихъ дней. 
Но если продажная цена съ течешемъ летъ значительно 
поднялась, то и количество продаваемыхъ ежегодно участковъ 
въ свою очередь прогрессивно увеличивалось. Правда, и здесь 
мы не можемъ проследить устойчиваго увелпчешя цпфръ, т1шъ 
не менее значительное съ годами развит1е продажи крестьянскихъ 
участковъ несомненно. Встречаются действительно года и 
застоя продажи и съ другой стороны и сильнаго ея раз-
вит1я, но въ общемъ нельзя не отметить развит1я прогрессивная. 
Данныя 1861—94 года даютъ намъ следующее*): 
въ 1861 году продано 1 
УЧ. ВЪ 
1878 году продано 120 уч 
п 
1862 ?7 18 41 1879 77 97 72 „ 
9? 1863 ? ч  .. 28 97 97 1880 9* 97 138 „ 
97 1864 97 77 24 7? 97 1881 ?• 77 146 ,. 
1865 97 97 58 97 И 1882 ,, 470 „ 
77 1866 77 42 Я .. 1883 77 п 507 „ 
И 
1867 9? 97 22 71 *7 1884 97 732 „ 
1868 77 31 17 97 1885 97 545 „ 
И 
1869 77 V (И .. •7 1886 77 291 „ 
97 1870 Л 7* 44 •7 .. 1887 И 256 ,. 
77 1871 "7 91 111 ' *7 7' 1888 17 278 .. 
я 
1872 77 9* 174 .. 1889 .. 541 „ 
77 1873 •1 77 179 м 1890 V 15 
77 1874 97 71 22(5 ч 1891 212 ., 
77 1875 187 .. 1892 962 ,, 
77 1876 77 17 173 97 1893 .. 855 ,, 
77 1877 ?7 97 152 77 1? 1894 7* 893 „ 
*) До 1861 года продано всего б участковъ въ сред не мъ ио 36 руб. 60 
коп. за десятину. 
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Чтобы болгЬе себе уяснить прогрессивность продажи, удоб­
нее разсмотреть ее по отдельнымъ трехлетшмъ; мы въ отомъ 
случае получимъ нижеследующее: 
Года. 
















1861—63 47 0,6 — 15,7 — 216,8 
1864—66 124 1,6 + М 41,3 —191,2 
1867—69 114 1,5 - 0,1 38,0 — 194,5 
1870 — 72 329 4,3 + 2,8 109,6 — 122,9 
1873—75 592 7^7 + 8,4 197,3 - 35,2 
1876-78 445 5,8 - 1,0 148,3 — 84,2 
1879—81 356 4,6 
— М 
118,6 — 113,9 
1882—84 1709 22,3 
-1-17,7 569,6 -{-337,1 
1885—87 1092 14,2 — 8,1 364,0 + 131,5 
.1888—90 834 10,9 - 3,3 278,0 + 45,5 
1891—93 2029 26,3 
-4-15,4 676,3 +443,8 
Изъ этихъ таблицъ достаточно очевидно постепенное уве-
личеше количества иродаваемых
г
ь участковъ, особенное увеличеше 
продажи въ 1891—93 году, а также и въ 1894 году. 
Согласно всемъ вышеприведенным!» даннымъ оказывается, 
что ныне перешло въ собственность крестьян!» 85(59 участков!». 
Такое количество (особливо принимая во внимаше долпй нершдъ 
съ 1856 по 1894 годъ, т. е. всего 38 летъ) не можетъ однако счи­
таться большимъ: принимая во внимаше, что вен крестьянская 
земля разделена на 22,362 участка оказывается, что проданные 
участки составляют!» только 38,32 % всего числа, т. е. лишь на 
4,99 % больше одной трети. Совершенно иные однако получаются 
результаты, если разематривать продажу крестьянской земли не 
но количеству проданных!» участковъ, а по количеству продан­
ныхъ десятинъ. Подводя итогъ за весь нершдъ существовашя 
продажи крестьянской земли мы нолучаемъ, что ныне въ собст­
венность крестьян!» перешло всего 310434 дес. 2315 кв. саж., 
что изъ общаго количества десятинъ всей крестьянской земли 
(631,762 дес.) составляет!» 49,12 % или на °,88 % меньше по­
ловины. Сопоставляя оба процента, т. е. нроцентъ проданныхъ 
крестьянских!» участковъ (38,32) и процентъ проданныхъ десн-
*) Среднее к» ми честно участковъ, приходящееся на средни) годъ, аа весь 
(1861—93 г.) иерходъ равняется 23Й,5. 
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тинъ (49,12) мы видимъ, что пос.тЬдшй на 10,80 % больше. Та­
кая разность зависитъ по нашему мн'Ьнпо отъ того фактора, что 
продажа крестьянских?, дворовъ (величина которыхъ въ среднемъ 
нъ 86 дес.) и бобыльихъ не шли параллельно, напротив?» того 
крестьянсше дворы продавались въ значительно болынемъ коли­
честве, ч1шъ бобыльи участки. Но пзъ крестьянскихъ дворовъ 
и изъ бобыльихъ участковъ продавались преимущественно т
г
Ь, 
которые больших?» размеровъ и находились въ аренде следова­
тельно у более зажиточныхъ крестьяпъ. 
Такъ наприм'Ьръ, как?, указано, средняя величина кресть-
янскаго двора въ губерш'и равняется 86 дес., а средняя вели­
чина продапнаго крестьянскаго двора — 41,3 дес,; средняя вели­
чина бобыльнго участка равна 6,8 дес., а средняя величина про­
дапнаго бобыльяго участка равняется 11,4 десятинам?,. Во вся­
ком'!. случае следуетъ констатировать, что въ Эстляндской губер­
нш къ 1 января 1895 года состояло проданным?, 38,32 % всех?, 
крестьянских?, участков?, и 49,12 % всей крестьянской земли. 
Ал. Харузпж. 
Жилище эстонцевъ въ его ностепен-
номъ развитш*). 
Жителю средней полосы Россш, проезжающему по Эстлян-
дш, неминуемо должно броситься вт, глаза резкое отлише общаго 
характера древне-эстонской деревни отъ великорусской, где пзбы, 
вытянувшись двумя лишнми по дороге, обращены на улицу 
своими фасадами и чуть ли не всеми окнами. Очень немного­
численный постройки эстонской деревни разбросапы, лежатъ въ 
безпорядке; фасады и окна ихъ выходятъ на дворъ, а заборъ и 
глуххя стены па улицу. Такой характеръ построекъ, сохра­
нившая, какъ нережпваше более древняго типа, встречается 
не у однихъ только эстонцевъ, онъ общъ какъ всемъ финскимъ 
народиостямъ, такт, и пекоторымъ другимъ племенамъ, не ушед-
шимъ далеко впередъ въ своемъ культурномъ развптш. 
Въ любой вотской деревне, напрюгЬръ, можно встретить**) много 
пзбъ, окна которыхъ выходятъ на дворъ, а на улице сплошь 
да рядомъ видны лишь высошя бревенчатый степы пзбы пли 
*) Прилагаемая статья вызвана ;келашемъ пополнить до нзн'Ьстнои 
степени существующШ въ этнографической литературе объ :>стахъ проб-Ьлъ. 
Въ то время какъ ио нсторш яшлищъ тавастовъ, карелонъ, волжско-камскихъ 
и сЬверныхъ фпгшовъ существуетъ бол'Ье или менее подробный указашя — 
жилища остовъ до последняго времени оставались въ тйнн. Ото обстоятельство 
побудило насъ обратить особое внимаше на гЬ переживашя древннхъ формъ 
жилища, который встречаются до сихъ поръ пли встречались въ недавнее еще 
время у ястовъ, всл'Ьдствге чего мы ограничивались исключительно этнографи­
ческими данными , оставляя въ стороне санитарныя, экономнческш и др. 
СведЬшя, сообщаемый нами, относятся только къ Эстляндской губ. и собраны 
нами во время нашей поездки туда въ 1892 г. Авт. 
**) II. М. Богаевскгй. „Очеркъ быта сарапульскихъ вотяковъ". 
Стр. 37. (Пом^щ. въ Сбориик1> матергаловъ по этнографш, издаваемомъ при 
Дашковскомъ этнографическомъ музее. Вып. III.) 
„Врежешпгеъ ЭстляндскоО губернш-'. Книга II. 8 
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клети. Нередко, когда на улицу выходит?» клеть, то такъ какъ 
окна вырубаются чаще лишь въ избе, они выходятъ далеко 
во дворъ. У черемисовъ изба помещается вглубине двора, а 
вокругъ нея*) стоитъ множество амбаровъ, лачугъ, клетей для 
летняго жилья и для хранешя всевозможных?, запасовъ. Татар-
ск1я поселешя**) въ Казанской губ. представляют?, довольно 
жалшй видъ скученпыхъ и загроможденныхъ построекъ, изъ 
коихъ главный строешя стоять внутри ограды, а по улицамъ 
тянутся заборы съ воротами и калитками. Тутъ и там?, встре­
чаются дома, построенные па улицу, по окна обращены по боль­
шей части внутрь двора. 
Оохранешю переживашя этого типа построекъ у эстонцевъ 
Ш содействовал?, до известной стене-
|ц. ни самый характер?, носледнихъ. 
рШц:, Въ теченш долгаго перюда вре-
ВЬ# мени угнетенный экономически 
§р|1- эстонецъ замкнулся только въ ин-
тересы своей личности и своей 
семьи; онъ молчаливъ, сдержанъ, ]Н1С А'. ///«/;;.«. 
Нертнаялгъ. пеобщителенъ. Ему нечего смо-
Для наматынамя иитокъ 2-хъ цв^тонъ треть на улицу, .на дорогу, 
для пряж», 
Г
д-ь проявляется чужая жизнь, 
им. Тайбель. Гаисальскаго у&яда. 
чуж1е интересы; отъ нихъ онъ 
загородился глухой стеной и заборомъ. а на свой дворъ прору-
билъ и окна, и двери. 
Всматриваясь ближе въ постройки эстонской деревни, мы 
кроме этой черты, присущей всемъ строешямъ, замечаем?, среди 
носледнихъ большое ра:шообраз1е. Если приложить научный 
критерШ къ детальному обзору всехъ этих?, разнообразпыхъ 
построекъ, то явится возможность составить более или менее 
ясное представлеше о постепенном?, развитш эстонскаго жилища. 
Каковы были эти жилища въ древности — на это прямыхъ, 
непосредственныхъ указашй нетъ, но изъ техъ данпыхъ, кото­
рый имеются подъ рукою у изследователей эстонскаго быта, 
можно воспроизвести довольно ясную картину первобытпаго 
жилья эстонцевъ и его впдоизменешя до настоящаго тина. 
Тацитъ въ своей „Стегташа", въ приводимой ниже цитате, 
которую мнопе ученые относятъ к?» финскимъ племенамъ, даетъ 
I 
•) Р и т т и х ъ. Матерхалы для этнографш Россш. Казанская губ. 
Часть II, стр. 133. 
**) 1ЬЫет. Стр. 16. 
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такое описате быта последних?,: — „Финны"*) — народъ 
очень дишй; б-Ьдпость его поразительна; они не им'Ьютъ не ору-
жш, пи лошадей, ни домовъ; трава сосгавляетъ ихъ пищу, 
шкуры — одежду; земля служитъ для нихъ постелью. Вся ихъ 
защита стрелы, у которыхъ, за неим'Ьшемъ жел1»зныхъ, они 
делаютъ костяныя остр1я. Охотой занимаются, какъ мужчины, 
такъ и женщины; они отправляются вместе и каждый югЬетъ 
свою часть въ добыче. Дети пе тгЬютъ другаго спасешя отъ 
дождя и дикихъ зверей, кроме шалаша изъ ветвей; тамъ укры­
ваются и юноши и старики." — „Въ Тацитовскомъ описанш 
финнов?,, говорит?, Кастреп?,**), я не нахожу ничего, что не соот­
ветствовало бы тому представленш, которое я составилъ себе о 
прошлой жизни финновъ. Что они были бедны, питались охотой, 
жили въ шатрах?,, одевались шкурами и т. д., все это' особен­
ности, которыя, по всему вероятш, были свойственны нашнмъ 
нредкамъ во времена Тацита." 
Основываясь па словахъ Тацита, на шгЬнш Кастрена, а 
также на этнографическихъ данных?,, которыя 
говорятъ, что у большинства народов?, перво-
бытнымъ жилшцемъ былъ шалаш?, — можно 
а рпоп придти къ тому нредположенш, что 
и эсты въ первобытную эпоху ихъ существо-
ван1я обитали въ шалашах?,. Историческая 
аналоия въ свою очередь подтверждает!, 
справедливость высказаннаго. У северной 
отрасли фпнскнхъ племенъ, у лопарей, встре­
чаются и доселе шалаши к а 1; а, которые пме-
ютъ конусообразную***) форму, делаются из?, 
жердей, соедпненныхъ наверху вместе; остовъ 
покрывается летомъ нарусппой, зимой тол-
стымъ войлокомъ; наверху делается отверстш для дыма. 
Внутри на перекладине висит?, котелъ падъ очагомъ, огонь 
*) „Репшв шгга ГегИаз, ?ое(1а раирег1аз; пои агша, поп есцп, поп ре-
па^еа; У1с1ш ЬегЪа, уевШ.т ре11ев, сиЪПе Ьшпив: зо1а 111 за^иНя врез, циаа шо-
р1а {егп овзНшз аареган!;. Метцпе уепа1из лчгоз рагНег ас ?етшаз аШ; раззпп 
ешт соттНап1пг раг^етцпе ргаейае ре1ип*: пес аИи(1 шйшШшв ^егагит т-
Ъгшпщие впйпдшт, фшп и* ш аНсрю гатопип пехп соп1едап1пг; 1шс гейеппГ 
туепез, Ьос зепит гесер1аси1шп." — С о гп е 111 ТасИл ИЪп, цш зпрегзпп*. 
(11егшп гесо^поуЦ; Саго1из На1т.) Тотиз роз!:епог. Ырв^ае. 1864. Стр. 211. 
Сарп1. 46. 
**) Журиалъ Министерства Народнаго Просв-Ьщешя. Часть 192 
Стр. 166. — „О древней культур^ заиадныхъ финнов!.". 




рис. А', Ширни. 
Тулеядгъ 




котораго никогда не тушатъ. Въ такомъ шалаше живетъ целая 
семья подчасъ 5—7 человекъ. 
Въ любомъ вотскомъ дворе*), где вотякъ невполне еще 
обруселъ и отатарплся, до сихъ норъ встречается к у а, к у а л а 
— шалашъ для летняго жилья — легкая постройка изъ тонкихъ 
бревенъ, безъ оконъ, пола, потолка и печи, съ дырявой крышей 
изъ драни; эту куа, куалу И. Н. Омирновъ считаетъ первич-
пымъ вотскнмъ жильемъ, такъ какъ и въ вотскихъ предашяхъ 
сказках?, куа является единственнымъ жи-
лищемъ человека. Въ пользу того-же пред-
положешя, что куа или к у а л а было перво-
бытнымъ, древпимъ жильемъ вотяковъ гово­
рить и описаше г. Островскаго. „Куала**) 
въ летнее и осеннее время имеетъ пазна-
чеше кухни; въ ней почти целый депь горитъ 
огонь; но куала вместе, съ темъ считается 
местомъ священнымъ, потому что въ немъ со- 
Г|, 
' г им. I аноель. 
вершается домашнее молеше и ппогда прино- Гапсальскаго у-Ьда. 
сятся жертвы ... По внешнему виду куала въ полномъ смысле 
шалашъ, безъ потолка, съ землннымъ иоломъ; светъ проходить 
въ нее черезъ дверь и отверст1е въ крыше, которое служить 
вместе съ темъ и для выхода дыма; въ середине виситъ котелъ, 
въ котором!, варится пища." Г. Гавриловъ***) 
говорить, что у вотяковъ сохранились предашн, 
гласяпця о томъ, что вотяки некогда жили въ 
куалахъ, имеющихъ теперь релипозное зиа-
чеше. Сосновсте вотяки передавали г. Вере­
щагину предаше, что нредки ихъ жили въ юр-
тахъ въ роде шалашей изъ липовыхъ лубьевъ 
и хворосту. Черемисы •{*) летомъ выселяются 
въ шалаши куда, — въ которыхъ и укры­
вается семейство до наступлешя холодовъ. Остяки 
живутъ — говорить Мюллеръ (описаше отно­
сится къ XVIII веку Ц), въ малепькихъ шалашахъ, сложен-
* )  И .  Н .  С м и р н о в  ъ .  В о т я к и .  П с т о р и к о - з т н о г р а ф и ч е с к Ш  о ч е р к ъ  
Казань. 1890 г. Стр. 88. 
**) Д. Островск1й. „Вотяки Казанской губернш". Стр. 22—23. 
***) Гавриловъ. Произведения народной словесности вотяковъ". 
Казань. 1880 г. 
-{-) Риттнхъ. „Матер1алы для этнографш Россш". Казанская 
губ. Часть II. Стр. 133. 
-{-]-) Журиалъ Мин. Нар. Просв&ц. Часть 192. Стр. 168. 






ныхъ изъ ветвей. Они покрывают!» ихъ берестой въ за­
щиту отъ дождя и снега. Вдоль ст-Ьпъ есть особо устроенный 
поАгйщешя, где они спятъ- Посредине устраивается очагъ, на 
которомъ жгутъ хворостъ. Кто путешествовалъ *) по северной 
Финляндш — пишетъ Альквистъ, тотъ не могъ конечно не заме­
тить среди ирочихъ построекъ одно небольшое строеше, непре-
м1шпо встречающееся какъ у беднаго, такъ и у богатаго 
крестьяпина. Ото строеше, всегда стоящее въ нЬкоторомъ 
отдаленш отъ другихъ и подле бани, имеетъ коническую форму 
и сложено изъ очищенныхъ отъ коры еловыхъ и сосновыхъ 
кольевъ длиной отъ 8 до 12 аршипъ и толщиной въ нижпемъ 
конце отъ 4 до 5 дюймовъ. Тонте концы кольевъ сходятся 
кверху и чемъ-нибудь скрепляются, по такъ что образуютъ на­
верху отверст1е для дыма. Подъ этимъ отверсиемъ, — стало 
быть по середине конической постройки, находится очагъ, обыкно­
венно сложенный изъ мягкаго плоскаго камня; на него кладутся 
дрова, между темъ какъ надъ огнемъ. на крюке, прикреплен-
номъ несколько выше къ ноперечпой перекладине, вешается чу­
гунный котелъ. Съ боку находится входъ съ легкою, изъ тон­
кихъ досокъ сколоченною, дверью. Такое строеше финляндсюе 
шведы называютъ ко1па, а финны к о 1а и служить оно теперь 
только кухпей или нрачешной, особенно въ теплое время года 
или въ такую нору, когда по какой либо причине не хотятъ 
разводить огня на домашнемъ очаге. Между темъ это древней-
шш видъ жнлнща, въкоемъ финны пека ли убежища отъ холода и пе-
ногоды, какъ о томъ свидетельствуете следующая финская по­
говорка: „древнейшей ловушкой было брюхо, древнейшей по­
судой — горсть, дрешгЬйшимъ жильемъ — ко1а." Въ северо­
восточной части земли тавастовъ по словамъ Рещуса**), а также 
въ пекоторыхъ местахъ у кареловъ встречаются на различпыхъ 
дворахъ постройки, которыя обратили особое внимаше Рещуса и 
которыя онъ считаетъ переживашемъ первобытнаго типа жилища. 
1)ти постройки назывались самими финнами ко 1а и встречались 
на дворахъ и бедныхъ и богатыхъ крестьян!,; они находились по 
близости жилого помещешя, на разстоянш отъ нихъ тах1тит 
100—200 футовъ, часто въ непосредственной близости отъ бани 
или коровьяго хлева; оне состояли изъ жердей толщиной отъ 
10 до 20 саптиметровъ п длиной отъ 4 до б метровъ. Эти 
*) ГЬЫеш. 
**) ФивЪауВеЪггив. Ешп1аш1. (ЗсЫМепшдепанзвешегХа1иг,вешег 
а1Ьеи Си11иг иш! аешеш ЬеиНдеи Уо1кв1еЪеп.) ВегНи 1885. Стр. 24. 
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жерди получались посредстномъ 4-хъ или. 3-хъ кратпаго нродоль-
наго разреза стволовъ молодыхъ сосповыхъ деревьевъ; ветки у 
нихъ были срублены, а кора оставлена. Жерди были поставлены 
въ кругъ д1аметромъ отъ 2'/» до 4-хъ метровъ другъ къ другу; 
ихъ нижшй конецъ былъ воткнутъ въ землю. Верхше концы 
ихъ были пригнуты другъ къ другу, отчасти такъ, что они пе­
рекрещивались. Такаго рода постройка имела коническую форму 
и высота ея равнялась приблизительно 1% дгаметру основашя. 
На верху конуса жерди на одной стороне были несколько раздви­
нуты, такъ что получалось достаточно большое отверспе для вы­
хода дыма; также внизу на одной стороне стены находилось 
большое отверсие, назначенное для входа. Но отверсие иногда 
прикрывалось дверью изъ дощечекъ . . . Кота употреблялись 
въ качестве кухонь. 
Переходя отъ отихъ аналопй съ другими финскими племе­
нами къ эстамъ, мы видимъ, что и у нихъ въ 40-хъ годахъ 
нынешняго столетгя встречалась на дворахъ подобная же по­
стройка, употреблявшаяся въ качестве летней кухни. Кухня у 
эстовъ, говорить Крузе*), состоитъ изъ еловыхъ балокъ, постав-
ленныхъ вокругъ въ виде шалаша. Сопоставляя эстонское на-
зваше этой кухни — к ой а, съ коЬа'й, упоминаемой Ретщусомъ 
и Альквистомъ,  съкудоя черемисовъ,  куалой вотяковъ,  кат  ой 
лопарей и помимо филологическаго сопоставлешя. находя пол­
нейшую однородность во внешнемъ 
виде этихъ построекъ — нельзя 
не признать,  что эстонская куда 
— это таже самая кока, о которой 
упомипаетъ финская пословица, го­
воря, что она была древнейшимъ 
жильемъ, что эта куда, въ каче­
стве переживашя, встречалась въ 
40-хъ годахъ- у эстонцевъ, какъ 
летняя кухпн И ЧТО прототииъ ея "м- Таййель- Гаисалыжаго укзда. 
съ прямымъ своимъ назначешемъ и до сихъ поръ встречается 
у скандинавскихъ кочевыхъ лопарей въ ихъ к а 1а. 
Какой же типъ жилища явился въ преемствепномъ разви­
ты вследъ за к о I а ? Такимъ типомъ, повидимому, следуетъ 
признать землянку. Однимъ изъ древнейших!, свидетельств!, о 
финскихъ жилищахъ, дошедшихъ до насъ -- является сообще-
ше Ибнъ-Дасты (арабскаго писателя X в.). Онъ говорить, что 
*) Кг па е. — ИгдеасЫсЬие Лев еа(швсЬеп 8(ашшев. Стр. 380. 
рис. Е. Ширко. 
Липа-лугсти 
(Старинная машина для ириго-
товлешя льна), 
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народы около булгаръ поселяются въ ямахъ, покрывъ-ихъ дере­
вянными крышами и присыпавъ сверху землею. Ибнъ-Даста 
им-Ьетъ въ виду волжскихъ болгаръ. Такъ какъ соседями ихъ 
— „народами, живущими около нихъ" — какъ и въ настоящее 
время были почти несомненно финны, — то и ямы, покрытыя 
деревянными крышами и присыпанныя сверху землею, слЪдуетъ 
повидимому отнести къ одному изъ видовъ финскаго жилья, 
которое встречалось у нихъ уже въ X веке.*) — Ретщусъ, 
уноминая о древн-Ьйшихъ первобытныхъ жилищахъ финновъ, го-
воритъ,  что у  нихъ существовали землянки,  называемый ваипа,  
представлявШ1Я изъ себя ямы, прикрытыя сверху крышами.**) 
Устройство такаго рода жилища было весьма простое; оно им-кто 
только два отверст1я: одно для двери, другое для выхода дыма; 
по середин!» заии'ы помещался очагъ, составленный изъ 2-хъ 
ничемъ не скр-Ьпленныхъ камней. 8аипа не имела ни пола, 
ни окошка, потому что свЪтъ проникалъ черезъ открытую дверь, 
или черезъ дымовое отверсйе. Вотъ какъ описываетъ древнее 
пермяцкое жилье, со словъ самихъ пермяковъ, г. ДобротворскШ: 
— мнопе рыли***) себе жилшце въ земле, закрывая его сверху 
прутьями и жердями. Пола въ такихъ землянкахъ не было, для 
спанья на землю подсыпали сено. Нагревались они при помощи 
„теплины", которая раскладывалась посередине ямы . . . Харак­
тер!. такихъ подземныхъ жилищъ сохранился у пермяков!, и 
теперь еще въ техъ избушкахъ, камя устраиваются для ле-
совашя. Остатки такихъ жилищъ въ виде ямъ виделъ самъ г. 
Добротворсмй на горномъ берегу реки Летьки. Видятъ ихъ въ 
большомъ количестве и въ соседней Вологодской губернш; тамъ 
оне встречаются группами по 10 — по 15, представляя собою целы я 
исчезнувнпя селешя. Подобныя же постройки встречаются очень 
* )  К е *2  1и8 .  Гтп1ап<1 .  ( З сЫЫегии^ еп  а п з  а еше г  Хаи г г ,  в еше г  а 1 ( е п  
СиНиг ииД вешет Ьеийдеп Уо1кв1еЪеп.) Стр. 4. 
**) Гейкель (А. О. Не1ке1: Б 1 е Е п 1; лу 1 с к е 1 и и § и п Л V е г Ъ г е 1 -
1; и п & йег В а и 1; у р е и ми О е Ъ1 е 1; йег ПппгвсЪеп 8(ашше) выка-
зынаетъ нредноложеше, что не у всЬхъ фпнскпхъ народностей первобытнынъ 
жилищемъ являлись к о I а; онъ склоненъ думать, что у н'Ькоторыхъ таковыхъ 
являлась землянка. Ото мн-Ьше Гейкеля стонтъ однако въ протииор-Ьчш съ 
данными сравнительной отнографш, которыя свнд'Ьтельствуютъ о том-ь, что зем­
лянка является почти всюду уже при переход^ народа къ бо.тЬе или меи'Ье» 
прочной ос-Ьдлости, тогда какъ шалашъ нрпсущъ скорее бродячему и кочевому 
быту. Кром'Ь тогофактъ, что к о 1а, т. е. шалашъ, въ томъ пли другомъ гшд1; 
изв-Ьстенъ всЬмъ финскнмъ пчеменамъ, не иозволяетъ допустить иредиоложеше 
г. Гейкеля. 
***) Добротворск1й. — Пермяки. В'Ьстн.Еврои. 1883 г. Ш. стр. 234. 
/ 
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часто и у зырянъ и у остяковъ, про древшя постройки которых!, 
такъ говорить „Описаше новой земли, спрячь Сибирскаго царства 
(XVII в.)" — „я живутъ*) въ л-Ьсахъ темныхъ; зимние юрты 
деревянные въ земляхъ, аки въ погребахъ отъ великихъ мра-
зовъ." Въ окрестностяхъ Каяны и въ русской Карелш Кастренъ 
виделъ, такъ называемые, лопарсте курганы. Они**), по пре-
дашю, служили жилищами для лопарей, и въ самомъ деле, они 
весьма похожи, какъ говоритъ Кастренъ, на некоторый палатки 
виденныя имъ въ безлесныхъ краяхъ Лапландш. Это ничто 
иное, какъ ямы съ конусообразными крышами изъ дерева, камня 
и торфа. Но разсказамъ татя крыши были некогда на такъ 
называемых!, лопарскихъ курганахъ, находящихся въ северной 
Финляндш и Карелш. Въ этихъ курганахъ находили уголь, 
рис. Л. Солодовни новь. 
КрестьянскШ домъ въ шгЬнш Кай. Ревельскаго у-Ьзда. 
обожженные камни, разныя железный вещи и проч., что нодтвер-
ждаетъ разсказы о томъ, что они некогда служили жилищами. 
В!» русскихъ народныхъ предашяхъ сохранилось восноминаше 
объ этихъ землянкахъ; такъ одно предаше говоритъ о томъ, 
что Чудь белоглазая, — назваше, нодъ которымъ почти повсюду 
с.тЪдуетъ разуметь финсшя племена, вступивъ въ борьбу съ 
русскими, потерпела поражеше. Не желая отдаваться въ руки 
победителей живыми, чудины забрались въ свои ямы-жилища, 
подрубили столбы; — крыши на нихъ падали и давили ихъ. 
Но другому вар1анту того же преданы — побежденные чудины, 
*) „Сибирь пъ XVII и." М. 1890 г. стр. 73. (Пом. нъ труд4 Смирнова 
— „Вотяки" стр. 127.) 
**) „О дреиней культур!; заиадныхъ финнонъ". Ж. М. Н. П. 192 т. 
Стр. 171. 
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обратившись въ бегство нарочно заманили русскихъ на чуть-
возвышавнйяся надъ землею крыши своихъ жилищъ и, подру-
бивъ столбы носл'Ьднихъ, погибли вместе съ частью привалив­
шихся искалеченныхъ победителей. Альквистъ*) указываетъ на 
то, что финны въ зимнее время жили въ вырытыхъ въ земле 
ямахъ, надъ которыми, на поверхности земли возвышалась только 
крыша съ отверст1емъ въ роде волокового окна. Так1я жилища, 
называемый заипа — еще поныне встречаются въ качестве 
переживашя у Угорскихъ финновъ; въ нихъ живутъ бедняки, 
у которыхъ нетъ ни оленьихъ шкуръ, ни войлока, чтобы по­
крыть ими к о 1а па зиму. Заипа, будучи первоначально пер-
вобытнымъ жильемъ, съ течешемъ времени подверглась видоиз-
мененш и теперь уже, такъ называютъ не землянки, а хижины, 
риг. А.\Со.юдоаниковъ. 
КрестьянскШ домъ въ ш1?шш Махтерсъ. Рекельскаго у4яда. 
наполовину врыты я въ землю и служанця жилищемъ для рыбо­
ловов!, и десопромышленниковъ во время ихъ промысловъ. Въ 
такомт, же значеши слово заипа встречается и въ Калевале. У 
эстонце въ полуземлянка, полухнжина также называется и до сихъ 
иоръ заипке. 
Тотъ фактъ, что землянка можетъ служить, наряду съ ша-
лашомъ типомъ первобытнаго жилья финновъ приводитъ насъ 
къ заключешю, что и у эстовъ долженъ Оылъ существовать такой 
же впдъ жилья; въ этомъ еще более убеждаетъ филологическая 
однородность назвашя — заипа — заипке. Въ настоящее 
время заипке у эстонцевъ называется помещеше, служащее 
иногда баней, иногда погребомъ, прпчемъ этотъ погребъ или 
баня по своему устройству повторяютъ типъ землянки. Это яма. 
*) О древней культур!» западиыхъ финновъ. Ж. Ы. Н. П. т. 192. Стр.170. 
надъ которой, на поверхности земли возвышается очень неболь­
шая часть стены и крыша, покрытая дерномъ. 
Ни ко1а, ни заипке въ настоящее время больше уже не 
встречаются у эстонцевъ съ бывшимъ нрямымъ своимъ назначе-
шемъ — какъ жилище; въ большинстве местностей оне исчезли 
и 11акъ нереживаше иервобытнаго типа- То время, когда эстонцы 
покинули свои ко1а и заипке — определить трудно. Первый 
летописецъ, у котораго мы встречаем!. извест1я об!, эстонцах!, 
— Генрихъ Латышск1й, (первая четверть XIII века), гово­
ритъ только о деревняхъ, ничего не упоминая о постройках!,. 
Изъ этого умолчашя летописца, можно, до известной степени съ 
достоверностью заключить, что никакаго особаго резкаго разли-
Ч1я среди жилыхъ строешй тогда не было, что все они были 
однообразны и сводились вероятно только къ одному типу. Что 
этотъ типъ былъ уже ни коЬа, ни заипке — это можно какъ 
кажется констатировать, основываясь, нанримеръ, на следующем!, 
месте летописи Генриха Латышекаго. Въ 1222 году эстонцы 
возмутились нротивъ немцевъ и захотели смыть съ себя креще-
щеше, которое имъ было насильно навязано. „И они вымывали 
водою"*) говоритъ летопись, „свои дома (йошиз — въ подл. фйи[ег 
— въ нем. пер.) и замки (городища) и выметали ихъ вениками 
и думали такимъ образомъ совершенно уничтожить таинство 
крещешя во всехъ ихъ областихъ." Таким!, образомъ у нихъ 
могли быть тогда уже бревенчатый избы. Переходъ отъ коЪа и 
заипке къ избамъ едва ли былъ совершонъ эстонцами самостоя­
тельно, безъ носторонняго культурйаго вл1яшя. Много данныхъ 
въ языке финновъ, по словамъ г. Альквиста*), свидетельствуем 
что они не умели строить бревенчатый избы, прежде чемъ не 
проникли до БалтШскаго побережья. Понят1е о плотничестве 
хотя и выражается самобытнымъ словомъ за1 уаа, но первона­
чальное и более употребительное доныне значеше этого слова 
— резать. Съ другой стороны слово, которымъ ныне выражается 
понятге о строенш — гакепЬаа — первоначально значило — 
составлять складывать въ кучу. Такова въ сущности и была 
постройка котъ. Еще более веронтнымъ делаетъ высказанное 
предположете, говоритъ г. Альквистъ, во первыхъ то, что стена 
бревенчатаго дома называется въ большей части западиыхъ фин-
скихъ языковъ, словомъ, заимствованнымъ изъ литовско-латыш-
скаго и славянскаго и во вторыхъ — и это всего важнее — 
* )  П  р  и  б  а  л  т  1  й  с  к  1  й  Сборникъ  т .  I .  Хроника  Г енриха  Латыш-
скаго. Гл. 26. § 8. Стр. 253. 
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что самое жилище человека нлситъ у западиыхъ финских!» па-
родовъ назваше, усвоенное уже по нрибытш на ВалтШское по­
бережье — а именно Ьира,  з1оро — отъ лнтовскаго 8(аЪЬап 
славянскаго истъба, истонка . . . Наконецъ третье назваше 
финскаго жилища есть рп
а1Ь, венское рег1 — комната, хижина 
или дымъ — въ смысл!» обиталища; ото же слово встречается 
иногда въ зиаченш бани ; изъ чего объясняются слова р 1 г IЬ е 
— родильница и р1Пяга1то — повитуха, такъ какъ рождеше 
ребепка обыкновенно происходило, а въ некоторых!» местахъ и 
теперь происходит!», въ бане. Въ такомъ смысле финское 
р 11*1(1, заимствовано изъ литовскаго языка, где есть слово р1г-
118 или р1г18 — баня,  отъ глагола регЬ1,"  рег1 ,  парить .  
Двойственное значеше слова р 11111 — баня и комната, объяс­
няется темъ, что въ старину одно и тоже строеше служило не 
только жилищемъ. но и другимъ хозяйственнымъ и обиходнымъ 
назначешямъ. 
Жилище, называемое туба или пыртъ, до сихъ норъ встре­
чается у русских!» лопарей. Иыртъ или туба — ото четырех­
угольной срубъ*) съ плоской крышей, засыпанной землею; сквозь 
дверь входятъ въ маленьтя сени, изъ которыхъ ведутъ две 
двери, направо — въ нежилое помещеше, где держать обыкно­
венно овецъ; налево — въ жилую комнату, где и помещается 
вся лопарская семья. Размеръ этой комнаты не больше ква­
дратной сажени, высота не болен одной сажени, такъ что иыртъ 
пли туба, представляет!» изъ себя почти куб!». Въ углу у двери 
поставлен!» комелекъ, сложенный изъ неотесанныхъ камней до­
вольно грубо на глине или известке. Подобное же жилище, съ 
теми-же назвашями рбгЬе или ЬиЬа, встречалось въ 50-хъ го­
дах!» п у тавастовъ; теперь оно почти исчезло и г. Ретщусу 
стоило не малаго труда найти этотъ видъ постройки, который онъ 
счптаетъ одной изъ ирнмитнвныхъ формъ жилища фпнновъ. После 
долгихъ розысков!» онъ встретилъ наконецъ рог1е, уже оставленную 
своими владельцами и описывает!» её следующимъ образомъ. Ква­
дратное пространство,*'1') которое составляло рбг1е, было освещено 
двумя боковыми люками; приблизительно четверть рбг1е занимала 
большая, сложенная изъ камней печка; нолъ состоялъ изъ ба-
локъ; потолка рбг1е не имела; сама крыша составляла потолокъ 
этого помещены; дымъ отъ печки выходилъ черезъ небольшое 
*) Ы. X а р у з л н ъ. Руесые Лопари (Москва 1890 г.) стр. 99. 
**) О-. К е 4 21 и 8. Е1пи1апй. (ВсЫМегип^еп аиа аешег ХаШг, аешег а11:еп 
Са11иг ипй аешеш Ьеий^еп Уо1ка1еЪеи). Стр: 65. 
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отверстие въ крыше, которое при помощи особаго приспособлен!» 
могло открываться и закрываться. Подобнаго же рода жилища 
встречаются но словам!, г. Смирнова*) теперь у пермяковъ, 
служа съ одной стороны жилищемъ для беднейшихъ изъ них!., 
съ другой сохранившись, какъ переживаше, и употребляясь въ 










образуютъ продол- • 
говатый четырех-
угольникъ, имея съ 
одной стороны 
дверь, съ другой 
окно. Черезъ дверь входили въ переднюю, шириной до 2-хъ ме-
тровъ; въ этой передней сложенъ почти весь скарбъ лопаря: — бочки, 
рыболовный сети, дрова, сушеная рыба, зимшя одежды, звериныя 
шкуры и т. д. Светъ въ перед­
нюю проникаетъ черезъ дверь 
за передней идетъ единственная 
комната, въ которой живутъ, 
спят!., готовятъ пищу. Встре­
чаются тамъ скамейки, иногда 
стулья, хотя сами лопари пред-
почитаютъ сидеть на полу, 
иногда столъ, постель. По сте­
нали. идутъ полки, на которыхъ 
разставлены принадлежности рыб­
ной 
ловли и т. п. ... Все 
дома построены по одному типу 
и 
отличаются лишь размерами. 
* )  И .  Н .  С л и р н о в ъ  П е р м я к и  ( П с т о р н к о - э т н о г р а ф и ч е с к Ш  о ч е р к ъ )  
Казань 1891 г. Стр. 194. 
**) КоесЬПп-8сЬ\уаг4г. Ш 1оипа(:е еп Ъароше. Стр. 185—186. 
(Пом. въ „Русскихъ Лопаряхъ" Д. Харузина. Стр. 97). 
риг. Н. Астрой?!. 
Деревенская баня въ тгЬнш Колъкъ. 
Ревельскаго у1;зда. 
рис. И. Асмропъ. 
Деревенская баня въ им. Колькъ. 
Ревельскаго уЬзда. 
Эта изба у скапдинавскихъ 
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лопарей носитъ назваше тупа, имя, которое обыкновенно при­
дается зимнимъ полгЬщешямъ и у русскихъ лопарей. 
Итакъ древнЗДнпшъ жилищемъ эстонцевъ былъ шалашъ — 
коЪа, зат!шъ заипке п потомъ, благодаря съ одной стороны 
вл1яшю бол^е культурныхъ соседей, съ другой — увеличивше­
муся развитио самихъ эстонцевъ — у нихъ явилась бревенчатая 
постройка, называемая, аналогично съ другими западными фин­
скими племенами — туба и, помимо назвашя, аналогичная съ 
ними и но своему устройству. Типъ этой бревенчатой постройки 
мы и до сихъ поръ встречаем!. у эстонцевъ въ бобыльей избе. 
рис. К. Ширко. 
Бобылья изба въ тгЬнш Кольнъ. Ренельскаго у-Ьзда. 
Начнемъ съ крыши. Какъ на избахъ бобыльихъ, такъ и вообще 
па всехъ постройкахъ эстонцев!. — мы встречаемъ четырехскат­
ный крыши; эта характерная черта эстонской постройки является 
также однимъ изъ отличительныхъ признаковъ последней отъ 
русской. Вопросъ о пронсхожденш четырехскатныхъ крышъ не 
выясненъ. Быть можетъ эстонцы заимствовали ихъ отъ латы­
шей, которые также имели четырехскатный крыши, быть можетъ 
отъ кого-нибудь другого, быть можетъ они дошли до этого сами 
— сказать трудно, но новидимому четырехскатный крыши сохра­
няются у финновъ. Проф. Омирновъ предполагаетъ, что финны 
заимствовали четырехскатный крыши у русскихъ. Если предпо-
ложеше г. Смирнова и справедливо, то запмствоваше это несом­
ненно произошло въ очеш. отдаленную эпоху, такъ какъ у вели-
короссовъ, соседнпхъ съ Эстлянд^ей — теперь обнцй типъ крыши 
двухскатный. Сама бобылья изба здаше очень небольшое: ша-
говъ 0 въ длину, 5 въ ширину; кое-какъ построенная изъ ба-
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рис. Н, Асшршт. 
Копылья изба къ тгЬнш Каттентакъ. 
1 'а! I('.ал ьскаго уЬида. 
локъ, досокъ и старым» бревенъ покрытая полусгнившей соло-
мой — она издали походитъ на шалашъ. Черезъ низкую дверь 
вы входите въ 
уксаязинъ 















дверь въ жилое помещете въ т у б у. Душный, спертый воздухъ 






















рис. Н. Асшроиъ. 
ВнутреннШ впдъ бобылья избы въ им-Ьнш Каттентакъ. 
Гансальскаго уЬзда. 
столъ, две,три, кое-какъ сколоченныхъ табуретки — вотъ вся обета-
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новка бобыльей избы. Теперь, съ поднятчемь экономическаго уровня 
эстонцевъ, этотъ типъ жилищъ пачипаетъ мало-по-мало исчезать; 
прежде онъ встречался гораздо чаще. Исследователь эстонскаго 
быта 40-хъ годовъ Крузе такъ говоритъ про свое время: „дома 
эстонцевъ*) жалки, малы, построены изъ балокъ; это хижины 
безъ дымовыхъ трубъ. Въ единственной комнате, въ которой 
живетъ вся семья, находится печка; паверху комнаты, вокругъ 
стенъ, прикреплена доска, на которой сушатъ зерно. Оставаться 
хотя бы несколько минутъ въ подобномъ помещены просто 
ужасно; эстонцы же живутъ въ нихъ но целш!ъ днямъ» Оконъ 
въ ихъ домахъ не существуетъ, кроме одного, которое поме­
щается въ жилой комнате. Оно имеетъ размеръ около квадрат-
наго фута; составлено изъ многихъ осколковъ стекла, склеенпыхъ 
кусочками бумаги." 
('Ледующимъ за бобыльей избой — жилищемъ у эстонцевъ 
является изба крестьянина-арендатора. Это длинное (отъ 6—10 
сажень) и широкое (отъ 2 до 4'/» сажень) здаше самой простой 
архитектуры, съ четырехскатной соломевной или тростниковой 
Арендаторская изба въ шгЬнш Венденъ. Гамсальскаго у-Ьзда. 
крышей; оно делится на две главныя части: — одна занята 
жилымъ помещешемъ, другая — хозяйственным!». Первая почти 
всегда иостроепа изъ дерева, вторая въ большинстве случаевъ 
каменная, и только у очень бедныхъ крестьянъ деревянная. 
Жилое помещеше делится въ свою очередь на четыре части: 
*) К г и в е. ТТгдевсЫсЫе Лев еа1шасЬеи Уо1каа(ашшеа. М. 1846 г. Стр. 25. 
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— комнаты: 1) па уксаязипт» — первая комната у входныхъ 
дверей, служащая чуланомъ и м-Ьстомъ складки разныхъ хозяй­
ственных!, принадлежностей, 2) на каммеръ — комнату для 
хозяевъ. Каммеръ обыкновенно помещается направо отъ уксая-
зина и соединено съ нимъ дверыо. Каммеръ это — и столовая, 
и рабочая, и щиемная комната хозяевъ; изъ лея пдутъ две 
двери:  — одна въ 3-ю часть жилого помещены — тагумэне -
каммеръ — спалыпо хозяевъ и детскую, другая въ четвертую, 
самую обширную комнату — туба, служащую кухпей и вместе 
ст. темъ комнатой для взрослыхт, сыновей батраковъ. (Взрослыя 
рис. К. Шири». 
Изба арендатора въ нм-Ьнш «Поль. Везеноергскаго у!;зда. 
девушки зимою спят!, въ каммере). 
г
Гаково устройство жилого помещешн эстонца - арендатора. 
Присматриваясь къ нему ближе, мы впдимъ здЬсь ту-же туб}', 
тотъ-же уксаязинъ, что встречается и въ бобыльей избе; лиш­
ними, сравнительно съ последней, комнатами — являются кам­
меръ и тагумэне-каммеръ, расположенные при томъ обыкновенно 
ел, боку отъ туба и уксаязина. Отсюда можно съ большой до­
стоверностью предположить, что каммеръ и тагуменэ - каммеръ 
произошли отъ пристроек!» къ основному типу эстонского жи­
лища — къ туба, произошли при томъ иодъ несомпЬннымъ вл1я-
шемъ немцевъ, на что и указываетъ ихъ назваше — каммеръ. | 
9 
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Отапливается жилое помещеше одною печью, помещающеюся въ 
тубе, почти исключительно безтрубною, такъ что жилище эстон-
рпе. Н. Аппрот. 
Старая печь въ Васкъяла. Ренельскаго уЬзда. 
цевъ — является курною избою. Помещики, отдавая въ аренду 
землю, строили для своихъ арендаторовъ иногда дома и съ труб-
пыми печами; по крестьяне очень неохотно шли на это и пред­
почитали оставаться на участкахъ, где были курныя избы. Этотъ 
фактъ заставлялъ некоторыхъ изследователей эстонскаго быта (на-
пргогЬръ Крузе) предполагать, что эстонцы не желаютъ лучшихъ 
домовъ. Съ этимъ. конечно, нельзя согласиться. Наиболее вероят­
ною причиной такого отношешя крестьянъ къ курнымъ избамъ 
является съ одной стороны то, что, устроивши лучшт жилища, 
помещики возвышали арендную плату, съ дрзтой стороны то, 
что отоплеше трубной избы стоило дороже, а такъ какъ лесъ 
является собственностью помещика, а пе крестьянъ, — то поль-
зоваше печью съ трубою должно было наложить лишшя обяза­
тельства на последпихъ. Такимъ образомъ, конечно, пе сознаше 
превосходства курной избы падъ некурною заставляло крестьянъ 
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держаться безтрубпыхъ печей, т-Ьмъ более, что долгое пребываше 
зимою т» тяжелой, пасыщеппой дымомъ атмосфере, пагубно 
рис. П. Астровъ. 
Печь въ Арокюльской корчив. Ренельскаго у-Ьзда. 
отражается на физическомъ здоровье эстонцевъ, ч-Ьмъ и объяс­
няется такое количество слйпыхъ стариковъ у эстонцевъ, — а 
НИЗК1Й экономичесшй уровень крестьянъ, боязнь увеличешя 
арендной платы. Эта выпужденная привязанность эстонца 
къ курной избе выработала особыя приспособлешя для наилуч-
шаго пользовашя доступиымъ имъ отоплешемъ. Приспособлеше 
это выражается въ устройстве передъ наружною входною дверью 
— с а н г а — полудвери. Этотъ сангъ устроенъ для того, чтобы 
было меньше доступа холодному воздуху извне, когда открыта 
наружная дверь, съ целью выпустить дымъ. 
рис. Е. Ша/шо. 
Ночь въ бобыдьей пзб-Ь съ нршпособ.ц'шемъ для котла п дверь съ сангомъ. 
Нм
,
Ьн1е ФЁОЛЬ. Везепбергскш у-Ьздъ. 
Дверь— уксъ. а) сангъ — полудперъ; устроена для того, чтобы не было доступа 
холодному воздуху извнЬ, когда открыта дверь (уксъ) съ ц-Ьлью выпустить дымъ. 
Вторая часть остонскаго дома — хозяйственная, несом­
ненно тоже является ноздиМшей пристройкой, на что уже ука­
зывает!» вышеупомянутая разница строительных!» матер1аловъ. 
Ота хозяйствениая часть тгЬетъ обыкновенно два отделешя. 
Первое, соединенное небольшою дверью съ туба — называется 
р е х е - а л у н о. Въ ней обыкновенно хранится еще необмоло­
ченный хлебъ и бол^е ценный вещи хозяйственная инвентаря. 
Изъ рехе - алуну есть выездъ на дворъ черезъ болышя двух­
створчатый ворота. Вторая часть, соединенная дверью съ рехе-
алуно, — называется ладу и служитъ иногда складочиымъ 
местом!» зерноваго корма для скота, иногда чуланомъ-
Помимо атого хозяйственно-жилого строешя на дворе ос/гонца 
помещаются разпыя хозяйственный постройки; стоятъ они на 
довольно далекомъ разстояши другъ отъ друга для безопасности 
на случай пожара. Прямо против!» дома помещается обыкно­
венно длинное здаше (длиной до 6 сажень, шириной до 2-хъ), 
вмещающее въ себе айтъ — амбаръ, вахеонэ — сарай для 
телегъ и яаутъ — хлевъ. Лаутъ очень часто строится изъ 
камня. Иногда вместо одного этого здашн, имеющаго три назна-
чешя, строятся и три отдельных!», обособленныхъ помещешя, 
иногда два. Кроме описанной постройки на астонскомъ дворе 
находятся еще следуюнця строешя: р е х:) — рига и вместе 
риг. А. Со.юдовнт.овл. 
Гига .участка Ласкъяла. 
съ темъ сенной сарай, соединенный иногда съ помещешемъ, 
где хранятся разныя занасныя орудгя хозяйственнаго инвентаря. 
Затемъ следуютъ: летняя кухня и баня, последняя, впрочемъ, 
встречается не во всехъ дворахъ. Постройка летней кухни 
самая несложная. Стены иногда кое-какъ сколочены изъ досокъ. 
иногда плетневыя; въ углу очагъ съ ириснособлешями для при-
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вЪпшвашн котла, горшкопъ, вертела, загЬмъ столъ и ничего 
больше. О характер^ постройки баин — было уже упомянуто 















ной финсюй, а 
усвоенный отъ 
другихъ народовъ. Родина теилыхъ баш, во всякомъ случай, на во­
стоке; но между прародиной финскаго племени и теми изнеженными 
народами, которые ввели въ унотреблеше бани и издревле ими 
пользуются, простираются степи, кочевые обитатели которыхъ пе 
знали никакой заботы о своемъ теле. По всей вероятности 
унотреблеше бань въ раннее время перенесено было съ востока 
къ грекамъ и римляиамъ, изъ Визаптш перешло къ славянам!,, 
а отъ нихъ къ литовцамъ и пхъ германским!, соседямъ на Бал-
Т1йскомъ море. Тутъ вероятно познакомились съ банями 
и финны . . . 
Таковъ тинъ усадьбы эстонца арендатора средней руки. 
Этотъ тшп, варьируется сообразно съ зажиточностью арендатора 
и с!, отношешемъ къ нему помещика. Где последнее лучше 
и крестьянин!, богаче — там!, и усадьба лучше, строешя проч­
нее, въ избе больше чистоты и удобства . . . Въ общемъ же 
крестьяне арендаторы жнвутъ очень и очень скромно и бедно, 
во всемъ себе отказывая. Проистекает!» это отчасти отъ самой 
экономической необезнечмшости эстонцевъ, отчасти и отъ другой 
причины: — мечта всякого арендатора — иметь собственный 
участок!». Чтобы осуществить эту мечту, хотя-бы въ отдаленномъ 
будущемъ всяк1й хоронпй хозяинъ-эстонецъ арендаторъ старается 
риг. Н. Аспцюшь. 
Л-Ьтпяя кухня ВЪ ИМ 11 Ш"И Вендснъ. 
Ганса.! ьскаго у'1'.зда. 
*) О древней культур!. западиыхъ фшшолъ. Ж. М. II. 11. Часть 192. 
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скопать какъ можно больше денегъ , ограничивая себя п свою 
семью во всемъ, стараясь сократить до шпшпипГа своп насущ-
рис. II. Ланровъ. 
КрсстьянскШ домъ. 
ныя потребности. Онъ ходитъ въ поношенной одежде, питается 
скудно, а сбережешя откладываетъ. Сбережешй отихъ скопить 
надо очень много, такъ какъ услон1я выкупа аренднаго участка 
въ собственность требуютъ болыпихъ денежныхъ затратъ. 
Хуторъ въ 30—40 десятинъ, съ котораго платится аренды 
100 руб. въ годъ, продается пе менее '2500 руб. Если кресть­
янина, не можетъ уплатить всю оту сумму сразу (а уплата 
всей суммы сразу — исключительный случай) то нлатежъ раз-
срочивается обыкновенно такимъ образомъ: — крестьянинъ 
долженъ уплатить 500 руб. задатка, а съ остальныхъ 2000 руб., 
выплачивать проценты 100—120 руб., тает, что съ расходами 
на объявлешя, планы и нроч1е формальности купли - продажи, 
платежи собственника значительно превышаютъ плату аренда­
тора. Кроме того цены на землю поднимает'!, также и то обстоя­
тельство, что уступка участков!, крестьянамъ совершается не 
иначе, какъ но ( добровольному соглашешю съ иомещикомъ, 
иричемъ арендный земли могут!, продаваться и лицамъ посто-
роннимъ, пе крестьянамъ. 
Какъ только остопстй крестьянинъ перешелъ изъ разряда 
арендаторовъ — въ собственники, особенно, если ему удалось 
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вполпФ. выкупить свой участокъ, расплатиться съ долгами, сде­
ланными по этому поводу — опъ изменяетъ свой образъ жизни. 
Домъ расширяется, печи делаются съ трубами, внутренняя 
обстановка меняется, начинаетъ отличаться благоустройствомъ, 
стремлев1емъ къ удобству. Надворныя хозяйственный постройки 
улучшаются. ... У некоторыхъ, пока очень немцогихъ, кресть­
янъ , сделавшихся собственниками уже давно, владеющихъ 
участками въ 70—100 десятинъ, — встречаются усадьбы прямо 
богатыя, снабженный почти всеми удобствами заправской поме­
щичьей усадьбы. . . . Внутренняя обстановка дома городская — 
занавески и цветы на окнахъ, олеографш и фотографш по сте-
памъ, иногда и мягкая мебель. . . . Около дома, по располо­
жен^ своему уже далеко опередившаго арендаторское жилое 
помещеше, — разбитъ садикъ съ дорожками, усыпанными пес-
комъ, съ клумбами цветовъ и фруктовыми деревьями. 
Крестьянская усадьба „Васкъяла". Ренельскаго у-Ьзда. 
Итакъ, если смотреть на жилища собственнпковъ, въ осо­
бенности богатыхъ, то мы увидимъ, что ихъ жилище далеко 
отклонилось отъ древнпхъ формъ эстопскаго жплья; въ пемъ 
исчезла даже туба и тош, ихъ мало отличается отъ небогатаго 
помещичьяго дома; но еслп .мы взглянемъ на жилище, которымъ 
пользуется теперь большая часть крестьянъ Эстляндской губернш 
— именно арендаторы, то мы увпдпмъ, что это жплшце пред-
ставляетъ изъ себя сосуществоваше рядомъ построекъ по форме 
и ироисхождешю своему, относящихся къ различнымъ энохамъ 
и рисующих!» различныя стадш развптгя эстопскаго жилища. 
Появивпйеся уже въ позднейшее время, подъ влгяшемъ немцевъ 
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— каммеры — строятся около тубы, являющейся бъ исторш раз-
вит1я обще-финскаго жилища — третьей формой, па дворе еще 
встречается заипке — землянка — форма, предшествовавшая 
тубе, утратившая вт, настоящее время уже значеше жилища и 
обращенная или въ погребъ или въ баню; лишь самый перво­
бытный вндъ жилища — кота — шаланп», подт» влтянгемъ развитая 
п окономическаго благосостояния народа, насколько намъ известно, 
совершенно исчезъ у эстонцевъ Эстляндской губернш, жпвущихт, 
на материке.*) 
А. Солодовников?,. 
*) Гейкель (о. с.) указы наетъ кирочечъ, что ко*.а — шалапгь сохраняете*1 
до пастоящаго времени въ качеств!; кухни на острой!; Даго. 
Медицинсгай отчетъ 
по Эстляндской губернш ва 1893 годъ. 
1. СвЪдЬшя о народность здравш. 
1. • Заболеваемость населетя и смертность среди 
обращавшихся къ врачебной помощи. 
Въ теченш 1893 года къ врачебной помощи обращалось 
всего 83,987 чел., изъ коихъ умерло 1515. Изъ общаго числа 
зарегистрованныхъ больныхъ в?» болышцахъ пользовалось 7478 ч., 
изъ коихъ умерло 348. 




Б у г о р ч а т к у  . . . .  
Крупозное восп. легкихъ 
Заушницу 




С к а р л а т и н у  . . . .  
Оспу 
Брюшной тиф?» . . . 
Гнойное воспалеше глазъ 
Д н ф т е р и т ъ  . . . .  
Крупъ 
Тифъ неопределенный. 




Возвратный тифъ . . . 
Х о л е р у  . . . . .  























Злую корчу 4 
Итого II группы 282 
Чесотку 1199 
Глисты 792 
Итого III группы 
Бб. органовъ пищеваре-
шя 
„ органов?» дыхашя 
„ нервной системы . . 
(въ томъ числе мышеч­
ный ревматизмъ 2623) 
Бб. глазъ 
„ кожи и клечаткп 
711 Разстройство общаго пп-
62}  тати 
I Новообразовашя. . . . 
Травматичестя поврежде-
П1Я 
Бб. оргаповъ слуха . . 
„ „ движетя . 
(в?» томъ числе сочленов­
ный ревматизмъ — 975) 













Итого I группы 14,357 
Бб. жепскихъ половыхъ 
органовъ . . . . . 2182 
„ мочевыхъ органовъ . 1365 Термоэлектричесшя забо 
„ органовъ крововраще-
Н1Я 
„ мужских?, половых?» 
органов?» 7081 
По отделышмъ формамъ болезней пользованные распола­
гаются следующим?» образомъ: 
„Временнивъ Эстляндской губерн1п '. Книга II. 10 
левашя 
1272; Отравлетя . . 












































1-я группа. 1 
Оспа 
С к а р л а т и н а  . . . .  





Сыпной тифъ • . . 
Брюшной тифъ . . 
Возвратный тифъ . . 
Формы тифа, остав­
или ся безъ точнаго 
распознавашя . . . 
Эпидемичестй менин-
ГИТЪ 
Кровавый поносъ . . 
Холера (СЬо1ега поз1гав) 





н и ц ъ  , . * . . .  
Сибирская язва на лю-
дяхъ 




Б у г о р ч а т к а  . . . .  
Крупозное 
воспалеше 































































































































2213 130 12144] 343 14357 473 
Маляр1я 
З о б ъ  . . . . . .  


















Ч е с о т к а  . . . .  
Глисты 




Воспалеше плевры . . 
Воспалеше легкихъ и 
плевры 
Прочш болезни дыхатель-
ныхъ органовъ . . . 
5-я группа. 
Воспалеше сердца п его 
оболочекъ 
Органич. болезни сердца 














Брайтова болезнь . . . 
Каменная „ . . 
8-я группа. 
Болезни мужскихъ по-
ловыхъ органовъ. . . 
9-я группа. 
БолЬзни женскихъ поло-


































































226 973 1199 
7 785 3 792 3 
233 —; 1758 3| 1991 3 
255 1 8097 32 8352 33 
107 5 305 8 412 13 
109 И 713 18 822 109 
134 14 1951 40 2085 54 
605 31 11066 98 11671 209 
8 4 179 13 187 17 
68 17 754 74 822 91 
79 1 184 4 263 5 
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! 
22 1117 91 1272 ИЗ 
! 195 5 7171 112 7366 117 
! 70 3 3461 23 3531 26 
148 2 3284 43 3432 45 
35 7 245 3 280 10 
1 5 — 38 — 43 — 
33 19 101 16 134 35 
1 36 5 290 3 326 8 
II 3 — 103 — 106 — 
:1 525 41 14693 200 15218 241 
II 
78 ! 2 728 5 806 7 
1 из 25 364 28 477 53 
1 2 — 80 — 82 — 
193 27 1172 33 1365 60 
85 1 | 623 о 708 3 
1 






с п о с о б н о с т е й  . . . .  
Эииленсш 
Воспалеше головн. мозга 
„ сниннаго - „ 
Апонлекс1я и параличъ . 
Столбнякъ 
Невралпя и судорожный 
болезни 
Мышечный ревматизмъ . 
11-я группа. 





Глазныя болезни . . . 
13-я группа. 










Болезни беременныхъ . 
Послеродовый болезни . 
16-я группа. 
Маразмъ и старчестй ан-




1 Въ боль- Вне боль-
В о. е г о. | ницахъ. ницъ. 































































12 2 201 ! 2 213 4 
4 3 106 ! 62 110  ! 65 
1 4 2 43 1 7 47 9 
37 14 300 42 337 56 
1 
— 38 1 6 38 ! 6 
1 87 1 2312 1 31 2399 | 32 
81 — 2542 | 2623 
289 31 5729  | 152 6018 ; 183 
1 1 1 8  2 744  | — 2862 
1 286 7 2392 
1 
2 6 78  7 
! 16 1 187 | 1 203 2 
1 420 5323 1 1 5743  9 
| 400 
-
5382 1 " 5782  — 
179  1 2222 1 - 2401 1 
1  1 1 4  4 295 1 409 5 
| 67 2 235 3 302 5 
74 — 901  3 975  3 
48 237 3 285 3 
39 — 185 — 224 — 
10 — 95 2 105 2 
352 6 1948 12 2300 18 
21 — 374  1 395 1 
4 1 302 7 306 8 
25 1 676  8 701  9 
' 
49 20 180 58 229 78 
43 — 246 — 289 — 
6 3 201 22 207 25 
1 — 864 13 865 13 







Худосочный язвы .  .  .  





















































Ушибы 1 139 1 1547 — 1686 1 
Раны I 248 3 2081 6 2329 9 
387 4 3628 6 4015 10 
19-я группа. 
Отравлешн минер, ядами 2 — И 4 13 4 
„ органическ. „ 
въ томъ числЬ: 
8 1 26 34 1 
алькоголемъ . . 8 — 19 — 27 — 
животными ядами 
— — 1 — 1 — 
въ томъ числе: 
рыбными „ 
— — — — — — 
20-я группа. 18 1 57 4 75 5 
Ожоги 20 2 390 1 410 3 
Замерзаше 
Норажеше молшею. . . 








21-я группа. 68 з 502 1 570 4 
На исныташи въ домахъ • 
умалишенныхъ . . . 
На испытанш въ про-
22 " 22 
чихъ больницахъ. . . 568 — — 568 — 
22-я группа. 1 590 — - — 590 — 
Неопределенный болезни : 
Болезни, не вошеднпя въ I 








53 1 7 1257 | 5 1310 12 
Всего больныхъ 
7478 | 348 76.509 ;1167 83.987 ; 1515 
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2. Заразныя, эпидемическ!я и паразитарныя болЪзни. 
Общая цифра больныхъ, одержимыхъ органическими болез­
нями, увеличилась въ сравненш съ 189*2 г. на 2573. — Уже 
въ 1891 г. заболеваемость заразными и наразитазными страда-
шями была показана значительно повышенной въ сравненш съ 
предшествовавшими годами, такъ что можетъ родиться мысль 
о постепенномъ усиленш разбираемой болезненности въ Эстлянд-
ской Губернш за последше годы. На самомъ деле однако про­
грессивное возросташе въ значительной степени обусловливается 
постепзннымъ упорядочешемъ регистрацш больныхъ. Другое кос­
венное этому доказательство заключается въ томъ, что вообще говоря 
число регистрированныхъ больныхъ несоразмерно велико тамъ, 
где сравнительно много практикующихъ врачей и низко где 
врачей мало. 
Наиболее высокая цифра заразныхъ больныхъ показана 
въ Ревельскомъ уезде, въ которомъ на 10,000 жителей было 559 
заразныхъ больныхъ. Одинъ врачъ (не считая военныхъ имор-
скихъ) приходится на 3858 жителей.. 
Въ Везенбергскомъ уезде на 10,000 жителей заразныхъ 
больныхъ быта 314; одинъ врачъ приходится на 9525 жителей. 
Въ Вейсенштейнскомъ уезде было 141 болышх на 10,000 
и одинъ врачъ на 9255 жителей. 
Въ Гапсальскомъ уезде было 405 больныхъ на 10,000 жи­
телей и одинъ врачъ на 12,263 жителей. 
Ежемесячный данныя о смертности отъ острозаразныхъ 
болезней на основанш метрическихъ записей видны изъ прило­
женной при семъ таблицы иа отдельномъ листе. 
Распостраненность въ эпидемической форме некоторыхъ 
наиболее важныхъ заразныхъ болезней но различнымъ уездамъ 











































О с п а  . . . .  46 251 4 10 311 7,5 
Скарлатина . . 232 53 18 12 315 7,6 
Дифтеритъ . . 67 14 79 7 167 4,0 
К р у п ъ . . . .  17 7 1 27 52 1,1 
К о р ь  . . . .  100 247 18 33 398 9,6 
Коклюшъ. . . 253 94 1 60 408 151,2 
Гриппъ . . . 2835 1847 288 1310 - 6280 62,8 
Сыпной тифъ . 70 1 — — 71 1,7 
Брюшной „ . 88 59 7 64 218 5,2 
Возвратный „ . 1 2 — 4 7 0,2 
НеопредЪл. ,, . 26 4 36 68 134 3,2 
ЭпидемическШ 
менингитъ 41 20 1 — ' 62 1,5 
Дизентерия . . 159 68 26 232 485 11,7 
Холера (СЬо1ега 
аз1аЬ1са) . . 1 5 — — 6 0,1 
Заушница . . 341 142 20 31 534 12,8 
Р о ж а  . . . .  150 77 13 86 326 7,8 
Гнойный конъ-
юнктивитъ . 
— 12 6 200 218 5,2 
Септицезйя у ро-
днльницъ . . 6 7 4 2 19 0,4 
Сибирская язва 
на людяхъ . 1 — — 1 2 0,05 
Водобоязнь . . 2 — — — 2 0,05 
С а н ъ  . . . .  — — — — — — 
Сифилисъ. . . 752 144 32 82 1010 24,3 
Венеричесшя бо­
1 
лезни . . . 1352 128 34 : 141 1655 39,8 
Бугорчатка . . 565 223 40 140 968 23,3 
Крупозная пнев-
мошя . . . 428 117 39 126 710_ 17,0 
Маляргя . . . 125 19 3 52 199~ 4,8 
Чесотка . . . 522 263 86 : 328 1199 | 28,8 
Глисты . . . 227 80 25 460 ! 792 | 19,1 
8407 3884 781 | 3476 1 16548 1398,1 
Таблица 
о распространен^ заразныхъ болезней въ Эстлянд-














































































































































Ч и с л о 
н а с е л е н н ы х ъ  М Ъ С 'Г ъ. 
Ревельсшй . . . 4 27 7 14 18 2 2 6 2 1 20 
Везеибергсшй . . 15 12 3 25 16 1 — 2 — 4 — 1 2 16 — 
Вейсеиштейнсшй . 2 8 1 8 — 1 — — — 2 — 1 — 5 — 
Гапсальсшй . . . 1 з 4 2 10 2 1 — 3 — 25 — 1 3 17 3 
В с е г о  24 51 13 57 36 5 — 7 — 37 — 5 б|58 3 
Число умершихъ отъ острозаразныхъ'бол'Ьзней въ Эстляндской Губернш по метрически мъ 




Скарлатины . . . 
Дифтерита и крупа 
Кори 
К о к л ю ш а . . . . .  




Повально зараж. кров, поноса 
Простаго нов. д-Ьтскаго поноса 
Сибирской язвы на людяхъ 
Водобоязни (бешенства) . . 
Холеры (СЬо1ега а81а<1са) . 
Въ город-Ь Реве.тЬ. 
е я 
I о,! ® 
1 ' * | °  
а !(=с'и 
Въ город-Ь Везенберг-Ь. 
« <5 л й 
а-' П г I ^ 
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1  2 —  1  
!К 
м 
Всего въ городахъ. 
•-1 « 
а, 1| 4 1 — 
6  1 4  2  
2 2 
Въ Ревельскомъ уйздЬ. 
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м 1с 01й 
16 10 7*12 11 
1} | 2 





























Въ Вейсенгатейнскомъ убзд'Ь. 
л Й 5 I л 
а (V 








Въ Гапсальскомъ уЬзд-Ь. 
5 вз 
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*) Въ гг. Б. Порт!; и Гапсал-Ь случаевъ смерти отъ" острозаразныхъ болезней не было. 
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' Ю Си 1—> ю © ОЭ СО 00 пол. 
Крупозная инем-
М0Н1Я. 00 •— (-1 СЛ 1Й» М «3 1-1 1^. умер. 
со >-• _ го сл 
2; ^ ю а* 00 © О ОЭ СЛ 
•-* 1—1 
СЛ и- Ю I—• 




1 1 1 1 1 пол. 
Воспалеше з+>ва. 
1 1 1 1 1  умер. 
>—' 1—1 
СО СЛ 1-1 (О 
СО (О ОЭ СО сл 




О »  1 - 1 4 *  05 Н-1 со СЛ пол. 
умер. 
Зобъ. 
1 1 1 1 1  
4*. 1Й- 1 1 1 пол. 
Злая корча. 
1 ! 1 1 1 
умер, 
пол. 
ОЭ 1 ю 1 Н-
Проказа. 
Чесотка. 
- I I I - умер. 
^ со ьо сл 
СО М 00 05 ьэ 
со ос о; си «о 
пол. 







со со 1 1 1 умер. 
1 1 1 1 1  пол. 
умер. 
Трихинозъ. 
1 1 1 1 1  
СО К 00 *•* о» 
ео сл ^ сл ел 
пол. 
Цынга. 














«а ^ ю да сл Въ городахъ. 
Врачами. 
ао со ^ -а 4». Въ у-Ьздахъ. 
ЬЭ I-1 
«в ю ю ко а» Въ городахъ. 
Фельдш. 
<1 И- 1 СЛ 1—' Въ уЬздахъ. 
^ 09 ЬЭ )Ц> 8э Въ городахъ. Повив, 
бабкамл. 
ОЭ 1—• 1 ьэ 1 Въ уЬздахъ. 
СвЪдЪшя о результатахъ врачебнаго осмотра лицъ, 
подлежащихъ призыву къ отбывамю воинской повинности 
въ 1893 году. 
Внесенныхъ въ призывные списки было: 
а) лицъ призыва отчет-
паго года . . . . 
б) лицъ, гогЬвшихъ 1-ю 
отсрочку по 44 ст. Уст. 
в) лицъ, тгЬвшихъ 2-ю 


















2 ,| Признано совсЬмъ не способными къ военный 
службы но бол-Ъзнямъ и т-Ьлесиымъ недостаткамъ 
, (роснисаше лит. А. Настав. Нрисутс. но 
воинск. нов.) 
а) лицъ призыва отчет-
наго года 
б) лицъ, имЪвишхъ 1-ю 
отсрочку по 44 ст. Уст. 
в) лицъ, нмЪвшихъ 2-ю 
отсрочку по 44 ст. Уст. 
Итого 
а) лицъ призыва отчет-
наго года . . . . 







143 — 143 
14 — 
— 14 
11 — 11 
168 — 
— 168 




сианъ. евъ. метанъ 
258 258 







ст. 2 п. а и 6. 
ст. 4 п. 4. 
ст. 6 гл. 2 н. а. 
ст. 10 гл III. 
I ст. 6 гл. III 
I п. в. 
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Назначена по 44 ст Устава 
Назначено къ перео-
свид'Ьтельствовашю и от­









Принято въ постоянные войска изъ лицъ: 
а) призыва отчетнаго 
года 
б) но истечеши 1-й от­
срочки 
в) по истечеши 2-й от­
срочки . . • • . 
Итого 
Хри-I Евре- Маго- 
Все1,о 
ст1анъ.| евъ. [метанъ 
! 
809 | — 







Зачислено въ ратники 
ополчешя 1 разряда . . 
Въ ратники онолчешя 
2 разряда 
Итого 
Хрн- ! Евре- . Маго-1 
в 
стшнъ. евъ. | метанъ 
168! — ! — I 108 
1152 1 — — 1152 
13201 — — 1320 
Всего освидЪтельство-
I вало . 
Хри- Евре-1 Маго-
епанъ.| евъ. I.метанъ 







ст. 6. гл. V. ц. а, 
б. н в. 
къ 1 ян». 1893 
и числилось на 
испмтанш 1 чет. 
ст. 7 н. а. и б. 
| ст. 7 п. 6 р. 1. 
ст. 10 гл. I 
ст. 10 и. II + ит-
Н гл. II. 
РаспредЪлеше общаго числа лицъ по Эстляндской губернЫ, 
признанныхъ неспособными къ служба по статьямъ росписашя 
















































' СЙ 1 Н 
1 ^ ' 
а 
И 
1 18 28 1 40 1 56 13 
1 
! 74 4 
10 6 29 12 43 3 65 2 
- 7 5  1 
11 4 30 5 47 2 |. 66 1 76 4 
12 1 32 1 51 5 67 3 78 1 
14 1 35 1 52 4 69 6 80 1 
18 6 30 1 53 5 72 14 83 1 
24 1 37 5 54 2 73 22 ; 
"\ 
Итого . 158 
По 44 ст. 
Устава 1 
По недостаточному росту (ст. 43 Уст.) . 9 
II. Врачебно-полицейсшй (санитарный) отд-Ьлъ. 
1. Свгьдтьнгя объ организации и деятельности 
санитарного надзора. 
Санитарная деятельность въ отчетномъ году продолжала 
распространяться п охватывала не только города, но и друпя 
населенный места. Санитарные органы усиливались привлечешемъ 
къ санитарной деятельности волыюирактикующихъ врачей, ири-
пявшихъ на себя трудъ безвозмездно върайонахъ своего жительства, 
способствовать санитарным!, работа мъ администрацш и нрави-
тельственнаго врачебнаго персонала. По примеру прошлаго 
года заботы администрацш были направлены на оздоровлеше на-
селенныхъ мФ.стъ, осмотры дворовъ, корчемъ, трактиронъ, наблю­
дете за доброкачественностью оъЪстныхъ ирипасовъ, охране1Йе 
источпиковъ питьевой воды и устранеше условШ, вл1яющихъ на 
загрязнете ея. 
Работы санитарныхъ органовъ усилились съ весны отчетпаго 
года въ виду появлешя холерной эпидемш въ некоторых?, гу-
бершяхъ Российской Имперш и съ целью противухолерныхъ 
меръ на случай занесешя ея въ пределы Эстляндской губернш, 
была образована по распоряжение Г. Эстляндскаго Губернатора 
Губернская Санитарно-Исполнительная Коммис1я, имевшая въ 
отчетномъ году два заседашн: 10 апреля и 27 шля, въ лрото-
колах?. которой изложены меры, принятыя но губернш въ ожи-
данш холерной эпидемш. 
Кроме существовавших!, въ городахъ Балийскомъ - Порте 
и Ревеле городскихъ санитарныхъ коммисШ, вновь образованы 
уездпыя и участковый санитарныя коммисш, въ которыя 
вошли кроме чиновъ администрацш, врачей правительственныхъ 
и вольнопрактикующихъ, местные землевладельцы и вообще все 
те лица, которыя могли оказать какую-нибудь помощь въ тру-
дахъ Коммпсш. 
Назначенные изъ членовъ коммпсш или другихъ лицъ са-
/ 
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питарпые Попечители заботились каждый въ подв'Ьдомственномъ 
ему района о чистота дворовъ, колодцевъ, съ-Ьстныхъ припасовъ 
и старались устранить замеченный санитарпыя нарушетя. 
Въ отчетномъ году въ г. Рев&тЬ была образована, подъ 
нредс-Ьдательствомъ Губернатора, Губернско-Иснолпительная Ком-
мисгя съ целью приштя противохолерныхъ мЪръ и выработаны 
планъ дЬйствШ для правительственныхъ, городскихъ и общест-
венныхъ санитарныхъ органовъ. 
Городская Санитарная Коммшяя въ Ревеле собиралась въ 
теченш года несколько разъ; въ составъ ея входили: городской 
голова, санитарный городской врачъ, члены городской управы 
и санитарные попечители; независимо сего образована была го­
родская Санитарпо-Исполнительпая Коммис1я, имевшая одно за-
сЪдаше; въ составъ ея входили кроме лицъ, участвовавшихъ 
въ городской санитариой коммисш, помощникъ врачебваго ин­
спектора, городской врачъ и полищймейстеръ. Для усилешя са-
нитарнаго надзора городъ Ревель былъ раздЬленъ па 30 санитар-
ных7» участковъ: яавЪдываше каждымъ пзъ нихъ поручено было от­
дельному санитарному попечителю; наблюдете за несколькими 
санитарными участками нринялц на себя шесть вольнопракти-
кующихъ врачей. РевельскШ городской врачъ не входилъ въ 
составъ городской санитарной коммисш и дЬйствовалъ по указа-
шнмъ администрацш. На санитарпыя м-Ьроирнтя Ревельскою 
Городскою Думою было израсходовано 18,507 р. 04 коп. 
Въ г. Вейсеншгейне существовала городская санитарная 
коммисш подъ предсЪдательствомъ городскаго головы; въ составъ 
ея входили городской врачъ, члены городской управы и шесть 
санитарныхъ попечителей, пзбраиныхъ изъ домовладельцев!,; 
городъ былъ разделенъ на три санитарвыхъ участка подъ на-
блюдетемъ двухъ попечителей. Город. Дума въ ожиданш холерной 
эпидемш, сделала много улучшешй; расходы ея на этотъ пред-
метъ неизвестны. 
Въ г. Везенберге существовала городская санитарная ком-
мим я съ такимъ же составомъ; деятельность санитарныхъ по­
печителей была фиктивною и мало способствовала улучшенш 
города; городовой врачъ и чины подпцш. но преимуществу неслп 
труды по оздоровлешю города. 
Въ г. Гапсале городская санитарная коммис1я состояла пзъ 
городскаго головы, городоваго врача п 12 саннтарныхъ попечи­
телей. Расходы на санитарные нужды города не известны. 
Г. БалтШскШ-Портъ былъ разделенъ на четыре санитар­
ныхъ участка и каждый изъ нихъ находился подъ наблюдешемъ 
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двухъ санитарныхъ попечителей изъ маетныхъ домовладельцев'!,; 
наблюдете за санитарнымъ состоншемъ города лежало на город­
ской санитарной коммисш, городовомъ врачЪ и чинахъ нолицш. 
На санитарпыя м^ры Городскою Управою было израсходовано 
52 руб. 40 кои.: изъ нихъ 51 руб. 36 кон. на ремонтъ город-
скихъ колодцевъ и 1 руб. 5 коп. на покупку извести для дез-
инфекцш общественныхъ ретирадъ въ гавани. 
Въ другихъ населепныхъ мЪстахъ губернш, не входящихъ 
въ черту городскихъ носелетй, спещально для принят1я нроти-
вохолерныхъ мФ,ръ были образованы уЬздныя и участковый сани-
тарно-исполнителышя коммисш (нротоколъ 1 засЬдаши Губерн­
ской Санитарно-исполнительной Коммисш стр. 61 § 3—4). 
УЬздныя и участковый коммисш о результатахъ своихъ 
засЬданШ составляли протоколы, ирисылавпйеся во Врачебное 
ОтдЬлеше. Везенбергская уЬздная санптарно-исполнительная ком-
мис1я им-Ьла три зас!»дашя; уездный комитетъ общественнаго 
здравш собрался всего одинъ разъ. Въ Везенбергскомъ уЪзд'1» 
участковый коммисш въ сл"Ьдующихъ местностях!,: въ м- 1евве, 
КренгольмЕ, въ купальиыхъ мЪстахъ: Силламяги и Усть-Наров'Ь; 
но въ виду пограничиаго соседства съ Петербургскою губертею, 
предположено было образовать татя же участковый коммисш и 
въ другихъ пунктахъ (см. Нротоколъ 2 засЬдашя Губернской 
Санитарно-Исполнительной Коммисш 27 шля стр. 23). 
Въ Вейсенштейнскомъ уЬзд!» въ холерное время наблюде­
те за санитарнымъ состояшемъ населенных!, мгЬстъ лежало на 
у-Ьздномъ враче и чинахъ полицш; уездный комитетъ общест­
веннаго здрав1я ни разъ ни собрался на засЬдаше. 
Кроме уездной Вейсенштей некой санитарно-исполнительной 
коммисш существовали участковый: въ м. Ампел-Ь, въ Тургель-
скомъ, Ст. 1оганнискомъ и Ст. Маттейскомъ приходахъ. 
Въ Гапсальскомъ уЬзд-Ь существовали участковый коммисш: 
въ м. Мерьяма, .ТеалЪ, на о-ве Даго въ м. КертелЬ и въ Голь-
денбеке. 
Въ Ревельскомъ уезде въ м. РаппелФ,. Въ ожидаши хо­
лерной опидемш РевельскШ уЬздъ былъ разделенъ на семь сани­
тарныхъ участковъ по месту жительства врачей и мЪстонахож-
денш аптекъ, а именно на: БалтШско-ПортскШ, Кегельстй, 1е-
гелехтскШ, Кузальстй, Раппельсшй, Гаггерстй и Кошсгай. 
РевельскШ уездный комитетъ общественнаго здрав1я собрался 
лишь однажды на засЪдаши. 
Деятельность санитарныхъ органовъ усилилась съ весны 
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отчетпаго года: въ виду появлетя холерной эпидемш было 
обращено особенное внимаше на очистку дворовъ, площадей, 
улицъ и выгребпыхъ ямъ; наблюдете за доброкачественностью 
съестныхъ припасовъ, за трактирами, портерными и другими 
торговонромышленными заведешями; независимо отъ санитарныхъ 
попечителей и городоваго санитарнаго врача, въ санитарныхъ 
осмотрахъ нринималъ еще учаспе городовой врачъ. 
Городская санитарная коммишя приняла целый рядъ сапи-
тарпыхъ м"Ьръ спещально противъ холерной эпидемш, а имеппо: 
городское свалочное место дезинфецировалось разъ въ неделю ' 
известковымъ молокомъ; ассенизащонный обозъ, помЗлцавнпйся 
въ центра города, былъ переведенъ за черту города въ отдель­
ное пом-Ьщете; устроены герметичесме ящики для вывоза не-
чистотъ; въ рыбномъ ряду устроенъ общественный ретирадъ; — 
общественный ретирадъ на Русскомъ рынке перестроенъ; боло­
тистая местности передъ Морскими воротами осушены; устроены 
новые сточные каналы по Большой Юрьевской, Древипгской и 
Никитской улицамъ; водопроводная сеть увеличена; для воспре-
щеп1я жителямъ пользоваться водою речки, протекающей черезъ 
городъ, усиленъ за ней надзоръ при посредстве 6 надзирателей; 
место стоянки извощиковъ ежедневно смывалось водою и разъ 
въ неделю дезинфецировалось КаИ Ьурегшапдашсит; исправлен?) 
старый городской водопроводный каналъ, загрязнявнпйся водою 
изъ железнодорожпыхъ резервуаровъ. Городскою Управою заго­
товлены были дезинфекщонныя средства и отпечатаны объявлешя 
жителямъ о месте нахождешя и способахъ употреблетя ихъ; 
осмотрены были все колодцы, принадлежанце частнымъ лицамъ; 
три колодца съ испорченною водою были закрыты, а десять ис­
правлены ; ямы съ стоячею водою были засыпаны известью; для 
участ1я въ санитарныхъ осмотрахъ черезъ публикацш въ газе-
тахъ приглашались частныя лица. 
Вт» течете отчетнаго года Ревельскою Городскою Думою 
были изданы следуимщя обязательный ностановлешя: 
1) о воспрещеши жителямъ пользоваться для пптья водою 
изъ речкп. 
2) объ устройстве заведешй трактпрнаго промысла; 
3) о вывозе нечистотъ пзъ отхожихъ местъ; 
4) о воспрещеши мыть рыбу на.улицахъ; 
5) объ устройстве выгребпыхъ ямъ и отхожихъ местъ въ 
домахъ; 
0) объ устройстве общественпыхъ бань и ванныхъ заве­
дешй. 
„Пррмоттвъ ЭстляндсжоЛ губернш". Кнпга II. 11 
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Въ г. Гапсале городовой врачъ и 12 санитарныхъ попечи­
телей, избранныхъ изъ домовладельцев?., производили осмотр!, 
дворовъ, площадей, иомойныхъ и выгребпыхъ ямъ, а также на­
блюдали за доброкачественностью съестныхъ прииасовъ на база-
рахъ, въ трактирахъ и питейпыхъ заведешяхъ. Обязательны хъ 
постановлен^ не было издано. 
Въ г. Вейсепштейне члены санитарной городской коммисш: 
городовой врачъ и 6 санитарныхъ попечителей — продолжали на­
блюдать за соблюдешемъ чистоты и онрятности въ домахъ и за 
доброкачественностью съестныхъ припасовъ. Спещально въ 
видахъ нредупреждешя холерной эпидемш были приняты следу­
ющая меры: устроена была дезинфекщонная камера и паровой 
аипаратъ для очистки городскихъ нечистотъ; нриспособлеиъ 
холерный баракъ со всеми принадлежностями; нанять Городскою 
Управою фельдшеръ и три санитара. Особенное внимаше было 
обращено на источники водоснабжешя и для этого былъ произ-
веденъ анализъ воды городскихъ колодцевъ. 
Въ г. Балт1йскомъ-Порте санитарные органы — городовой 
врачъ п санитарные попечители продолжали обычные санитарные 
осмотры и производили ихъ несколько разъ. БалтШско-Порт-
скою Городскою Думою было издано обязательное постановлеше 
о содержанш въ чистоте трактировъ и нортерныхъ и о внутрен-
помъ хорошемъ устройстве оныхъ. 
Въ отчетномъ году были изданы Г. Губернатором!, следу-
ющ1я обязательный постановления: о содержанш вт, чистоте кор-
чемъ отъ 6 апреля 1893 года и о лгЬрахъ соблюдешя чистоты 
въ населенныхъ местахъ Эстляндской губернш, изд. 12 апреля 
1893 года. 
Губернскою санитарно-псполнительною коммимею организо­
ваны были два санитарныхъ отряда, снабженпые всеми необходи­
мыми лекарствами, дезинфекщонными средствами и бЬльемъ на 9 
человекъ. 
Деятельность уездныхъ санитарно - иснолнительныхъ ком­
мпсш и участковыхъ надзирателей была направлена на ириште 
нротивохолерныхъ меръ и на изыскаше способовъ борьбы съ 
эпидем1ей местными средствами. 
Заботы ихъ состояли въ иршскаши -помещешй для холер-
ныхъ больныхъ, заготовлеши дезинфекщонныхъ средствъ и ме-
дикаментовъ и обезпечеши населешя врачебною помощью (см. нро­
токолъ 2 заседашя Губернской Оанитарно-Исполнительной ком­
мисш 27 шля 1893 года стр. 32—33). 
2. СвЪдЪшя о санитарномъ состояжи населенныхъ 
местностей и о мЪрахъ къ оздоровлешю оныхъ. 
а) Улицы, площади и дворы- Въ г. Ревеле значительная часть 
улицъ вымощена гранитными плитами и только на форштадтахъ 
улицы вымощены щебнемъ или шоссированы. Чистка улицъ 
обязательна, а поливка производилась иа некоторых?» людных!, 
шоссированныхъ улицахъ; всл1цств1е усиленной деятельности 
санитарнаго надзора обязательной ежедневной чистке подлежали 
и улицы форштадта. Въ городе очень много садовъ и несколько 
тенистых!, скверовъ; въ круге города имеется бульваръ, пред-
ставляющШ сплошную липовую и каштановую аллею. Базар­
ный площади чистились на счетъ города. 
Въ Балтшскомъ Порте улицы не мощеныя п посыпаны 
известковымъ щебнемъ. Благодаря расноложешю города на воз-
вышенномъ морскомъ берегу и каменистой почве, на городскихъ 
улицах?, никогда не бываетъ значительной грязи. Чистка улицъ 
производилась довольно часто и удовлетворительно. 
Въ городе Везенберге только две улицы мощеныя, осталь­
ным даже не шоссированы; въ сырое время года улицы очень 
грязны. Улицы чистились два раза въ день, собраный со дворовъ 
н улицъ соръ вывозился за городъ. 
Въ г. Вейсеиштейне улицы мощеныя и только некоторый 
шоссированы. Главный улицы обсажены деревьями и почти при 
каждомъ доме имеется садъ; очищались акуратно и содержались 
весьма удовлетворительно. 
Въ г. Гапсале улицы п площади большею частно шоссиро­
ваны, очистка ихъ производилась по мере надобности. Для 
очистки ихъ Городскимъ Управлешемъ нанят?, былъ отдельный 
подрядчикъ, обязанный но первому требованш санитарнаго над­
зора, полицш или частпыхъ лицъ производит!» немедленно 
очистку пхъ. 
Въ Остляндской губернш встречаются весьма редко густо­
населенный места въ виде селъ и деревень на подоб1е таковыхъ 
въ центральной Россш; населеше разбросано по уездамъ отдель­
ными хуторами, расположенными вблизи мызъ, где живутъ вла­
дельцы нмешй. Отсутств1е скученности населешя въ значн-
11* 
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тельпой степени способствовало удовлетворительном}' санитарному 
состояшю населеппыхъ местъ. Дворы и улицы по большей части 
пемощепыл и только въ вблизи церквей и корчемъ вымощены 
камнемъ. 
Изъ густо населеппыхъ местъ Остляндской губернш въ Ве-
зенбергскомъ уезде значительнымъ благоустройствомъ, въ сани-
тарпомъ отпошенш, отличались м. Кренгольмъ, где улицы, пло­
щади и тротуары вымощены асфальтомъ, м. 1оахимсталь и 1евве, 
где главный улицы шоссированы. 
Не меныпимъ благоустройствомъ отличались местечки Гап-
сальскаго уезда — Леаль, Кертель и Мерьяма. Улицы и пло­
щади здесь вымощены камнемъ и очищались одипъ разъ въ не­
делю, въ особенности вблизи корчемъ; большинство дворовъ также 
вымощено камнемъ. 
Въ м. Леале, по средине его, устроепъ капалъ для устраие-
шя застоя воды во время дождей. Дворы содержались чисто и 
возле домовъ имелись садики. 
б) Ретирады полюнныя ямы и удаленк пзъ нпхъ нечистотъ. 
Въ г. Ревеле два писсуара, устроеппыхъ въ более людны хъ 
частяхъ города; въ отчетномъ году устроепъ новый ретирадъ 
въ рыбномъ ряду; содержались они опрятно. Недостатокъ общест-
веппыхъ ретирадъ и писсуаровъ чувствителенъ. Въ домахъ 
устроены или ватерклозеты съ проведенною къ нимъ водою изъ 
водопроводпыхъ крановъ и со спускомъ нечистотъ ВЪ 0бЩ1Я вы-
гребпыя ямы или стульчаки, сообщаюнцяся отводными трубами 
съ выгребными ямами. Выгребныя ямы въ центре города большею 
частью съ цементированными стенками и дномъ, повъфорштадтахъ 
встречаются вырытыя въ земле выгребныя ямы, распространяклщя 
зловоше. Система удалешя нечистотъ вывозная, посредствомъ 
герметпческихъ бочекъ и страдала крупными недостатками вслед-
ств1етого, что городъ не шгЬлъ собственнаго ассенизацюннаго обоза, 
а довольствовался подрядчиками, принимавшими на себя очистку 
городскихъ нечистотъ съ подряда и выполнявшими крайне недоб­
росовестно припятыя на себя обязанности. Недостатокъ герме­
тпческихъ бочекъ заставлял!, ихъ производить вывозъ нечистотъ 
въ деревянныхъ, плохо сколоченныхъ ящикахъ, вследств1е чего 
по улицамъ распространялось зловоше. Санитарный обозъ под­
вергался несколько разъ ревизш и только благодаря настойчи-
вымъ требовашямъ удалось завести плотно сколоченные ящики 
съ крышками. Ассенизащопный обозъ, принадлежавши город­
скимъ подрядчикамъ Реброву и Юргепсону, былъ переведет, за 
городъ въ менее населенный места. Свалочное место, расноло-
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женное невдалеке отъ городской черты вблизи проезжей дороги, 
причиняло въ летнее время порчу воздуха и возбуждало жалобы 
соседних!, дачниковъ; для поддержашя его въ более или менее 
удовлетворительномъ состояши городъ, при посредстве нанятыхъ 
рабочихъ, дезинфецпровалъ его разъ въ педелю известью. 
Въ г. Везепберге ретирады очищались акуратно. На ба­
зарной площади былъ выстроенъ общественный ретирадъ. Нечис­
тоты отвозились за городъ на особо отведенное место. 
Въ г. Балййскомъ Порте общественный ретирадъ имелся 
въ гавани. Нечистоты вывозились въ закупоренныхъ ящикахъ 
за городъ па свалочное место. 
Въ г. Вейсепштейне ретирады содержались грязно; выгреб­
ныя ямы устроены плохо. Удалеше нечистотъ производилось 
бочками, въ которыя оне накачивались паровымъ снарядомъ. 
Въ г. Гапсале ретирады содержались чисто, своевременно 
очищались и подвергались дезинфекцш; нечистоты вывозились 
за городъ на отдельное свалочное место; для вывоза ихъ сущест-
вовалъ отдельный подрядчикъ. 
Въ селахъ и деревняхъ ретирады не встречаются; паселеше 
пользовалось для этой цели или загонами для скота или вблизи 
избъ устраивались неболышя ямы, обнесенпыя заборомъ изъ 
соломы или древесныхъ ветвей; въ болынинстве-же случаевъ и 
такихъ отхожихъ местъ не встречалось. Вблизи церквей и кор­
чемъ находились общественные ретирады. 
Пзъ местечекъ Эстляндской губернш особенно хорошо 
устроены ретпрады въ м. Кренгольме Везенбергскаго уезда; здесь 
въ казармахъ для рабочихъ все экскременты собирались въ гер-
метичесте чугунные резервуары и выкачивались насосомъ. Вы-
возъ нечистотъ производился особеннымъ хорошо устроеннымъ 
обозомъ, которымъ пользовалось и м. 1оахимсталь. 
в) Торговый бани. Въ Ревеле 7 торговыхъ бапь, изъ нихъ 
две въ саннтарпомъ отношешп были неудовлетворительны; помЬ-
щешя тесный п темныя. Все бани снабжались водою изъ город­
скаго водопровода; грязная вода посредствомъ отводныхъ трубъ 
спускалась въ городсте сточные каналы; въ отчетномъ году оне 
красились, белились и полы перестраивались. 
Въ уЬздныхъ городахъ Эстляндской губернш существовали 
торговый бани: въ Везенберге пхъ было три, въ большинстве 
случаевъ содержались неудовлетворительно, помещешя безъ до­
статочной вентпляцш; въ г. Везепберге бани спускали свои не­
чистоты въ речку и загрязняли ее. Въ населенныхъ местахъ 
Эстляндской губернш кроме городовъ и местечекъ общественныхъ 
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бань крайне мало, такъ какъ эстонское паселеше не отли­
чается особенной чистоплотностью; в?, некоторыхъ пмешнхъ для 
владельцев!, и прислуги имелись домашшя бани, в?» деревняхъ 
оне отличались самымъ примитивнымъ устройствомъ, комнаты 
недостаточно освещениыя, стены черныя вследств1е дыма и пара; 
въ одномъ углу сложена печь из?, плитняка, кирпича или глины; 
здесь установленъ железный котелъ для нагреватя воды; въ бани 
не редко собираютъ болышхъ, которым?» знахари пускаютъ кровь, 
ставят?, банки и лечатъ разными секретными средствами. Въ 
Везенбергском?, уезде имелись общественный бани в?, м. 1еве 
и при Кренгольмской мануфактуре, в?, м. Кренгольме. Въ м. 
1евве баня тесная и содержалась неудовлетворительно; в?, м. Крен-
гольме баня устроена исключительно для заводских?, рабочихъ, 
номещеше ея просторное с?, удобными и чистыми комнатами; 
число посещешй в?, отчетном?, году доходило до трехъ сот?, ты­
сяч?,. В?, связи с?, баней находится и прачешная, состоящая 
изъ 3-хъ отдельных?, комнат?,. Грязныя воды из?, бани попадали 
прямо в?, речку Нарову. 
г) Бойни. В?, г. Ревеле все 29 частныхъ боень были в?, отчет­
ном?, году закрыты, а на место их?, открыта в?, августе месяце го­
родская общественная скотобойня, находящаяся под?, пЪдешемъ 
ветеринарнаго врача — директора и его помощника. В?, город­
ской скотобойне производится убой крупнаго и мелкаго скота, 
а также микроскопическое пзслЪдоваше мясных?, туш?,, поступав-
шихъ на рынок?,; туши заражениыя финнами, предварительно 
хорошо проваривались и возвращались владельцам?, их?, съ осо­
бым?, клеймом?,; внутрешпе органы зараженных?, туберкулозом?, 
уничтожались. 
Въ уездных?, городахъ Эстляндской губернш имелись бойни, 
устроенный довольно примитивно. В?, Вейсенштейне бойни, чис­
лом?, три, помещались в?, деревянных?, здашях?, с?, каменным?, 
полом?,, содержались оне довольно удовлетворительно. Вт, Бал-
т1йском?,-Порте бойни находились среди города и содержались 
довольно удовлетворительно. В?» Везенберге бойня содержалась 
неудовлетворительно и содержатель ея был?, привлечен?, к?, закон­
ной ответственности и оштрафовапъ па 25 рублей. В?, г. Гап­
сале общественных?, боень не было; убой скота производился в?, 
дома хъ мясопромышленпиков?,. 
Бойни находились и в?, других?, населенных?, местахъ: 
въ м. Леале, Мерьяма п Кертеле, Гапсальскаго уезда и в?, м. 
1евве, Везенбергскаго уезда. Помещались оне въ деревянных?, 
сараяхъ из?, сруба съ деревяннымъ поломъ, по средине котораго 
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проходилъ деревянный жолобъ для стока %ровп и нечистотъ, по-
падавшихъ въ вырытую вблизи бойни яму; бойня въ м. 1евве 
содержалась довольно удовлетворительно. 
Въ остальныхъ паселенныхъ м-Ьстахъ боень не было; убой 
скота производился крестьянами въ дворахъ, мясныя туши, по-
.ступивнпя па рынокъ, подвергались ветеринарному осмотру. 
д) Водоснабжстс. Въ г. Ревеле устроепъ водопроводъ, снаб-
жаюнцй большую часть населешя питьевою водою изъ Верхняго 
озера, расположеннаго въ недалекомъ разстоянш отъ города. 
Фильтра городскаго не было, а имеюнцйся въ Екатеринтале 
небольшой фильтръ, спещально назначенъ для очистки воды, иду­
щей по открытой канав-Ь изъ Верхняго озера и снабжающей 
водою Екатеринталь и соеЬдшя улицы. Вода Верхняго озера содер­
жала много оргапическихъ веществъ и л-Ьтомъ подвергалась за-
грязнешю. Незначительная часть населешя пользовалась водою 
колодцев?,, которые также содержали значительное количество 
органическихъ веществъ, въ особенности источникъ „Карибрупъ". 
Въ г. Балт1йскомъ-Порте насчитывалось до 70 колодцевъ, 
изъ нйхъ два питались родникового водою. Изъ этого числа * 
8 колодцевъ принадлежали городу и расположены были на пло-
щадяхъ. Колодцы содержали хорошую воду и вполне удовлетво­
ряли пуждамъ населешя, снабжая его достаточнымъ количест-
вомъ хорошей пптьевой воды. 
Въ г. Вейсенштейне населеше пользовалось колодцами, ко­
торые имелись при каждомъ доме; кроме того нуждамъ населе­
шя служилъ городской артез1анскШ колодезь. Река Пайде, про­
текающая черезъ городъ, содержала въ себе значительное коли­
чество оргапическихъ веществъ. 
Въ гг. Гапса.тЬ и Везенберге имелось достаточное количество 
колодцевъ съ хорошею питьевою водою; въ г. Гапсале въ тече-
ши отчетнаго года вода колодцевъ подвергалась анализу и неко­
торые колодцы съ недоброкачественною водою были закрыты и 
исключительно предназначались для хозяйственныхъ целей, какъ 
поливка улицъ, мытье половъ и т. п.; въ городе Везенберге 
колодцы съ подозрительною водою также закрывались. 
Въ другихъ населенныхъ местахъ Эстляндской губершп 
жители пользовались колодезпою, речною и озерною водою; вода 
колодцевъ в?, Ревельскомъ уезде отличалась хорошими качест­
вами; въ некоторых?, местах?, речная вода, благодаря соседству 
болотъ, содержала значительное количество органическихъ ве­
ществ?, и отличалась коричневымъ оттенкомъ; въ м. Кертеле, 
Гапсальскаго уезда устроепъ артез1ансшй колодезь, даюпцй зна­
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чительное количество хорошей воды; во миогихъ колодцахъ Гап-
сальскаго уезда вода содержала значительное количество извест-
ковыхъ солей. 
Въ Везепбергскомъ уезде источниками питьевой воды слу­
жили преимущественно колодцы и только южная часть уезда и 
юговосточная пользовалась водою Чудскаго озера и реки Наровы. 
Въ отчетном?, году было осмотрено 70 колодцевъ, вода которыхъ 
была вполне удовлетворительна; съ загрязненною водою было 
закрыто 4 колодца. 
Река Нарова загрязнялась отбросами кожевенныхъ заводовъ 
с. Сыренца, прачешными и банями Кренгольмской Мануфактуры, 
спускавшей въ реку ежедневно более 70,000 ведеръ грязной 
воды, но благодаря быстрот!; течешя и глубине реки Наровы, 
такое загрязнете не отразилось на качестве воды, такъ-какъ 
по произведенному химическому анализу она содержала весьма не­
значительное количество органическихъ веществъ. 
Въ м. КренгольмЪ устроено водопроводъ во всЬхъ казар-
махъ рабочихъ. 
с) Ночлежные дома и щпюты. Въ г. Ревеле три иочлежныхъ 
дома, изъ нихъ одинъ городской на 40 человек?, и два еванге-
лическаго общества на 50 челов'Ькъ каждый; въ отчетномъ году 
они ремонтировались и содержались довольно удовлетворительно. 
Богад^ленъ две: городская п при больнице Приказа обществен­
наго нризр-Ьтя. 
На средства Ревельскаго благотворительнаго Общества со­
держался приотъ для девочек?,, число которыхъ доходило до 40; 
помещался ирштт, въ собственномъ деревянномъ здаши; пом'Ь-
щеше светлое и сухое. Въ здаши прпота три комнаты пред­
назначались для классовъ, куда, кроме нрштскихъ детей, соби­
ралось много приходнщихъ; воздухъ въ классахъ былъ спертый 
II ПЫЛЬНЫЙ, ВСЛ'ЬдСТВ1е ОТС.уТСТВ1Я ВСЯКИХЪ ВеНТИЛЯЦШННЫХЪ при-
способлешй, кроме оконныхъ форточекъ. 
Въ г. Гапсале существовала богадельня на 16 челов'Ькъ; 
содержалась она удовлетворительно; а для бездомныхъ и пре-
стар-Ьлыхъ обывателей существовал?, прштъ, въ которомъ при­
зревалось отъ 4 до 8 лицъ обоего пола. 
ж) Кладбища. Въ городе Ревеле шесть кладбищ?,: право­
славное, римско-католическое, три лютеранскихъ и одно еврей­
ское. Два кладбища — Цигельскоппельское и Фишермайское рас­
положены по берегу моря вдали отъ города; остальныя кладбища 
расположены вблизи города въ местности съ такимъ уклономъ 
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почвы, что почвешпля воды собирались въ маленькую речку, ко­
торая впадала въ небольшой ирудъ, имЪвнйй сообщеше съ такъ 
называемою „речкою", проходящей черезъ центръ города и заме­
нявшей собою сточный городской каналъ. 
Въ г. БалтШскомъ-ПоргЬ два кладбища; находятся они въ 
полуверсте отъ города въ сухой местности; окружены каменной 
оградой и рвами; обсажены деревьями и кустарниками; содер­
жались удовлетворительно. 
Въ г. Гапсале два кладбища: православное и лютеранское 
— содержались весьма удовлетворительно; оба кладбища рас­
положены въ юго-восточной части города и недалеко отъ нихъ 
находились жилыя постройки и колодцы, вода которыхъ темъ 
не менее явныхъ признаковъ порчи не представляла. 
Въ г. Везенберге одно кладбище и содержалось весьма удо­
влетворительно. 
Въ осталышхъ населенныхъ местахъ кладбища содержались 
удовлетворительно, окружены рвами и каменными заборами; на 
многихъ изъ нихъ имелись часовни. 
3. Надзоръ за продажей съестныхъ припасовъ и 
напитковъ. 
Санитарный надзоръ въ отчетномъ году нроявлялъ более 
плодотворную и усиленную деятельность въ виду существовавшей 
въ разныхъ губершяхъ холерной эпидемш; деятельность его 
охватывала более широте районы и распространялась на села и 
деревни. 
Независимо отъ городовыхъ и уездныхъ врачей, санитар­
ная деятельность усилилась учреждешемъ участковыхъ санитар-
но-иснол1штелы1ыхъ коммисШ, направившихъ свою деятельность, 
при посредстве санитарныхъ попечителей и другихъ уполномо-
ченныхъ лицъ, на содержаше въ чистоте корчемъ, дворовъ, трак-
тировъ, постоялыхъ дворовъ, нортерныхъ и на доброкачественность 
продаваемы хъ съестныхъ припасовъ. 
Деятельность санитарныхъ органовъ ограничивалась, глав-
нымъ образомъ, замечашямн, касавшимися санитарныхъ нару-
шешй и только въ неболыпомъ числе случаевъ требовалось при­
влечете къ законной ответственности. 
Въ городе Ревеле санитарный надзоръ сосредоточивался въ 
лице городоваго врача, полицш, санитарнаго врача и санитар­
ныхъ попечителей; эти органы разновременно производили реви-
зш местъ хранешя и отпуска съестныхъ припасовъ инапитк овъ. 
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Санитарнымъ надзоромъ в?» Ревеле было осмотрено 52 мяс-
ныя лавки, 45 хлебныхъ и некарень, 53 съестиыхъ и мелочпыхъ 
лавокъ и 77 гостнницъ, ресторановъ и трактировъ. 
Въ 5 мясныхъ лавкахъ колбаса и окорока найдены испорчен­
ными: виновные были привлечены къ законной ответственности. 
Въ 5 хлебопекарняхъ составлены протоколы за нечистоту. 
Въ одной лавке составленъ протоколъ за прогорклое масло, 
а въ другой — за фальсификацпо чая. 
Въ сентябре месяце отчетнаго года въ Ревеле была от­
крыта городская скотобойня и надзоръ за убойнымъ скотомъ и 
за мясомъ, поступавшимъ на рынокъ изъ разныхъ местъ губер­
нш, лежалъ всецело на обязанности инспектора бойни, ветеринар-
наго врача, и его помощника, нроизводившихъ микроскопическое 
изследоваше мясныхъ тушъ и наблюдавшихъ за темъ, чтобы зара­
женное мясо не поступало въ продажу на рынокъ. 
Съ сентября по 31 декабря 1893 года на бэШгЬ убито: 
крупнаго рогатаго скота .... 5007 головъ 
телятъ 1124 „ 
свиней 162 „ 
овецъ 710 „ 
лошадей 5 „ 
поросятъ 14 „ 
При осмотре тушъ обнаружены были печеночные глисты у 
рогатаго скота въ 745 случаяхъ. 
< у крупнаго рогатаго скота 80 
Туберкулозъ < » овецъ 26 
( „ телятъ 1 
Охинококъ овецъ . . 1 
Фплларш свиней . . 6 
Финны „ . . 3 
Доставлено на бойню къ осмотру тушъ и частей ихъ: 
крупнаго рогатаго скота. . . . 2514 головъ. 
свиней 4371 „ 
овецъ • . . . . 797 „ 
окороковъ 96 „ 
свинныхъ окороковъ 169 „ 
поросятъ 471 „ 
Въ отомъ числе мясныхъ припасовъ найдены болезненные 
процессы и испорченный мясныя туши; 
въ органахъ свиней . . 110 
испорченныхъ овецъ . . 43 
Е г у 8 1 р е 1 и 8  с в и н е й  . . .  1  
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Испорченные и болезненные органы уничтожались. Свин-
ныи туши, пораженный финнами, клеймились особым?, клеймомъ 
и допускались в?, продажу только после предварительная выва-
ривашя въ кипятке на бойне. 
Въ городе БалтШскомъ-Иорте городовой врачъ вместе съ 
полищею несколько разъ осматривал?, с?,естные припасы, бойню, 
мнсныл лавки, портерный и трактиры; недоброкачественности 
съестныхъ припасовъ или фальсификацш ихъ не было обнару­
жено. Двум?, содержателям?, ренсковых?, иогребовъ сделаны были 
аамечанш за неопрятное содержаше помещен] й. 
Число привлечешй къ судебной ответственности за неи-
сиолнеше требован] й санитарнаго надзора : 
I Число нривлечешй Размерь взыскашя 
по г. Гевелю | 1В огь 50 к. до 100 р. 
В?, г. БалтШскомъ-Иорте санитарный надзор?, ограничился 
только замечашями, имевшими последств1ем?> устраиеше сани­
тарныхъ нарушешй. 
В?, г. Вейсенштейне произведено было 387 санитарныхъ 
осмотров?,, в?, девяти случаях?, была обнаружена недоброкачест­
венность с?,естиыхъ припасов?,, нривлечешй к?, судебной ответ­
ственности не было. 
В?, Ревельском?, и Вейсенштейнском?, уезде санитарные 
осмотры производились уездными врачами при раз?,ездахт, по 
делам?, службы. Привлечешй к?, судебной ответственности не 
было, так?, какъ все требован!я санитарных?, органов?, немедленно 
исполнялись. 
В?, Везенбергском?, уезде уездным?, врачемъ было произ­
ведено 204 осмотра дворов?, и домов?,. Яамечашя касались глав-
нымъ образом?, неудов летворительнаго содержат я отхожихъ местъ 
и загрязненш дворов?,. 
В?, Везенбергском?, уезде было 7 привлечешй к?, ответ­
ственности и размер?, взыскашя не превышал?, 5 рублей. 
В?, г. Везенберге санитарные осмотры производились довольно 
часто городовым?, врачем?, вместе с?, иолпщею и но отзыву го-
родоваго врача крайне благощпятпо вл1яли на гипенпческую 
обстановку города, вызывая потребность в?, улучшешяхъ и стрем-
леше везде поддерживать чистоту и опрятность. Произведено 
было 24 осмотра мясныхъ лавокъ, 136 осмотров?, трактпровъ и 
75 — пивныхъ лавокъ; при этом?, замечено было, что посуда 
держалась в?, большой чистоте, вытиралась и мылась после каж-
даго посетителя. 
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Въ г. Вейсенштейне и Гапсале санитарный осмотръ произ­
водился городовымъ врачемъ довольно часто и ограничивался 
только замечашями, безъ составлешя иротоколовъ и нривлечешй 
виповныхъ къ ответственности; такая мера давала хоронйе ре­
зультаты, ибо виновные въ санитарныхъ парушешяхъ немедленно 
приводили въ иорядокъ и устраняли все то, что требовалось 
санитарными органами. 
Вне городовъ и местечекъ санитарный надзоръ за торговлею 
съестными припасами и напитками производился уездными вра­
чами при разъездахъ ихъ по деламъ службы. Осмотренные 
корчмы оказались въ удовлетворительномъ состояши и соответ­
ствовали вполне обязательным?, ностаповлешямъ, изданнымъ Г. 
Губернатором?, отъ 6 Апреля 1893 года. Въ мелочныхъ лавкахъ 
съестныхъ припасовъ въ селахъ не продавалось, за исключешемъ 
колошальныхъ продуктовъ и предметовъ домашпяго и сельскаго 
обихода. 
Случаевъ недоброкачественности съестныхъ припасов?, и 
напитковъ въ Ревельскомъ и Вейсенштейнскомъ уездахъ пе было 
обнаружено. 
Въ Гапсальскомъ уезде местного иолищею было составлено 
15 протоколовъ за несоблюдеше чистоты в?, корчмахъ. 
Въ мм. Леале и Мерьяме Гапсальскаго уезда, обращено 
было внимаше санитарнаго надзора на булочный, которыя бла­
годаря настойчивымъ требовашямъ санитарнаго надзора подвер­
глись зпачителышмъ улучшешямъ, такъ паиримеръ: рабоч1е 
помещались въ отделышмъ пом&щенш, кадки съ мукою и тес­
том?, покрывались белымъ, холщевымъ иокрываломъ, посуда была 
чистая и всяшй ненужный хламъ был?, вынесенъ изъ булочныхъ. 
Везенбергскимъ уЬзднымъ врачемъ былъ осмотренъ 1) ба-
заръ и вся провиз1я въ м. Кренгольме. 
2) Торговые ряды въ Июхтице 14 и 15 августа: 
Мелочных?, лавокъ 19 } 
Квасныхъ „ 5 1 При этомъ было сделано 
Рыбныхъ „ 1 7 замечашй за неопрятное со-
П е к а р н я  . . . .  1  ^  д е р ж а ш е  т о р г о в ы х ъ  з а в е д е ш й .  
Т р ак тировъ  . . .  2  I  
К о р ч е м ъ  . . . .  9  5  
На Портъ-Кундскомъ цементпомъ заводе было осмотрено 
147 пудовъ пораженнаго свшшаго мяса, и изъ нихъ 82 пуда 
уничтожено вслЬдств1е порчи. 
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4. Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильно­
действующими веществами, 
Въ г. РевелЕ 3 аптекарскихъ магазина и надзоръ за ними 
лежалъ на членахъ Врачебнаго Отд-Ьлешя; въ отчетномъ году 
они были обревизованы номощникомъ врачебнаго инспектора и 
въ одномъ изъ нихъ обяаруженъ былъ незаконный отпускъ въ 
изрезанном?, виде некоторыхъ травъ и корней; — владельцу 
магазина Врачебнымъ Отделешемъ было сделано строгое заме-
чаше. 
Въ г. Везенберге два аптекарскихъ магазина и въ г. Вей­
сенштейне 1. По произведенной ревизш городовыми врачами они 
найдены были въ полномъ порядке и удовлетворяли всемъ тре-
бовашямъ закона. 
В?. БадтШскомъ-Порте пять москательныхъ лавокъ; между 
прочими товарами держали общезчютребительныя краски, какъ 
напр.: железный и медный купоросъ, свипцовыя и медныя белила, 
индиго и друия краски. Краски содержались въ посуде съ 
надписями и хранились отдельно отъ прочихъ съестныхъ при­
пасовъ. Нарушешя нрава торговли ими въ москательныхъ лав-
кахъ обнаружено небыло. 
Кроме у Ьздныхъ городовъ, въ другихъ местностях?, губернш 
аптекарскихъ магазинов?., красильных?, н москательных?, лавок?, 
небыло и торговли ядовитыми веществами и красками пе было 
обнаружено. 
5. Надзоръ надъ заведениями иснуственныхъ 
минеральныхъ водъ, шипучихъ фруктовыхъ 
напитковъ, кумыса и кефира. 
Въ г. Ревеле существовало 6 заведешй для приготовлешя 
искуственныхъ минеральныхъ вод?, и шипучихъ напитковъ; 
осматривались они городовым?, врачемъ, вместе с?, чпнами по-
лицш; аппараты и пос}тда содержались въ полной чистоте; 
минеральным смеси, входянця въ составъ воды, приготовлялись 
в?, аптекахъ, вода употреблялась исключительно дестиллировапная 
изъ спирто-очпстительпаго- завода Пфафа и только для шипучихъ 
напитковъ въ рЪдкпхъ случаяхъ пользовалпсь водою, пропущен­
ною через?, фильтръ. 
Въ г. Везенберге два заведешя шипучихъ фруктовыхъ 
вод?,, осматривались они городовым?, врачемъ и найдены были 
въ удовлетворительномъ состоянш. 
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Въ Гапсале при аптеке приготовлялись искуственпыя мине-
ралышя воды и шннучге напитки под?, наблюдешемъ провизора. 
Кумысъ приготовлялся во время летня го сезона местнымъ фельд-
шеромъ съ разрешены Врачебнаго Отделешя и подъ наблюдешемъ 
Гапсальскаго городоваго врача. Въ другихъ местахъ не было 
заведешй для ириготовлешя искуственныхъ мппералышхъ водъ 
н питучихъ напитковъ; въ мелочныхъ деревенскихъ лавкахъ 
продавалась зельтерская вода и лимонадъ, нолучашшеся изъ 
Ревеля и нередко съ признаками порчи, вследстте долгаго 
лежашя. 
6. Санитарное состояше школъ, 
Въ отчетномъ году уездными и городовыми врачами было 
осмотрено 55 учебныхъ заведешй. Пзъ :>того числа въ Ревеле 
было осмотрено 10 городскихъ народиыхъ школъ, две мужски хъ 
гимназш и одпа женская. 
Народпыя училища содержались не особенно удовлетвори­
тельно, ном'Ьщешя ихъ т'Ьсныя, безъ достаточной вентиляцш; 
во время перемены учанцесн или оставались въ классныхъ комна-
тахъ съ иснорчеинымъ воздухомъ пли входили на дворъ за не-
пмЪшемъ въ здаши училищъ корридоровъ или отдельных?» ре-
креащонныхъ залъ; кубическое содержаше воздуха на каждаго 
учащагоси колебалось въ пределахъ отъ '/|з до V» куб. саж. 
Вептилящя во всЬхъ пачальныхъ училищахъ производилась 
иосредствомъ форточекъ. 
Изъ учебныхъ заведешй въ г. Ревеле удовлетворяли тре-
бовашямъ гипены: мужское городское училище Императрицы 
Екатерины II, нервое женское городское училище, две мужскихъ 
гимназш и одпа женская. 
Въ г. Гапсал-Ь 4 пародныхъ школы содержались неудовле­
творительно, въ особенности школа Карлсъ - Штифтъ; массы 
помещались въ одной комнате, гд'Ь собиралось 48 учащихся (28 
учениковъ и 20 ученицъ). 
Въ женскомъ городскомъ училище, за отсутств1емъ отдель­
ной комнаты для раздевашя, верхнее платье учащихся помеща­
лось въ комнате, где устроепъ былъ ретирадъ, скамьи не соот­
ветствовали росту; вентиляцш производилась открывашемъ фор­
точекъ; корридора для ирогулокъ или отдельнаго зала для от­
дыха во время переменъ между уроками не было. 
Въ русской Николаевской церковно - приходской школе ио-
мещеше было тесное вследств1е скоплешя учащихся въ 4-хъ 
маленькпхъ комнатахъ. 
Въ г. БалтШскомъ-Порте существовало 5 началышхъ учи-
лищъ; содержались они удовлетворительно; классныя комнаты 
сух1я, св'Ьтлыя и просторный; скамьи соответствовали рост}"; 
вентилящя производилась оконными форточками. На каждаго 
учащагося приходилось отъ 4 до 12 куб. метровъ воздуха, осви­
щете было достаточное и св^тъ падалъ на скамьи съ левой 
стороны. 
Въ г. Везенберге 0 народныхъ училищъ, изъ нихъ только 
въ двухъ помещены были просторный; вентилящя производилась 
чрезъ форточки, скамьи были безъ спинокъ, содержались оне 
удовлетворительно. 
Въ г. Вейсенштейн'Ь 4 городскихъ училища, здашя дере-
вяпныя, однозтажныя и только одно каменное; вентилящя произ­
водилась чрезъ форточки или особыми вентиляторами, осв'Ьщеше 
хорошее, благодаря достаточному числу оконъ, содержались они 
чисто и опрятно. 
Въ еще более неудовлетворительномъ санитарномъ состояши 
находились сельсшя школы, совершенно изъятые изъ врачебнаго 
надзора, такъ как?. уездные врачи только при разъЪздахъ но 
д-Ьламъ службы имели возможность обозревать попадавнйяся имъ 
на пути училища. 
Гапсальскимъ уЬзднымъ врачемъ было осмотрено 10 учи­
лищъ; изъ пихъ 5 устроены при волостныхъ нравлешяхъ не­
давно; пом^щете ихъ было сухое, светлое и просторное; венти­
лировалось форточками. Въ худшемъ положены найдены были 
прежде устроенный школы: оне были тесны, съ низкимъ потол-
комъ, недостаточно освещались, зимою холодны; школьная мебель 
не соответствовала своему назначешю; воздухъ былъ затхлый 
вс.тЬдств1е отсутств1я вентиляцш и сконлешя учениковъ, остав­
шихся после классныхъ запятШ ночевать въ школе за дальностью 
местожительства 
Въ Вейсенштейнскомъ уезде сельсшя школы помещались 
въ тесныхъ, холодныхъ и малоосвещенныхъ помещешяхъ; мебель 
не соответствовала возрасту; скамьи безъ спинокъ; вентилящя 
была недостаточна. 
Въ Везенбергскомъ уезде было осмотрено девять началышхъ 
школъ: изъ нихъ семь сельскихъ при волостныхъ правлешяхъ 
въ деревняхъ: Куркюль, Лагена, Сыренецъ, Котка, Ямы и 
Мар1енъ - Магдалененъ и кроме того въ м. 1евве, въ Пюхтице, 
при женскомъ монастыре, и Кренгольмской мануфактуре. 
Сельсшя школы помещались въ деревянныхъ здашяхъ; 
каменный комнаты ихъ были светлый, отапливались русскими 
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печами; вентилящя происходила чрезъ форточки; кубическое со­
держаще воздуха на каждаго учащагося приходилось отъ '/••! до 
:,
А куб. саж. 
Въ крайне неудовлетворительномъ санитарномъ состояшп 
оказалась сельская школа въ деревне Котка, иолъ глинобитный, 
распространявши массу пыли, нечи дымили и плохо согревали 
классную комнату; форточекъ въ окнахъ не было и вообще 
школьное здаше содержалось грязно и неопрятно. 
Въ весьма удовлетворительномъ состояшп найдены школы: 
вт. 1евве, вь Пюхтпц-Ь, при женскомъ монастыре, и въ Кренгольм-
ской мануфактуре. 
Въ м. 1евве училище находилось въ двухотажномъ деревян-
номъ зданш; классныя комнаты просторный и светлый; отапли­
вались голландскими печами съ приспособленнт»1ми къ нимъ 
вентиляторами; кубическое содержаше воздуха 7з сажени; для 
постоянно живущихъ при школ!; учениковъ и учепицъ имелись 
спальная и столовая, кроме того актовая зала и корридоръ. 
Въ м. КреиголыгЬ училище приспособлено на 700 учащихся; 
помещалось оно частью въ деревянныхъ и каменныхъ здашяхъ, 
для вентпляцш было устроены приспособлешя; содержалось въ 
большомъ порядка. 
Въ Пюхтице училище содержалось также весьма удовле­
творительно. 
Въ Ревельскомъ уезде были осмотрены три школы, устроеп-
ныя при волостяхъ Котпумъ, Вихтерпаль и Крейцгофъ. Поме­
щались он-Ь въ новыхъ деревянныхъ здашяхъ, со светлыми п 
сухими классными комнатами, регулировавшими у себя темпера­
туру воздуха по термометру; вентилящя производилась чрезъ 
форточки; на каждаго учащагося приходилось отъ 7 до 15 ку-
бпчныхъ метровъ воздуха. 
Вода для питья повсюду употреблялась большею частью коло дез-
паяи за редкими исключешями, речная; въм.Кренгольме училище 
снабжалось водою изъ реки Наровы посредствомъ водопровода. 
Въ г. Ревеле ретирады въ начальныхъ городскихъ учили-
щахъ находились во дворахъ, вдали отъ здашй и были хо­
лодными. 
Въ г. Гапсале и ВейсенштейнЬ ретирады помещались на 
дворе и только въ Гапсальскомъ мужскомъ и женскомъ училп-
щахъ таковыя имелись въ самомъ зданш. 
Въ Ревельскомъ и Вейсенштейнскомъ уездахъ отхожихъ 
местъ при училищахъ вовсе не было; учанцеся отправляли свои 
потребности на поляхъ и въ огородахъ. 
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Въ Гапсальскомъ уезде при училищахъ имелись крытые 
досчатые ретирады съ вырытыми ямами, а въ м. Леа.тЬ при 
церковно-приходской школе въ зданш имелось отхожее место. 
Въ Везенбергскомъ уезде въ деревне Котка вовсе пе было 
отхожихъ местъ. 
Вт» (-ыренце, Ямахъ, 1евве и Кренгольме ретирады поме­
щались въ здашяхъ училшцъ, содержались чисто и снабжены 
были вытяжными трубами. 
Въ отчетномъ году среди учащихся не наблюдалось опидемгй 
заразныхъ болезней; въ г. ВалтШскомъ-Порте наблюдалось не­
сколько случаевъ хшфлюенцы и училище было на время закрыто. 
Въ Гапсальскомъ уезде были отдельные случаи кори и 
чесотки, противъ которой никакихъ меръ не принималось. 
Въ Везенбергскомъ уезде наблюдались случаи заболевашя 
оспой въ сельскихъ школахъ: Изенгофской волости, Каттентак-
ской, Мар1енъ-Магдалененской приходской школе и въ Рунафер-
ской волости; школы были на время закрыты, привит1е предохра­
нительной оспы усилилось; школьный номещешя дезинфицирова­
лись фельдшерами или врачами. 
7. Санитарное состоите фабрикъ, заводовъ и 
другихъ промышленныхъ заведенш. 
Въ течеше отчетнаго года осмотрено было городовымъ и уезд-
нымн врачами 56 фабрикъ, заводовъ и мелкихъ промышлен­
ных!» заведенШ; изъ этого числа на городъ Ревель приходится 
2(ь Изъ нихъ: медно- и чугунно-литейныхъ — 5; нивоварен-
пыхъ — 7; химпческихъ — 6; фабрикъ венскпхъ стульевъ — 1; 
цикорно-макаронная мукомольня — 1; винокуренныхъ — в; сничеч-
ныхъ — 1; бумажныхъ — 1; фабрика искуствеиной шерсти — 1; ле-
сопилышхъ — 2; мраморныхъ и стекляшшхъ издЬлШ — 2; коже-
венныхъ — 8; кнрпичныхъ — 1; заведеше сернокислой извести— 1: 
паровая прачешная — 1; сукошшхъ — 1; шерстопрядиленъ — 1; 
бумагонрядиленъ — 1; заведешй для нрпготовлешя килекъ — 8: 
кирничныхъ — 1. 
Въ общемъ фабрики и заводы вт. Ревеле содержались удо­
влетворительно въ санитарномъ отношеши, за псключешемъ сле-
ДУЮЩИХЪ. 
Въ Ревеле*, две нисчебумажныя фабрики и одна бумаго­
прядильная; расположены на берегу рЬки, протекающей черезъ 
„Кремешшкъ ЭстляндсхоЛ губернш'1. Квпга II. 12 
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городъ и служащей естественнымъ отводиымъ каналомъ для фа; 
бричныхъ отбросовъ II СТОЧНЫХЪ ВОДЪ ИЗЪ городскихъ бань. ОпИ-
чечная фабрика, помещающая на форштате, иногда безпокоила 
сосЬднихъ жителей своимъ удушливымъ запахомъ. Бумажная 
фабрика и заведеше для нриготовлеше искуственной шерсти плохо 
вентилировалось и пыль, распространяемая сортировкою тряпья, 
заносилась въ сосЬдше дворы. На химическомъ заводе, ириго-
товлякицемъ эфпръ, таннинъ, хлороформъ и рвотный камень заме­
чался недостатокъ вентиляцш. 
На чугунно-литейномъ заводе, въ кузиечномъ отделены, не 
было приспособленш для удалешя угольной пыли и копоти. Г$а-
водсше рабоч1е не пользовались квартирою и пшцевымъ доволь-
ств1емъ отъ фабрикантовъ; наемъ рабочихъ производился поденно; 
казармъ при фабрикахъ не было, за псключешемъ нивовареннаго 
завода Пфафа, где на 40 рабочихъ было устроено помещеше; 
содержалось оно весьма удовлетворительно. 
Въ г. Балт1йскомъ-Норте было осмотрено 8 заведешй для 
прнготовлешя килекъ; содержались они весьма удовлетворительно. 
Въ г. Везенберге 3 кожевешшхъ завода спускали своп не­
чистоты и отбросы въ реку и загрязняли воду. 
Въ г. Гапсале 1 пивоваренный заводъ содержался удовлетво­
рительно, рабоч1е были приходянце. Кондитерски заведешя со­
держались опрятно, рабоч1е на ночь уходили домой и жили въ 
отделышхъ помещешнхъ. 
Въ г. Вейсенштейне 1 пивоваренный заводъ, 1 винокурен­
ный, 1 кожевенный, 1 шерстопрядильный и 2 красильни содер­
жались удовлетворительно въ гипеиическомъ отношеши; пользо­
вались для производства хорошею водою и отбросы употребляли 
на кормъ скота и только въ Гапсальскомъ уезде одинъ пивова­
ренный заводъ имелъ тесное, плохо вентилировавшееся помеще­
ше, особенно въ бродильномъ отделепш. 
Въ Гапсальскомъ уезде въ м. Кертель на суконной фабрике 
работало около 700 рабочихъ, которые размещались въ отдель-
пыхъ домикахъ отъ 4 до 6 человекъ въ каждомъ; сточныя воды 
отводились въ море; для предохранешя рабочихъ отъ яркихъ 
световыхъ лучей, при обработке суконъ, употреблялись особен­
ные зонтики. 
Въ Вейсенштейнскомъ уезде почти во всехъ помещичьихъ 
тгЬшяхъ были винокуренные и пивоваренные заводы и осмотры 
ихъ не производились. 
Въ Везенбергскомъ уезде осмотрено 3 кожевенныхъ завода 
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въ с. Оыренце, одинъ кирпичный заводъ въ им. Юала и одна бу­
магопрядильная фабрика въ м. БренгольмА. 
Кожевенные заводы въ с. Сыренце спускали отбросы въ 
реку Нарову и содержались грязно. Въ Кренгольмской ману­
фактуре имелись хоронпе казармы для рабочихъ, съ водоирово-
домъ; помещешя были просторны, светлы и сухи; рабоч1е поль­
зовались прачешною и банею. 
Въ Ревельскомъ у1>здг1> осмотрено: пивоваренныхъ — 1; ви-
нокуренныхъ — 1; стеклннныхъ — 1; красильныхъ — 1; коже-
венныхъ — 1; всего 5 заводовъ. Все эти заведешя содержались 
весьма удовлетворительно въ гипеническомъ отношеши. 
Помещешя для рабочихъ были весьма удовлетворительны 
на крупныхъ фабрикахъ; а именно на Кренгольмской бумаго-
прядилыгЬ, имевшей до 10.000 рабочихъ, на Нортъ-Кундской 
цементной (обе въ Везенбергскомъ уезде) имевшей до 800 рабо­
чихъ и на Кертельской суконной (на острове Даго) имевшей 
также до 800 рабочихъ. 
Что касается болезней рабочихъ, то въ Ревеле на хими­
ческом!» заводе Майера наблюдались среди рабочихъ заболевашя, 
вызванный действ1емъ рвотнаго камня. На другихъ фабрикахъ 
и заводахъ ирофессюнальныхъ и заразныхъ болезней не наблю­
далось. Въ Ревеле при каждой фабрике состоялъ врачъ, произ­
водивши! осмотръ рабочихъ два раза въ неделю; за неимешемъ 
на фабрикахъ болышцъ и правильно организованной врачебной 
помощи, рабоч1е помещались или въ городсшя больницы, или 
въ больницу Приказа Общественная Призрешя на собственный 
счетъ. Исключешя составляли болышя фабрики, югЬвния пра­
вильную больничную организацию. Кренгольмская бумагопрядиль­
ная фабрика на 10.000 рабочихъ, имела больницу на 150 крова­
тей н двухъ врачей и, кроме того баракъ для инфекцюнныхъ 
болезней; Кертельская суконная фабрика (до 800 рабочихъ) имела 
больницу на 10 кроватей и одного врача и при Портъ-Кундской 
цементной фабрике (до 800 рабочихъ) больница на 12 кроватей и 
одинъ врачъ. 
8. Оспопрививан1е.*) 
Оспенный матер1алъ з'потреблялся преимущественно въ виде 
детрита, получаемаго частью изъ Им. Вольно-Пкон. Общества, 
частью же изъ телятпиковъ Саратовской и Псковской губершй. 
*) Сн'Ьд'Ьмя о чие.тЬ д'1ггеП. которымъ было привита оспа, помещены въ 
таблиц^ „ИоуЪздныя данный". 
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Оспопрививашемъ въ Эстляндской губернш занимались 
врачи, фельдшера и оспопрививатели. Онещальные оспоприви­
ватели по большей части простые крестьяне, обучивииеся технике 
оспонрививашя. Врачей, служащихъ и вольнопрактикующих!,, 
производивших!) оспопрививаше, сравнительно не очень много. 
Оспопрививателей было всего 100, а именно 
въ Ревельскомъ уезде . . 31 
., Везенбергск. ,, . . 32 
9. Врачебно-полицейсмя мЪры противъ распространен 
венерическихъ болезней 
(сифилиса, лягкаго ш анкер а и перелои). 
Врачебпо-полицейсшя меры нротивъ распространешн вене­
рическихъ болезней въ отчетномъ году состояли: 
1) въ перюдическпхъ освидетельствовашнхъ женщинъ, жи-
вущихъ въ домахъ терпимости, и одиночекъ, числящихся въ 
полицейскихъ спискахъ; 
2) въ обнаруженш женщинъ, занимающихся тайной прости-
тущей; 
3) въ осмотрахъ рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, пиж-
нихъ чиновъ воинскихъ командъ и лицъ, задержанных!» полищею 
по разнымъ случаямъ; 
4) въ помещены! всехъ найденныхъ зараженными въ ле­
чебный заведешя. 
Перюдичесте осмотры проституток!», внесенныхъ въ списки, 
производились 2 раза въ неделю въ домахъ терпимости и 1 разъ 
въ неделю одиночекъ. 
Задержанный осматривались по мере надобности. 
За неимешемъ местъ въ больнице Приказа Общ. Призрешя 
осмотръ одиночекъ въ г. Ревеле производился въ помещеши 
Городск. Полиц. Управлешя. 
1) Подлежало врачебно-полицейскому надзору домовъ 
терпимости 9 
2) Тайныхъ притоновъ или домовъ свидашй было . — 
,, Вейсешпт. 
„ Гапсальск. » 
. . 18 




3) Женщинъ въ домахъ терпимости состояло . . . 
4) Одиночекъ подъ надзоромъ состояло 





С>) Женщинъ, находившихся въ публичныхъ домахъ 
подвергнуто врачебному осмотру 97 
7) Такихъ осмотровъ произведено 6886 
8) Между осматриваемыми женщинами найдено зара-
женныхъ: 
а) сифилисомъ 4 
б) мягкимъ шаикеромъ — 
в) иерелоемъ — 
О) Одиночекъ, подвергнутыхъ врачебному осмотру 
было 42 
10) Такихъ осмотровъ произведено 2310 
11) Между осмотренными одиночками найдено заражен-
ныхъ: 
а) сифилисомъ 4 
б) мягкимъ шаикеромъ — 
в) перелоемъ 2 
12) Женщинъ, задержанныхъ по иодозр1>шю въ тай­
ной проститущи, подвергнуто врачебному осмотру 18 
13) Такихъ осмотровъ произведено 18 
14) Между задержанными но подозрЪшю жепщинами 
найдены зараженныхъ: 
а) сифилисомъ 4 
б) мягкимъ шаикеромъ 1 
в) перелоемъ '. 2 
15) Жешцинъ, находившихся въ м^стахъ заключешй, 
подвергнуто врачебному осмотру 1 
16) Такихъ осмотровъ произведено 1 
17) Между осмотренными въ мйстахъ заключешй жен­
щинами найдено зараженныхъ: 
а) сифилисомъ — 
б) мягкимъ шаикеромъ — 
в) перелоемъ 1 
18) Подвергнуто осмотру мужчинъ на фабрикахъ, за-
водахъ, въ м1>стахъ заключешй, при возвращенш 
рабочихъ съ отхожихъ промысловъ на родину и 
проч 3410 
19) Такихъ осмотровъ произведено 19,280 
20) Между осмотренными мужчинами найдено заражен­
ныхъ: 
а) сифилисомъ 11 
б) мягкимъ шанкеромъ . — 
в )  п е р е л о е м ъ . . . .  2 2  
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21) изъ осмотрениыхъ и иайдешшхъ зараженными 
отправлено въ больницы наизл-Ьчеше: 
!
съ венерическими болезнями 70 
„ травматическими поражешнми наруж-
ныхъ иоловыхъ органовъ — 
[ съ венерическими бо.тЬзпями 19 
Мужчинъ { п травматическими иоражешими варуж-
[ ныхъ иоловыхъ органовъ — 
22) врачей, производившихъ осмотры въ течеши от-
четнаго года было 34 
III. Врачебный ОтдЬлъ. 
1. Организащя врачебной помощи забол-ёвшихъ. 
Во всей Эстляндской губерши, имеющей 415.061 ч. насел ешя 
практикуютъ 65 врачей. 
Расиределеше врачей по месту ихъ жительства таково: 
одипъ врачъ при-
число жителей, число врачей. ходится па 
въ городахъ: 63104 47 1343 чел. 
въ у^здахъ: 352557 18 19586 „ 
Если исключить правительствеппыхъ городскихъ и уЬздныхъ 
врачей, то вся врачебная помощь заболйвшимъ въ селахъ и дерев-
пяхъ сводится къ деятельности вольпоирактпкующихъ и прп-
ходскихъ врачей. Приходсше врачи нанимаются обыкновений 
обществом!» и1>сколькихъ помещиковъ какого-нибудь прихода и 
въ обязанность пхъ входитъ только врачебная помощь самимъ 
пом'Ьщикамъ и мызнымъ рабочимъ. Вс^хъ приходскнхъ врачей въ 
Эстляндской губернш семь (Раппель и Гаггерсъ Ревельскаго уезда, 
1евве и Клейнъ-Мар1енъ Везенбергскаго уезда, Мар1енъ-Магдале-
ненъ Вейсенштейискаго уезда и Леаль и Мерьяма Гапсальскаго 
у^зда). Жалованья они получаютъ отъ 1200 до 3000 рублей и 
два изъ ннхъ пользуются правами государственной службы. 
Такъ какъ число лицъ, которымъ они 'обязаны оказывать безвоз­
мездную помощь ограничивается всего несколькими сотнями, то 
все остальное сельское населеше губернш, если и нрибегаетъ къ 
пхъ помощи, то на обычныхъ отношешихъ пащеита къ вольно­
практикующему врачу. 
Кроме приходскихъ врачей, по нмешямъ въ губерши жп-
вутъ еще 7 врачей, занимающихся практикою. 
ЭТИМИ вольнопрактикующими врачами и ограничивается 
врачебная помощь заболевшпмъ нзъ сельскаго населешя. 
2. Больничная помощь населешю. 
ВсЬхъ болышцъ состояло въ отчнтиомъ году 11 съ 727 
кроватями. Изъ атаго числа подведомственных'!» Министерству 
Виутренныхъ ДЪлъ было 10 съ 527 кроватями. Общее число 
иользовапиыхъ во вс1»хъ больиицахъ равняется 7478, при чемъ 
въ больиицахъ М. В. Д. пользовалось 3958, умерло 309 и оста­
лось на нользоваше къ 1. январю 1894 года 379 чел.; больницы 
распределялись слЪдующимъ образомъ. 
Въ г. Ревел'Ь. Число кров. Польз. Умер. Осталось. 
Больница Приказа Общ. л 
Пр. Отд. для умалишен-1 208 
ныхъ при т. б. . . . I 
Больп. Общества Д1акониссъ 
„ при Губернс. Тюрьме 
Частная лечебная Дра. мед. 
Дзирне . 
Военный Лазаретъ. . . 
Въ. г. Везенбергй. 
Городская больница . . 
Въ Везенбергскомъ у^зде. 
Больн. при Крен. Мануф. 
„ „ Кунд. Ц. Ф. 
Въ г. Вейсенштейн'Ь. 
Городская больница . . 
Въ г. Гансал-Ь. 
Городская больница . . 
Въ Гапсальскомъ уЬиде. 
Больница при Даго-Кер-
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Въ Остляндской Губерши имеется три заведены спещально 
устроенный для нользовашя приходящихъ болышхъ, а именно 
1 въ г. Ревеле. 1 въ м. 1евве и 1 въ м. 1оахвмстале Везенберг-
скаго уезда. Нр1емиый покой въ г. Ревеле учрежденъ докторами 
медицины Грейфепгагеномъ, ф. Миддендорфомъ, ({). Реннеиками-
фомъ и Кшонферомъ, лечебница въ 1евве — 1еввеекимъ Отд. Приб. 
Нрав. Братства и пр1емный нокой въ Тоахимстале — торговымъ 
домомъ Д. Зиновьева и Ко. въ г. Нарве и содержится въ на­
стоящее время означенными лицами и учреждешнми. Кроме того 
нргемъ амбулаторныхъ болышхъ производится въ б. Приказа 
Общ. Призрешя и въ больнице Кренгольмской Мануфактуры. 
Плата за Число лицъ, обра- Число всЬхъ 
медиц. щавшихся въ посещешй амбу-
Пр1емиый нокой д. м. пособ1е. анбулаторш. латорныхъ больн. 
Грейфенгагена и др.. по 30 к. 2816 21750 
Лечебница въ 1евве . ) 
т
, 983 1246 
,
г 
. / Платане 
Ир1емный покой въ \ 
Ь а х и м с т а л е  . . .  1  Ш Ш 1 а е т с я  1 2 3 9  3 2 0 0  
4. Пользоваше и призрЪже душевно-больныхъ. 
Отделеше для душевно больныхъ существовало въ Эстляид-
ской Губерши только одно — при больнице Приказа Обществен. 
Призрешя. 
Взамепъ очень стараго и совершенно непригодная фли­
геля для 19 душевно больныхъ въ 1892 г. былъ нанятъ срокомъ 
на 3 года отдельный частный домъ въ городе и приспособлепъ 
на 30 болышхъ. Нанятый домъ отделенъ отъ улицы большим!, 
дворомъ, который окруженъ заборомъ; съ двухъ другихъ сто-
ронъ домъ окруженъ огородами, и только съ одной стороны на­
ходится въ сравнительно близкомъ разстоянш отъ глухой стены 
жилаго дома. 
Домъ трехъ этажный- Во II этаже помещается мужское 
отделеше; въ немъ находится внутреншй корридоръ съ 2 дере­
вянными лестницами, ведущими въ третШ этажъ. По бокамъ 
корридора палаты для умалишешшхъ, 9 палатъ для изолирован-
ныхъ, въ трехъ помещается по двое больныхъ. Палаты сооб­
щаются только съ корридоромъ; две комнаты отданы подъ номе-
щеше для прислуги. Кроме палатъ, въ томъ же этаже, нахо-
185 
дитси еще одна большая комната, вдное большая, чемъ отдельна 
палата, и служить столовой, а также для дпевпаго пребывашя 
умалшпенныхъ. Въ III этаже, въ женскомъ отделены, 7 ком-
иатъ; 2 общш по 4 койки въ каждой и одиа для ирислужницъ. 
Въ I этаж1» находятся: квартира фельдшера, надзирателя, одиа 
палата па 4 КОЙКИ ДЛЯ выздоравливающихъ или хрониковъ-спо-
койиыхъ больиыхъ и накопецъ ванна съ душемъ. 
Комнаты но своему объему и по площади иола на каждаго 
больнаго могли-бы считаться весьма удовлетворительными, еслибы 
была устроена достаточная вентилящя. Проветриваше совер­
шается исключительно съ помощью дверей и оконъ. Тонка печей 
происходить изъ корридора въ мужскомъ и изъ столовой въ 
женскомъ отделеши. Освещеше окнами достаточное. Большая 
часть оконъ закрыта железными сетками, меньшая часть тол­
стыми железными решетками. Вечеромъ корридоръ и обпця ком­
наты освещаются керосиновыми лампами, помещенными въ фо-
наряхъ. 
При отделены существуетъ особая кухня въ отдельномъ 
флигеле. 
Не смотря на то, что число местъ было въ новомъ поме­
щены значительно увеличено (со 19 до 30), удовлетвореше су­
ществующая спроса было невозможно; принимались по преиму­
ществу умалишенные опасные, заболевнйе острыми формами и 
иределенные на номещеше въ сумасшедипй домъ по решешю суда. 
На испытаны умственныхъ способностей но распоряжешю Сз
г
да 
было 13. Умалишениыхъ содержалось въ 1893 г. 55. Съ 1892 г. 
осталось 32, прибыло 23, выписалось 15, умерло 9, состоитъ 31. 
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7. Медицинсшй персоналъ, фармацевты, дантисты, цырюльники и оспопрививатели. 
Въ отчетномъ году въ Эстляндской Губерши числилось 05 врачей, 42 фармацевта, 5 дантистовъ, 1 цирюльникъ и0.00 оспопрививателей. 
Распред'Ьлеше медицинекаго персонала по городамъ и уЬздамъ видно изъ нижеследующей таблицы. 
ГОРОДА II УТОДЫ. 
Губерн. гор. Ревель . 
Заштат. г. В.-Портъ . 
У'Ьзд. г. Везенбергъ 
„ „ Вейсенштейнъ 
„ „ Гапсаль . . 
Всего въ городахъ 




Всего въ уЬздахъ 
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8. Расходы на медицинскую часть. 
Въ течеши 1893 г. на медицинскую часть пзрасходованъ 
всего 159,754 руб. 80 кон., при чемъ по отд*Ьлышмъ городамъ 
и уЬздамъ расход?» птотъ былъ следуншцй: 
Содер;каше Содержаиге Обийй 
болышцъ. нрачей, фельд., расходъ. 
пои. бабокъ. 
Гор. Ренель 54,502 р. 87 
к. 10,920 р. — к. 83,930 р. 81 






6,058 „ 53 















1,220 „ - 
я 
3,390 „ 64 




















. . . 39,720 „ 36 „ 6,200 я - „ 46,700 я 53 
Вейсеиштсйн. „ . . . — „ — » 1,000 я - „ 1,296 „ 56 
ГаисальскпЧ „ . . . 5,368 „ 27 „ 3,000 „ - в 8.567 я 95 
I1того 108,860 р. 66 
к. 29,679 р. — к. 159,754 р. 86 
9. Минеральныя воды, грязи и морсшя купажя. 
Въ г. Гапсале въ отчетномъ году существовали кунальныя 
заведешя Штюрмера и Бергфельдта для пользовашя подогретыми 
морскими и грязевыми ваннами; оба заведешя не вполне соот­
ветствовали требовашямъ гнпеническаго содержашя и научнымъ 
снособ1ямъ лечешя морскими и грязевыми ваннами; такъ, напр.: 
грязь для ваннъ недостаточно очищалась отъ мусора и мелкихъ 
камней; стены въ ванныхъ комиатахъ содержались грязными, 
ощущался значительный недостатокъ въ мужской прислуге; вен­
тилящя въ ванныхъ комиатахъ отсутствовала; для отдыха и 
потешя не было отдельныхъ комнатъ. 
Летшй сезонъ начинался съ 25 мая и продолжался по 1-е 
сентября. За весь сезонъ пользовались въ обоихъ заведешяхъ 
520 человекъ обоего пола. Изъ этого числа: 
— ревматизмомъ . . . 111 \ 
„ золотухою 152 ] 
„  м а л о к р о в г е м ъ . . . .  
,, болезнями костей | 
„ суставовъ ] 
„ нервными болезнями . 
,, женскими „ 
,. болезнями желудка и 
к и ш е к ъ  . . . .  
Въ сезоне 1893 года въ обоихъ заведешяхъ было отпущено 
лечебныхъ ваннъ 10,752. 
931 
Исходъ лечешя непзвестенъ. 
ВсЬхъ приезжихт, на летшй 





Въ г. Ревеле было три купальных?» заведешя, изъ кото-
рыхъ два принадлежали частиымъ владельцам?»: Крауспу и Мартин-
сену, а третье подъ пазвашемъ „Салона" принадлежало акцшнер-
ному обществу. 
Въ гипеническомъ отношеши содержались они удовлетво­
рительно ; ванный комнаты чистыя. светлый и достаточно про­
сторный; въ „Салоне" въ определенные часы врачи давали со­
веты и указашя при пользованш ваннами. 
В?» „Салоне" общее число принятых?» ваннъ было 25.743. 
Изъ нихъ: 
холодныхъ морскихъ ваннъ . . . 17,479 
теплыхъ без?» лекарственныхъ при­
месей 8,204 
В?» купальном?» заведешй Крауспа общее число принятыхъ 
ванн?» 12,500. 
Из?» нихъ: 





теплых?» ванн?» без?» примесей 
разсольныхъ 
грязевыхъ 
В?» купальпом?» заведешй Мартинсена с 
тых?» ваннъ 10,292. 
Из?» нихъ: 
холодныхъ морскихъ 9,870 




Кроме того, по всему побережью Финскаго залива имелись 
дачныя купалышя места в?» следующихъ местностях?»: въУсть-
Нарове, Шмецке, Меррекюле, Силламяги, Везо, Сельгс?». Вей-
нопа, Каспервике, Тойла и Орро. 
Купальный сезонъ начинался съ 15 шня и продолжался по 
20 августа. 
В?» Усть-Нарове, Шмецке, Меррекюле и Силламяги имелись 
приспособлены для пользовашя подогретыми морскими ваннами. 
Въ купальномъ заведенш в?» Усть-Нарове было принято 
Морских?» ваннъ 4,345 
въ меррекюле ' 1,433 
„ Силламяги 950 
10, Аптеки и денежный обороты ихъ. 
Всех?, аптек?, въ отчетном?, году состояло 33, пормальныхъ 
19, сельских?, 13 п фшпалышхъ 1. 
По городамъ и уездам?, аптеки распределялись такъ: въ 
Ревеле 0 пормальныхъ и 1 фшпальпая аптека. Въ уездпыхъ 
городахъ и въ заштатномъ городе БалтШскомъ-Порте по одной 
нормальной. Въ Ревельскомъ уезде 1 нормальная и 5 сельскихъ, 
въ Везенбергскомъ уезде 2 нормальный и 7 сельскихъ, въ Вей-
сешптейнскомъ уезде 2 нормальный и 1 сельская и въ Гапсаль­
скомъ уезде 3 нормальный аптеки и 1 сельская. 
Общее число поступивших?, рецептов?, во все аптеки было 
127,893, выручено по рецептам?, 58,451 руб. 90 кои., а по ручной 
продаже 55,173 руб. 77 коп., всего 113,035 руб. 07 коп. 
При ревизш все аптеки найдены в?, удовлетворительном?, 
состояшп. Но отдельным?, городамъ п уездамъ число аптек?,, 
поступивших?, в?, нихъ рецептов?, и денежный оборот?, какъ но 
рецеитамъ такъ и по ручной продаже были следуюпце: 



























































| И т о г о. 
Вт, губ. г. Ревел!;. 
Аптека пасл. Бурхардта. . 
„ пров. Бинерта . . 
„ Оппермапа . 
„ ,, Шейбе . . . 
„ „ Линде . . . 
„ маг. фарм. Фика . 






















































75,487134,997 99 22,822 58,, 57,820|57 
Въ Ревельскомъ у&здй. 
Въ Балт.-ПоргЬ: апт. пров. ; 
Эпдемена 1,135 570 56 402 74 973 30 
„ прих. Раппель: аптека 
д-ра Кузьманова. . . 3,405 1,348 17 639 40 1,987)57 
„ прих. Кошъ: сель. апт. | 
апт. пом. 1огапсона . . 719 356 14 1,440 60 1,796 74 
„ прих. Гаггерсъ: аптека 
апт. пом. Эльриха . . 696 310 27 953 80 1,26407 
„ прих. Кегель: сель. апт. < 
апт. пом. Сармо . . . 287 146 73 617 20 76393 
„ прих. Егелехтъ: с. апт. 1 1 
апт. пом. Шмидта . . 159 82 78 853 04 935182 
„ прих. Кузаль: сель. апт. 
пров. Гербана. . . . 741 358 04 403 27 7611.31 
: 7,142 3,172 69 5,310 5 8,482|74 
Бъ Везенбергск. уйзд-Ь. 
г. ВезепбергЬ: аптека 
пров. Депо 8,273 4,675 23 3,651 82 8,327 05 
м. 1евве: апт. общ. 1ев-
вескихъ помещ. . . . 1,787 1,006 13 250 61 1,256 74 
м. Гупгербурге: аптека 
пров. Абрамсона. . . 4,471 2,223 73 3,140 35 5,364 08 
куп. м. Меррекюле: сель. 
апт. пров. Абрамсона . 832 380 32 803 05 1,183 37 
прих. Клейнъ-Мар1енъ 1 
подъ мызою Эрридесъ: , 
сель. апт. пров. Шмидта ! 1,593 883 69 1,218 96 2,102 65 
с. Сырепце: сель. апт. ! 





















































И т о г о .  
руб. 
К. руб. к. руб. к. 
Въ прих. Вайвара: сельск. 
апт. пров. Уыбдш . . 
„ кун. м. Силламяги: апт. 
отд. пров. Умблш . . 
,, прих. Симонпсъ: сель, 






















| 18,564 9,976 61 10,146 19 20,392 80 
Въ Вейсеиштейнск. уЬзд-Ь. 
Въ Вейсеиштейн1;: аптека I I 
Маг. ф. Браше . . . 3,017 1,394 98 507 76 1,902 74 
„ Ампеле: прих. апт. пров. 
Коссова 2,134 1,209 68 904 
И 
2,113 79 
„ прих. Мар.-Магд : апт. 
пров. Штейна. . . . 3,027 1,610 42 328 68 1,939 10 
„ прих. Турнель: сельск. 
ант. пров. Штейнгаусена 2,028 933 93 887 18 1,821 
И 
10,206 5,149 1 | 2,627 73 7,776 74 
Въ Гапсальскомъ уЬзд'Ь. 
Въ г. Гапсал-Ь: апт. пров. 
Нермапа 
„ м. Леал-Ь: ант. нас.тЬд. 
пров. Штерифельса . . 
„ прих. Мерыша аптека 
пров Геспера. . . . 
прих. Гольденбек-Ь: апт. 
маг. ф. Юргенсона . . 
На о. Даго: сель. апт. при 




1,213 536 38 
1,313 603 92 
280 126 88 

























ВсЬхъ судебпо-медицинскихъ осмотровъ и вскрытШ мертвыхъ 
тЪлъ произведено въ течеши 1893 года — 107, при чемъ смерть 
признана врачами насильственной въ 5 случанхъ. Освидйтель-
ствовашй живыхъ людей произведено 414 и осмотровъ и изслй-
довашй предметовъ и вещей 39. 
Изъ числа случаевъ смерти было: самоубШствъ 16, убШствъ 
6, дЬтоубШствъ 4, и смерти младенцевъ, оставленныхъ безъ по­
мощи 8. 
Осмотръ живыхъ людей быль произведешь для опредЬлешя 
1) беременности и послйродоваго состояшя въ 28 случаяхъ 2) 
раст.тЬшя и изнасиловашя въ 6 случаяхъ, 3) степени тяжести 
рапъ и другихъ новреждешй въ 234 случаяхъ, 4) состояшп умст­
венных!» способностей въ 32 случаяхъ. Въ остальных?, 114 слу­
чаяхъ осмотръ живыхъ людей произведешь для онред^летя со­
стояшя здоровья но различнымъ другимъ судебно-меднцинскимъ 
вопросамъ. 
ВсЪхъ судебно-медиципскихъ актовъ было выдано 541. Рас-
пред-Ьлеше случаевъ осмотра и вскрыт1я мертвыхъ т-Ьлъ и осмотра 
живыхъ людей и вещей, а также числа выданныхъ судебно-ме-
дицнпскпхъ актовъ но отдЬлышмъ городамъ п уЬздамъ видно 
изъ слйдующихъ таблицъ. 
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В Е Д О М О С Т Ь  
о мериносовыхъ овцахъ, разводимыхъ въ Зстляндской губернж 











































1. Ревельскгй утдъ. 
1 Маартъ 
Сааге 
Арнольдъ фонъ Депъ 550 55 — 23 — 
2 Отто фонъ Лил1ен-
ф е л ь д ъ  . . . .  700 75 — 24 — 
3 Райкюль 
Графъ Левъ Кей-
зерлингъ . . . 165 15 — 20 — 
4 Геркюль Рейнгольдъ фонъРо-
з е н т а л ь  . . . .  680 62 20 22 50 
5 Койль . 
Карлъ фонъ Людеръ 500 114 — 23 50 




Маргя фонъ Людеръ 400 36 — 22 — 
7 Итферъ 
Баронъ Петръ Вран­
гель 330 38 — 21 50 
8 Оелли 
Александръ фонъ 
Б е р ъ  . . . .  200 22 20 22 50 
9 Куркюль 
Баронъ Георгъ Шта-
] кельбергъ . . . 580 57 — 21 50 
10 1 Морепгофъ 
Баронъ Александръ 








Врангель . . . 400 35 — 9 — 
13 Иннисъ . 
Германъ фонъ Крау-
1 зе 423 49 — 27 — 
14 Вайкюль 
Николай фонъ ПГу-




4218 422 20 20 86 
Койкъ 
утдъ. 
15 | Фонъ Грюневальдтъ 1440 153 __ 23 10 










Назваи1е имЪн)й. п фамилш вла­ 55 
о 
С» л 
















































б е р г ъ  . . . .  
Баронъ Унгернъ-
Штернбергъ . . 
} Фонъ Бревернъ. . 
Фоиъ Валь . . . 
Фонъ Грюневальдтъ 
Фонъ 
Гарпе . . . 
| Баронъ Траубен-
1 бергъ 
Баронъ Толь. . . 
Баронъ ШИЛЛИНГЪ . 
Фонъ Бревернъ. . 
Баронъ Розенъ . . 
Баронъ Майдель . 
Фонъ Бенкендорфа 



























































15749 1523 32 21 13 
34 Паллиферъ 
1 1 
4. 1 'атальскгй 
утдь. 
Фридрихъ фонъ Лю-
ДЕРЪ 480 48 — 22 — 
\ 
Бъ вопросу о заводской и фабричной 
промышленности въ Эстляндской 
губернш. 
Въ 1893 г. въ Эстляндской губернш было 242 заводовъ и 
фабрикъ, производительность которыхъ достигла 19534000 рублей; 
па пихъ производили работы 9001 рабочихъ. Въ отомъ году 
на 70 фабрикъ и заводовъ меньше. ч-Ьмъ въ 1892 г.; производи­
тельность уменьшилась на 21057000 рублей; рабочихъ въ 1893 
году было меньше, ч-Ьмъ въ 1892 г. на 146 ч. 
Въ это число (242) не входятъ фабрики и заводы съ произ­
водительности) на сумму меньше 1000 рублей. Кроме того 5 
фабрикъ не обозначили суммы производительности. Предполагая, 
что 76 заводовъ именно потому и составляюсь разность съ чис-
ломъ заводовъ 1892 г., что ихъ производительность меньше 1000, 
мы имели бы производительность за 1893 г. на 60000 рублей 
больше, чЪмъ действительная, т. е. 19534000 руб.; 5 винокурен-
ныхъ заводовъ, пе доставили св-Ьд'Ьшй о сумме своей произ­
водительности, что действительную сумму производительности 
уменынаетъ тысячъ на 100. 
Следовательно въ понижен! и производительности заводской 
и фабричной больше, чЪмъ на половину иротивъ 1892 г., сл-Ьдуетъ 
искать другой причины. Такой унадокъ заводской и фабричной 
производительности въ Эстляндской губернш объясняется ниже. 
Для этого прежде всего сравнпмъ распределеше фабрикъ и 
заводовъ и ихъ производительность по городамъ и у-Ьздамъ за 
1893 г. и 1892 г. 
въ 1893 г. 1892 г. 1893 г. 1892 г. 1893г. 1892г. 
Число фабр, и ланодонъ: Производительность: Число рабочихъ. 
Г. Ревель 29 35 2506000 р. 6903550 р. 1400 1241 
„ Везенбергъ 5 7 78000,, 190225,, 26 41 
„ Вейсешнтейнъ 2 4 27000 ,, 99560 „ 18 29 
„ Гапсаль — 2 — „ 990 „ — 5 
Итого 36 48 2611000 р. 7194325 р. ~144^1315 
Ревельск- уЬздъ 72 86 1293000 „ 6615465 „ 409 563 
Везенберг. „ 80 100 14203000 „ 19889740 „ 6145 6195 
Вейсеншт „ 40 49 531000,, 5232290,, 270 316 
Гансальск. „ 14 35 896000 „ 1648995 „ 793 815 
Итого 208 270 16913000 р. 33396490 р. 7698 7889 
„Вроменииыъ Эотшндсков губернш'. Кнцга11. 14 
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Изъ этихъ таблицъ следуетъ, что въ 1893 г. число фаб­
рикъ и заводовъ, ихъ производительность и на нихъ число рабо­
чихъ меньше, чемъ въ 1892 г., на: 
Число занодоиъ па: Пронзнодительность на: Число рабочихъ па: 
Въ г. Ревеле 0 меньше 4398000 р. меньше 159 больше 
„ „ Везенб. 2 112000 „ 15 меньше 
„ „ Вейсеншт. 2 ,, 73000,, 11 „ 
„ „ Гансале 2 ,, 990 ,, 4 „ 
Въ Рев. уезде 14 „ 5322000 „ 154 
„ Везенб. „ 20 ,, 5687000 ,. 50 
„ Вейсен. „ 9 „ 4711000 40 „ 
„ Гапсаль. „ 21 „ 753000,, „ 22 
Итого 76 ~ 21057000 „ ~ 143 
Главную отрасль заводской промышленности по числу заво­
довъ въ Эстляндской губернш составляюсь винокуренные заводы. 
Эти заводы составляют!» 05,2 проц. всЬхъ заводовъ и фабрикъ 
въ губернш, производительность же винокурениыхъ заводовъ въ 
1893 г. составляетъ всего 13,4 проц. всей производительности 
заводовъ въ губернш, тогда какъ въ прежше годы и но произ­
водительности эти заводы заиимали первое место въ губернш, а 
именно: 51,5 проц. 
Въ 1893 г. производительность винокурениыхъ заводовъ на 
38,1 проц. меньше, ч'Ьмъ въ 1892, тогда какъ число заводовъ на 
6,2 проц. больше, ч1шъ въ 1892 г. 
Следовательно производительность въ Эстляндской губернш 
за 1893 г. меньше, ч1'>мъ въ 1892 г, потому что винокуренные 
заводы сократили свое производство. Это объясняется т!>мъ, что 
владельцы винокурениыхъ заводовъ выкуриваютъ спиртъ изъ 
своего матер1ала (картофель, солодъ, ячмень, кукуруза и проч.). 
По этому, когда матер1ала для винокурешя не достаетъ, вследстлге 
неурожая, то производительность винокурешшхъ заводов?» или 
уменьшается, или заводъ прекращаетъ деятельность впредь до 
урожайнаго года. Действительно въ 1893 году 70 заводовъ (почти 
половина) уменьшили выкуриваше спирта, вследствие неурожая 
картофеля, 80 заводовъ тгЬютъ прежшою производительность 
и только 8 заводовъ увеличили ее по случаю урожая картофеля 
въ гагЬшяхъ заводчиковъ. 
По причине меньшаго выкуривашя спирта на вннокурен-
ныхъ заводахъ и спиртоочистительные заводывъ г. Ревеле также 
уменьшили свое производительность. 
Поэтому въ 1893 г. въ Эстляндской губернш по производи­
тельности первое место занпмаетъ Кренгольмская бумагопрядиль-
в е д о м о с т ь  
о фабрикахъ и заводахъ въ Эстляндской губерн!и за 1893 годъ. 
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Шерсточесальные и прядильные заводы 
С у к о н н а я  ф а б р и к а  . . . .  
Мыловаренный заводъ . . . 
Кожевенные заводы .... 
Фабрикъ мясныхъ продуктовъ 
Молочная ферма-маслобойня . 
Лесопильные заводы . . . 
Лесопильн. заводы соединен, съ паров, мельн 
Паровыя мельницы 
Мукомольн., макарон, и цикорная мельница 
Фабр, фанерныхъ сид'Ьшй и др. дер. изд1шй 
Бумажная фабрика 
Вумаго-прядильная и ткацкая фабрика 
П и в о - м е д о в а р е н н ы е  з а в о д ы  . . . .  
Винокуренные заводы 
Спиртоочистительные заводы.... 
Водочные и ликерные 
Кирпичные заводы 
Заводъ мраморн. и цемент, плитъ и изд1шй 
Цементный заводъ 
Фабрика пожарныхъ трубъ 
Чугунно-литейный и механичестй заводъ 








Фабрика искуственной шерсти 
Заводъ для искуственныхъ минеральн. водъ 
И т о г о  








































































































































































































793 242 19534 9061 
1,7 о/о; 
*) Сумма производительности выражена въ тысячахъ. 
Въ г. Гапсале фабрикъ и заводовъ п
г
Ьтъ. 
пая и ткацкая фабрика, въ Везенбергскомъ уЬздф: /производи­
тельность ея достигаетъ 12247000 рублей, или 63(8 проц., по 
ней число рабочихъ 4556 (50,2 проц.). ^ 
Второе м^сто занимаешь суконная фабрика въ Гапсальскомъ 
уезде съ производительностью 792000 рублей и 716 рабочими! 
ЯашЬмъ следуешь цементный заводъ въ Везенбергскомъ уезде, 
производительность котораго 509000 рублей, на ней рабочихъ 860. 
Изъ выдающихся заводовъ и фабрикъ въ г Ревеле сле-
дуетъ отметить: лесопильный заводъ съ паровой мельницой, 
который имеетъ" производительность на 599000 рублей съ 105 
рабоч.; фабрика деревянныхъ и фанерныхъ изделШ — 247000 
рублей, на ней рабочихъ 415; химическШ заводъ съ производи­
тельностью въ 700000 рублей и 55 рабочими. 
Следовательно но заводской промышленности первое место 
занимаешь въ губернш Везенбергстй уездъ: 33 проц. заводовъ, 
72,5 проц. производительности и 67 проц. рабочихъ Второе 
место ио производительности принадлежишь городу Ревелю 12,3 
проц., Третье место по производительности — Ревельскому уезду, 
6,6 проц. тогда какъ по числу заводовъ оиъ занимаешь второе 
место (29,7 проц.).' 
14* 
Санитарное состояше Ревеля 
по даннымъ смертности въ этомъ города. 
Д-ра М. Еон()арснко. 
Собираше и сопоставлеше свЪд-Ьшй смертности съ группи­
ровкой случаевъ смерти по отд1>льпымъ болезненным!, причинам?», 
по возрасту, полу, местожительству, заштям?», времени года 
представляетъ ценный матер]алъ для суждешя о санитарномъ со-
СТОЯ1ИИ паселепной местности. , 
Не имея установленной нормы того мипимума смертности, 
ниже котораго она въ силу самой организацш человеческаго 
тела и вследств1е пекоторыхъ впешпихъ услов1й неустранимыхъ, 
спуститься не можетъ, мы имеемъ возможность судить по сравне­
ний смертности одной местности со смертностью другой населен­
ной местности о благощлятныхъ или иеблагощнятныхъ условгяхъ, 
отражающихся на здоровьи населешя въ данной местности. «Зная 
напр., что въ одномъ городе изъ 1000 живущихъ умираетъ ме-
пее 20 человекъ, а въ другомъ смертность доходитъ до 30, мы 
вправе заключить, что сапитарныя зтслов1я во второмъ городе 
хуже, чемъ въ первомъ съ 20 умирающими па то-же число жи­
телей. Статистика смертности, указывая на те условхя, которыя 
влгяютъ на болезненность и смертность народонаселенгя, служит?» 
основою къ изучешю ближайшихъ иричинъ высокой смертности 
данной местности и принятш меръ къ устранепш ихъ, къ 
улучшешю общественнаго здрав1я. Съ другой стороны она 
даетъ возможность контролировать целесообразность предпрпня-
тыхъ меръ. 
Въ виду такого важпаго дгагиостическаго значешя стати­
стики смертности при пзучеши саннтарнаго состояшя города Ре­
веля я и предпринялъ настоящее изследоваше смертности за 
последше три года 1892, 1893 и 1894, по врачебнымъ карточ-
камъ (свидетельства о смерти) карточки хранятся въ нолицей-
скихъ участкахъ. Въ разсматриваемомъ матер1але имелись дан­
ный объ отдельномъ умершемъ: годъ, месяцъ, число, часть города, 
назваше улицы, имя, фамшйя, веропсноведаше, возрастъ и болезнь, 
отъ которой смерть последовала. Не достаетъ следовательно 
существенныхъ сведешй: заняпе, состояше умершаго, постоян­
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ный житель Ревеля пли временный, санитарпое состояше квар­
тиры. Выяснеше влшшя последнихъ факторовъ, однако, воз­
можно дополнить, изучивъ более подробно санитарныя услов1я 
Ревеля по отд-Ьлышмъ участкамъ и улицамъ. Въ избранный 
нерюдъ времени, т. е. 1892, 1893 и 1894 г., только въ 1894 г. 
была значительная эпидем1я скарлатины, повл1явшая па увели-
чеше смертности въ Ревеле; въ остальные годы на заболевае­
мость и смертность имели влгяше преимущественно чисто мест­
ный услов1я, заключаюпцяся въ свойствахъ почвы, воздуха, 
качестве воды и жилищъ. 
Обыкновенно статистичесте выводы о силе смертности опре-. 
деляются такъ пазываемымъ коэфищентомъ смертности, т. е., 
% отношешемъ числа умершихъ на 1000 жителей данной мест­
ности. Определеше коофищента смертности будетъ вероятно 
тогда, когда имеются точныя сведешя — цифровыя данныя о 
численности населен1я. 
Такихъ данныхъ по отношешю къ Ревелю не имеется за 
изследуемый нами першдъ времени, такъ-какъ переписи народо-
населешя съ 1881 до 1895 года въ Ревеле не было. Несомненно 
съ того времени численность населешя увеличилась, какъ в&тЬд-
ств1е перевеса родившихся надъ умершими (естественнаго при­
роста), такъ и вследств1е нрисилешя. Прилагая къ цифре народо-
населешя Ревеля, полученной переписью 1881 года, естествен­
ный ириростъ населешя на последуюпце годы, получимъ прибли­
зительную, более иди менее вероятную цифру населешя въ 1891 
г., а именно: 52,646, при чемъ мужскаго пола 27,139, жепскаго 
25,507. При перешей 1881 г. жителей оказалось 50,488, следо­
вательно нрнростъ за 10 летъ оказался ровнымъ 2156, т. е. въ 
среднемъ 215 въ годъ. 
Въ мае 1889 г. полпщя произвела подворную перепись 
всехъ городекпхъ жителей, и число ихъ оказалось равнымъ 
52,921 человекъ. Эта цифра указываешь па то, что число жи­
телей помимо прироста съ 1881 года увеличивается и на счетъ 
иммигрант, хотя, по видимому и незначительной. 
II такъ, не имея цпфровыхъ данныхъ объ нммиграцш и 
эммпграцш, можно принять цифру населешя, полученную пере­
писью 1881 г. сложенной съ естественнымъ ирпростомъ за по= 
следующге годы все же близко подходящую къ действительному 
числу жителей Ревеля. 
Въ 1892 году населеше Ревеля такпмъ образомъ будетъ 
равнымь 52,956 человекъ. Въ следующпхъ таблицахъ изображена 
смертность въ Ревеле по годамъ, возрасту и частямъ города. 
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Смертность въ 1892 году. 
$ 
Но возраотамъ и участкамъ города, 
Таблица I. 
Ч а с т и  г о р о д а :  
1892. I. II. 
Ш. IV. V. VI. 
Всего. 
До 1 года . 33 32 52 74 26 21 238 
„ 5 лЪтъ . 20 13 40 47 19 8 147 
Итого 53 44 92 121 45 29 385 
„ 10 л-Ьтъ . 2 3 4 2 2 2 15 
п 15 » 1 1 3 7 4 — 16 
я 20 я 4 4 5 10 7 2 32 
я ,, 
12 8 16 32 8 4 80 
я 
4 0  
п 
7 7 14 42 10 9 88 
и 50 „ 5 11 17 35 8 7 82 
я 
6 0  
я 
15 13 18 37 10 15 107 
Я 70 „ 14 12 25 43 9 18 122 
Я 80 „ 3 13 18 43 13 17 125 
Я 90 7 5 9 15 4 8 32 
Итого 123 122 221 387 120 111 1084 
Смертность въ 1893 году» 
Но возрастамъ и участкамъ. 
Таблица II. 
Ч а с т и  г о р о д а :  
1893. I. И. Ш. IV. V. VI. 
Всего. 
До 1 
года . 30 35 76 66 36 21 264 
я 5 л-Ьтъ . 25 21 33 25 12 10 126 
Итого 55 56 109 91 48 31 390 
я Ю 
лЪтъ. 3 3 8 4 5 3 26 
Я 15 
И 
2 3 1 3 1 3 13 
Я 20 
Я 
2 2 5 10 5 3 27 
„ 30 
Я 
6 11 13 34 12 5 81 
я 40 
Я 
10 7 15 48 24 14 118 
Я 50 
Я 
11 13 17 37 10 6 94 
я 60 
Я 
7 10 17 47 11 6 98 
я 70 
Я 





9 9 41 47 10 22 138 
Я 90 
я 
3 5 7 20 8 12 55 
Итого 110 141 256 404 149 119 1179 
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Смертность въ 1894 г. 
по возрастать и участкамъ. 
Таблица III. 
Г о р о д с г м е  у ч а с т к и .  
I. 
П. 
Ш. IV. V. VI. Всего. 
До 1 года . 25 39 59 76 47 19 . 265 
„ 5 летъ . 22 44 72 83 56 34 311 
Итого 
47 83 131 159 103 53 576 
До 10 
летъ. 26 22 20 33 23 10 134 
„ 15 5 2 4 2 4 4 21 
„ 20 2 3 8 12 2 3 30 
„ 30 
я 
13 9 4 25 8 9 68 
„ 40 15 8 9 54 14 11 111 
„ 50 
я 
14 12 19 27 12 10 91 
„ 60 
я 
9 17 12 53 14 11 116 
.. 70 
я • 
6 17 35 62 16 19 155 
„ 80 
я 
12 7 19 33 14 18 103 
„ 90 
я 
— 3 8 _ 5 6 7 29 
Итого 149 183 269 465 216 155 1437 
Изъ приведенных?» таблицъ следует?». что но отдельным?» 
годам?» смертность в?» Ревеле представляет?» следуюпця колебания: 
въ 1893 году умерло 1084 человекъ, въ 1893 году — 1179 и 
въ 1894 году — 1437 человекъ. За три года умерло всего 3700, 
следовательно средняя смертность равняется въ разсматриваемый 
перюдъ времени 1233 человека въ годъ. Сравнивая эту цифру 
смертности съ цифрой средней смертности за 7 летшй перюдъ 
съ 1882 — 1888 годъ*), оказывается, что смертность въ Ревеле 
въ последнее время, т. е съ 1892 года уменьшалась въ сред-
немъ на 139 человекъ въ годъ. За 7 летшй перюдъ съ 1882 
до 1888 годъ средняя смертность была 1372, а въ 3 летшй пе­
рюдъ, т. е. 1892—1894 г. средняя смертность 1233 чел. Здесь 
я долженъ заметить, что по сведешямъ, доставленнымъ церквами 
въ СтатистпческШ Комитет?», количество умершихъ несколько 
больше, чемъ въ нриведенныхъ выше таблнцахъ по врачебно-
нолицейскимъ карточкамъ, а именно: в?» 1892 г. но этпмъ све­
дешямъ умерло 1157, въ 1893 г. — 1231 и в?, 1894 году — 
1516 чел., т. е. в?» среднем?> на 68 чел. въ годъ больше (см. та­
блицы I, II и III). Эта разница объясняется темъ, что въ го-
родсия церкви привозятъ хоронить умершихъ изъ ближайшихъ 
*) Диссертацш .1. Малинонскаго 1891 г. стр. 69. 
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лгЬстечекъ и некоторые пасторы впосятъ ихъ в?» снисокъ умер­
шихъ въ Ревельскомъ приходе. Такая же разница количества 
умершихъ по св'Ьд'Ьшямъ Статистическаго Комитета и полицш 
замечена въ 1888 и 1889 годахъ. Но такъ какъ въ Ревеле 
безъ врачебно-полицейскаго свидетельства никого пе хоронят?» и 
карточки сохраняются въ полицейскихъ участкахъ, полагаю, что 
свйдешя о числе умершихъ въ Ревеле по врачебнымъ карточ-
камъ вполне точны. По этимъ даннымъ я и буду рассматривать 
подробнее смертность по месяцамъ, причипамъ и проч. 
Принимая цифру населешя Ревеля по переписи 1881 года 
шпосъ естественный приростъ, получимъ ко.чфицгентъ смертности 
въ следующихъ цифрахъ: 
населеше. смертность, коофищентъ. 
1892 годъ . . . 52956 1084 20,4 
1893 „ ... 53212 1179 22,5 
1894 „ ... 53220 1437 27,0 
Отсюда средняя смертность за трехлетшй перюдъ равняется 
23,3 на 1000 жителей. Следовательно смертность въ Ревеле въ 
последше три года значительно понизилась : съ 26,5 за 1882—1888 
г. на 23,3 (на 1000) въ 1892—1894 г. 
Въ виду того, что неизвестны точныя цифры населешя по 
возрастамъ и частямъ города, въ дальнейшем?» изложенш ста-
тистичесшя выводы о силе смертности будуопределять не коофи-
щентомъ смертности, а процентнымъ отношешемъ числа умер­
шихъ по возрастамъ, по причипамъ к?» общей смертности. Дет­
скую же смертность считаю более правильным?» разсматривать 
по отношение къ числу новорожденныхъ, цифры которыхъ из­
вестны по сведешямъ Статистическаго Комитета, доставленнымъ 
церковными приходами. Статистикъ Вапнешусъ высказываетъ 
следующее положеше о детской смертности: „Въ каждой стране 
сила смертности существенно и до некоторой степени исключи­
тельно обусловливается рождаемостью. Другими словами, там?» 
где рождаемость, по отношешю къ числу жителей, значительна, 
этимъ самимъ, по необходимости, увеличивается и коофищентъ 
смертное?и; и на оборотъ при небольшомъ относительно числе 
рождешй, наблюдается и небольшая смертность. Ото явление 
имеет?» свое основаше в?» томъ, что смертность новорожденныхъ 
и детей вообще до такой степени ватка, что ею же большею 
частью и определяется коофищентъ общей смертности, что сле­
довательно там?», где рождается много детей, отпмъ самымъ сред­
няя смертность должна увеличиться." 
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Число родившихся, число умершихъ детей до 1 и до 5 
летъ и процентное отиошеше посл-Ьдпихъ къ числу новорожден-
нихъ показапы па следующей таблиц!*: 
Таблица IV-
Число родпшпихся. Число умерпшхъ. На 100 ноиорожд. 
% до 1 г. % до 5 л-
1892 г. 778 мальч. 689 д-Ьк. 1467. До 1 г. 238 до 5 .тЬтъ. 147 16,22 10,02 
1893 г. 756 „ 731 „1487 „ 264 „ 126 17,47 8,47 
1894 г. 744 „ 710 „ 1454 „ 265 „ 311 18,22 21,34 
Всего до 5 л"Ьтъ умерло въ 1892 году 385 детей, въ 1893 
году 390 и въ 1894 году 576 детей. На 100 поворождепныхъ: 
въ 1892 году умерло 26,24, въ 1893 году 26,22 и въ 1894 году 
умершихъ д'Ьтей 39,54% всего числа поворождепныхъ. 
На Гипеническомъ Конгрессе въ Буда-Пеште приведены 
дашшя о смертности детей, которая возрастаетъ съ запада па 
востокъ. Въ 33 городахъ Англщ она равняется 16% всего числа 
новорожденныхъ, въ 193 городахъ Гермаши и въ 57 Австрш уми-
раетъ 23%, въ Вепгрш 25%. Замечено, что более всего влгяютъ 
климатичестя услов1н. Въ летше месяцы при повышеши Т° 
смертпость увеличивается. 
Сравнивая детскую смертность въ Ревеле оказывается, что 
она гораздо более, чемъ въ городахъ западной Европы и на 
1,24% больше, чемъ въ Венгрш. Въ 1894 году детская смерт­
ность достигла до 39,54% всего числа новорожденныхъ. Такой 
громадный процентъ детской смертности въ 1894 году объяс­
няется скарлатинной :шидем1ей. Въ первые же два года 1892 и 
1893 г. детская смертность, тоже значительная, зависитъ оче­
видно отъ местныхъ бытовыхъ, почвенныхъ и климатическихъ 
условШ. 
Обративъ вннмаше на смертность по годамъ и по возрасту, 
замечаемъ, что она не одинакова для каждаго года и что коле-
баше детской смертности главнымъ образомъ отразилось на 
общемъ коэфищенте смертности, который, напрюгЬръ, въ 1894 г. 
повысился на 4,5 иротивъ 1893 г., благодаря усилившейся дет­
ской смертности. Въ 1894 году дЬтей умерло па 186 больше, 
чемъ въ 1893 году. Я уже заметилъ раньше, что общШ коо­
фищентъ смертности въ последнее трех.тЬт1е въ Ревеле пони­
зился сравнительно съ прежними годами 1872—1889 г., объяс­
няется ли оно улучшешемъ гппепическихъ условШ города пли 
общтй коофищентъ смертности упалъ, благодаря пониженш дет­
ской смертности? Для наглядности нояснимъ цпфровыя данныя 
въ следующей таблице: 
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Изъ общаго числа умер- -
Обнцй (на 1000) 
Смертность 
Общая 
шихъ умерло детей (до 
коэф. смертности: 
до 5 летъ: смертн.: 5 летъ) на 100: 
1888 г. 30,8 846 1602 52 
1889 „ 25,6 450 1170 38 
1892 „ 20,4 385 1084 35 
1893 „ 22,5 390 , 1179 33 
1894 „ 27,0 576 1437 40 
Изъ этой таблицы сл1»дуетъ во первыхъ, что каш» общая 
смертность, такъ главнымъ образомъ датская въ последнее время 
уменьшается, во вторыхъ, датская смертность повытнаетъ и обнцй 
коофищентъ смертности. Въ дальнейшемъ изложеши увидимъ, 
что санитарныя условхя Ревеля съ 1889 года значительно улуч­
шились Разсматривая смертность по возрастамъ, замйтимъ что 
въ различныхъ государствах!» новорожденные составляютъ '/*—'/« 
всЬхъ умершихъ, умернпе до 5 .тЬтъ при благощпятпыхъ усло-
в1яхъ образуютъ 30 проц., въ большинстве держится смертность 
около 40 проц. всехъ умершихъ, а въ болыпихъ городахъ доходитъ 
до 50 проц. Такая смертность въ городахъ была около 10 летъ 
тому назадъ. Но съ каждым?» годомъ санитарныя, гииеничестя 
условгя в'1» городах!» улучшаются и смертность должна падать. 
Такъ и въ Швецш за посл'Ьдше 115 летъ смертность детей 
уменьшилась съ 20,4 на 100 новорожденных!» на 13,5. 
Если сравнить датскую смертность Ревеля напримеръ, съ 
Тифлисомъ*), то оказывается, что при среднем!» общемъ коофи-
щенте смертности Тифлиса за три года (1885—1887 г.) 25,4 на 
каждую тысячу жителей Ревель югкгъ средшй обнцй коофищентъ 
смертности за 3 года (1887—1889 г.) 2(5,2 на 1000 жителей. 
Детская же смертность была одинакова какъ въ Ревеле, такъ и 
въ Тифлисе: средняя за теже 3 года 43 проц. общей смертностп 
въ обоихъ городахъ. Средняя же смертность детей въ Ревеле 
за 1892—1894 годъ 36 проц. общей смертностп. Следовательно 
детская смертность понизилась съ 43 проц. (1887—1889 г.) на 
36 проц. общей смертности (1892—1894 г.). 
Изъ таблицъ I, II и III следуетъ, что кроме значительной 
потери детей, которая шшоситъ окономичесюй ущербъ населенно, 
указываюнцй на необходимость принятгя меръ къ уменыпешю 
ея, повышенная смертность замечается и въ другомъ важномъ 
возрастномъ составе населешя, производительном!» отъ 20—50 
летъ. 
*) Но отчету д-ра Главацкаго. 
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Такъ въ 1892 г. умерло отъ 21—50 летъ 190, въ 1893 
году 293, въ 1894 г. 273 человека. Изъ общаго числа умер­
шихъ въ отомъ возраст-!» было въ 1892 году 17,5 проц. въ 1893 
—24,8 проц. и въ 1894 году 18,9 проц. 
Следующая возрастная группа умершихъ отъ 51—80 летъ 
почти равняется числу умершихъ д'Ьтей до 5 л"Ьтъ. Такъ что 
сопротивляемость организма * до 5 л-Ьтъ почти одинакова съ сопро­
тивляемости© вп-Ьшнимъ влшшямъ (климота, почвы, воды сани-
тарныхъ усдовШ, жилища) организма въ возрасте отъ 51—80 
летъ. Такъ въ 1892 году въ возрасте отъ 51—80 летъ умерло 
354 чел. или 32 проц. изъ общаго числа умершихъ, въ 1893 г. 
— 375 или 31 проц. и въ 1894 г. — 374 или 26 проц. Только 
въ 1894 г. смертность въ этомъ возраст!» значительно меньше, 
ч1»мъ до 5 летъ, что объясняется тФ.мъ, что въ 1894 году была 
скарлатинная эпидешя, которая людей 50—80 л-Ьтъ не поражаетъ. 
Для наглядности изобразимъ въ таблиц!» VI: 
Таблица VI. 
Смертность .  
До 1 г. До 5 .тЬтъ. Отъ 21—50 летъ. Отъ 51—80 лет ь. 
1892 г. 238 385 190 354 
1893 г. 264 390 293 375 
1894 г. 265 576 273 ' 374 
% къ общему  числу  умершихъ .  
До 1 г. 
Отъ 1 до 5 л. Отъ 21—50 л. Отъ 51 
1892 г. 21 проц. 35 ироц. 17 проц. 32| ] 
1893 г. 22 33 24 ,, 31 77 - - 7- — — 7? 
1894 г. 18 „ 40 „ 18 26 
Следовательно колебаше датской смертности на 1 году и 
въ возраст!1» отъ 21—50 л!>тъ отражается почти одинаково на 
общемъ коофищенте смертности и нритомъ меньше, ч!>мъ коле-
башя д!»тской смертности до о л!»тъ — равной съ возрастомъ 
отъ 51—80 л^тъ. 
Что касается смертности по отдельнымъ частямъ города, 
то она наибольшая въ 4 части, затЬмъ 3, 5 и 2-ой, въ 1 и 6-ой 
почти одинакова. Заканчивая этимъ разсмотреше смертности 
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Разсматривая таблицы VIГ, IX и XI, замЬчаемъ что наи­
большее количество умершихъ приходится въ 1894 году иа де­
кабрь, октябрь, ноябрь и январь, наименьшее — на мартъ. Въ 
1892 году наибольшее число смертей въ январ'Ь, аирйг!! и ма"Ь 
и наименьшее было въ сентябре» и февралФ». Въ 1893 годзг 
наибольшая смертность была въ август^, затЪмъ въ декабре, 
январ-Ь и нютЬ и наименьшая въ октябре, сентябре и мартЬ. 
За всЬ три года (1892—1894) распред'Ьлеше тахишш'а и тть 
пшга'а смертности но м'Ьсяцамъ следующее: наиболыие умерло въ 
декабре 11,32% всего числа умершихъ за три года, ноябре 10,48°/», 
въ январ-Ь 9,72°/°, въ октябре 8,94%, затЪмъ въ август!» 8,81°/°, 
въ май 7,91% и апр'Ьл']} 7,79%, а наименьшее — въ март-Ь 0,04°/» 
и сентябре 6,81%>. Эти съ одной стороны не одинаковый иовы-
шешя смертности по м'Ьсяцамъ ежегодно и характерный въ сред-
не.мъ за три года находятся въ связи съ причинами смерти, т. 
е.,^ со смертностью отъ известной группы бо.тЬзней, а именно: 
воспалешя дыхательныхъ путей, заразных!, болезней и желу-
дочно-кишечныхъ. 
• Такъ въ 1894 году на повышенш общей смертности по-
вл1яло число смертей отъ заразныхъ болезней (8,4% общей за 3 
года смертности) главнымъ образомъ скарлатины, которая въ 
Ревел'Ь развилась въ эпидемдо съ октября по январь 1895 года. 
Постоянное же повышеше общей смертности зависитъ отъ боль-
шаго числа смертностей отъ воспалешя легкихъ; смертность отъ 
воспалешя дыхательныхъ путей въ свою очередь повышается 
наиболыие въ декабр-Ь 3%, ноябр-Ь 2,08%, январЪ 1,64%, анр-ктЬ 
и ма
г
Ь 1,62% общей смертности за три года. Тогда какъ повы­
шеше смертности въ авгусгЬ и шл"Ь зависитъ отъ увеличения 
числа смертей отъ желудочно-кишечныхъ болезней, отъ которыхъ 
везд1> въ теплые месяцы умираетъ больше. Для большей нагляд­
ности относительно такой зависимости повышешя смертности отъ 
времени года и нритомъ въ связи со смертью отъ известной 
группы болезней, (т. е., вл1яшя на смертность климатически хъ 
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Смертность по причинамъ за 189 X—1804 г. и °/0 ошношетя 
(на сто) изъ всею числа умсршшъ за эти три года. 
г. 1892. г. 1893. г. 1894. Всего. "/0 
Воспалеше легкихъ . . 224 233 305 762 20,4 
Чахотка 
, 159 141 160 466 12,4 
Мозговыя и нервиыя . 92 100 136 328 8,8 
Апоилекс1я 50 32 20 91 2,4 
Желудочно-кишечная . 93 175 102 376 10 
Заразныя 118 89 311 498 13,4 
Сердечный 
73 98 89 360 7,0 
Врожденная слабость 38 33 20 91 2,4 
Старческая слабость 63 81 48 192 5.3 
Ракъ и др. опухоли 31 48 58 137 3,7 
Водянка 
13 14 18 45 1,2 
Воспалеше почекъ . . 26 39 65 130 3,4 
Воспалеше брюшины . 15 22 18 65 1,7 
Насильственная смерть 24 22 16 61 1,6 
Остальныя 
64 72 58 215 5,8 
По разсмотрйнио таблицъ смертности за трех.гЬтшй перюдъ 
съ 1892—1894 годъ по отдйльнымъ групиамъ забол-Ьвашя ока­
зывается : 
1) наибольшее число умирает!, ежегодно охъ болезней ды­
хательныхъ путей, такъ въ 1892 году на каждые 100 смертпыхъ 
случаевъ умерло отъ воспалешя легкихъ 20,4 всего числа умер­
шихъ, въ 1893 году 19,8 проц. и въ 1894 году — 21,2, за всЬ 
три года отъ воспалешя легкихъ умерло 20,4 проц. изъ общаго 
числа умершихъ. (Въ рубрику смертей отъ воспалешя легкихъ 
я впесъ умершихъ и отъ другихъ острыхъ и хроиическпхъ вос-
палешй дыхательныхъ путей, напр., илевритъ, бронхитъ, эм­
физема) ; 
2) отъ чахотки въ течеши этого першда времени умерло 
460 чел., или 12,4 ироц. всего числа умершихъ; 
3) отъ эпидемическихъ заразныхъ болезней (оспа, скарлатина, 
дифтеритъ, корь, тифъ) за три года умерло 498 чел., или 13,4 
проц.; 
4) отъ желудочно-кишечныхъ болезней умерло 370 чел., или 
10 проц. изъ всего числа умершихъ; 
5) отъ мозговыхъ, нервпыхъ," присоединяя сюда и смерть 
отъ апоплексш, умерло 443 чел., или 11,9 проц., наконецъ 
6) навсЪостальныя болезни приходится 1312 смертей или 35,4 
проц. всего числа умершихъ за 3 года. Следовательно отъ болезней 
219 
дыхательныхъ путей умираетъ */,, а вместе съ чахоткой около 
'/а (32,8 проц.) всЬхъ умершихъ. 
Такой иеобыкповенно большой процептъ смертности отъ 
воспалешя легкихъ въ Ревеле щпобретаетъ большее значеше, 
если сравнить со смертностью отъ той же болезни въ другихъ 
городахъ. Въ Берлин!» отъ острыхъ и хропическихъ воспали­
тельных!» болезней дыхательныхъ органовъ умираетъ отъ 10,2 
до 10,8, отъ чахотки 11,7 ироц.--13,2 ирод., а вместе отъ 22 
до 24 ироц. изъ общаго числа умершихъ*). Въ Петербург!» за 
время 1881 — 1885 годъ на 190 общаго числа умершихъ. Отъ ча­
хотки умерло 16,4 и отъ другихъ болезней дыхательныхъ орга­
новъ 12,0 проц., всего вместе 28,4 проц. Въ 1883—1885 году 
по отчетамъ д-ра Остроглазова въ Москве умерло отъ чахотки 
12,1—12,5 ироц.. а отъ другихъ восиалительныхъ болезней лег­
кихъ отъ 13,9—16,8 ироц, а въ общемъ итог!} 26,6—28,8 проц. 
изъ всего числа умершихъ. Въ Тифлисе по отчетамъ д-ра Гла-
вацкаго съ 1885—1888 годъ отъ болезней дыхательныхъ орга­
новъ умерло 28,2 проц. Въ томъ числе отъ чахотки 12,6 проц. 
из!» общаго числа умершихъ за т-Ь-же три года. 
Следовательно Ревель но числу смертей отъ воспалешя ды­
хательных!» органов!» стоить значительно въ худшихъ санитар­
ных!» услов1нхъ, чемъ названные выше города, такъ какъ ни въ 
одномъ изъ носл!»дш1хъ ииразу смертность отъ болезней дыха­
тельныхъ органовъ не была выше 13—16 проц. изъ общаго 
числа умершихъ даже летъ 10 тому назадъ. Между т!шъ въ 
Ревеле съ 1892—1894 годъ отъ восналенш легкихъ умерло отъ 
19,8—21,2 проц., а за три года 20,4 проц. общаго числа умер­
шихъ, а вместе с!» чахоткой 32.8 ироц. изъ общаго числа смер­
тей за т!'»-же три года. Въ 1889 году въ-Ревел!» умерло отъ 
болезней дыхательныхъ органовъ 31,9 проц. Следовательно са­
нитарныя услов1я Ревеля, вл1янлщн на смертность отъ воспалешя 
легкихъ до 1889 года не изменились, не улучшились. Хотя, 
какъ я уже заметил!» раньше, общ1й коофищентъ смертности 
носле 1889 года понизился, но очевидно на счетъ понижешя 
смертности отъ другихъ бо.тЬзней. 
Въ отношены смертности отъ чахотки Ревель подходитъ 
къ Москве. Такъ въ Ревеле съ 1892 — 1894 годъ въ среднемъ 
умерло отъ чахотки 12,3 ироц.; въ Москве же съ 1883—1885 
годъ умерло отъ чахотки отъ 12,1—12,5 ироц., а по отчету док­
тора Шнауберта въ Москве съ 1880—1889 годъ умираетъ сред-
*) Орпсманъ. Санитарная статистика. 
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нимъ числомъ ежегодно отъ чахотки 12,1 проц. общей смертности.; 
въ Берлин!. 11,7 —13,а ироц- Следовательно въ Ревел!. смерт­
ность отъ чахотки ниже, ч!шъ въ Берлине, Петербург!', и Тиф­
лис!}. где средняя смертность отъ чахотки за 1885—1888 годъ 
12,6 проц. 
Что касается смертности отъ заразныхъ болезней но срав-
нешю съ таковою же въ другихъ городахъ въ Ревеле она больше, 
чемъ въ Тифлисе, Берлине, меньше, чемъ въ Петербурге и 
Москве. Въ Петербург!', среднее число за каждый годъ съ 
1881—1885 г. умершихъ отъ заразныхъ болезней 17,8 ироц., въ 
Москве за 1883—1885 г. — 16 ироц., въ Берлине 11—13 проц. 
и въ Тифлисе за 1885—1888 г. въ среднемъ около 10 ироц. 
общей смертности, между тЬмъ въ Ревеле въ среднемъ за три 
года 13,2 проц. общей смертности. Наконецъ, по смертности отъ 
желудочцо-кишечныхъ разстройствъ Ревель стоитъ въ наиболее 
благонр1ятиыхъ услов1яхъ; смертность въ немъ отъ этой формы 
заболевашя по сравнешю съ означенными городами самая мень­
шая. Въ Берлине отъ желудочно-кишечныхъ болезней умираетъ 
отъ 14,7—19,1 проц., въ Тифлисе 22,5 ироц., въ Москв!'. — 18 
ироц., въ Петербурге — 16,2 ироц., тогда какъ въ Ревеле всего 
10 проц. общей смертности. 
Разсмотревъ причины смертности по отдельным!, главнымъ 
группам!» болезней, нельзя не обратить особениаго внимашн на 
большую смертность въ Ревел!', отъ воспалешя дыхательныхъ 
органовъ, значительно превосходящую смертность отъ т!»хъ-же 
болезней въ другихъ городахъ, тгЁющпхъ или почти одинаковый 
климатически услов1н, напр., Иетербургъ, или более неблаго-
щнятный, холодный климатъ, напр. Москва Для более правиль­
ная суждешя о причинах!», который оказываютъ шпише на но-
вышеше смертности отъ воспалешя легкихъ обратим!» внимаше, 
какое участ1е въ этой смертности нршшмаетъ возрастъ умершихъ, 
что видно изъ следующей XV таблицы: 
Таблица ХУ. 
Смертность отъ воспалешя легкихъ по группамъ и возрастамъ. 
До 5 летъ. Отъ 61—90 летъ. Остальные возраста. Всего. 
1892 годъ 74 78 72 224 
1893 „ 74 79 80 233 
1894 „ 127 68 110 305 
Итого ~275 225 262 762 
Отсюда следуетъ, что наиболыие умираетъ отъ воспалешя 
дыхательныхъ органовъ въ детскомъ возраст!', до 5 летъ, затемъ 
отъ 61 — 90 летъ и немного больше, чемъ въ последнемъ воз-
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расгЬ, приходится на остальные, т. е., отъ 6—60 летъ. ('л-Ьдо-
вательно смертность отъ воспалешя легкихъ въ д^тскомъ воз­
раст!» до 5 летъ и въ возрасте отъ 61—00 лЪтъ одинаково 
чувствительный реагентъ на окружаннщя условпг. 
Раньше я обратил» внимаше на то, что увеличеше смерт­
ности зависитъ отъ времени года въ связи со смертностью отъ 
известных!» болезней и особенно воспалешя легкихъ, заразныхъ 
и желудочно-кишечныхъ (Табл. XIII и XIV).' Такъ новышеше 
числа смертностей отъ воспалешя легкихъ надаетъ на холодные 
знмше месяцы: декабрь, ноябрь, январь и холодные весенше 
апрель, май. ()диако попытка объяснитьтакое повышеше смерт­
ности отъ воспалешя дыхательныхъ органовъ въ Ревеле вл1я-
шемъ однихъ климатическихъ условгй но даннымъ метеорологи­
ческих!» наблюдешй не выдерживаетъ строгой критики. *По кли-
матическимъ условгямъ Ревель мало отличается отъ Петербурга, 
а всл1»дств1е расноложешя Ревеля на берегу моря и несколько 
западнее отъ Петербурга, климата Ревеля, особенно зимой, ско­
рее теплый, такъ какъ море замерзаетъ не каждый годъ или 
не надолго. Съ другой стороны_ близость моря, не оказывая осо­
бенная ВЛ1ЯШЯ на измепеше температуры воздуха сравнительно 
съ Петербургом!» на значительное время года (зима, весна, лето, 
осень), часто неожиданно резко изменяет!» суточную температуру, 
смотря по течешю морскихъ волиъ въ зависимости отъ воздуш­
ных!». За время сутокъ Тэ воздуха въ несколько часовъ можетъ 
упасть или подняться на 15е и более, смотря потому нригоняютъ 
ли волны ледъ къ берегу или уноситъ его въ море. Однако 
татя перемены Т» воздуха наблюдаются и въ Петербург!», между-
темъ смертность отъ воспалешя легкихъ въ посл-Ьднемъ почти* 
на половину меньшая. Ч!»мъ же объяснить такое повышеше 
смертности въ Ревеле отъ воспалешя дыхательныхъ органовъ. 
если однимъ климатическимъ вл1яшемъ нельзя объяснить? 
Если обратить внимаше на постройку жилшцъ въ Реве.тЬ, 
то оказывается, что они приспособлены къ более теплому и по­
стоянному климату ч'Ьмъ въ действительности таковой въ Ревеле. 
Каменные дома устроены изъ плетняка-камня весьма пористаго, — 
деревянные дома — изъ тонкнхъ балокъ пли досокъ по своему 
устройству почти не отличаются отъ постройки домовъ въ 
Крыму. Здесь въ большинстве домовъ въ зимнее время при 
морозахъ —10°, въ комнате температура едва превышаетъ 2—5° 
тепла. Вс.тЬдств1е такого устройства домовъ температура воз­
духа въ комнат^ въ -|-1б* К. при тихой погоде, при подняв­
шимся вдругъ ночью холодном!» ветре. сразу иадаетъ до -1-2—6° 
тепла. Т-Ь-же бьгтовыя условгя окапывают!» вдшпш на повышенш 
смертности отъ воспалешя легкихъ въ апр'Ь.гЬ и ма1>. Бъ началФ» 
апреля прп первыхъ теплыхъ дняхъ местные жители сразу из-
м-Ьпяютъ на .тЬтнее ноложеше и дома и одежду. Однако въ май 
почти всегда холодные в1»тры, (когда морское течете наносит!, 
къ берегу ледъ) не устунаютъ мартовскимъ. Эта неприспосо­
бленность многихъ жилищъ къ климатическимъ условтямт» ст. 
неожиданными частыми колебатями суточной температуры есть 
одна изъ главныхъ причинъ повышетя смертности отъ воспале­
ния легкихъ, т'Ьмъ болЪе что ята смертность надаетъ на возраста 
до 5 лЪтъ и отъ 61—90, т. е., забол'Ьванйо и смерти отъ отихъ 
нричинъ подвергаются организмы бол'Ье слабые, менФ.е способные 
противиться ВЛ1ЯН1Ю окружающей среды. 
Бъ слЪдующихъ таблицахъ показана смертность по улицам?» 
и участкамъ за 1893 и 1894 годъ, за 1892 полных?» св'Ьд'ЬнШ не 
имеется, такъ какъ только съ марта 1892 года начали вносить 
записи но улицамъ во врачебныя карточки о смерти. 
Таблица XVI. 
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Таблица XVIII. 
III. ЧАСТЬ. з I ® 
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годъ . . 8 14 9 Н 2 5 11 6 7 с 6 8 1 25 119 
1894 . 26 21 7 10 — 6 16 10 3 9 4 11 — 32| 155 
Итого 34| 35| 1б| -21 2 11; 27; 16| 10| 15( 10 19 1 57)274 
Хотя приведенный цифровыя дашшя о смертпости по ули-
цамъ касаются непродолжительная времепи, всего за два года, 
тЪмъ не мен-Ъе опи могутъ служить болынимъ подспорьемъ для 
оценки о сапитарномъ состоянш улицъ. Особенно въ связи съ 
цифровыми данными о числ!» смертей отъ трехъ группъ болезней 
(восналешя легкихъ и чахотки, желудочно - кишечпыхъ раз-
стройствъ и заразныхъ болезней). Время однако мн!» не иозво-
ляетъ привести эти цифры, такъ какъ къ печаташю „Времен-
ника" уже приступлено. КромЪ того бол^е подробная разработка 
статистическаго матер1ала о смертности въ Ревел-Ь за разсмо-
тр-Ьнный перюдъ времени (съ 1892—1894) въ связи съ данными 
ме;ико-топографическаго положешн Ревеля составляетъ предметъ 
моей второй статьи. 
Заканчивая XXI таблицей цифровыя данныя о смертности 
въ Ревел'Ь съ 1892—1894 годъ, можно перейти къ изложешю 
сл-Ьдующихъ выводовъ о санитарномъ состоянш Ревеля по выше 
приведенным!» даннымъ. 
1) въ Ревел-Ь обнцй коофищентъ смертности съ 1889 года 
понизился на 23,3 вместо 26 на то же число жителей; 
2) возможность умереть отъ бо.тЬзней дыхательныхъ путей 
воспалительныхъ) осталась та-же; 
3) смертность отъ заразныхъ болезней уменьшилась; 
4) понижеше общаго коэфищента смертности находится въ 
связи съ улучшешемъ санитарнаго состояшя Ревеля, которое съ 
1892 года заметно улучшилось, благодаря приштт м1*ръ со 
стороны администрацш и городскаго управлешя. Еще Гиппократъ 
(до Рождеств. Христова) училъ врачей, чтобы раньше, ч-Ьмъ при­
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ступать къ врачевашю въ повомъ города, изучить сначала его 
сапитарныя услов1я. 
Съ т1)Хъ поръ только въ XIX веке врачи стали сами из­
учать, объяснять и убеждать жителей населенны хъ м-Ьстъ обра-
щаьт все свое внимаше на чистоту тела, одежды, жилищъ, дво-
ровъ и улицъ, чтобы иметь больше шансовъ сохранить свое 
здоровье. И действительно какъ только администращя и обще­
ственный учреждешя прониклись громаднымъ значешемъ гииепы 
и сапитарныхъ меропрштш: приступили къ оздоровлен™ горо-
довъ и других?» населепныхъ местъ, заболевания и смертность 
въ т!;хъ городахъ сразу понизилась. Такъ, например!»: въ на­
чале нын'Ьпшяго стол1;т!я смертность въ англШскихъ городахъ 
доходила до 42 на 1000; въ 50-хъ годовъ устроили въ нихъ 
правильную канализацш съ отводомъ вс'Ьхъ печистотъ и гряз-
ныхъ водъ за городъ, а въ 60-хъ годахъ были собрапы стати­
стически сведены о вл1яшя отихъ мйръ на смертность город­
ского населешя и оказалось, что смертность понизилась на поло­
вину. Въ Парижа, благодаря всевозможнымъ ассенизащошшмъ 
работамъ и тщательному наблюдение за ходомъ заразныхъ бо­
лезней но отчету д-ра ВусЬатра'а смертность за пос,тЬдше 15 
л-Ьтъ постепенно падаетъ съ 1880 года по 1894 г. 25,37 до 20 
на 1000. На основаны матер1ала, относящаяся до 24 англМ-
скихъ городов?», Бекененъ заметилъ вл1яше канализацюнныхъ 
работъ на уменынеше смертности отъ чахотки, а также и на 
датскую смертность. 
Новейния же санптарпыя и гипеннчесшя требовашя не 
могутъ удовлетворяться прежними м1»ропр1ят1ями по оздоровлешю 
населенныхъ местъ, одпихъ водопроводовъ и капализащонныхъ 
работъ недостаточно, необходимо заботиться и о внутреннемъ 
устройств^ домовъ; о достаточномъ кубическомъ содержанш воз­
духа, свете, вентиляцш и чистоте комнатъ, о дезинфекцш ихъ 
после заразныхъ болезней, включая сюда и чахоточныхъ боль­
ных!». Кроме того по даннымъ смертности я выше заметилъ, 
что въ Рзвеле детская смертность высокая, 10 проц. ея падаетъ 
на желудочно-кишечныя разстройства и врожденную слабость> 
зависящ1я отъ нлохаго питашя грудныхъ детей. Для уменыне" 
шя смертности новорожденныхъ въ Шеве при детской больнице 
приготовляют!» обезпложенное молоко посредством!» болынаго ап­
парата Сокслета и розлитое по бутылочкамъ роздаютъ беднымъ 
матерямъ, не имеющим!» возможности нанять кормилицу и кото­
рый по различнымъ причинам!» сами не могутъ кормить своихъ 
детей. Результатъ получился блистательный. Целесообразность 
;лой меры несомнена. такъ такъ целымъ ридомъ опытов!» дока­
зано. что, когда мать не можетъ кормить своего ребенка грудью, 
правильное искуствэнное вскармливаше грудных!» детей обезнло-
женнымъ молокомъ даетъ весьма хоронйе результаты. Было бы 
поэтому весьма желательно устройство санитарной станцш для 
нриготовленш обезиложеннаго коровг.нго молока, розбавленнага 
соответственно возрасту младенца для продажи и отпуска без-
илатно для детей неимущих!» матерей и въ Ревеле. 
Съ 1892 года рядомъ меропрЬтй городское унранлеше оза­
ботилось объ улучшенш санитарнаго сосгояшя Ревеля. 
г
Гак!» съ 
сентября 1892 года открыта городская бойня, образцово устроен­
ная, и закрыты быинпя частный бойни около 30, расположенный 
въ разныхъ частя хъ города , загрязиявшихъ животными отбро­
сами почву. Бойня принесла и другую существенную пользу: 
туши приготовляют!» чисто, представляется возможность тщатель­
нее обнаруживать у животных!» патологическгя яилешя. Такъ въ 
1894 году пзъ 13,353 головъ крупнаго скота и 2,223 овецъ, 
убитых!» на городской бойне, найдено заражешшхъ туберкуле-
земъ 1027 штукъ, или 54 на 1000 убитых!» головъ скота. 
Проведена канализацш въ 3, 5, 1 и 2 частяхъ города но 
15 улицам!» для удалешя жидкихъ нечистот!». Изданы обяза­
тельный ностановлешя иметь мусорный ящики для собирав]я 
мусора и плотных!» животных!» ii ростителышхъ отбросов!», и])и-
вести въ иорядокъ помойныя ямы и проч. 1')ти требоваши домо­
владельцы исполняли. Источникъ питьевой воды — Бумажное 
озеро — стоитъ выше города, следовательно городскими нечисто­
тами загрязняться не можетъ; почва, на которой расположен!» 
Ревель, шгйетъ уклонъ къ морю, почвенный и подпочвенный 
воды имеютъ нанравлеше къ морю, морсме ветры озонируютъ, 
очищаютъ воздухъ, по атому городъ нмеетъ благощшшшя усло-
В1Я для устранешя загрязнешя почвы, а следовательно. устроивъ 
но всему городу канализацш, непроницаемые для жидкости, 
нр1емные для нечпстотъ ямы и колодцы. Ревель легко можетъ за­
нять по чистоте, но санитарнымъ услов1нмъ одно изъ нервыхъ 
местъ. Тогда п смертность въ Ревеле будетъ незначительна. 
М. Бондаренко. 
ЭСТОНЦЫ-НОВОБРАНЦЫ. 
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2231 1793,0 907,5 
224| 1606,0! 858 0 
225] 1765,51 946,0 





















2301 1727.0! 869,0 
2311 1710,5 940,5 
232 1694,0' 885 5 
233 1699,5| 968,0 
234! 1732,5! 891,0 
235| 1771,0! 885,5 
236' 1776,5'; 874,5 
2371 1688,5 869,0 
238; 1644,5 852,5 
2391 1688,о1 913,0 
240: 1694,0| 858,0 
2411 1738,0! 935,0 
242 1518,0 825,0 
243 1628,0 896,5 
244 1771,0 896 5 
245 1655,5' 913,0 
246 1666,5| 869,0 
2471 1661,0, 968,0 
248 1622 51 891,0 
249, 1688,5' 858,0 
250 1705.01 852,5 
251 1666 5] 869,0 
252 1776,5' 885,5 
253 1710,5! 924 0 
254 1809,5 1001,0 
2551 1754,5' 896,5 
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90 1545 5, 
911 1694,0 
92 1705,0; 
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355 1655,5 874,5 7700 52,82 46,51 374 1831,5 880,0 48,04 
356 1628,0 891,0 764,5 54,72 46,95 375 1644,5 836,0 — 50,83 — 
357 1754,5 1017.5 841,5 57,99 47,39 376 1721,5 874,5 786,5 50,79 45,68 
358 1567,5 819,5 748,0 52 28 47,71 377 1749,0 869,0 — 49,68 — 
359 1672,0 858,0 — 51,31 — 378 1716,0 924,0 — 53.84 — 
360 1716.0 946,0 836,0 55,12 48,71 379 1589,5 847,0 748,0 53,28 47,05 
361 1732,5 874,5 830,5 50,47 47,93 380 1699,5 
1688,5 
913,0 836,0 53,72 49,19 
362 1672,0 874,5 781,0 52,30 46,71 381 918,5 792,0 54,39 46,90 
363 1727,0 880,0 — 50,95 — 382 1694,0 913,0 — 53,89 — 
364 1600,5 918,5 748,0 57,38 46,73 383 1672,0 869,0 — 51,97 — 
365 1710,5 874,5 797.5 51,12 46,62 384 1628,0 880,0 808,5 54,05 49,66 
366 1633,5 869,0 748,0 53,19 45,79 385 1760,0 880,0 — 50,00 — 
367 1710,5 841,5 
825 0 
— 49,19 — 386 1567,5 858,0 704,0 54,73 44,91 
368 1683,0 — 49,02 — 387 1699,5 896,5 792,0 52,75 46,60 
369 1683,0 808,5 — 48,03 — 388 1727,0 874,5 792,0 50,63 
52,02 
45,86 
370 1787,5 781,0 — 43,69 — 389 1628,0 847,0 792,0 48,64 
371 1639,0 841,5 781,0 51,34 47,65 390 1600,5 814,0 — 50,«5 — 
372 1683,0 885,5 — 52,61 — 391 1677,5 902,0 814,0 53,77 48,52 
373 1672,0 902,0 770,0 53 94 46,05 

















































































1 1622,5 792,0 759,0 48,81 46,78 16 1644,5 814,0 759,0 ^9,49 46,15 
2 1617,0 797,5 770,0 49,31 47,61 17 1666,5 841,5 814,0 50,49 48,84 
3 1705,0 819,5 781,0 48,06 45,80 18 1699,5 803,0 792,0 47,24 46,60 
4 1584,0 781,0 764.5 49,30 48,26 19 1826,0 836,0 885,5 45,78 48,49 
5 1633,5 819,5 764,5 50,16 46,80 20 1595,0 836,0 770,0 52,41 48,27 
6 1683,0 819,5 814,о 48,69 48,36 21 1683,0 814,0 770,0 48,36 45,75 
7 1716,0 836,0 825,0 48,71 48,07 22 1595,0 863,5 759,0 54,13 47,58 
8 1732,5 830,5 814,0 47,93 46,98 23 1666,5 869,0 792,0 52,14 47,52 
9 1754,5 825,0 836,0 47,02 47,64 24 1650,0 797,5 770,0 48,33 46,66 
10 1644,5 803,0 764,5 48.82 46,48 25 1776,5 852,5 847,0 47,98 47,67 
11 1760,0 858,0 847,0 48,75 48,12 26 1661,0 918,5 792,0 55,29 47,68 
12 1831,5 896,5 859,0 48,94 46,84 27 1661,0 830,5 792,0 50,00 47,68 
13 1556,5 803,0 726,0 51,59 46,64 28 1738,0 929,5 825,0 63,48 47,46 
14 1644,5 885,5 792,0 53,84 48,16 29 1771,0 852,5 858,0 48,13 48,44 
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54.51 I 46,18 
49.68 47,03 
49,31 | 46,90 
52,11 ! 48,53 
55.52 1 47,94 
51,66 48,00 
53,58 46,75 
50,46 | 46,10 
50,33 I 47,31 
53.69 46,94 
51,88 . 46,54 
49,15! 48,14 
49,82 47,33 
50,49 ; 47,21 
50,00' 44,30 
56,18! 48,16 
54,01 I 46,30 
49,65 ; 47,61 
51,97 | 47,36 
51,44 47,91 
49,03 ; 48,70 
52 45 46,88 
52,85 ! 46,53 
50,68 | 46,59 
51 39 ! 47,55 
53,44, 46 22 
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1821 1617 0 
183! 1765,5 
184! 1749,01 
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4541 1644,51 
455; 1677,5] 
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65 | 1734,5] 
66 1655,5, 
67 1639,0 
68 ! 1705,0 
69 | 1655,5 
70 | 1633,5, 
71 : 1672,0 
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Отъ 0— 5 л. •— — 11 — 1 12 
5—10 „ — — — 1 — — — 1 
15—20 „ — — 1 — — — 1 — 
20—25 „ — — — — 1 — 1 — 
25—30 „ — — о— 2 — 
30—40 — — — 1 — 1 — 
4 0 — 5 0  „ 2 —  —  —  1 —  3  —  
5 0 — 6 0  „ 1 — 1 1  —  —  2  1  
60—70 „ — — 3 — 3 — . Г» — 
70—80 — 1 — — — 1 — 
Свыше 80 „ — — 1 — — — 1 — 
Итого 3 — 8 3 ») 19 4 
!) 1 му;кч. умеръ отъ ушиба головы. I мужчина уиеръ оть у,\ушен!н. 
1 мужчина умеръ отъ угара. 
'-) 1 д'Ьи. задушена. 1 м. задяпленъ колесомъ мелыищи. 1 чужч. 
20—25 л. застр-Ьлился. , 1 мужч. 60—70 л. переехали. Наиденъ мертвы мъ вь 
















































Отъ 0— - 5 л. — — 1 1 2 1 3 
10— -15 — — 1 — 1 — 
15— 20 — — 1 2 1 2 
20— 25 »• — — 2 — 2 — 
30-40 1 — 1 — 2 — 4 — 
50- 60 
г 
1 — 1 — — — 2 — 
60 -70 
я 
1 — 3 — 2 — 6 — 
70 — 80 — — — — — 1 — 1 
Свыше 80 V — — — 1 — — — 1 
Итого 3 — 5 2 9 5 17 7 
Всйсенштейнсшй уЬадъ. 
0 — 5 
л. — — 
— — 3 2 3 2 
5 —10 » — — •— — 1 — 1 — 
25 —30 
Я 
— — — — 3 — 3 — 
40 -50 
Я 
1 — 1 — — — 2 — 
50 —60 
п 
— — 1 — 2 — 3 — 
Итого 1 — 2 — 9 2 12 2 
') 1 мужч. уб. крыломъ мелышцьь 1 мужч. ум. отъ изнурешя снлъ 
и холода на мор!;. 1 мужч. упалъ вт. молотильную машину. 1 мужч. попал-!, 
въ мельничное колесо. 1 мужч. ум. пс.тЬдств1е ранешя ножемъ. 1 мужч. задав-
ленъ возомъ. 1 м. убитъ лошадью. 2 м. и 1 ж. убиты упавшимъ деревомъ. 1 дЬвоч. 
подавилась. 1 реб. м. п. задушенъ с-Ьномъ. 1 мальч. 3 л-Ьтъ задавленъ коле-
сомъ мельницы. 1 мужч. задавленъ буферами двухъ вагоновъ. 1 реб. ж. п. 
отравился случайно уксусною кислотою. 1 жешц. умерла вс.тЬдств1е обжога ки­
пятком!,. 1 м. и 1 а;, убиты молшею. 2 мужч. отъ угара. 1 реб. задушился 
гороховымъ зерномъ. 1 мужч. раздроблен'!, мельничными колесами. 1 мальч. 
убитъ ввалившимся иотолкомъ, мужч. задавленъ деревомъ; 1 роб. муж. п. упалъ 
въ огонь; 1 мальч и къ умер-ь отъ обжога, 1 мужч. убитъ лошадью. 
II. Случаи насильственной и случай­
ной смерти. 
Г. Ревель. 
1'одъ смерти. Утонуло. ^ пало оь Похибло Замерзло. Убито. Итого. 
17 
кысотъ. при пожар. 1 
Возрасть. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 31. Ж. 31. Ж. 
Отъ 0— 5 Л. — — — — — 1 — 1 
5  —  1 0  „ — 1  —  1  
1 0 — 1 5  „ 1 —  1  —  
1 5 — 2 0  , . 1 1  1 —  2  1  
20—25,, 1— 1 — 
2 5 — 3 0  „ 3 —  1 —  4  —  
40—50 „ 2— 2 — 
70—80 „ 1— 1 — 
Неизвестно 1 — — — 1 — 
Итого 7 2 — 1 2^- 3— 12 3 
Ревельсшй уЬздъ. 
Отъ 0— 5 л. — — 1 — 1 — 
25—30 2 — 2 — 
30-40 „ 1— 1 — 
•  4 0 — 5 0  „ — 1  —  1  
5 0 — 6 0  „ 1 1  1 —  2  1  
Итого 3 2 1 — — — 3 — 7 2 
Г. Гапсаль. 
Отъ 15—20 л. 1 — — — — — — — — — 1 — 
20—25., 2 — — — 2 — 
25—30,, 2 — 2 — 




Отъ 0— 5 л.— — — — — 1 — 1 
3 0  -  4 0 1  —  1  —  2  —  
40—50,, 1— 1— 1— 3 — 
5 0 — 6 0  „ 1 —  1 —  —  2  —  
Итого 3 — 3 — — 1 1 — — 1 71 
Г. Вшгеибергь. 
Род ь смерти •^астр'Ь- Зар-Ь-
.ш.юсь. залоеь 
Возрасгь. М. Ж. М. /К. 
ОтъЗО—40 Л._—_ 1 
Итого 1 — 
Пон'Ь- Уто- Оть друг. ,, 
силось. пилось. ирпч. то1°" 
М. /К. 31. Ж. 31. Ж. 31 Ж. 
—.___ __ 1 "ИГ 
ВезенбергскШ уЬздъ. 
Отъ 20—25 л. —• — 1 — — — 1 — 
Итого 1 — 1 — 
Г. Вейсснштейнъ. 
Отъ 30—40 л. — — — — 1 — —• — — — 1 — 
• Итого 1 — 1 — 
-Вейсснштсйнсшй уЬздъ. 
Отъ 15—20 л. 1 — 1 — 
20—25 „ 1— 1 — 
25—30 „ — 2 — 2 
30—40 „ 1— 1 — 
Итого 2 — 12 — — 32 
III. Случаи самоуб1йства. 
Г. Ревель. 
Годъ смерти. Зар-Ь- Пои*- Уто- Отъ друг. ^ 
лилось. яалось. силось. пилось. ирич. 
Возрастъ. 31. Ж. . М. /К. М. Ж. М. /К. М. Ж. М Ж. 
Отъ 15—20 л. 1— 1 — 
25—30 „ — 1') — 1 
Итого — — 1 — — — — 1 11 
Ревельсшй уЬздъ. 
Отъ 15-20 л. 1 — — — 1 — 
2 0 — 2 5  , . 1 1  —  —  1 1  
25—30 „ 1— 1— 2 — 
' 30—40 „ 1 — 1 — 
Итого 11 1 — 2 — 1 — — — 51 
Г. Гапсаль. 
Отъ 25—30 л. 1 — I — 
_ ' 60—70 „ — 1 — — — 1 
Итого 1 — — 1 11 
ГапсальскШ уЬздъ. 
ОтъЗО—40 л. 1 — 1 — 1 — — — 3 — 
40—50 „ 1— 1 — 
50—60 „ — 1 — 1 
Итого " 1 — 1 — 2 1 4 1 
1) Бросилась нодъ ио'&здъ. 
Г. Всзеибергъ. 
Роль смерти. Утонуло. Упал0 съ Ио1,,"ло Замерзло. Убито. Итого, 
высот ь. при пожар. 1 
Возрастъ. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 31. Ж. 
Отъ 0— 5 Л.— — — — — — — — 1 — 1 — 
_ 30-40 „ — 1 1 — — — 1 1 
Итого — 1 — — — — 1 — 1 — 2 1 
Везснбсргсшй уЬидъ. 
Отъ 0— 5 л. 1 1 1 — 1 1 2 2 5 4 
10—15 „ 2— 2 — 
25—Зо" 1 — 1 — — — 2 —• 
30—40,, 2 — 2 — 
40—50 „ 1— 1— 1— 3 — 
50—60,, 1 - 2— 1— 4 — 
60—70 „ 1— 1 — 
Итого 13 1 5 — 2 1 2 — 3 2 25 4 
Г. Вейсснштсйнъ. 
Отъ 25—30 л. 1 — 1 — 
00—70 „ — — — — 1 — ^ — 
Итого 1 — — — 1 — 2 — 
Вейсснштейнекхй уЬздъ. 
Отъ 40—50 л. 1 — 1 — 
50—60,, 2 — 2 — 
Итого 1 — 2 — — — 3 — 
БалтШсшй Портъ. 
Отъ 20—25 л. 1— — — 1 — 
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